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A S U N T O S D E L D I A 
Es curioso algo de lo que se 
lee y <k 0̂ clue se oye acer.ca ê 
Ja resolución del señor Presidente 
de la República autorizando el 
embarque de cien mil toneladas 
de azúcar. 
De lo que se ha dicho acerca 
¿el asunto, y sobre todo de la lec-
tura de la resolución presidencial, 
aparece sin duda alguna que la 
Comisión de Ventas debió haber 
autorizado aquel embarque desde 
al establecimiento de la Comi-
sión fuesen notificadas a ésta 
dentro, de un plazo improrroga-
ble, 
Y aquí entramos en él caso con-
creto, en el caso de especie, como 
dicen los juristas franceses, a que 
se refiere la reciente resolución 
del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Había una venta de cien mil to-
neladas de azúcar hecha con an-
hace mucho tiempo, y que el Jefe j terioridad al decreto creando la 
¿el Estado, a petición de parte in- j Comisión Financiera, y con la 
leresada y en el límite estricto de | oportunidad debida, es decir den-
fcus atribuciones, ha subsanado una 
omisión y una negligencia de la 
Comisión de Ventas. 
Esta, según el decreto que la 
estableció, regula con entera li-
bertad los precios del azúcar y 
autoriza los embarques; pero esas 
¿0s prerrogativas, que resultan 
discrecionales, tienen una limita-
ción taxativamente determinada en 
dicho decreto: las ventas hechas 
con anterioridad a la fecha en que 
fué creada la Comisión quedan 
excluidas de la competencia de és-
ta, así en lo relativo a determinar 
el precio como en lo que toca al 
embarque del fruto. En el caso de 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
¡ L U S T R A D O 
Con esta edición se repar-
tirá el cuarto número del SU-
PLEMENTO ILUSTRADO con 
que el DIARIO DE LA MA-
RINA obsequia semanalmen-
te a sus suscriptores y com-
pradores. 
Este SUPLEMENTO irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
acompañando al número co-
rriente de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
que esa excepción no se hubiese (divergencia. 
tro del plazo fijado en dicho de-
creto, se presentó a la Comisión 
documento fehaciente que acredi-
taba la existencia del contrato. A 
pesar de ello la Comisión se re-
sistió a autorizar el embarque del 
azúcar. ¿Por qué? Porque sí. i 1 ) 5 5 ^ ^ ¿jg s e m a i a s 
X entonces, a petición de los mte-l 
resados, el señor Presidente de la 
República reconoció que, existien-
do el contrato, era de rigor la 
autorización para el embarque. 
Estos son los hechos, según lo 
que aparece de la resolución pre-
sidencial y de los comentarios de 
la prensa. Acerca de ellos, de los 
hechos, no hay inconformidad ni 
H E R O I S M O D E L O S 
L E G I O N A R I O S D E 
consignado en el decreto no hu 
hiera faltado tribunal competente 
para establecerla, a petición de 
parte, teniendo en cuenta que la 
voluntad de los contratantes es la 
ley del contrato, como principio 
general de derecho, y que ningu-
na disposición legal puede tener, 
según la Constitución de la Repú-
blica, efectos retroactivos. 
Para evitar el abuso posible de 
la simulación de contratos el de-
creto en cuestión dispuso que las 
ventas pactadas con anterioridad 
E N L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
La Cámara de Comercio, Industr ia 
7 Navegación de la Isla de Cuba, por 
acuerdo de su Junta Directiva, en se-
sión celebrada el día 28, se unió a 
laa demás entidades económicas para 
prestar su apoyo a las Instituciones 
bancarlas del país , a f in de que pue-
dan reorganizarse de acuerdo con las 
disposiciones de la nueva ley que el 
Congreso ha aprobado y que se halla 
actualmente pendiente de la sanción 
del señor Presidente de la Repúbl i -
ca. 
El acuerdo de la C á m a r a de Co-
mercio fué tomado sin n ingún voto 
contrario, animados los miembros de 
la Directiva del propósi to de que las 
Instituciones bancarias cubanas, tan 
necesarias a la vida nacional, pue-
dan desenvolver sus fecundas activi-
dades, sin dejar de resguardar los i n -
tereses de los acreedores actuales y 
colocándolas en disposición de pres-
tar al pais en el futuro los grandes 
beneficios que deben esperarse de su 
Indole de instituciones nacionales. 
Los comisionados nombrados por 
la Directiva de la Cámara para unir 
su gestión a la de la Comisión con-
junta de corporaciones, son los se-
ñores Marcelino San t amar í a , José 
Marsal y Avelino P é r e z . 
Siendo así, resulta que la Co-
misión Financiera procedió in-
justamente por omisión volunta-
ria, y que se imponía por lo tanto 
una acción reparadora del dere-
cho, más que desconocido, delibe-
radamente violado. 
Entre las enormidades, o más 
bien simplezas, que hemos oído 
o leído con motivo de este asunto, 
figura la de que la Comisión de 
Ventas fué constituida aceptando 
y sancionando el poder público el 
resultado de un plebiscito ( ¡ !) en 
el que tomaron parte todos los 
hacendados y todos los colonos, 
sumando las dos terceras partes la 
mayoría favorable. Es decir, que 
el decreto estableciendo la Comi-
sión, nás que un acto de libre ini-
de un resultado, el acto de tomar 
nota de una decisión soberana que 
coloca a la Comisión de Ventas 
por encima de las leyes y priva de 
jigfisdicción ulterior al Presidente 
de la República. 
Según esa teoría peregrina, re-
solución que se dicte a solicitud 
de terceros y de conformidad con 
lo solicitado priva ipso facto al 
funcionario de quien la medida 
procede de toda intervención a 
posteriori en el asunto, así sea pa-
ra velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
f& ¿¡¡i 
de tabaco a los vegueros 
de Vuelta Abajo 
Por el señor Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, D r . 
José Ma. Collantes, se ha dictado la 
siguiente resolución: 
Por cuanto: Durante los dias 23 
y 24 del mes actual, una porción del I individuos procedentes de Cuba se 
A la cabeza de las tropas, desalo-
jan a los moros después de un 
reñido cuerpo a cuerpo 
20.000 HOMBRES, EXPUESTOS 
Se critica acerbamente el sistema 
de puestos aislados que se sigue 
en Marruecos 
ARTICULO DEL CONSUL EN 
SANTIAGO DE CUBA 
MADRID, Octubre 29. 
Según despachos recibidos de los 
corresponsales en campaña , de Ce'u-
ta, han ocurrido reñidos combates 
entre laa tropas españolas y las t r i -
bus rebeldes en las inmediaciones 
de Magan. Según los despachos, los 
moros rodearon la posición y colo-
caron fuertes contingentes para i m -
pedir que un convoy llegase a la 
guarnic ión , que había quedado p rác -
ticamente aislada desde hacia tres 
días . 
E l convoy, sin embargo, cont inuó 
su marcha bajo la protección de dos 
columnas dé tropas, mandadas res-
pectivamente por los coroneles Cas-
tro Giro y Orzag. quienes a su vez 
hab ían recibido órdenes del general 
Marzo. 
Las tropas avanzaron cautelosa-
mente a t r avés de un terreno muy 
escabroso a f in de eludir a las em-
boscadas de Ins moros. 
Un destacamento de la Legión 
Extranjera en que figuraban muchos 
Interesante ses ión en 
la Academia Católica 
á r e a ciclónica alcanzó la punta Nor-
te-Oeste de la Isla en la Provincia 
de Pinar del Rio, produciendo por 
las excesivas lluvias y los vientos 
intensos, la destrucción de casi la 
totalidad de los semilleros de taba-
co y la mayor parte de los cultivos 
menores. 
Por cuanto: E l mismo dia 2 4, 
cuando a ú n la pe r tu rbac ión ciclóni-
ca hacía sentir sus efectos destruc-
tores en la citada Provincia dicté 
órdenes para que se efectuara en 
ella un reparto de semillas de dis-
tintas clases alimenticias (frijoles, 
maiz, etc.), y de esas semillas selec-
cionadas de tabaco. 
Por cuanto: De los informes re-
cibíaos del Jefe del Servicio de I n -
genieros Agrónomos se desprende 
que las necesidades m á s urgentes 
de los agricultores de aquellos l u -
gares, dañados , consisten en obte-
ner semillas de tabaco y de plantas 
alimenticias. 
Por cuanto: Es deber de esta Se-
c re t a r í a velar porque se efectúe el 
reparto de las indicadas semillas 
en la mejor forma y dentro de la 
mayor equidad ( evitando favoreci-
dos y olvidados. 
Por cuanto: Es el agricultor el 
que mejor conoce las condiciones eco 
nómicas de sus convecinos, que resi-
den y trabajan habitualmente en 
sus respectivas Zonas y puede por 
Ciativa, es la Simple p r o c l a m a c i ó n ¡ tanto prestar servicio más adecua-
do al propósi to de esta Secretar ía , 
quien por otra parto desea mante-
ner el mayor contacto y la m á s es-
trecha compenet rac ión con- los ele-
mentos campesinos. 
Por tanto: Haciendo uso de las 
facultades que me concede el a r t . 
243 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y habiendo oido el pare-
cer de la Comisión Reorganizadora 
de los Servicios Agrícolas Naciona-
les 
RESUELVO-
Primero: Para efectuar la dis-
t r ibuc ión de las semillas seleccio-
nadas de tabaco y de plantas a l i -
menticias, se cons t i tu i rá en cada 
T é r m i n o Municipal de los perjudi-
cados por el ciclón en la Provincia 
de Pinar del Rio, una Junta Local 
de Agricultores compuesta de cin-
co vecinos del t é rmino que se dedi-
quen habitualmente a las faenas 
agr ícolas . 
Segundo: Estas juntas serán cons 
pusieron a la cabeza y ocuparon va-
rias posiciones después de un reñido 
combate* cuerpo a cuerpo, durante 
el cual los moros emplearon ametra-
lladoras. 
La guarnic ión de Tiguisas, des-
pués se incorporó al combate, ata-
caudo al flanco de los moros y estos 
finalmente se dispersaron y huye-
ron .permitiendo al convoy abrirse 
paso y llegar a Magan. 
Otro de los "argumentos' con 
que se pretende quitar eficacia a 
la resolución del señor Presidente 
de la República consiste en que 
éste carece de personalidad (así, 
náda menos: de personalidad) pa-
de Ciencias Sociales ;ra intervenir, ni por propio impul-
de parte, en 1 
ipw la noclie ^ viernes ú l t imo, ce-
jDro esta Academia su primera se-
sión de cultura del Tercer Curso, 
Presidiendo el acto el señor Rector, 
doctor Mariano Aramburo Machado, 
concurrieron los señores concilia-
"os Rvdos. Padres de la Orden de 
predicadores. Fray Francisco Váz-
ao0eLy Fray Mariano Herrero y los 
«caüémicos numerarios doctor Do-
^ago Vi l lami l , doctor Alberto Mén-
^z. doctor Juan Isern, doctor Raú l 
rín Tn/e y de la Buelga, doctor Mar i -
tor a BIanco. doctor Dorta, doc-
ívi- tonio González López, doctor 
eJiPe Caballero, Ledo. Lucio Solís. 
ciaiespués de rezadas las preces ínl-
^es y de leída el acta de la sesión 
Rvri d' hizo uso de la Palabra el 
Quíp ,adre Fray Francisco Vázquez 
conf yó una bien documentada 
0b erencia sobre " E l Salario de los 
üefiM03 y su Part ic ipación en los be-
teri» Antes de entrar en ma-
dog 66 refirió a los éxitos alcanza-
re V\AT la Academia en sus dos años 
íaentA ta el Punto de Que diaria-
íorjflQ Se reciben solicitudes para 
leita J Parte de ella; hab ló con de-
Kano r ^ revista Anti l lana, su ór-
^cllea ia l ' y exPUS0 Q116 en los d i " 
van c I11.omentos actuales se obser-
clabl6 nente3 de cordura muy apre-
Y entre obreros y capitalistas. 
Sido ^ desarrollo del tema ele-
fornia* 1Í;CÓ minuciosailiente las tres 
flel tp S. Ostentes para la re t r ibuc ión 
^ciDaM^30' 0 sean' el salario, la par-
ama tÍ- en los beneficios y el sis-
Vibie ¡í11, Hab10 de la escala mo-
a i0s ^ los jornales y de las primas 
s lderóTeros sistemas éstos que con-
antp<j V ^ ^ d o s en las tres formas 
citadas. 
cer iagefer!rse al salario dió a cono-
1110 tlpn opiniones que sobre el mis-
t e n los socialistas y habló de 
^ua en la página 1G, columna 2 
so m a instancia  t ,  los 
actos de la Comisión de Ventas, 
porque ésta tiene facultades pro-
pias. 
Facultades propias. . , Dígase 
más exactamente atribuciones 
dentro de los límites que le fija 
el decreto que le dió vida, siendo 
susceptibles sus decisiones con re-
lación a terceras personas de 
confirmación o de revocación o de 
leforma, según 'los casos, como 
las de todos los funcionarios u or-
ganismos de la administración pú-
blica "con facultades propias." 
Siendo indiscutible que las tiene 
el Presidente de la República para, 
a instancia de parte, determinar si 
éstas o aquéllas decisiones de la 
Comisión de Ventas se han ajusta-
do al estatuto por que ese orga-
nismo se rige, en cambio no ve-
mos qué recurso puede establecer 
la Comisión para impedir que se 
cumpla lo que el señor Presidente: 
de la República le ordene. 
Hay que renunciar o someterse. 
1& f£ 1 
Cont inúa en la pág ina ú l t ima , col. 7 
V E N T A J A S D E L 
C A S T E L L A N O P A R A 
L O S E L U N I D O S 
CRITICANDO L A ACTUACION E N 
MARRUECOS 
MADRID, octubre 29. 
E l Diario Universal comenta desfa-
vorablemente la cuestión del sistema 
de formar puestos aislados en Ma-
rurecos, con pequeñas guarniciones, 
que tienen que ser aprovisionadas dia-
riamente por convoyes, lo cual, dice, 
que da origen a frecuentes combates 
y bajas subsiguientes. 
Arguye este periódico que este sis-
tema ha revelado su debilidad en la 
región de Meli l la , pero que se per-
siste en él en otros distri tos. 
Declárase que más de 20 . 000 hom-
bres es tán dis t r ibuí 1(1 •» en.̂  unos y 
otros puestos y. que aiguhos du ellos 
podr ían verse aislados y ha.sta ase-
sinados . 
IMPORTANTE ARTICULO DE " E L 
SOL" D E L CONSUL ESPAÑOL 
EN SANTIAGO DE CUBA 
MADRID, Octubre 29. 
La proposición deformar una con-
federación española de indianos y 
residentes nativos está encontrando 
gran apoyo entre los intelectuales 
españoles . 
Escribiendo sobre este asunto en 
" E l Sol" el Sr. Benallo Cónsul espa-
ñol en Santiago de Cuba, sugiere que 
la obra más importante de semejan-
te consideración sería mantener las 
relaciones culturales entre los países 
F E S T E J O S A L A MISION 
CUBANA E N LONDRES 
E l ministro de Cuba en I n -
glaterra, general García Vélez, 
ha dir igido el siguiente cable 
al Secretario de Estado: 
Complázcome en informarle 
sobre la Misión lo siguiente: 
E l Gobierno hospedará a la 
Misión en el Hotel Carlton. E l 
día tres h a b r á recepción por 
di Rey, con almuerzo en Buc-
kingham Palace; visita a la 
Cámara de los Lores y a la de 
los Comunes y comida en esta 
úl t ima. E l día cuatro, visita al 
Cenotafio y a la Abadía de 
Wef.tminster. dejando coronas 
en ambos lugares al Soldado 
Anónimo: visita a la Torre de 
Londres, almuerzo con el A l -
calde de Londres en la Man-
sión House, y comida con el 
propio Alcalde. E l día cinco, 
viaje a Newbury para asistir a 
las carreras de caballos, y por 
I I . tarde i rá a Saint Albans. E l 
día seis, viaje a Bris tol , visita 
a las fábricas de la F ry Com-
pany. almuerzo ofrecido por el 
Alcalde de Bris tol , visita a la 
fábrica de la Wi l l s Company; 
viajt.' a Birmingham, con visita 
a los establecimientos indus-
triales, y el General Pujol v is i -
t a rá Aldershot. Día nueve, ban-
quete del Alcalde de Londres. 
Día diez visita al Castillo Real 
de Windsor, almuerzo en "Wind 
sor y per la noche comida ofre-
cida por el Gobierno en Lan-
caster House, presidida por 
Lord Curzon, Minis tró de Rela-
ciones Exteriores. La Misión 
ofrecerá a su vez un Banquete 
f in poder determinar ahora el 
día. 
N U E S T R O S G R A N D E S P E R I O D I C O 
E L " H E R A L D O D E C U B A " 
Un artículo de su director, el doctor Orestes Ferrara. 
Régimen arancelario 
de carácter recíproco 
entre Cuba y los E E . UU. 
U N TRATADO D B RECIPROCI-
DAD COMERCIAL D E F I N I T I V O 
ES NECESARIO PARA QUE 
CUBA PUEDA DESENVOL -
V E R SU PROSPERIDAD 
Y RIQUEZAS 
M e m o r á n d u m presentado por el se-
ñ o r Gelabert a la CanciUería 
de Washlngtoii 
En nuestro suplemento de hoy de-
_ dicamos una pág ina a informar g rá -
j ficamente a l público de lo que es el 
Heraldo de Cuba", llevados del deseo 
de que se conozcan í n t i m a m e n t e 
nuestros grandes diarios. 
Y en este lugar del periódico inser-
tamos un a r t í cu lo del doctor Ferrara, 
director del estimado colega, de quien 
lo hemos solicitado buscando as í una 
m á s exacta in formac ión para nues-
tros lectores. 
He a q u í el a r t í cu lo del i lustre pe-
riodista: 
"Heraldo de Cuba" m á s que un pe-
riódico es una in s t i t uc ión . Un día, 
buscando un lema que indicara mis 
propósi tos de neo editor, se me ocu-
r r ió uno que luego deseché, no por 
i r rea l sino por ampuloso. Decía, y 
no creo que exageraba, "Heraldo de 
Cuba" es el ó rgano oficial de la ver-
dad" . 
E l periodismo puede ser una pro-
fesión o una veleidad; en mí, lo de-
claro francamente, es una veleidad, 
a cuyo servicio he puesto tiempo y 
dinero, por el cual he sacrificado 
tranquil idad e intereses. A veces, en 
aras del monstruo, cae t ambién a l -
guna amistad. . . 
Cuando una actividad cualquiera 
toma aspecto, por as í decirlo, deporti-
;vo, debe asumir una forma ardien-
t te, enérgica , decisiva. "Heraldo de 
Cuba" tiene esta forma siempre, l le-
' gando a veces al grado superlativo, 
en los altos combates por ideales, y 
esta es a un tiempo su fuerza y su 
debilidad.* 
En nuestro periódico hay una or-
ganización republicana que dista mu-
cho de parecerse a la de nuestras re-
públ icas o l i gá rqu i ca s . La un ión de 
hombres de letras bajo una misma 
bandera, trae necesariamente apare-
jada una rec íproca es t imación, y a^í 
en la antigua casa nobiliaria trans-
formada en oficina de febri l act ivi-
dad, los jefes y los subalternos con-
funden su espí r i tu en un solo, noble 
esfuerzo: hacer del "Heraldo" una 
obra de la que todos por igual pue-
dan enorgullecerse. 
Hay discusiones interminables so 
"boss" malhumorado e implacable. 
Terminada la tarea, si el periódico 
ha sido de su gusto, si no hay muchas 
erratas y los otros diarios no han da-
do a lgún "palo" de sensación, entre-
tiene a su gente con charlas inter-
minables, y rie sus propios chistes 
y los ágenos con carcajadas que ha-
cen temblar las sólidas paredes del 
palacete que fué del conde de Ca-
ñ e n g o . « 
Los que trabajan a sus órdenes lo 
temen y lo quieren porque dentro del 
periodismo lo ha sido todo, de repór-
ter a director y no hay modo de en-
gañar lo , y sabe castigar y premiar, 
ambas cosas con mano muy amplia. 
Cuando usaba un par de insolen-
tes mostachos y el Kaiser no había 
pasado todavía la frontera holandesa, 
lo llamaban el Kaiser. 
Baroni me dijo una vez que en su 
vesícula bil iar es tá en un cincuenta 
por ciento el secreto del éxito del 
"Heraldo", y me sostuvo su tesis con 
tanto calor que tuve qüe darle la 
r a z ó n . 
Y henos aqu í ahora en los amplios 
salones de la dirección, a veces ale-
gres, tristes otras, donde, apurando 
el espír i tu , esprimiendo la inteligen-
cia, nace gran parte de la prosa que 
luego los lectores leen de prisa, ima-
ginando que aquellas columnas dia-
rias, que al cabo del año suman k i -
lómetros de letra impresa, han costa-
do muy pequeño esfuerzo. Como el 
secreto del éxito periodíst ico es la sen 
cillez, (muchas veces aparente), la 
llaneza del estilo y la facilidad de la 
forma, nunca el lector llega a supo-
ner el desgaste mental que represen-
ta el problema de presentar a los dis-
tintos paladares de los lectores, los 
cien platos que la pública curiosi-
dad exige que el periodista diaria-
mente sazone, para ensanchar su 
campo visual y ponerlo en contacto 
con el mundo externo. 
La redacción es la Cámara Al t a 
del periódico, en t endámonos bien, no 
el Senado de nuestra Repúbl ica , más 
bien una Cámara de los Lores. Aquí 
Corzo, veterano de la pluma, claro. 
La Secre tar ía de Hacienda faci- a menudo en el ambiente y pasan a 
Cont inúa en la página ú l t ima , col. 5 
S E O B T E N D R A C O N 
E L R E A J U S T E U N 
UNA INTERESANTE CONFEREN-
CIA E N E l i CITY COLLEGE 
SE ACENTUA EL OPTIMISMO 
DE GELABERT 
TERMINO L A TEMPORADA D E L 
TEATRO ESPAÑOL. DISTINGUIDA 
ENFERMA. VIAJEROS. 
(De nuestra Redacción en N . Y o r k ) . 
N E W YORK, Octubre 29. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
En el Salón de Actos del City Co-
ilege ha dado una interesante confe-
rencia el distinguido periodista cu-
bano Angel Pérez del Camino, per-
teneciente al cuerpo de redactores 
de la popular revista "Cine Mun-
d i a l " . 
E l orador dedicó su discurso a los 
alumnos norteamericanos de español 
que en el mismo citado colegio tie-
nen constituida una sociedad bajo el 
nombre de "Club Cervantes". La 
conferencia versó acerca de las ven-
tajas del estudio del castellano para 
los Estados Unidos de América . E l 
conferencista fué fel ici tadísimo. 
ALREDEDOR D E L EMPRESTITO 
E l Secretario do Hacienda señor 
Sabas t ián Gelabert cont inúa sus en-
trevistas con los banqueros de W a l l 
Street y ^u optimismo se a c e n t ú a 
día por día. En la semana entrante 
litó ayer a la Prensa copia del me-
m o r á n d u m que presen tó a la consi-
deración del secretario de Estado 
del Gobierno de los Estados Uni -
dos, el señor Sebast ián Gelabert, se-
cretario de Hacienda de Cuba, en 
su ca rác te r de presidente de la M i -
sión Comercial cubana. 
1JJ1 m e m o r á n d u m dico asi: 
'Washington, D. C., octubre 14 
de 19 21. 
S. E. Sr. Charles E. Hughes. 
Secretario de Estado. 
Excelent ís imo señor : 
La Repúbl ica de Cuba, unida por 
estrechos y sólidos lazos de amis-
tad y grat i tud a la nación america-
na que fué factor tan decisivo y 
desprendido en la conquista de su 
t r avés de las conversaciones, carica 
turadas con frases mordaces, las ama 
r i l las figuras de los que en el fraude 
de los dineros del pueblo, encuentran, 
en lugar de la soñada , apacible sa-
tisfacción del es tómago satisfecho, 
una mayor codicia, q'ijo sacude e l es-
p í r i tu ¿on toruienco, dignos def i n -
fierno de Dante. . 
Pero he a q u í que llega Li falange 
reporteri l , columna angular del pe-
riodismo moderno. Trae mul t i tud de 
noticias, desde las m á s interesantes 
y ver íd icas a las más estrafalarias. 
Ya se fundi rán en el crisol de la re-
dacción y el oro de la actualidad se 
s e p a r a r á de la escoria de la fan tas ía 
callejera. 
He al l í en su mesa a un r e p ó r t e r , 
independencia, ha visto desarrollar-, el ,'de Pol ic ía" . Flaco, alto, quijo-
se, de manera ordenada y sosteni-l ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ f i ^ A 6 . ^ 0 ^ 3 ei1-
da, sus relaciones comerciales con 
vuestra gran nación, la cual, qui-
zás más que ella misma, ha sido 
beneficiada por el aumento progre-
sivo y constante del intercambio de 
productos entre los dos países . 
Cuba, se puede decir, es un país 
monocultor. E l azúcar que produce, 
constituye ei sostén de sus organis-
mos todos, y de las instituciones 
adecuadas a la actividad de todo 
grupo de población que se mueve 
tre los cuales él mismo se pierde 
Con paciencia de benedictino pro-
cede a ordenarlos. . . E l asesinato del 
Cerro, el robo en Correos, el escán-
dalo del Parque Japonés , el hurto de 
la calle Habana, van saliendo de aque-
l la "paperasse" que ya no es Cándida 
y es asombroso que, con tanto des-
orden, no se cambien los papeles y el 
asesino resulte en la crónica víct i -
ma, y el robado l a d r ó n . 
He aqu í otro que llega. Jóven , 
eternamente alegre, siempre sonr íen 
deutro del concierto de los pueblos te, vuelve de Palacio. Ha visto sólo 
civuizados 
Desde diez años a t r á s esa pro-
ducción ha ido tomando un nota-
ble Incremento por ei natural cre-
cimiento de la población en ei país 
y al mismo tiempo por el de las ne-
cesidades de ésta, en cantidad y ca-
lidac. Los habitantes de la isla, tan-
to 'os de las ciudades como los de 
los distritos rurales, so han acos-
tumbrado y necesitan no tan sola-
mente de las comodidades que de-
manda la higiene moderna, sino de 
mejor alimento, vestuario y aloja-
miento; y de ah í que en la mayor 
producción de un fruto de primera 
necesidad y de univeríjal consumo, 
buscaran los elementos para satis-
Cont inúa en la pág ina 10, columna 1 
INFORMES OPTIMISTAS D E L JE-
F E D E L ESTADO A L CONSEJO DE 
SECRETARIOS.-SERA TRASLADA-




Celebró ayer sesión ordinaria el 
Consejo de Secretarios, faci l i tándose 
después a la prensa la siguiente 
nota: 
"Asistieron todos los Sres. Secre-
tarios con excepción de los de Ha-
cienda y Guerra y Marina que conti-
n ú a n en el Extranjero. 
" E l Hon. Sr. Presidente expuso 
que durante la semana hab ía prose-
guido, auxiliado por el Secretario de 
la Presidencia y el Subsecretario de 
Hacienda, la labor del reajuste de 
los Presupuestos, para el corriente 
ejercicio económico de conformidad 
con la Ley recientemente votada 
por el Congreso v tomando como Ha fallecido don Carlos Elc id y 
base los informes de los distintos Balsameda, uno m á s de la larga serie 
señores Secretarios del Despacho. I de hombres dignos, probos y honra-
Agrego el Honorable Sr. Presidente dos, que desaparece, 
que había comenzado ya a remi t i r Don Carlos Elcid al que un í an con 
a la Gaceta para su oportuna publi- DIARIO DE L A M A R I N A hondos la-
cación las partes revisadas. | zos de afecto y de amistad, era un 
DOCTOR CARLOS 
E L C I D Y BALMASEDA 
"Las reducciones que se vienen l va rón justo, recto, que en su paso enI 
haciendo, ' ag regó el Jefe del Estado, 1 por la vida solo cosechó amigos, solo Me consideran, probablemente, como 
Según un diario, al señor Presi 
r W p de la Reoublica "le Ka hp-lvolverá a Washington donde nueva-
üente ae ia í\epuDi!ca le na ne-, mente conferenciará con el Secreta-
dlo mucha gracia" la actitud de i r io de Estado y en el del Tesoro 
la Comisión de Ventas. | Para resresav desl)ué3 a Nueva York-
Lo creemos sin que nos lo juren. I Con t inúa en la página ú l t ima, col. 6 
gon extraordinarias y con ellas se 
espera obtener una positiva nivela-
ción de los gastos públicos con los 
ingresos y un apreciable superávi t . 
supo practicar el bien, cumpliendo en 
todas ocasiones con los dictados de su 
concienoa y de su deber. 
Militó en el partido autonomista 
Los cálculos de ingresos se han | por convicciónj y preStó grandes ser- bondadoso administrador. E l Jefe de 
hecho teniendo 
recaudación 
meses del año 
^ e n ^ ^ e í e r m i n í d o s lvicios a Cuba y a su Partido. desem-
<.ilmnre ocTrre v ' p e ñ a n d 0 con gran acierto la Subse-acurre, y , c re ta r ía de ins t rucc ión Públ ica en el 
guarda re!aeiónrtc°n„ autonomista, y los cargos de ^ cadente contemplativo" que cultiva 
ta l de lOS mgreSOS. Como estOS CálcU- I ° > prm osmprn buq íarHinoa ir,tQ^^Qc los además S3 hacen por el sistema 
de promedios esa baja recaudación 
de determinada época del año es 
compensada desde luego por el au- i 
men tó de recaudación que en otras i ^ ^ f ^ J ^ ^ 
épocas del año siempre existe y que 
no hay motivo alguno*para suponer 
que no se produzca asimismo en el 
ejercicio corriente. 
"Se acordó trasladar a un nuevo 
edificio la Junta Central Electoral, 
a la mayoi brevedad posible. • 
" E l Sr. Secretario de Gobernación 
Cont inúa en la página 16, columna 4 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS, 
en la plana ONCE 
do una inmaculada historia de acri-
solada honradez y caballerosidad. 
Su muerte será sent id ís ima en la 
Sociedad habanera donde supo gran-
jearse afecto y respeto, por su hono-
rabilidad intachable. 
E l DIARIO DE L A MARINA desea 
bre"eí v a r o 7 d e " V ñ v e V ^ o T ^ en SUS ideas a t rab i ' 
s r o ^ i r ^ i f 6 L i - 1 
f u r i a ^ l u ^ a , ^ ¿ e r i ^ d e T r - - ^ ^ í ^ * ^ ^ 
nuza. La frase "Bien públ ico" suena g.e.nte' que inicia cualquier obje-
^ ción con un tono que da a entender: 
"Usted sabe, después de todo, que a 
m i me tiene sin cuidado. . . " 
Lugo Viña se pasea, con más i n -
teligencia en los ojos que en sus pa-
labras, porque Lugo tie.'-- -ma dificilí-
sima conversación i de tener 
en público brillantes i oratorias. 
Solo con Miguel de Marcos, Lugo V i -
ña se permite largp.a plát icas , recor-
dándole su pasada jefatura, plát ica 
que el jóven de edad y ya viejo y 
bril lante escritor, a quien tanta fama 
han dado sus i n s t an t áneas parlamen-
taria!, acepta, siempre que le permi-
tan pimentar la conversación con fra-
ses que son como picotas para a lgún 
hombre p ú b l i c o . . . luego vuelve a l 
campo de sus e n s u e ñ o s . 
Desde hace pocos dias un maes-
tro toma parte en nuestras conversa-
ciones y habla, claro como un cristal; 
es .Gastón Mora. Habla mucho y bien. 
Gastón invi ta a la charla y yo entro 
en la conversación, y pontifico con 
ese mal gusto que Dios me ha dado 
de plantear las cuestiones más difí-
ciles, pero con esa convicción que yo 
pongo, profunda, en todos mis ac-
tos. 
Los otros no siempre es tán de 
acuerdo conmigo y me lo dicen, y ha-
cen bien. Pero yo gri to y estos g r i -
tos míos provocan la admirac ión de 
los criados, de los mensajeros y de 
algtfn paciente ciudadano que ocupa 
los duros sillones de la antesala, es-
pe rándome al paso para pedirme un 
destino. Los redactores sonr í en . .'. 
Ellos conocen mis defectos literarios, 
mis abominables cuartillas, para ellos 
m i gloria no tiene secretos. 
Y mientras nosotros hablamos, con 
la camisa ampliamente desabrocha-
da, el gesto i r r i tado, la voz seca del 
cap i tán que ordena desde el puente 
del navio, Baroni despacha montones 
de pruebas, imparte instrucciones, da 
el ú l t imo toque crítico a las planas, 
recibe las informaciones de ú l t ima 
hora, corre a los talleres para apurar 
la salida del per iód ico . 
Márquez Sterling nos vigila desde 
el marco que aprisiona su retrato o 
nos habla con uno de sus magníficos 
reportazgos desde Washington; Men-
dieta nos sorprende de vez en cuando 
con su grata visita y nos recuerda sus 
batallas en los dias de luto, cuando 
nuestras páginas eran como un cla-
r ín de guerra y pasa a veces a t ravés 
de las conversaciones la figura de 
Cestero, que está combatiendo mag-
níficas luchas por la independencia 
de su pais. 
Y todos estamos, desde el fundador 
ilustre a l vigoroso escritor que me 
sust i tuyó en m i ausencia, hasta los 
dos porteros, invál idos de dos gue-
rras civiles, hasta los cajistas, que si 
es verdad que nos obligan a pagarles 
altos sueldos nos quieren por encima 
de ellos, hasta el maquinista que per-
dió una mano en las vertiginosas ro-
taciones de la gran devoradora de pa-
pel que recibió de él su bautismo de 
sangre, todos, todos, unidos en la 
lucha constante para el bien, en el 
esfuerzo que no tiene f in , porque los 
dias afanosamente se suceden a los 
dias, para que un espí r i tu de c iv i l i -
zación surja de nuestras páginas , pa-
ra que nuestros escritos inspiren un 
deseo de progreso, para que el amor 
de Patria salte de cada palabra por 
nosotros lanzada al gran vientq de 
la opinión, como lanza el sembrador 
delante de si, con gesto sacerdotal, 
la simiente de la mies fu tura . 
las exterioridades de la diaria come-
dia palatina, .es un espectador de ca-
zuela y, sin embargo, ha logrado sor-
prender secretos, ha descifrado mis-
terios de ambic ión en muchos ojos. 
Es el r epór t e r que tiene a su cargo 
la "fuente" de m á s i n t e r é s ; si fuera 
Balzac, el mundo t end r í a veinte to-
mos m á s de la "Comedia Huma-
na" . . . pero no es Balzac el r e p ó r t e r 
de Palacio y no suele poner psicolo-
gía en sus cuartillas, porque un re-
glamento expuesto en sitio visible le 
recuerda, como el "memento m o r í " 
de los trapenses que: "el r epó r t e r nq, 
debe dar m á s que notic4as, pues pa-
ra comentarlas e s t án los señores re-
dactores" . 
Y he aquí al r e p ó r t e r de bahía , que 
ve zarpar para puertos y tierras le-
janos, que la imaginac ión hace apa-
recer como maravillosos, a buques en 
que se r ía bello viajar en pos de la 
d i c h a . . . y sin embargo tiene. que 
volver eternamente a la t ierra de la 
realidad de su vida, a la que lo tie-
ne amarrado el ancla de su per iódi -
co. Mientras tanto, los barcos desfi-
lan ante sus ojos n o s t á l g i c o s . . . 
Y otros y otros. Algunos llenan 
cuartillas con sus gruesos lápices 
"Very Black"; otros hacen volar, 
rauda, la maquini ta . . . 
Estos jóvenes no se preocupan ex-
cesivamente de m i . Saben que no me 
enfado y que no soy un profesional 
los actores de raza a los "di let tan-
t i " , con un orgullo profesional que 
no me ofende. 
Tampoco temen a Don Marcial , el 
Información, J iménez Perdomo, es un 
compañero de ayer, y el Jefe de Re-
dacción: Miguel de Marcos, un "de-
Juez de Primera Instancia del S u r , c o n esmero sus jardines interiores y 
magistrado de las Audiencias de la 1 vive un Poco fuera del mundo. . . 
Habana y Santa Clara, Jefe de la Ins- I E1 saludable terror a la autoridad 
pección del Censo y ú l t imamen te Juez!10 mantiene en el "Heraldo" Aldo 
Baroni 
Curioso tipo este italiano t ranqui-
lo y combativo, reservado y exube-
rante de actividad incansable, que ha 
sido Jefe de Estado Mayor de un 
gran Presidente mexicano, comisio-
nista, empresario teatral, comercian-
te, en m á q u i n a s de coser y diplo-
. mát icp , sin dejar por eso nunca de 
Orestes FERRARA 
a sus familiares todos cristiana resig- ; Ser periodista 
nación ante la irreparable desgracia! De él dije un dia que fué el alma 
que sufren y sufre Cuba, con l a ; del "Heraldo" y no me desmiento. 
muerte de uno de sus ciudadanos m á s ! Agresivo, nervioso, en pe rpé tua agi cultos y honrados. 
D . E. P. 
tación, crí t ico severís imo, exigente 
consigo mismo y con Igs demás es, 
durante las horas de trabajo, el 
Proclama sediciosa 
contra Mr. Crowder 
y la Legación Americana 
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S D E L F ü E t i r O i HABANA-CAYO HUESO 
El recibimiento que la ciudad del , Tanto aquí como en Moscou—po-
Hudson ha dispensado al mariscal díamos decir 
Foch es de aquellos que se recuerdan Ahora que en la ciudad del Krem-
lin nos ganan en cantidad. 
ip í& 
El "Heraldo de Madr id" ha censu-
SALIO E l i "BUENOS A I R E S " . — Y A H A N S I D O DESIGNADOS LOS 
OFICIALES QUE TOMARAN POSESíON D E L " M A R T I " CUANDO 
LLEGUE.—SALIO E L ' H A T U E Y " . — I N P E L I G R O . — I A K A TOMAR 
PARTE E N UN CONGRESO 
E L "BUENOS AIRES ' I Eugenio Gulral , Felipe García, Jo-
B L HIDROPLANO "SANTA MA-
R I A " DE L A AEROMARINE A I R -
WAYS, ACABA DE R E A L I Z A R 
UN V I A J E QUE H A R A EPOCA EN 
L A HISTORIA DE L A A V I A C I O N . 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Los pueblos ibero-americauos que 
han celebrado mejor este año la Fies-
ta de la Raza, han sido Guatemala, 
Para Méjico e m b a l s a r á n en el sé Díaz, José R. Martínez, . Jó«é Nie-; Voló desde Cayo Hueso a New Y o r k J Honduras y el Salvador, que eran 
"Buenos A i r e ^ ' los señores F ran- . to, José Fe rnández , Joeé Costales, {le a l l i BÍglli6 a Chicago, de Chican tres repúbl icas p e q u e ñ a s / y es han 
cisco Durán , Fianosca Payás , Mer- Joaé Rodr íguez , José Pérez , Lucas emprend ió vuelo para New Or- 'const i tuido en una Federac ión , con 
cede-? Valentis. Teresa Valenti , Ra- Mart ínez , José Ramón , Máximo Cor- leans y do 0rleans siguió a Ca- cuatro millones de habitantes y cien 
fael Ruiz, José Muñoz y Muñoz, tés , Manuel Fe rnández , Manuel So-, Hues0| donde se encuentra ac-i m i l millas cuadradas.. . Y acerca de 
Fausto Revuelta y los violinistas berón, Manuel García, Manuel Tur , tualmonte l impiando aus fondos y j es^a Fiesta tengo que decir que me 
José Figueroa y E r n Reicher Hen-i Manuel Corral, Pilar y Dolores Po-
ry, que van a dar conciertos a Mé- j sada , Victoria Montóte y otros. 
j ico. 
SALIO E L " H A T U E Y " 
E L DOCTOR L E ROY A las cuatro de la tarde de ayer, 
Para tomar j a r t e como delegado'y conforme hab íamos anunciado, 
de Cuba en el 50 aniversario de la! salió para Punta de Cartas el caño-
organización del Departamento de ñero "Hatuey". 
p r e p a r á n d o s e para la Inaugurac ión parece muy bien pero que su nom-
dol servicio Habana-Cayo Hueso. I bre no me resulta apropiado porque 
I de todos los pueblos celebrantes no 
E l regreso deL gigante Hldropla- hay más que tres, España , la A i gen-
no "Santa M a r í a " a Cayo Hueso, ¡ t m a y el Uruguay, que pertenezcan 
l a r á época en la Historia de ia¡ exclusivamente a la misma raza, la 
mega lomanías han sentido la 
dad de unirse para ser rPí necesi. 
Sin duda la Nueva Pedei aPeta(Í08• 
pretende desafiar con sus ou*l6n ^ 
llenes de habitantes, el nr ,^ ro a i -
Estados Unidos; pero por ^ los 
empieza. Ya se nos ha com,f •0 Se 
en los telegramas d« h*^ nicado. 
ñas , que apenas hecha esa urH •Seiaia-
había iniciado un movimiento !? 86 
nión para federarse con Méiir opi" 
toma muy interesante. ' 8ín-
L o hecho en la América r&nt , 
podrá servir para llamar la al 
de las repúbl icas de Sud-Am^H 011 
cia las ventaias rio .crica h^. 
siempre. 
Desde el regreso del comodoro De-
wey no ha habido—dice un cablegra-
ma manifestación de entusiasmo tan rado—según un cablegrama—la reso-
grande n i tan espontánea. lución de las autoridades españolas que 
De los rascacielos le arrojaban con- ' se niegan a aceptar que los legiona-
fetti. Las sirenas, los aeroplanos con ¡ rios extranjeros, procedentes de las re-
sus motores, los gritos, los vítores y publicas hitspanoamericanas combatan 
los aplausos de la muchedumbre atro- como unidades autónomas. 
. \ r ~a 1 J" ' 4^1*^^;uu ^ " ^ m , presiaenie ae naban el espacio. j U r e e|l popular diario mat ínieno, L.nQ) gerán reembarcadog 9n el s i . j Tiempo que habrá en la Flor ida : 
Foch acostumbrado al estampido de ! que deben formarse unidades de la Ar- j boney el próximo martes la s eño ra ' Parte nublado esta noche y el 
' i - i . ,.• r-u-i r u • ; i - Darsy y sus catorce hijos, todos de domingo con probables lloviznas lo-
los cañones, estaba, sm embargo, asom-. gentma, Chile, Luba y ÍViejico, simiia-i nacionalidad norteamerioana, que cales en la tarde norte, caluroso. 
brado por el ruido ensordecedor. j res a la que formó en la guerra contra , está en la mayor miseria en el Ca- En la tarde del extremo 
Le saludaron las autoridades, los cu- ' los Imperios Centrales, la Gran Bre 
^Aviación, pues con este viaje se acá- blanca y españo la ; en todos los otros  j de organizar 
— — — — - t ' ^ " - — x i a t u o j r . ba una de iag acometividades m á s hay indios o etiopes, y en los m á s ; grandes y fuertes Federac ión^ Aen 
Sa'.ud Públ ica de los EE. Unldos.i ^.llí pe rmanece rá esto barco has-' an(iiogaa 8e iieVado a ca-|de ellos 103 blancos es tán en m i n o r í a - ' hay demasiadas banderas- llí 
^ dujeran a cuatro o cinco sóbr 88 re' 
e l iminar ía posibles causas de se 
entre algunos de aquellos l^?* 
hermanos, seria más fácil una i- * 
ligen(^a que comprendiese a t J . 
Continente, para contrarrestar i~ el 
embarcó ayer en el "Chalmette" el . ta que sea relevado por el cañone 
doctor Jorge Le Roy, jefe de Demo-iro "10 de Octubre". 
grafía de la Secre tar ía de Sanidad. I 
U N PELIGRO 
E L "ESTRADA P A L M A ' ' j Lo siguiente se ha c municado a 
E l ferry "Estrada Palma" llegó la Estación de la Policía del puerto: in te r rupc ión de ninguna clase. Partiendo desde Cayo Hueso, sl-
ayer tarde con 2 vagones de carga . " E i 2 9 de octubre el vapor Raho-igUÍÓ por la Costa del Atlántico has-
general. Ine" paso una goleta con la quilla ta New York( de allí Biguió por el 
hacia arriba y pintada de rojó, 
E L ' ' U L U A " fuera del agua, con t,reS más t i l es y 
Ayer no pudo salir ei vapor Ulua aparejo con velas flotando al cos-
por atraso sufrido en la descarga.; tado y uno saliente diez pies,, 
Saldrá hoy. fuera del agua, cercQ, de la t i tud 
! 26-13. y longitud 83-19 oeste,. muy 
bo en un Hidroplano. E l "Santa! En BOlivfa, los blancos puros no 
Mar í a " acaba de establecer un re-! son Inás (lue el doce por cieilto d6 
cord mundial , ai terminar un reco-l la Población. En Guatemala había , 
r r ido de más de seis m i l millas, sin¡ según un censo del ano 3, en nume-
ro redondos un mil lón de indios y 
750 m i l blancos. De los habitantes 
del Ecuador, que sumaban en aquel 
año 3 un mil lón 272 m i l , eran mes-
Rio Hudson. cruzando sobre los L a - ' ^ u n 0 ^ ™ 
gos hasta llegar a los Grandes La-I f 0 1 1 . ^ ^ ^ ? ^ 0 ^ ™?£de ra^ 
gos, visitando centenares de clu 
dades y poblaciones, entrc( ellas 
ble de blancos puros. En Méjico 
no era, el año 10, m á s que el 19 por 
ción de los Estados Unidos a^ T 
sido, en el úl t imo periódo del p̂ k- a 
no del Presidente Wilson nr v 2 er 
siva y odiosa. E l actual 'Presidí!*6" 
M r . Harding, ha ¿ispuesto que c t ¿ 
la ocupación de Santo Domina !• 
SERAN REEMBARCADOS GRATIS peligrosa para la navegac ión 
Por disposición dei señor Al f re - i • 
do Smith, reside te de la W a r d I E L TIEMPO PARA L A F L O R I D A 
labazar. 
riosos se le acercaron, el pueblo le dio taña . 
vivas muestras de su simpatía y de su 
aamiracion. 
La medida contribuiría, según el 
'Heraldo" a hacer más íntima la unión 
nordeste 
esta noche vientos moderados. 
r>ur del Atlántico, moderados con 
Chicaeo Detroit Sa Loul^ v otraq ' ciento' de la p o b 1 ^ 
cnicago, Detroit ba. Louls y otras. j medi miilones. En Nica-: dan a los dominicanos- nern V.L gra 
De Chicago siguió rumbo por os La-, ^ c^n una de 900 mn ^ hSihía j hecho n i di acerca de la honrf 
gos hasta encontrarse con el Rio; enfaa el año mág ^ m i l doscientos i de H a i t i . * bCUI) 
Mlssissippl cuyo rumbo siguió hasta blancos entre europeos y sus descen-
legar a New Orleans. De New Or-1 dlentes,( dlce un l ibr0 i n ^ é a qUe ten. 
leans siguió en su etapa f inal 
ha 
ación 
,s^"! go a la vista. Y dice también que la 
Y como ha enviado a Puerto RiVn 
un Gobernador insolente, contrario a 
la independencia de la Isla 
l en?0 ^ r . e l Rio Mississippl al Gol- poblaclón del paraguay ascendía el por la mayor ía de su puebín ¿ T ' 0 
fo de Méjico y siguiendo hasta Ca- año 12 a 800 m i l habitantes y esta-'dente que la política del nar t f^ ' 
yo Hueso, a donde acaba de llegar ba compuesta de indios giiaranies, i publicano no viene a rectificar i^re 
De seguro que el mariscal Foch no ¡ ¿ e los pUebIos de habla española, 
creía, porque todos los grandes hom- | pero no crec, el "Heraldo de Madrid' 
bres son un poco escépticos, en que esa unión se podría hacer mejor 
TOMARAN POSESION DEL M A R T I vientos variables hacia oeste y ño r 
Ya han sido designados el alférez oe.sítí' y nublado esta noche y do-
de navio, señor Rogerm y el maqUi-; min£r0, 
Inista León Lilares. para hacerse i _T ..„TrT) „ 
su glona fuera tan ruidosa al otro|Con ia homogeneidad ante los moros, j car^o en nombre del Gobierno y l CUBA 
U J ^ A*] ^ » a n r t ' i • ' i iorevio inventario dñi vannr fnhnr.n! Eu 61 Cuba" llegaron ayer tar-jado del o c é a n o . . . , qUe son ei enemigo común? 
hace unos dias. ' blancos "(principalmente españoles de j democrá t ico . La que^estó^lnliííoáS 
Todos los periódicos americanos. origen) y negros predominando m u - i para bien de todas las \méñ™* 
E L "MONGOLTA" frescos del nordeste y vientos e s t e ' — o T e ^ t l S o ^por " S i ^ n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a T t o ^ n T ^ f d e ^ f S ^ * * 
Procedente de San John, l legó gen ia lmente despejado esta noche ..Santa M a r í a " y este es una prue- En él P e r ú no es blanco m á s que! valeckr y e / ^ 
" M o n J u í 0 61 VapCr ^ e r i C a n 0 ^ e ? o ^ á 0 7 Pr0bableS l l 0 1 í f Palpable del adelant0 ta11 ' o t a - e i n p o r P c L V o ! e 1 l ^ ^ 
Mcusol ía • l v ™ 10™\QS- ^ An p13 (lue lla obteilldo la Aviación en i resto mestizo. En el Salvador el a ñ o , de cuatro a cinco. E l famoso n?n 
bste del Golfo moderados con!sus últimos! años , así como t a m b i é n ; 13 había un millón 200 mi l habitan- ' americanismo no existe; lo que w 
la seguridad absoluta . que existe ¡ tes, de los cuales eran indios 2 34 m i l es dos americanismos—el hispánico v 
en las m á q u i n a s de tipo "Bote", que y mestizos (o ladinos) 772 mU- E tc . el de los Estados Unidos que re 
vuelan exclusivamente sobre el 
agua. 
Además del record establecido 
Pero los hechos son los hechos, * * * 
no se puede dudar ahora de la gran-, £} Japón y China no se hallan, a 
deza de Foch en los Estados Unidos, , pesar ¿e su nexo ¿e raza> en muy bue-
La gran nación norteamericana ve,na armonía política, 
en él de seguro al salvador de la l i - j que ^ Impcrio ^ Na_ 
bertad del mundo, al paladín del m - ^ no con la y ^ Rc-
dividualismo,. al defensor de la ^ran- , p , ^ . ^ 
cia republicana, al compatriota de La-1 
fayette. Y, naturalmente, f o c h , es su 
ídolo. 
Los pueblos, por demócratas que 
sean, cuando se encuentran frente a 
un ídolo, se rinden a discreción. 
Por eso se dice que Foch capturó 
(sic) a New York, y que se lanzó lúe- drá Presentar "su caso", 
go a la conquista del país , y que pasea! ?0W la Hegemonía nipona, es un 
como los emperadores de Roma. sin !caso Pedido, 
fijarse que entre César y Kaiser no 
hay más que diferencias de idioma. 
* * * 
1 puerto 
buigo. 
El Gobierno del Mikado que envía 
sus delegados a la conferencia que ha 
convocado el Presidente Harding para 
el desarme, no encuentra aceptables a 
los chinos. 
Y China—a lo que parece— no po-
Las noticias que llegan de Rusia no 
Para que el lector curioso se dé 
cuenta de la obra de los japoneses en 
materia de preparación militar, pode-
j mos advertirle que el "Nichi Nichi 
procedente del de Ham 
MORTANDAD DE PECES 
Pérez y familia, José Mar ía Soler y 
señora, Antonio Meló, Ensebio Su-
ledo y señora , Miguel Nadal, Ma-
nuel Lóroz Chavez, Mar ía Pérez , 
Eso no es por lo tanto, la Fiesta, presentan cosas distintas: al primero 
o el d ía de una raza, si no la de la paz y fraternidad entre naciones in, 
fraternidad entre los pueblos de len- . dependientes e iguales en deiechos-" 
por el "Santa M a r í a " y que arriba i gua española , formados en su mayo-; el segundo, la dominación de esta re'. 
nacio-" M a r t i " , próximo a llegar a este de do Key West los señores José T.¡ mencionamos, hay que agregar que r ía por dos o más razas. Las tres na- pública, sobre algunas de esas 
x_ . . , , PíSv^'í v fa-míHíi T/->a¿ MnrÍH Snlor v i _ t i± j _ n n c r- ' • j _ /~i J. a >t_5-_ i este hidroplano voló más de 2,725 i clones de Centro-América la han cernes , o por la anexión o por el control millas en las distintas ciudadesI lebrado de una manera prác t ica y i político y financiero, 
que visi tó durante el transcurso dejque debe tener imitadores en otras; x . Y . Z. 
su recorrido. Por ejemplo en las ciu- partes del Nuevo Mundo, con esa Fe-j 
dades de Chicago, Detroit y S. Luis ! deración en la que Nicaragua no ha! Gran cantidad de p^ces de los! Au\ora C o s t a ^ Angela J. de Abo 
que tenía en el tanque el vivuro e ^a, E(ielmira Rodrigues;, Do-|Se efectuaron centenares de vuelos, ¡ querido entrar por motivos, o pretex-j 
"Adelfa" se le han muerto por lo ^lnRO M*™}1]* y famil ia , 
cual ei vivero tuvo que fondear fue. j Gayran j Alicia Pon-e 
ra del Morro. 
María 
CHINOS DEVUELTOS 
Por haber sido introducidos de 
contrabando en los Estados Unidos RoíTrígWz 
han sido devueltos siete chinos que' 
fueron remitidos a Tiscornia para 
ver sí efectivamente fueron lleva-
dos de Cuba. 
En dicho vapor se e m b a r c a r á n 
imanana la señora Rosa Castell e h i 
| Ja, Alfredo Hornedo y señora , Lis-
ida Guas, Vicente Valle jo , Piedad 
Piedra, Ana J. Fraga, y Antonio 
E L "SAN G I L " 
Este vapor inglés salió de Boston 
y '..rae cinco pasajeros para la Ha-
bana y tres de t r áns i to , así como 
E L M A N U E L CALVO" 926 toneladas de carga ¿ene ra l , en-
E l vapor español 'Manuel Calvo' tre ella 487 toneladas de papas, 
salió de Puerto Rico para la Ha- Papel para per iódicos: "La Re-
bana con carga general y pasajeros, j l í t ica Cómica", 6 6 bobinas; ""La 
Discusión", 15; " E l Mundo", 92; 
E L " N I A G A R A " 
Pocedente del Havre, GIJÓn y 
Santander llegó ayer el vapor ame-
ricano " N i á g a r a " , que trajo carga 
general y pasajeros, entre ellos el 
"La Prensa", 73, y cuatro cajas de 
madera. 
E L " A B A N G A R E Z " 
De Nueva Orleans l l egará maña-
, que es el obligado a velar por el 
prestigio de nuestra Paf.ria, evitan 
n,-- - 1 do que sea escarnecida y vilipendia-
ESPANULA DE SAllUAlda ^ ^d iv iduos albergados en su ..«invr**»» ^ « - « w * » 1 roi>Io Beno Esa protesta nuestra 
—1 I elevóse ún i camen te con el Indicado 
Sagua la Grande, Octubre 27 de I f in , Impor t ándonos muy poco, o me-
i D E L A 
VÍSTA COMO UN FACTOR 
PARA E V I T A R E L D E S -
PERDICIO INDUSTRIAL 
En un Informe especial publicado 
recientemente ^por el Comité Sobre 
Desperdicios en la Industria del Con-
sejo de Ingenier ía Americana, se t ra-
ta de la vista como un . factor para 
( i A S T U R I A S " 
publicista italiano Ado^o Doliere, 'na el "Abangarez", que trae 334 
Antonio González, Concepción Ba- tonniadas de carga y 39 pasajeros, 
son tan aleeres como las fiestas con Snifcfibun , periódico de Tokio, publica releonea, Angel P i ñ e r a Ensebio Ro Trae tambifo 1.170 sacos de ha-
•l c ¿ M V 1 los Dresuouestos en orovecto v de ^rl?uez' Aneel Alvaro- , Bernardo, r iña , 9»5 de* arroz, 1.230 de f r i jo 
que se recibe a Foch en New York.;105 presupuestos en proyecto, y ae Mart íne3 y familla> Bernabé Suárez, les y 150 tercerolas de manteca 
Dos millones quinientos mil emplea-5 1.600.000.000 de yenes, y que cerca 
dos públicos serán despedidos por la del cincuenta por ciento está destina-
comisión de reajuste rusa. a gastos del Eiérci to y la Arma-
La política económica que se ha in i - ! da. 
ciado es una espada de Damocles, sus- j Con esos proyectos y con la desig-
pendída sobre la cabeza atormentada \ nación del mariscal Foch y del gene-
del burócrata . j ral Díaz para la Conferencia del des-
Y no solamente habrá cesantías, arme, puede suponerse lo que va a re-
sé ha rán también reducciones y se es-. sultar de la amable y benéfica convo-
tablecerá una escala de salarios. | catoria de el esta vez quizá solamente 
Esta es medida de soviet iluso Mr. Harding. 
Es notabi l í s imo ei nmero de esta 
semana. En la portada aparece el 
his tórico castillo de Navia, y en Jas 
pág inas interiores f iguran intere-
santes fotografías de Cangas de T i -
neo, Carores, Cangas ^e Cnís , Cam-
po de Caso, Villaviciosa, E l Fran-
co, Muros del Nalón, Piedras Blan-
cas y Tineo, m á s dos grupos de 
asistentes a la fiesta del Club 
L u a r q u é s . 
L a parte l i teraria es tá firmada 
así como en otras muchas pobla-| tos, fritiles y Costa Rica no podrá en-
dones visitadas por el "Santa Ma- j t r a r porque se lo impide la geogra-j 
r í a " en su his tór ico viaje. " a mientras no lo haga Nicaragua,, lnvi tar a nuGstros compañeros los 
E l Diario de Navegación del que se interpone entre ella, y las tres , señores profesores de las escuelas 
Por este medio tengo ei gusto de 
repúbl icas ya federadas. 
Todas las de Centro-América lo es-
tuvieron en otro tiempo; pero acaba-
ra por disgregarse, y hasta hubo al- . 
gunas g u e í r a s entre ellas y parec ía L ^ T ^ ^ ^ l ^ ' 
1 la Hauana. Dicha 
nada 'por eY Gobernador de'l Estado ca. a causa de la Pequeñez de sus po- ^ ' ¿ ^ ^ ̂ - eño* Abel'ard? Roils' 
d« Nrw Tprsflv Rfluirr ln T Frl Hticos y de estar todas atacadas de: Bor. Decdao oenor ^ . x arao uojas, 
ae iNew jersey, Ji,üuarao 1. ^ ^ - j „1oma„oa llQ^Qn <.narfí„lllo í ̂  t r a t a r á el tema ' E l Plan de 
wards. N ingún aeroplano comercial lo .los alemanes ^ v**r¿™*\Ík 
Santa María acusa que este hidro 
plano ha volado más de 25,000 m i -
llas desde que fué botado al a^ua, 
en la Fáb r i ca de la Aeromarine A i r -
ways en Keypqrt, N . J., en Junio 
de 1920, ceremonia que fué apadri-|Que nunca volver ían entenderse nun disertac 
públicas, para la conferencia que se 
ce lebrará el próximo domingo 30 a 
las 9 y 30 a. m. en ei Salón de Cou-
en los Estados Unidos n i en n i n g ú n I r is im0" ^ un cierto español tam 
J o s é Cabrera RicO; 
Presidente de la Sección de Edu-
cación y Conferencias de la "Aso-
ciación Normalista". 
Gary" como medio de resolver uno 
, MáiTaí, ^oHXrtTaTi irp^Tv^^nTft ThPra ! de nuestros problemas escolares, otro país de Europa, ha llevado a bien se padece en la Pen ínsu la Ibe.a, T _ , ^ 
cabo el maravilloso record estable- f011^6 estan separadas España y Por 
cido por el Santa Mar ía . I ^ f ^ c ° n t r a todo ̂  i n í r é s . ^ J f I 
Anuncia la Compañía Aeromari-!dlcta unirse; ^ e c ^ ^ 
ne Airways, que de acuerdo con! J 9 , ^ 1 1 1 ^ ' . Suecia y Noruega se! 
1 1 x i . , jj , 1 hallan en el mismo caso. 
todoT^s9 ^ecor í s del SanU Lo ciue ahora al parecer ha m o ^ -
serán enviados al Burean de AeroJ ^ ^ e s ^ 
náu t i ca del Departamento Naval de i d sin sacrlficar la au tonomía de la 
Washington, a f i n de que consten! chica) ha sido la polí t ica alarmante 






evitar el desperdicio en la^ industrias i Por escritores "de fuste, como Fer-
nacionaies. Dicho informe, que con- ¡ nai,do Temer, Obdulia J a r d ó n y 
1921. 
Señor Director 
L A M A R I N A 




Jor dicho, nada, que el Gobierno 
cubano resuelve ut i l izar o desechar 
en lo cucesivo los servicios del se-
ñor Hernández Catá . 
Respecto al adjetivo de patrlote-
Con la presente le Incluímos co-iroa que pretenden colgarnos los f i r -
pia del escrito que con esta fecha • m a n t é s de ese desdichado escrito, 
hemos dirigido a l señor Director i comprendemos que se io sugieren 
del "Heraldo de Cuba", rogándole las reiteradas pruebas que venimos 
se sirva darle publicidad en las co- dando de nuestro acendrado amor 
luamtis de su acreditado DIARIO, ¡a la Patria; amor que ellos son Inca-
í a v o r que no dudamos nos concede- ! paces de sentir, porque está su men-
r á , y por el cual lo quedará muy I te ahita de utópicos ideales ác ra tas . 
reconocido el grupo. 
P e ñ a Españo la . 
Luciano Portóla» 
Delegado. 
Sagua la Grande, Octubre 27 
1921. 
Señor Director del "Heraldo 
Cuba.—Habana. 
Distinguido señor 
1 Si es patrioterismo amar apaslona-
j damonte a nuestra España , sin que 
nos guíen otros móvi le i que su en-
1 grandecimiento, bendito sea m i l ve-
I ees ese patrioterismo nuestro, que 
de nos eleva a la cima dei m á s grande 
i de los sentimientos y nos separa de 
de la sima lóbrega donde germinan 
i esas ideas disolvente que sólo tie-
¡ nen por lema la des t rucción de to-
Er. la edición de su popular pe- do lo que existe, malo o bueno, a 
riódico correspondiente ai día de cuyos ideales tan apegados es tán 
ayer, i n sé r t a se un escrito que han los flamantes diputado de la Es-
dirigido al Ilustre señor Secretario paña nueva en Cuba, 
de Estado Dr. Rafael Montero, cinco. Como nosotros, teniendo en cumta 
señores que dicen representar a una siempre nuestra coijdición de ex-
sociodad editorial en ciernes, que tranjeros, nos abstenemos en lo ab-
bau t i za r án con el sonoro nombre soluto de toda acción polí t ica en 
de " E s p a ñ a Nueva", los cuales pre- este país, pedimos a los no espa-
tenden atenuar con argumentos so- ñoles que viven, en nuestra Patria 
físticos la grave falta cometida por la observancia de tan correcta con-
H e r n á n d e z Catá. Como en ese escri- ducta. Por eso lo que ayer hicimos 
to cons ígnanse algunos errores y en ante la infamante campaña de Ca-
él se nos alude, rogárnosle, señor tá, 10 repe t i r í amos si los firmantes 
Director, nos conceda hospitalidad de ese escrito revivieum esa labor 
en las columnas da ese ilustrado en España , ya que, fegún nuestras 
diarlo, a f i n de hacer públicas las noticias, adolecen de Ja misma i n -
aclaraciones que estimamos pert i- i capacidad de aqué l : aunque nacidos 
nentes, para que el público lector j en España , no son españoles por ha-
juzgue nuestra ac tuación en este de- ber renunciado a esa nacionalidad, 
plorable asunto con pleno conocí-1 &e ofrece de usted, señor Direc-
mlento de la verdad; y como no du 
damos que seremos complacidos, an-
ticipárnosle m i l gracias. 
No es cierto que la colonia espa-
ñola de Sagua haya protestado ante 
el Dr. Montero de la campaña de-
nigrante para el pueblo y Eiérfllto 
españoles, que ei ex-Cónsul de Cu-
ba en Madrid habí.x emprendido 
desde el periódico habanero " E l 
tor, el grupo 
P e ñ a Españo la . 
Luciano P ó r t e l a 
Delegado 
E R R A T A 
tiene los resultados de una investiga-
ción sobre las industriar, básicas que 
fué Iniciada por Herbert Hoover, cal-
cula que 10.6 de todos los acciden-
tes Industriales que han Incapacitado 
per.nanentemente a muchos Ind iv i -
duos son resultado de daños que se 
lo han hecho a la vis ta . En los Es-
tados Unidos hay 15.000 personas 
que han perdido la vista en las d i -
ferentes Industrias o sea un 13-5 por 
ciento de todos loa ciegos que hay en 
el pa í s . 
So ha demostrado que los métodos 
protectores actuales t a l como se apll- 1 
can en las grandes plantas o fábr icas , 
han efectuado una gran reducción de 
estos d a ñ o s . En las fábr icas o plan-
tas conocidas por la American Car 
and Foundry Company ha habido una 
baja de m á s de un 25 por ciento, mer-
ced al empleo de anteojos de camino 
como un medio de p ro tecc ión . 
"La American Locomotive Compa-
ny mos t ró una sorprendente reduc-
ción en los accidente de los ojos. En 
1905 el n ú m e r o de personas que ne-
cesitaron asistencia médica a conse-
cuencia de dichos accidentes en las 
fábricas de la cicada compañía fué de 
52, contra 448 en 1910-13. En 1915 
sólo se perdieron dos ojos, en tanto 
que en el periódo de tiempo anterior 
ocurr ió una pérd ida de 1 0 . 5 . En 
1915 el n ú m e r o de lesiones por cada 
m i l obreros que trabajan el d ía an-
terior a l año, fué de 15.7, en tanto 
que en el per iódo comprendido de 
1910-13 fué de 3^ .9 . En ias "Amer i -
can Steel Poundrtes" la proporc ión 
de accidentes de los ojos se ha redu-
cido en una proporc ión de 85 por 
ciento. 
"Sin embargo, los accidentes de los 
ojos no explican todo lo que» hay que 
decir acerca de estos órganos como 
factor importante en el desperdicio 
industr ial nacional. Una vista anor-
mal y un alumbrado deficiente fueron 
otras causas a las cuales se a t r ibuyó 
el desperdicio industr ial hab iéndose 
alegado que la corrpcción de una vis-
ta mala darla por resultado un au-
mento en el producto que compensa-
r ía con creces su costo. 
"Se encon t ró que la deficiencia en 
la vista era muy frecuente, siendo así 
que una invest igación demos t ró que 
de un grupo de 2,9(i6 costureras 3 
Aracell Piquero, AL-seJmo Vega, 
Suirez Mart ínez, Nuevo Zarracina, 
Ta'.avera y D. Díaz F e r n á n d e z . 
En. la sección informativa, siem-
pre amplia, noticias de Pi loña , A n -
leo. Barcia, Llanos, , Ribadesella, 
Cangas de Onfs, Navla, P iñera , V i -
llapcdre, Luarca, Parlero, Cortina, 
Trevias y otros pueblos asturianos. 
"Astur ias" tiene su Imprenta y 
redacción en Maloja, 303, apartado 
de correos 1.057. 
En la lista do donativos que pu-
blicamos ayer tarde para la reco 
Mundo" a ra íz del desastre sufrido j lecta que se es tá llevando a cabo j un"25"püTclento t en tón una vista ñor 
por nuestros heroicos soldados en; con tanto éxito por las distinguí-1 0 perfecta, resultando que un 17 
Annual . E l grupo de acción pa t r ió - das señoras Evangellna F e r n á n d e z ! por ciento veían bien con un ojo en 
tica " P e ñ a E s p a ñ o l a " oe esta -villa, de Samper y Conchita Broderman, | tanto que el otro estaba afectado. La 
que no está Integrado por toda la ; para el asilo de niños tuberculosos i proporción más alta de vistas defi-
colonia española , n i pretende at r i - j "Mar ía J a é n " , aparece el banquero! cientos se encont ró en la clase de 
huirse su representac ión , como i n - i D . Pedro Gómez Mena con veinte ¡ obreros quo más trabajaban con la 
conscientemente ins inúan los f i r - pesos, en lugar de doscientos, que vista. 
m a n t é s de ese escrito, sí pro tes tó fué la cantidad que recibieron de "Un examen detenido de m á s de 
oportunamente contra la referida dicho caballero las incansables da- 10.000 empleados eu talleres o fábri 
campaña , pero ante E l SEÑOR M I - ma.; referickis. , cas y casas de comercio demos t ró quo 
N j S T R O D E E S T A D O E S P A Ñ O L , ' Con gusto subsanamos el error, j un 53 por ciento t en í an la vista de-
2 
L a s a n g r e m a l a e s t r o p e a 
e l s e m b l a n t e 
El Pepto-Mangan hace nueva 
sangre, roja y pura. En for-
ma líquida o en pastillas. 
La mujer que tiene el semblante 
amarillento tiene la sangre satu-
rada de venenos. A l despertar no-
ta una sensación de languidez; pa-
rece carecer de energía. Su sangre 
es pobre y está débil; necesita to-
mar durante aUrúu tiempo el Pepto-
Mangan de "Gude", como millares 
de mujeres que se sienten postradas 
lo hacen. A la sangre pobre y débil 
la convierte en roja y pura. En-
tonces a mujer que anteriormente 
se encontraba abatida y sin fuer-
zas para llenar sus quehaceres 
empieza a notar la mejoría y el 
color vuelve a su semblante. Des-
aparece por completo esa especie 
de cansancio y pesadez. A l poco 
tiempo el semblante adquiere más 
expresión y se siente más feliz. 
La farmacia de su barrio tiene 
el Pepto-Mangan de, "Gude". Los 
médicos lo han recomendado por 
muños años. Se vende en forma 
Hgulda o en pastillas. 
Kltja usted e) que más le agrade, 
ya que las .propiedades medicinales 
de ambos son idénticas. 
Asegúrese que el nombre comple-
to Pepto-Mangan de "Gude" vaya 
escrito en cada paquete. 
Alt 
ficientes sin haber obtenido lentes 
adecuados. De un n ú m e r o de 675 em-
pleados de una compañ ía de máqu i -
nas de escribir, se encon t ró que un 
58 por ciento necesitaban usar nue-
vos lentes. 2 1 . 7 por ciento de los i n -
dividuos que fueron rechazados en el 
Ejérc i to Nacional fué debido a los 
defectos en la vista 
de cada viaje y repararse etc., y | que dé consejos electorales y r en t í s t i -
cos, tiene que Inspirar recelos a los 
pueblos de nuestra familia y vecin-
dad. 
Dando de mano a sus rencillas y 
En la m a ñ a n a de ayer, se ha ex-
traviado en un Ford o Tranvía, un 
llavero, rogamos a la persona que 
pilando todos los datos posibles a, ^ ¿ 7 3 ^ ^ .^cuei^re s^ SÍrVa-I6»01 wíaT1? 
f m de hacer una Es tad ís t ica lo m á s | m i al t ambién en Nicaragua,, el "Heraldo Comercial, 
completa donde apa rece rán el t iem-|donde desde la presidencia de M r . i53- Será gratificado, 
po volado, n ú m e r o de millas reco-!Taft) hay desembarcada una fuerza} 
rndas, poblaciones visitadas, pasa-1 americana de in fan te r í a de Marina, , 
jeros llevados, etc. 1 que ha echado raices en aquella 
Haciendo comentarlos sobre este | t ierra I 
vuelo, el señor C. P. Redden, Pre-| Se ¿Xpiica que en Centro Amér ica 
sidente de la Aeromarine Airv/ays, I se sospeche que los Estados Unidos, 
ha dicho: "Lo maravilloso que ha l en unae partes para arreglar Deudas r i r r i r r U i A 
sido el record establecido por el qUe no necesitan arreglo, porque so M¿ üfcKÜLllU 
"Santa Mar í a " sólo puede juzgarse hagan al día, en otras para suprimir j 
haciendo una comparac ión con otros disturbios que ya han pasado y para 1 
medios de t i anspor t ac ión . Durante proteger extranjeros que no se han 1 
su récorr ido el "Santa M a r í a " no quejado, vayan buscando el anexarse' código db comercio de CÜ3A 
ha estado dentro de un hangar n i u n ' repúbl icas cercanas, o a falta de e^to i Anotado con arreglo a las e^Pu°*°ioei 
solo momento, sus noches las pasó el ocupr en ellas posiciones estrato-! del da00c*°or ^ i c a f á o ^ 
siempre anclado a la interperle en gicas o establecer cierto control pol i - j Estudio y comentario' de ios Pre^: 
alguna porción de agua, bien fue-, t ico . Hasta ese imperialismo d i lu ido ' tos del Código de Comer9l0de„eS mi-
ra mar, lago o r io . Una locomotora y pedagógico, pero ofensivo, que se le j >' de las ^^¿3^fsposfeiones legales 
de Ferro Carr i l tiene que dormir ha administrado a Cuba, y que con-i qU|r jq completan, con un programa de 
en los talleres generalmente al f inal siste en enviarle un general ju r íd ico • la asignatura de Derecho Mercan , 
expuesto en notas mare^íu68- . m 
Segün Edición corregida. nomUemen_ 
te aumentada y con un escudio Preû  
minar acerca del Derecho Mer«a^Íe si 
soña histórica del comeré o X so"6 ^ 
debe existir o no un solo Código 
Contratación. „rtmnnner d« 
Toda la obra se ha de componer u 
dos tomos en 4o. mayor. , To. 
Acaba de ponerse a ^ Z™ln &í m'** 
roo I que constituye un volumen ae de 600 páginas. . ^o+^a J4.00. 
Precio de este tomo en te-
El mismo tomo encuadernado en 
la^íe^i.lmS0-tomo encuadernado en pas-
ta española. I ^ O?. jj aa NOTA IMPORTANTE: El tomo i ^ 
esta obra se pondrá a . i ah^n rogando 
próximo mes de Noviembre rofe 
a las personas que adquieran ^ ^ 
í dejen su dirección para servirá 
tomo I I . 
AIiMCANAQÜB J ^ - ^ ^ ^ ^ PARA 1922 
^El Almanaque ideal para la» 
familias y que no debe íai 
tar en ningún hogar ) , _ 
Pequeña enciclopedia POP"^ 
de la vida P^ctica. que con_ 
tiene todos los sucesos más no 
tables • ocurridos en todo 2el 
mundo desde Julio de 1^° 
hasta Junio de «rmei-
La descripción " V ^ t f & o s © 
pales inventos científicos 
industriales. ^ j ' 1 ««o 
El santoral ^e todo el ano. 
Las fiestas civiles y religiosa» 
en todo el mundo. , 
Una agenda para todos y caá 
uno de los d as del af ioy 
resumen al fmal de cada me 
para englosar las entradas y 
salidas del mismo. j . 
Precio del ejemplar en la i » ? Q,60 
Ennaios" de^á¿ lugares* de'\a 
Isla franco de portes y cerU ^ 5 
ficadó. 
un au tomóvi l recibe la misma aten 
ción poco m á s o menos en su ga-
rage. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res la "Santa M a r í a " en un ión de la 
" N i ñ a " y la "Pinta" , fueron los 
tres primeros Hidroplanos conque 
la Aeromarine Airways i n a u g u r ó su 
Línea Habana-Cayo Hueso. Des-
pués fueron aumentando su flota, 
con el Balboa, el Ponce de León y 
el Mendoza y ú l t i m a m e n t e nos v i -
sitó el Presidente Zayas, que hizo ^ ^V"*1 a todos los señores al-
tan hermoso recorrido desde New macenistas de materiales de cons-
York, el cual fué publicado por to- U • ' t ». 1 ' 1. • 
da lá Prensa. | truccion y erectos eléctricos, y a 
. , lodos los señores dueños de ferré-
S T E CUPON AUMENTA SOS ¡ M ^ a » que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
Br. V*llp« A* I» 0rnx. 
Admislstraolón dol 
BZASXO DE I iA MABZ3TA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Xtou 
Catalanea en América", de D. 
Carlos Marti, aprovechando la, 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
KOialJXa.,. mxm »m m*m 
Calle. , .• «t̂ -« •<••. mtat 
Pueblo.jM m̂ ¡ a,̂ , 
(Acompafio UN PESO.) 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
I N D . 18 Oct. m y t 
o t e 
En verdad, en 
todos los grupos de obreros que fue 
past"eb &sólo"7 43, o'Vea p o c ó ' m á s de ron examinados se encon t ró que un 
eran numero ten ía la vista deficien-
te. 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
de lais hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Cr usultas: de 1 a 3 p. eí., diarias. 
Correa, esqoiua a San Indalecio 
Ca ta luña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América , han tenido una her-
mosa par t ic ipación. L a influencia y 
par t ic ipación do los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Arch i -
vo do Indias, au tént icos de Cristó-
bal Colón que' constan en el l ibro. 
E l mejor medio de t r ibutar un ho-
menaje al Día de la Haza, es adqui-
r i r libros como ei quo se t i tula "Los cío sanitario y xeieiono c 
Catalanes en Amér ica , " por Carlos clos para la temporada: desde 2 pesos 
•Mo^tf t^^v,*» o r^Ko „ti HKi-rt en adelante. Plan europeo. No deje de 
Mart í , t r ibuto a Cuba. Ea un l ibro a¿ por c l Manhattan y quedará 
que debe figurar en toda Biblioteca, usted satisfecho. Centro privado. A-63i>3, 
Durante todo el mes de Octubre, su A-6534, M-92J3 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baflo, servi-
cio sanitario y Teietono privado. Pre-
auter ha decidido rebajar el precio 
del l ibro y será c l de un peso, me-
diante el envío del cupón 
a v m . A U t r s v A . Fropt. 
"OTiTIMAS rtTSMCAOlONES 
A ^ R Ó P O L O G I A • P E ^ f o 1 . " 
%or María MontessorL ^er 
sión castellana. la< tj 
1 grueso tomo en 40. ^ j m a 
QUERER ES -POD-^^en que 
obra del doctor Marden ^ 
forma el volumen A i v " 
colección. , - jAve? 
Esta obra Inspira a los J del 
nes el esfuerzo en pro^ de 
3.6» 
D r . F . L E Z A 
c rau jANO ssx i hospitai. 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales do New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. l&d.-a 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VíVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 714 ' <n*- 34 aa: 
éxito, indicándoles el moao ^ 
dar tfl máximo val^r po , •„, 
a sus talentos aP ti tuc^ 
educación recibidos. Aan 0 
analiza el valor ^ ^ d 0 . 
de la voluntad en sus reux 
nes con el éxito, ^ . ^ m a d o . 1' 
1 tomo en 4o. encuadern _ 
L A ESCUADRA DEL A 6ll ;.. 
RANTB CERVERA. ^ a r r a 
documentada del f0™^ Por 
val de Santiago I1® ̂  auinen-
el P. Risco. 2a. edición aum 
tatlá" = • pi"0' 1 2Í 
Un tomo encuadernado * v . ^ 
fusamente ilustrado. • • ' 
XIBEEBIA 
Qaliano, 62 o A^58' A-n-.-rt.-ido 1115. Telefony *-Apartado " ¿ ^ k a ^ ^ 
A R O U O t m DIARIO DE LA MARINA Octubre 30 de 192i PAGINA TRES 
L A 
D E S O R G A N I Z A D O L A E U R O P A C E N T R A L 
5ir Philip Gibbs asegura que el principio ha sido llevado tan lejos, j j 
que ha acabado con la libertad personal 
NUESTRO CORRESPONSAL DESCRIBE UN VIAJE EN UN SLEEFER 
PARA INSOMNES 
L0s guardias de las fronteras hacen intolerables los viajes, obligando 
a los pasajeros a levantarse frecuentemente 
(POR SIR«. PHILIP GIBBS) 
Riga, Vía Londres, Octubre 29.— 
*cabo de hacer el viaje desde Berl ín 
- , trav^3 de la Prusla Oriental y el 
recorrido polaco hasta Danzig; y des-
de aquí, al t ravés de la Ll tuania y 
Lativia, hasta Riga. T rá t a se de una 
excursión que requiere ún icamente 
dos días y dos noches, desde Ber l ín ; 
bero se ve uno obligado a atravesar 
cuatro fronteras de pequeñas nacio-
nes, creadas por ei Tratado de paz, 
de Vensalles; tan celosas de sus de-
rechos de de terminación propia, que 
no puede pasar por su terr i tor io nin 
r 
diar las caracter ís t icas del pueblo 
que llenaba aquellas. 
Una observación que hace todo in -
glés, en estas excursiones, es la pre-
sencia do uniformes de su nación en I 
esos nuevos países ; los polacos, los 
lituanos y los letiches, han unifor-
mado s-us respectivos ejérci tos, con ¡ 
el khaki ingles, y parece, exactamen- ' 
te, come si los ejércitos ingleses, al i 
fcer desmovilizados, después de la ¡ 
guerra, hubiesen vendido sus unifor- 1 
mes a osos países de la Europa sep- I 
tentrional. 101 efecto que produce el 
CUNA BALANCIN 
CAMAS Y GAMITAS 
INTENTO ROBAR , conque le cuesta mucho más„fe ^5-U_< 
la azotea de !a casa Marques de cobró, no pudiendo papar sus ^ X W R S 
cún extranjero, sin que su Gobierno espectáculo, es cómico, porque se ven 
cielle el pasaporte, haciéndole perder ' 
inuebo tiempo, y causándole grandes 
distensioues nerviosas en las antesa-
las de los» grandes burócra tas , mien-
tras que las barreras aduaneras se 
lian ido levantando entre uno y otro 
país, y ias hordas de pequeños fun-
(•ionarios, encargados de vigilar e 
impedir el contrabando, molestan 
tanto a los mercaderes, como a los 
demás viajeros. 
El conductor del tren, de Ostende parte del tiempo, en los cafés y cho-
a Riga, es un hombre de carác te r colatorias; mientras que el comer-
internacional, que habla, según mi ció languidece, y en los puertos no 
niicio, todas las lenguas conocidas, , hay movimiento. La desmovilización 
v muenas desconocidas. Tiene, ade-j obligatoria de Alemania ha sido co-
más, un malicioso sentido del humo- | mo un regalo del cielo, que le ha 
rismo, acerca de la de te rminac ión ; aliviado el peso de la derrota, devol-
propia de las naciones, y antes que ¡ viéndole el concurso de sus hombres 
yo me acostase, la primer noche del i» la industria, 
viaje, hizo los siguientes comenta- | 
soldados y tropas campesinas, esla-
vas, y Jabriegos lituanos o letiches, 
con trajes y botas exactamente 
iguales que las de los ejércitos br i tá -
nicos. 
Dios solamente puede saber el por-
qué estas nuevas nacionalidades 
mantienen ejérci tos en pie de gue-
rra, ni cómo pueden hacerlo. 
Por todas partes, no se ven más 
que soldados que se pasan la mayor 
que no se abollan ni se; rom-
pen, . i precios de verdadero 
reajuste. 
Camas, desde. . . . $16.00 
Gamitas, d e s d e . . . 11.00 
Con bastidor, todo de hierro 
y alambre tejido, fino. 
Ferretería 
"EL LLAVIN" 
Caliano y Neptuno 
cTsiYs" 
Siguen los famosos VEGUEROS B A I R E a su popular 
precio de 12 centavos, y las BREVAS B A i R E a 10. 
No las pague a m á s , * 
Fábrica: BELASCOAIN, 34. Teléfonos M 2020 y M-2786. 
KAMüN GARCÍA, Asente. 
irq 
la Torre. 24, domicilio de José Alberto 
Peftaívef, penetró un hombre con in-
tenciones de robar, dándose a la fuga 
al ser descubierto por el inquilino. 
UNA CAIDA 
Al caerse en e! colesio municipal. Ce-
rro 418. Sira Mora Ona, de doce años, 
causó una herida que se le infectó 
Su cadáver 
comió. 
fué remitido al Necro-
C O N C I E R T C 
En el Malecón, por la Banda de 
imecio Música del Estado Mayor General del 
presentando síntimas de tétanos trau- Ejérci to , hoy domingo de S a 1U y ál» 
p. m., bajo la dirección del capi tán-mático. 
,onnrtoMIStld& el seffundo centro de jefe señor José Molina Torres 
LESIONADO AL VOLCAR E l . AUTO-
MOVIL 
Tin la Purísima Concepción, Casa de 
Salud de la Acociación de Dependientes 
fué asistido ae la fractura de la cla-
vicula derecha y contusiones en la na-
riz y pie derecho, que sufrió en la ca-
rretera de Managua, al volcársele haré 
días la cuña en que viajaba de Bata-
' bañó a la Habana, Julio Ripoll y del 
¡ Río, vecino de Batabahó. 
' En el accidente pereció «d propieta-
1 rio de la cuña, José Cándales. 




RECOXSTRUCCIOX DE A L E M A N I A 
| No tuve más que un atisbo de lo 
que es la Prusia Oriental; pero me 
ción de las aldeas dañadas por la 
guerra, en Francia y en Alemania. 
Cuando los rusos invadieron la 
Prusia Oriental, antes de ser con-
Uaataccdos y expulsados por H i n -
nos: 
"Este es el tren de Woddrow W i l -
gon, por su amor a la libertad de los 
j.ueblos pequeños. Usted paga por 
viajar en un coche dormitorio; pero 
no puede dormir en él. A las dos de 
la. mañana se ve usted obligado a 
•'salir a la plataforma para que le 
examinen su equipaje, y corre usted 
ei peligro de coger una pu lmonía ; 
pero no b~ acabado usted de entrar 
nuevamente en su litera, cuando las denburg, destruyeron muchas pobla-
autoridades polacas le despiertan cienes, en la retirada. Entre ellas 
para examinarle nuevamente, y así estaba Eydtkuhnen, aldea de 6,000 
pe va repitiendo la operación de un habitantes, todos los cuales, al regre-
pequeño país al otro, hasta que se 
cansa usted de la de terminación pro-
pia, que ha destruido la libertad del 
individuo, y el sentido común" . 
Y así ocurr ió, todos mis esfuerzos 
para deocansar, fueron inút i les , por-
que los in t e r rumpían rudamente, en 
su acción, funcionarios alemanes, po-
lacos, lituanos, y letiches, que apa-
recen sospechar a la vista de los ar-
tículos de toilette personal que iban 
en mis maletas, e insis t ían en que 
fuesen abiertos los paquetes de pa-
peles que contenían queso holandés 
Los rusos han abierto ahora seis 
estaciones de comercio en la fron-
tera de Latviau, en las que'se rea-
lizan algunas operaciones, aunque 
no muy importantes; a cambio de 
sal, zapatos y tabaco, los rusoá reci-
j ben muebles, pieles y otros efectos. 
Riga, aguarda con ansiedad la 
reapertura de Rusia, al comercio del 
mundo; pero sin esperar progresos. 
En esta ciudad del Bált ico, hay ac-
tualmeuto muchos visitantes, proce-
Guanajay, Oct. 29. Las 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En reunión celebrada hoy, presidi-
da por el licenciado Rodr íguez Ara-
gón y con asistencia de todos los 
profesionales^de la localidad se acor-
dó apoyar la gestión iniciada por los 
í profesionales de la Habana para que 
i sea nombrado Rector honorario de la 
Universidad el honorable señor Pre-
, sidente de la República. 
E L CORRESPONSAL. 
F R A U D E A L IMPUESTO 
P KCC FON PRTMTüRA 
LESIONADO C t K A V H 
Kn !a Cfírilca establecida en Aguaca-
te, 7 7. fué asistido por el doctor Gál-
vez García, el jornalero G.-n^roso Du-
ouesne, natural 0.& Cárdtnasi £7 años v 
Marcha mi l i ta r "General Cas-
t i l lo Duany," M. Bacallao. 
1.—Overtura de la ópera " M i g -
non," A. Thomas. 
3. —Intermezzo de la ópera "Ca-
val ler ía Rusticana," a peti-
ción, Mascagni. 
4. — F a n t a s í a de la opereta " L a 
Corte de F a r a ó n , " Lleó. 
5. —"Rapsodia H ú n g a r a , " n ú m e r o 
2. Listz. 
6..—Potpourri Cubano "Ampar i -
to," J. Molina Torres. 
7 . — D a n z ó n "Mujer perjura," Ro-
meu. 
6. —One Step "Mayi to ," Luis Ca-
sas. 
basta para establecer una l ínea de fdentes de Rusia, todos los cuales 
comparación, entre la reconstruc- | cuentan horribles historias de ham-
bres, pestilencias y muertes. En mu-
chos distritos, entre esos viajeros, 
abundan los que han venido forman-
do parte de misiones americanas y 
b r i t án icas de auxilio, as í como perio* 
distas de los Estados Unidos y de 
Inglaterra. 
La Adminis t rac ión de Auxilios, 
Americana, está enviando actual-
par, hallaron sus hogares y los ed i - ¡ mente 1,600 toneladas de provisio-
íicios públicos en completa ruina. neSi por semana, a los territorios 
Ahora están siendo reconstruidas ! donde hay hambre. Con 1,600 tone-
esas pequeñas poblaciones, y cuando ¡ iadas, se alimentan 1.000,000 de 
yo estuve allí, hace muy pocos días, | ]jiños. Mr. Mil ler . jefe de la A d m i -
estaban terminando la obra de re- . nigtracióu de Auxil ios, Americna, 
construcción. Se ha hecho de esa '• en Riga, me dice que los víveres son 
manera, ar t ís t ica y bella, al antiguo ' enviados sin convoy, y que llegan a 
estilo a lemán, techos rojos, paredes | cu destino sin novedad, porque las 
blancas; y se dice que ha sido ter-1 autoridades del Soviet es tán ayudan-
minada la reconstrucción en toda la | (io mucho, y son honradas, por lo 
Prusia Oriental, y pensé en lo que 
se es tá haciendo en á reas del te r r i -
torio francés que fueron devastadas 
o zapatos viejos; parecían muy alar- por los alemanes, "en las que se ha 
mados a la vista de una maquinil la hecho muy poco. A l quedar Alema-
de escribir, y exigían inmediato pago ) uia de t rás , el viajero deja, t amb ién 
de dinero; se indignaban contra ' de t rás , la energía alemana, y la r i -
cualquiei viajero que hab ía dejado Iqueza alemana. Los nuevos Estados 
de visar su pasaporte para cuales-! Bál t icos de Lltuania, y Latvia, do-
quiera de las cinco naciones men- | bieron la mayor parte de su prospe-
cionadas. A los que les ocurre esto ¡ r idad a Alemania, por un lado y a 
les hacen volver a t rás , a Berl ín, para ¡Rusia , por el otro; ahora e s t án pa-
que reparen su error. i gando el precio de su independencia 
En la frontera de la Prusia Orien- ' por la miseria que reina en su ter r i -
torio, y por la d isminución de las 
normas usuales de vida. 
Los labriegos es tán pasándolo has- ¡ 
tante bien, y la 
menos, en estos casos. 
L A - V E A D A " CONMEMORA-
TIVA D E LOS EMIGRADOS 
tal, las autoridades alemanas, exi-
gen detalles acerca de la riqueza o 
pobreza de los viajeros, y se nega-
ban a permitir que pasasen más de 
mil marcos al otro lado de las fron-
teras. Yo me v i obligado a depositar 
un pequeño paquete de billetes de 
Anoche tuvo efecto en los salones 
de la Asociación de Dependientes, la 
velada organizada en memoria de 
Don José D. Poyo y demás Emigra-
dos fallecidos, por la Asociación Na-
cional de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos. 
L a concurrencia fué numerosa. 
Pres id ió el acto el doctor Teodoro 
Comisión de Aux i - 1 Cardenal, que p ronunc ió breves fra-
| lios. Americana, que ha estado a l i - | ses alusivas a la conmemorac ión que 
'mentando a 20,000 niños, en L i t u a - | Se celebraba, siendo muy aplaudido. 
1 nia, y 40,000 en Latvia, se prepara Se recitaron varias poesías toman 
sesperadam.ente para atender a los , tro de pocos meses, porque ahora, 
gastos de mi viaje, hasta que mis en aquellas regiones, está m á s capa-
Banco, ingleses, que necesitaba de- ¡ a dar pnr terminado su trabajo, den- • ¿0 parte, en la velada, la Banda del 
' Estado Mayor y un grupo de señor i -
tas que ejecutaron varias composicio-
nes musicales. 
Hizo el r e súmen el señor Francis-
co M . González. 
Cerca de las doce t e rminó el acto 
que resu l tó br i l lan t í s imo. 
enérgicas protestas y explicaciones, 
levantaron esa expropiación forzosa, 
por la intervención de un alto fun-
cionaría con a lgún sentido común. 
Todas estas dificultades y moles-
tias, no producen más que un buen 
citado el pueblo para buscarse la 
vida. Sin embargo, el comercio no 
prospera. 
Riga, que era un puerto muy ac-
tivo antes de la guerra, tiene muy 
poco comercio, entran allí pocos bu-
resultado; le demuestran al viajero, 1 ques en busca de maderas, a cambio, 
el absurdo de esta propia determina- ¡p r inc ipa lmente de efectos alemanes, 
ción, que ha llegado demasiado le- j Los precios y las contribuciones, su-
jos. Yo soy partidario de la libertad , ben más cada vez. 
y el gobierno local de los pueblos j E l viajero lo descubre enseguida, 
pequeños; pero no a costa de la l i - j a l ver que en las cuentas de los res-
bertad del viaje. Esta serie de mu- ¡ taurants y hoteles, se agrega a lo 
rallas, tiene que dividir las peque-
ñas nacionalidades europeas, es un 
paso atrás en la civilización, en vez 
de ser, como se pensaba, un avance 
liacia la unificación de los intereses 
y necesidades comunes de los pue-
Uos. ^ 
En este viaje, el tren se detuvo 
largo tiempo en ciertas estaciones, 
pudiendo, por tanto, el viajero, ver 
^go del país que le rodeaba, y estu-
que consume, un tr ibuto de 15% 
sobre su gasto, que, sin contar con 
esto asciende al doble que en Berl ín. 
E s t á comenzándose la renovación 
del comercio en Rusia, de una mane-
ra muy pequeña, desde que el Go-
bierno del Soviet consint ió el comer-
cio particular, hace 6 meses, confe-
sando el fracaso completo de la teo-
r ía comunista, y la regres ión inevi-
table al capitalismo. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a M a n t c f a r y R a m í r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KECIBIK X.OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro parabas cuatro de la tarde del día de 
noy, domingo, 30 de octubre de 1921, los que suscriben, amigos de la 
finada, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la citada ho-
ra a la calle de 'Luz, 82, para desde allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 30 de octubre de 1921. 
Arturo Mañas y Vrqiniola, Argimlro Crespo, Rafael Rivero, Cefe-
rino Gutiérrez, Eduardo Yalajar y Gómez, Padre Camarero, An-
tonio Salos, Amable DomíngTiez, doctor Eclxevarrí». 
REUNION DE 
L E S EN L A ACADEMIA 
DE CIENCIAS 
Con noticias la Inspección General 
de Impuestos de que algunos ind iv i -
duos en esta Ciudad estaban vendien 
do champagne a precio muy inferior 
a su costo, y que dicho champagne 
procedía de una partida dé 500 cajas 
que habían sido ext ra ídas fraudulen-
tamente de un almacén afianzado, de 
acuerdo con el señor F e r m í n Samper 
Jefe de la Sección de Impuestos co- ; 
misionó a los Inspectores de dicho ' 
departamento señores A. Quintana y 
A. Hoyos para qüe practicaran las 
necesarias investigaciones para el es-
clarecimiento de los hechos. ; 
Los citados inspectores han podi-
do comprobar: Que a una partida de 
500 cajas de champagne marca 
" I r r o y " que llegó a este puerto sobre • 
el mes de febrero en el vapor "Can- i 
t a l " consignada al señor Howard ) 
Schultze, le hablan sus t ra ído 422 ca-
jas sin haber satisfecho sus derechos 
de Aduana e Impuestos del E m p r é s -
t i to -que ascienden a la suma de 5 
m i l , 823 pesos, 50 centavos. 
La sust racción aparece efectuada 
en uno d'e los Almacenes Afianzados 
de Cuba 113 x> San Ramón 18, a cu-
yo efecto fueron trasladadas a otros 
envases distintos, dejando los or ig i -
nales vacíos en el úl t imo de los al- | 
macones referidos. 
Según dicen los inspectores de I m - i 
puestos, el señor Ju l i án Jordi, dueño 
del café "La Paz", de Galiano y Nep 
tune, vendió distintas partidas del 
referido champagne a varios comer-
ciantes de esta plaza entre ellos H . j 
J. Levin de Concha 44 y Abeal y Ote- , 
ro, de Zulueta 26. 
É l citado comerciante señor Jordi | 
niega haber efectuado venta alguna 
de dicho champagne. 
Tan pronto el subsecretario de Ha-
vecino do Oornpostch... 7Í, ce múltiplas 
comusiont-s aiseinlnaíaí» por todo el 
cuerpo y con prohaMo íracttiH. do las 
costina» mv. en,-.' y dóc-inia, lesiones que 
sufriQ en t-l maelie de Sun José, tra-
bajando en iii d'cñf-arR'a del vapor ame-
ricano Columbio, al caórselc encima par-
te de una lingadá de sacos de judías. 
DESAPARICION 
Víctor Gómez Casares, natural de Ca-
narias, de 40 años ce edad y vecino ¡ 
de Aííramonle, número 1. en Reerla, pu-
so en conocimiento Ce la policía, que 1 
su menor hija María Dolores ha des- ¡ 
aparecido, i,>Trorando los motivos que 




El vigilante 877, J. Carmona, presen-
tó ante el señor juez de la Sección Se-
punda a Pablo Sandoval y Herrero (a) 
"Macuto", vecino de Desamparados, 32, 
y a Richat Brobb, de Florida, 40, a los 
cuales detuvo en el Parque de Jesús 
María por hallarse en reyerta y portar 
armas prohibidas, habiendo resultado 
herido de bala en una pierna el segundo 
de los detenidos. 
SECCION TERCERA 
SUICIDIO 7BTJSTKADO 
Ramona Rodríguez Carvajal, natural 
de San Antonio de los Baños y vecina 
de Salud, 41, fué asistida en el segun-
do centro de socorros de múltiples que-
maduras de primero y segundo grado, 
las cuales se produjo intencionalmente 
con alcohol, con el propósito de suici-
darse, por haber tenido noticias de que 
su señora madre estaba gravemente en-
ferma. 
SECCION CUARTA 
ACUSA A DA POLICIA 
1.a Fiscalía de la Audiencia remitió 
al Juzgado de la Cuarta Sección escri-
to presentado en la Fiscalía del Supre-
mo por el doctor Heliodoro Gil, abogado 
del Sindicato Obrero de la-Industria Fa-
bril, denunciando la conducta seguida 
por la policía del Cerro con los obreros 
en huelga de "Ea I'nlar". a los que di-
ce el doctor Gil golpean y maltratan, 
acusándoles de faltas imaginarlas. Cita 
los casos de Ramón Ferreiro Viñas y 
José Amores, maltratados por la policía 
y acusados que fueron absueltos por 
el. Correccional. 
ACUSA AD PROPIETARIO 
Carmen Echagiie Domínguez, vecina 
de Generla Boza e Increnito. en el re-
parto Batista, habitación número 7, de-
nunció que el propietario de su casa, 1 '1 
Eeónides Barreto López, incooó juicio J 
de desahucio por falta de pago del mes 
de octubre, habiéndolo pagado. 
PROCESADO 
Fué procesado por imprudencia teme-
jarta, con fianza de 4.200 pesos, Per-
tocto González Eópez, motorista de la J 
llábana Electric. • j 
UN HOMBRE AHORCADO i 
En la casa en construcción. Clavel,,! , . . — 
14, entre San Pedro y Piñera, Cerro, se Aj preparar una buena taza de cal-&táÁ, S e ^ S r vdCái " q V f t ó u n l do al enfermo, échele una cuchara-
sera, Evaristo Peña Pacheco, de 30 da de Carne Líquido de Montevideo, 
años de edad, carpintero y vecino de Aumenta considerablemente el va-
Peñalver 30. ¡ Ior nutr i t ivo. Es digerible aun para 
Dejó una carta escrita dirigida a su es tómagos más delicados. Vigor i -
concubina Antolma González Goamez, > " <= 
en la cual le dice se mata por haber he- za y n u t r e ^ , 
cho mal los cálenlos de lo que le costa- " 
ría la obra de la casa, y encontrarse ¡ 
T e B o u r g e t G e t s - I t 
L a x a n t e D e p u r a t i v p ' 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí, constituyen ía 
base de millones de medicaciones: 
el Tk Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas dc-propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
Bourget. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget. un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
El Te BourgEt. es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina sg, Habana. Un pa-
quete con Te, para 3 5 tazas, se 
manda ai interior por 6 5 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo' Salvador Vadía. Rei-
na 59 . Habana. 
Especialiles Dr. L. Bourget, S A.. Lsusanne, Suiza. 
i r f a M M e 
Con tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los p o d r á desprender 
Treinta'minutos después de que Ud. toque 
el callo con este callicida, desaparecerán los 
dolores intensos y lancinantes, de una vea 
para siempre. 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
U N C O C H E C I T O 
Vea 
T O D O S I í O S M O D E L O S 
que tenemos. 
BOBO EH I.A SECHETABIA SANIDAD DB 
En el Almacén de Utiles de la Secreta-
ría de Sanidad robaron una goma del 
coche del Secretario, denunciando .el 
hecho el jefe del garage y talleres, se-
ñor Juan Fariña, quien pidió a la Po-
cienda tuvo conocimiento de los he- ' Hcí^ decreta que no diese cuenta a los 
chos relatados dispuso se diera cuen Periodistas Para _ ^ a r emicas. 
ta a los Tribunales de Justicia para j bobo de fbendas 
SU esclarecimiento. | A la Policía Secreta denunció José 
Ayer ha sido presentada la corres- Arias Arias, -vecino de Serrano, 72, que 
pendiente denuncia al señor juez de 
inst rucción de la sección primera, 
con remisión del expediente adminis-
trativo. 
Tenemos entendido que el señor 
Samper ha dispuesto determinadas 
medidas para la investigación de he-
chos análogos y evitar se repitan es-
tos casos. 
de la mesita de noche de su habitación 
le habían sustraído prendas por valor 
de 34 pesos. 
NI5ÍO QUEMADO 
El niño de cinco años Humberto V l -
llarroel, que vive en Ayesterán, 10, fué 
asistido en el segundo centro de so-
corros de quemaduras graves que se pro 
dujo casualmente al caerle agua hirvien-
do de una cafetera. 
E l próximo lunes, día 31, a las 
cinco de la tarde y en el local de la 
Academia de Ciencias, sito en la ca-
lle de Cuba esquina a Amargura, 
previa convocatoria de la Mesa Pro-
visional de Letrados, ya publicada, ¡ 
se e fec tua rá la r eun ión de profesio-
nales graduados en la Universidad 
de la Habana, para someter a la con-
sideración de los mismos la exposi-
ción que se e levará al Honorable 
Claustro Universitario para que este 
nombre Rector Honorario al Licen-
ciado Alfredo Zayas y Alfonso. 
Para este acto ha recibido la Mesa 
Provisional de Letrados infinidad de 
adhesiones, las que se publ icarán 
oportunamente. 
S j T W R K T A ISLA DE PINOS 
E L GOBERNADOR 
(POR TELEGRAFO) 
B a t a b a n ó , Octubre 29. 
DIARIO.—Habana. 
E l Alcalde Municipal señor José 
Mar ía Fe rnández , recibió boy al Go-
bernador de la provincia, señor A l -
berto Barreras, a su llegada a Sur-
gidero, de donde siguió viaje a Isla 
de Pinos en el vapor Colón, siendo 
despedido a bordo por la propia au-
toridad municipal. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . E ) . 
E L D O C T O R 
C A R L O S E L C S D Y B A L M A S E D A 
J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L E S T E D E E S T A C A P I T A L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo del d ía de hoy, los que suscriben, viuda, h i -
jos, hermanos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver des-
^ la casa mortuoria, callo del Carmen n ú m e r o 1 0 , Víbora , al Cementerio de Colón. 
Habana, 3 0 de Octubre de' 1 9 2 1 . 
Angél ica P ó r t e l a viuda do E lc id ; Carlos Luis , Angélica, Matilde, Célida, Hortensia y Silvia 
Elcid y P ó r t e l a ; Rosa, Dolores y Abraham Elcid y BaJmaseda; Julio González; Jo sé de J. P ó r t e l a ; 
Manuel Enrique Gómez; Filomeno Kadi l lo ; Doctor Luis González O'Brien; Doctor Enrique Saladri-
Sas. 
A n u e s t r o s c l i e n t e s , a m i g o s y f a v o r e c e i o r e s 
La conocida firma ".omercial de esta plaza, Méndez y Ca., 
propietarios de vía importante casa de panadería y víveres 
finos $San José'', de Obispo, 31, pone en conocimiento de 
todos que se ha hecho cargo por escritura de compra de la 
antigua y acreditada casa de panadería y víveres finos "San-
to Domingo", de Obispo, 22, la que después de las importan-
tes reformas que se le están realizando abrirá sus puertas 
nuevamente el próximo día primero del entrante mes dé 
Noviembre donde volverá de nuevo a encontrar el público 
todo lo que en sus giros necesite y a la altura de su bien me-
recida fama 
También llamámos la atención que tenemo? la venta en 
una y otra casa los exquisitos pa^ellets y huesos de santo pro-
pios de la época. 
Esperamos de todos seguir como hasta aquí recibiendo la 




" S A N j u ¡ S E " 
Obispo, 3 1 
Teléfono A - 1 7 0 6 
M é n d e z y C 
H A B A N A 
alt. 2d-28-30 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La j ugue t e r í a más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 y 
en la Playa de Marianao. 
No hay callo, por duro o blando que sea, por . 
antiguo o bien enraizado, que resista a "Getŝ . 
It". Inrilediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
sin dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias?. 
¿Por qué los mima y 
acaricia? - ¿Por qué loa 
recorta y los pule? ¿Por 
qué no los EXTIRPA con , 
"Gets-It"? Compre ahora 
mismo un frasquitoen cual-
quier droguería o botica. 
Fabricado por E.Lawrence 
y Cía.. Chicago, E. U. A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
C 8272 alt. 7d-9 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
El Dr. Julio C. Pineda 
Una proeza de la cirugía intelectual, 
dt extirpación de óganos enfermos y de 
lijación de órganos caídos, o fuera dé 
lugar, ha sido realizada en la persona 
distinguida del señor Baltasar Requem, 
por el reputado cirujano y hábil es-
pecialista de nuestra Facultad el doc-
tor Julio Ó. Pineda, con brillante re-
sultado; recogemos con plácemes, lo 
que la prensa científica ha comentado 
con parabienes para el doctor Pineda, 
gloria de la Cirujía contemporánea. 
435G0 30 oc 
. J . 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas. Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Fiord 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis de! 
Jugo gástrico. 
Consultas de « i« u. m.. y da 12 í 
8 p. m. 
S£7UGXO, 13.—Teléfono A-8)85. 
MILES DE PERSONAS PADE-
CEN DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA S O S P E C H A R L O , 
i SoUcitantes de PóUzas de Seguro de 
i Vida que a Menudo Son Rechazados 
¡ Un médico examinador, empleado por 
jura de las más prominentes Compañías 
de Seguros, al ser interrogado sobre el 
sujeto, hizo la sorprendente declaración 
I de que una de las razones porqué tantos 
i solicitantes de póliza .le seguro de vida i 
i son rechazacfos, es que una gran ma- I 
yoría de ^los solicitantes padecen de 
I enfermedades de los ríñones, sin Si- ! 
1 quiera sospechar que sufren de tal do- ' 
, Uncía. 
A juzgar por las declaraciones de 
I farmacéuticos que están en constantes 
¡contacto con el público, hay una sola 
¡ preparación que ha tenido gran éxito 
| para vencer tales condiciones. La sua-
I ve y saludable influencia del Swamp-
I Root (Raíz-Pantano) del doctor Kilmer, 
i se observa bien pronto. Mantiénese en i 
I un alto puesto debido a sus constantes 
I éxitos. De venta en todas las boticas, 
i en frascos grandes y medianos. 
| SI usted quiere primeramente ensa-
yar esta gran preparación, escriba a 
I Dr. Kilmer & Co., Bfnghamton, N. Y. y 
envíe 10 centavos oro para una botella 
de muestra. No se olvide mencionar que 
\ i óeste anuncio en este periódico. 
alt. • 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
MESA DE GANGAS 
DE LA CASA DE SWAN 
VENTA ESPECIAL 
DE A CENTAVO 
Miles de artículos útiles 
Por ejemplo: Un cuaderno, 10 
centavos; dos, 1 1 centavos. Un 
•jabón fino, 20 centavos; dos, 21 
| centavos, etc., etc. 
I Súrtase mientras duran, 
CASA SWAN 
OBISPO. 55. 
e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 84 69 IND. 18 Oct, 
r. 






ESPECIAIiISTA Eíí VIAS TTBINA-rías y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo do los uréteres. 
TNEECCIONES DE 
A — NEOSALYARSAN. 
^ONSUI.TAS: DE 10 A 12 M. Y DE f*r\ 
\ J 3 a G p. m., en la calle de Cuba, O t / 
PAGÍNA. CUATRO D I A R I O DF ?.A M A R I N A Octubre 3 0 de I9¿i 
l - J ¡/"""dice nue ' " la labor f que se salven los intereses de la Ro-
La Discusión nfrecer serios ? pública salve los intereses de algunos 
especiales que no pueden solucionar-
Be atendiendo exclusivamente al em 
peño de realizar una reducción en 
los gastos públ icos" . 
Mucho de eso es cierto. Pero hay 
otras razones úe más peso quo pueden 
entorpecer grandemente los j u s t i f i -
cados sacrificios del reajuste ,ÜOS BaciixiuriTO - -- . • • 
La principal es la dU camino em-1 a los de abajo 
Pero, ¿que m u c h » n i e los de aba-
jo se agiten si los de arriba se de-
fienden? 
K l Día clama t a m b i é n por la equi-
dad a la hora de poner en prác t ica 
estas medidas restrictivas, y pide a 
1 los de arriba que-no-den mal ejemplo 
prendido. Se empezó el reajuste por 
arriba, en vez (Je iniciarlo por abajo. 
Y así escribo: 
v hasta se llegó a afirmar que, m al "Se ha (ñcho que algunos funcio-
, , 4.lT,oi nis-nnas esferas ' narios del Poder Judicial se preparan 
principio n i al f inal algunas esreras ^ ^ egtablecer recurso de inConstitucio-
superiores se somete r ían a la nació- , ;nalldad contra cualquier resolución 
nal medida. Hemos nombrado al Con 
greso. 
Y claro: cuando los de arriba se 
rebelan natural es esperar que los 
de abajo los imiten. 
Pero no son de este orden las ra-
bones expuestas por el colega. E l ha-
bla en este otro sentido: 
nallda  
presidencial que tienda a rebajarles 
los suoldos. La not ic íá , hasta ahora, 
no tiene otro c a r á c t e r que el de un 
simple rumor, recogido en los pasi-
llos de la Audiencia o en a l g ú n Juz-
gado capitalino. Sin embargo, pone 
de manifiesto el descontento que exis 
te en muchas oficinas del Estado, con 
motivo de las perentorias medidas de 
ahorro que la m á s cruel necesidad 
i obliga a dictar al Presidente de la 
"Entre los distintos servicios pú - I República, de acuerdo con sus facul-
blicos que requieren del personal una ; tades y el plan de economías que es 
atención continuada, perseverante, I imprescindible poner en prác t ica en 
hasta abnegada, Correos y Te légra - ; todas las dependencias nacionales, 
fos desempeñaba en la vida moderna; Muchos, no dándose cuenta de lo 
una función de excepcional in t e ré s , grave de la crisis por que atravesa-
en todos los órdenes . Pone pavor en ' mos 0 imag inándose ta l vez que es 
el án imo la idea de que se in ter rum- pogi^ie hacer excepciones en prove-
pieran por cualquier evento, esos h i - ¡ cll0 de unos y en perjuicio de otros, 
los que transmiten el pensamiento y j exteriorizan un egoísmo que está en 
esas rutas que mantienen la re lación l a£jDrta pugna con el esp í r i tu de sa 
regular entre los hombres. Y de t r á s crificios que debe reinar, en este ins 
de esa si tuación creada, a la que no 
se le da a veces el valor que encie-
rra, ha de buscarse el esfuerzo anó -
nimo del modesto empleado, que l u -
chando con penalidades, día tras día, 
con asiduidad que j a m á s se Interrum-
pe, permanece al pie del aparato de 
tante t rágico, entre los cubanos ^ara 
impedir que naufrague la patria, co-
mo inmediata consecuencia de la 
bancarrota de la hacienda púb l ica . " 
No sabemos como podr ía el Eje-
^ i ^ T l a ^ - ^ c t I c a ™ ^ e c -
al reparto ¿Te correspondencia en me- tos de reajuste, si el Poder Leglsla-
dio ue las inclemencias del tiempo." tiy0 SQ niega a secundarle en cuan-
to a él le afecte y el Poder Judicial 
Y dice luego: ige suma al Legislativo para (juedar 
ion Igual posición privilegiada, 
"La causa de los empleados de 
Comunicaciones es justa. No debemos 
confundir, por un Instante, lo que re-
presenta la objeción que se presenta 
al proyecto de rebaja de esas gra t i f i -
caciones, en realidad necesarias, con 
ciertas defensas de Intereses ampara-
dos por los altos Presupuestos." 
Lamentamos mucho tener que en-
trar en reparos cuando se trata de 
O todos o ninguno. 
SI todos ertrasen pa t r ió t i camente 
en el sacrificio és te , bien repartido, 
acabar í a por suponer carg.i ligera pa-
ra todos, y la mala s i tuac ión sa tor-
nar ía , a la postre, en una nueva 'si-
tuación próspera y b^ae'tcio?.!. 
Clsro que ésto no pasa de ser un 
pugilato, poco edificanf,'?, por otra 
Mecías seda Cordobán, blancas y 
Medias seda, solo negras, 
NUEVA REDUCCION DE PRECIOS 
champan, a. . . . . . $ 0.60 
a , " 0.85 
Medias a listas caladas, blancas y cordobán, a " 0.95 
Medías seda a listas bordadas, blanca, negra y carmelita " 1.25 
Medias de seda, solo negras, que valían $2.50, a . . , , " 1.40 
Medias de seda, finas, carmelita, gris y negras, a. . . . " 1.65 
Medias de seda a listas caladas, blanca, negra, carmelita y 
cordobán, que valían $3.25, a "1.95 
Medias seda con cuchillo bordado, blanca, negra y coído-
bán, que valían $3.75, a . " 2.75 
Medias todo seda, solo negras. Marca ONYX, a. . . . " 3.50 
Medias todo seda, de gasa, gris, cordobán, blanca y negra " 3.55 
Medias KAISER, blancas y negras a . . . . "3.95 
Medias seda de tul, gris, cordobán, blanca y negra que 
valían a $5.50, a " 4.35 
Medias holán muselina muy transparentes de malla forman-
do encaje colores blanca, negra y gris, par, a. . , . " 0.75 
Medias holán gasa muy transparentes con cuchillo calado 
blanca y negra, par, a. . . , " 0.80 
Medias holán muselina muy fina de malla colores blan-
ca, negra y cordobán, par, a " 0.90 
Medias holán museKna fina de malla formando encaje 
lores blanca v negra, par, a -
PARA CABALLEROS 
1 2, talla la. (media docena) a. 
1 2, talla 2a. (media docena) a. 
Camisetas H R 22 112, talla 3a. (media docena) 
Camisetas H R 22 112, talla 4a. (media docena) 
DEPARTAMENTO DE PÜNT05 
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LOS SANTOS DEL DIA 
San Claudio 
CO-
Camisetas H R 22 
Camisetas H R 22 
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una obra de la quo el pa í s necesita • parte, del que cada cual quiere sacar 
para poder normalizar su s i tuac ión; el mejor partido posible. Por eso es 
pero para que los sacrificados acepten | de desear que el Presidente de la 
su triste s i tuación precisa que se les , Repúbl ica , sin m á s consultas n i m á s 
Por eso suenan tan sensatamente que resignarnos y adaptarnos a las 
las palabras con que termina E l Día circunstancias, mientras se capea el 
i A~ temporal . Nos consolará , después de i 
su editorial de ayer. la confianza de q}ie mieatras | 
icuitas han de ser transitorias y de ¡ 
"Más el Jefe del Estado ha podido 1 que mucho peor e s t a r í amos si la Re- | 
farse cuenta cómo algunos—acaso los • públ ica desapareciese, sometidos a j 
que mayores muestras do generosidad ¡ un poder ex t raño , sin derechos en el 
debieran dar—se aforran a los bene- presente n i esperanzas para el por-
£ 1 e s t o m a g o e l e j e d e l 
M i primer saludo. 
Y también mi primera felicitación. 
Sean para el doctor Claudio G. 
Mendoza, caballero del m á s alto 
rango social, figura prominente de 
nuestro foro y jefe de una de las 
familias m á s respetables, más esti-
madas y más distinguidas del mundo 
habanero. 
E s t á n de días (Tos antiguos y bue-
nos amigos, el licenciado Claudio 
Lóseos y el doctor Claudio Mimó, el 
veterano profesor y ca tedrá t ico muy 
Saludé ya a los Claudios. 
Pero las Amparos, casi todas lás 
Amparos, demandan una felicitación 
del cronista. 
No podr ía omit i r la . 
Empezaré por hacer mención de 
una Amparo joven y bella, Ampar i -
to de la Guardia, la esposa del dis-
tinguido ingeniero Francisco Zayas y 
Arr ie ta . 
Amparo Alba de Perp iñán , la dis-
tinguida dama, perteneciente a nues-
tra buena sociedad, de la que tengo 
encargo de avisar a sus amistades 
que no podrá recibir. 
Su hija, Ampari to Pe rp iñán , que 
br i l la con su gracia y sus encantos 
en la florida legión de nuestras jeu-
nes filies más celebradas, t a m b i é n 
es tá hoy de días . 
Entre un grupo de señoras , todas 
jóvenes y todas bellas, c i taré espe-
cialmente a Amparo Ledón de León, 
Ampari to Roque de Angulo, Amparo 
Rodr íguez Morejón de Mañal ich, 
Amparo Sánchez Quiróa de LópeZ) 
Amparo Garc ía Be l t r án de la Vega, 
Amparo Polo Viuda de Jorr in y la 
gentil Ampari to Llanusa de Llanusa. 
Apante l igarte, la bella señora de 
Rosado Llambí , para la que h a b r á 
hoy grandes a legr ías . 
Amparito Llago, la linda esposa 
de Pedro Pablo Echarte, que desdW 
hace unos días regresó de su viaje a 
los Estados Unidos. 
Amparo Junco de Bolívar, Ampa-
ro Batle de Varona y la gentil v iud i -
ta Amparo Manrara, siempre bella 
y siempre Interesante. 
Amparo Saavedra, la bella esposa 
del señor Carlos A. Vasseur, Minis-' 
t ro de Cuba en P a n a m á . 
La joven y gentil Amparo F e r n á n -
dez León, de cuya boda con el cono-
cido joven Manolo Larrea, efectua-
da el viernes, han dado ya cuenta las 
crónicas elegantes. 
Amparo Sánchez Viuda de Cervan-
tes, Amparo Carro de la Maza, A m -
querido de l a Facultad de f 
de nuestra Universidad, que eilcIa8 
cuentra ausente en Barcelona. 86 ea" 
E l joven y distinguido 
Claudio Remírez y André . uotaHo 
E l acaudalado propietario 
Claudio Conde y el ceaiento ot 0:011 
Basterrechea. ^ u d i o 
Claudio Gára te , Claudio Gar^n r, 
brera. Claudio Vermay. C l a S a ^ 
dr íguez A r a n g o . . . u ^ 
Y un ausente. 
E l joven Claudio MendlzábaJ 
Nuestra Señora del Amparo 
Carbonell de Insua, Amparo T í ^ -
guez de Rodríguez Castro Aml 
Royo do Rod, Amparo P l á s e t S ? 
Romero, Amparo Dobal de Gutiér 
Amparo Fe rnández de Martínp * 
Amparo Fe rnández Pellón esn 7 
del amigo tan querido Enrique R ? 
nal, uno de los oficiales más dUnl' 
guidos de la Policía Nacional 
Amparo Tabeada de González Am 
paro Herrera de Cabello y Atrmar 
González de López, la hija del inni0 
vidable don Felipe González 
Amparo Rodríguez de Carnea her 
mana de don Miguel Rodríguez 
nocido comerciante en joyas ' 
Y ya, por úl t imo, la bella y el^, 
gante Amparo Alfonso de Cohén oua 
está próxima a regresar de su viaift 
a Méjico y los Estados Unidos. 
Entre las señori tas , en primer tér 
mino, Amparito Núñez, que regresó 
hace poco de su temporada en el Ñor-
te . 
Amparo Mar t ínez López. 
Muy bonita. 
Amparo Armada Segrera, Ampa. 
r i to Noiseí, Amparito Suero, Amparo 
Saborido, Ampari to Insua, Amparo 
Romero, Amparo Coro, Amparo He-
rrera, Amparo Leal, Amparito Cha-
cón, Amparo Cevallos, Amparo V 
Rodr íguez y la gentil Amparo Ca-
brera y Baeza. 
Y finalmente, la encantadora Am-
parito del Castillo, hija del popular 
cronista Urbano del Castillo. 
¡A todas, felicidades! \ 
co-
quito toda oportunidad de que pue-
dan defenderse, alegando que no se 
les exigen e imponen agobios para 
UN AIR EMBACÉ 
contemplaciones, hiciese el reajuste 
general, y equitativo, a ver luego quie 
nes eran los que se rebelaban contra 
los mandatos y las Imposiciones del 
bien público. 
E S T E E N G U A R D I A 
S u b l i m e , y a u ^ e s S v o w 
E ^ e t \ £ / i ^ 3 y p o l v o s ? 
Q e o . D o r q f e l d t 
- C R I S T O « ¿ 3 — 
Tt,\F.Jk-5352 ~ M t x b ? N j \ a * 
L a agi tación de la vida moderna, 
el desorden en las comidas, el ex-
ceso en el trabajo, el abuso de los 
placeres, el desgasto orgánico que 
resulta por someter el cuerpo a t ra-
bajos tanto mentales como físicos 
no proporcionados, las Impresiones 
deprimentes, etc., etc., son motivos 
que determinan una serie de afec-
ciones que tan pronto se apoderan 
de un organismo lo minan lentamen-
te y lo llevan por ú l t imo a desastro-
sos resultados. 
Tales afecciones son entre otras 
la anemia, clorosis, neurastenia, 
a ton ía nerviosa y muscular, etc., etc.. 
Si usted se siente decaído sin fuer-
zas, débil, sin gusto para nada, sin 
án imo para realizar su trabajo, si 
se siente con ideas tristes, etc., etc., 
cúrese a tiempo y tome el " N U T R I -
GBNOL," preciosa medicación muy 
indicada para todos estos estados. 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
ld-30 
fíelos presentes e insisten en que se i 
les exceptúe del plan de economías j 
con fúti les pretextos, que desacredi-
tan a los mismos que los exponen ! 
ante los ojos del pa ís . No debe tole- i 
rarse esto, sin embargo. Si la crisis i 
que sufre el Erario fuerza a reducir j 
los gastos y la necesidad obliga a i 
prescindir de los sentimentalismos, I 
la rebaja presupuesta! hay que aco-
meterla sin dilaciones, pero midiendo 1 
a todos por un mismo rasero, de mo- I 
do q je ninguna preferencia enojosa l 
justifique las protestas y las haga 1 
razonables. A l cabo, todos tendremos 
venir." 
En la guerra como en la guerra. 
Esta es una guerra sin cuartel con-
t ra la miseria. 
Y no es cosa de que los soldados 
peleen por ocupar las filas más có-
modas y de menor peligro en la re-
friega. 
Todos en primera f i la . 
Y a quien Dios se la dé, San Pe-
dro se la bendiga. 
Cuando por cualquier causa el esto-
mago rehusare digerir lo ciue comemos, 
hay peligro de indigestión, dispepsia y i paro Miranda de Mart ínez, Amparo 
lS y p a t e n t e s 
Dr. Caries Gárate B r i 
Agaiar, 43. Tel. M 
Pida hoy mismo su C A F E a " E L 
ciar sus grandes ventajas. 
Galiano, 1 2 0 . — T e l é f o n o A-4076. 
un- sin número de males que provienen 
de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance; bay 
que eliminar del sistema la materia fe-
cal aglomerada, para prevenir el desa-
rreglo de sustancias venenosas que pue-
den traer consecuencias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor 'Wrlght, las genuinas, lubricadas 
exclusivamente por Wright's Indian Ve-
getable Pil i Co., de 372 Pearl St., New 
York, son correctivas d'e los males del 
estómago. En dosis de tres ai acostar-
ae, o una tres veces al día. una hora 
después de las comidaá, producirán eva-
cuaciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y purifi-
cando el fdstema de toda Impureza El 
'estrefiimiento que invariablemente acom-
paña a la indigestión, desaparece por 
completo. 
Insista en que el boticario no le ren-
da otra cosa que las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor 'Wright. y rehuse 
comprar o tomar otras. 
ld-10 





Melocotón a 7 0 c t s . 
Albaricoque 
Fresa 
Zarzapr i l l a 
B u ñ u e l o s d e V i e n t o . 
F lá taao , etc, 
H u e s o s d e S a n i o 
L A F L O R C U B A N A 
Análisis de orina completo: 4 pesos .—Reacc ión Wasser-
maon: 8 pesos .—Anál i s i s de sangre, leche, esputos y cual-
quiera otra clase de análisis químicos y clínicos. 
' ESCOBAR ESQUINA A SALUD.—TELEFONO A-1325 
N E P T U N O 
Y G A ! f A N í l 
M U E B L A S K N O S ^ ^ « - " n . n ^ 
A D O Y C o . A-4454 
P a r a l a g r a n t e m p o r a d a t e a t r a l p e s e i n a u g u r a 
USE I í O S COOPERADORES D E S U B E L L E Z A QUE PREPARA E L I Z A 
B E T H A R D E N , D E PARIS Y NEW Y O R K , CON DOMICILIOS CO-
NOCIDOS E N AMBAS CAPITALES 
Ofrecemos: poItos especíales para el descote; especiales para 
los efectos de la luz e léct r ica y en todos los tonos: blancos, crema, 
para t r igueñas , claros y oscuros—rosados y "naturales." Carmín 
l íquido para ios labios y las mejillas, en pasta, en crema, t a m b i é n 
en todos los tonos. Lápices labiales e indeleUTes. Cremas para sos-
tener los polvos " L i l l e lo t ion" , que es un polvo líquido en todos los 
colores, de un efecto deslumbrante. E l "Ul t ra l i l l e , " para el desco-
te, los brazos y la espalda. Cosméticos para hacer sedosas y m á s 
interesantes sus pes tañas . Gotas cristalinas para resaltar el br i l lo 
de sus ojos, a g r a n d á n d o l o s . Perfumes, esencias y extractos que no se 
confunden con los que usa "todo el mundo." 
Unicos lugares de venta de estos específicos: " B l Encanto," " L a 
Casa de Hierro, P e l u q u e r í a "Costa," por el Teléfono A-8733 o es-
cribiendo al Apartado de Correos 1915, Habana. 
Td"29 
I 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O O E S 
Nuestros lujosos modelos de Premet, Patou, Agness, La-
vin, Poiret, etc., etc., la harán a usted el,blanco de todas las 
miradas en las noches de arte exquisito que nos prepara la 
Palou. 
Nuestras creaciones soi. seleccionadas en los 
centros de la moda y por 1c tanto "únicas". 
Vestidos para Teatro, Capas, Salidas, 
Trajes para Calle, de Mañana, T r̂dev etc. 
S i t a s * S a l a s y H n o i 
TELEFONO A-6474. VILLEGAS, 65. 
C 8662 al t 2t 28 
) s e . 
C 870; 
apre- t a n o 
ocruBSt 
I 3 T- ' 
&ZS1 
L A r L f c G H A 
D E : L A 
t L t G A N C I A 
n c j o r p ü & l a j o a 
M A S 
d e J o s é A l o n s o 
G r a n s u r t i d o e n P L A N T A S D E S A L O N y R O S A S 
D E T A L L O L A R G O . 
N o s h a c e m o s c & r £ o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s p e r t c -Juego de cuarto entilo L X V I , copiado dfeí catá logo de la exposición 
internacional de Pa r í s de este año, construido con magníf icas maderas del - , . , 
país y aplicaciones de bronce fino. Un 50 por ciento m á s barato que los n e C i e n t C S a l r a ^ I Í O , g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a i O S . 
precios antiguos. • ' , , 
Llamamos la a teución al público de que hemos terminado las exis-
tencias antigpas y podemos vender mucho más barato que nuestros com-
oetidores. 
VENTAS A PLAZOS. GRANDES COMODIDADES JPARA E L 
P A G O . 
No compre sus muebles sin ver antes nuestra exhibición 
C S688 I d 30 
Cal l e Br i íZóo , esquina a Pozos M e e s 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T E L E F O N O A . 7 6 2 3 
C A M I S E T A . H Í A t t C E S A f l i L O 
t n T O D A S L A 5 T l t n O A 5 . 5 A " ¿ A R E 5 deROPA n t C t l A y C / i m i A 5 déla 
r 
I 
O O í a < f e T O D O S L O S S A N T O S 
Rinda culto a la Uadición. gustando los ricos PMELLETS y HUESOS DE SANTO 
EL PROCRESO DEL PAIS, ¡os elabora muy exquisitos, todos los días y de todas 
c'ases. Pruébelos y se convencerá. 
Visite el GRAN SALON PñRñ FAMILIAS recientemente inaugurado, y será su favorito 
"NECTAR S O D A " , "HELADOS", "MANTECADO" y ''LUNCH" 
A v e n i d a úe U&lla N o . 7 S , a l l&úo úe l a " C a s a Q u i n t a n a ^ 
a l e n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 30 de 1 9 Z 1 P A G I N A CINCO 
P T A B A N E P A I 
- -^rra^r- . . . - m 
M A R I A P A L O U 
SU T R I U N F A L D E B U T DE A N O C H E 




Quedó anoche prendado el público 
Mel arte, de la naturalidad y de la 
igracia de María Palou. 
• La admiración que produjo la ac-
triz en Lta de San Quin t ín se colmó 
'en el juguete cómico Sin palabras 
con que tuvo su alegre epílogo la p r i -
mera función de una temporada 
azlerta bajo los m á s risuefios auspi-
cios. 
María Palou hizo buena en su p r i -
mera función la gran fama de que 
llegó precedida. 
Triunfó al debutar. 
Exactamente. 
Coincidía la velada de anoche con 
la inauguración del Teatro Principal 
.de la Comedia. 
Radiante de luz, decorado con gus-
!to, el aspecto que ofrecía con un con-
curso tan selecto, tan distinguido y 
Han brillante resultaba en realidad 
indescriptible. 
Honró con su presencia la primera 
Junción de la Comedia, y primera 
Itambién (Te la Palou, el sefior Presi-
dente de la Repúbl ica . 
Asistió con su distinguida esposa, 
la buena y noble señora Mar ía J a é n 
íde Zayas, en cuya toilette e legant í -
sima era de admirar, como delicada 
iota poética, un ramo de orqu ídeas . 
Lindas orquídeas que eran las p r i -
meras que sa l ían del j a r d í n E l Cla-
¡vel como precursoras de la estación. 
Airosa y graciosís ima resaltaba en 
jel palco presidencial Rita Mar ía Gó-
'inez Colón. 
No podría responder de una rela-
íeión completa de la concurrencia. 
El nuevo teatro, por su estructura 
jespecial, no permite al cronista abar-
car en una sola mirada toda la sala. 
Hay que fraccionar. 
Que dividir la a tención. 
Esto sentado, a modo de saludable 
¡salvedad, empezaré la reseña. 
Entre un grupo very select, Mina 
¡P. de Truffln, Marle Dufau de Le 
Mat, Mercedes Romero de Arango, 
¡Nena Pons de Pé rez de la Riva, Su-
¡sanlta de Cárdenas de Arango, María 
r Carrillo de Arango, Esther Castillo 
|(Í6 Zevallos y Lola Soto Navarro de 
.Lasa. 
Regina Truf f in de Vázquez Bello 
J su hermana Matilde, la señora de 
Mesa, entre, una deslumbradora le-
gión de señoras jóvenes, bellas y dis-
tinguidas. 
¿Sus nombres? 
¿Acertaría a recordarlos todos? 
Ada del Monte de Rienda, Josefina 
wmzález de Rodr íguez , Herminia 
^olz de Alvarado, Mar ía Ursula Du-
wssi de Blanco Herrera, Marina D'olz 
09 Tolón, Eugenita Ovies de Viu r rún , 
«osario Arango de Kindelán, Beba 
joya de Díaz, Carmela Menéndez de 
^ n á n d e z Rodríguez, Esther Hey-
niann de Benítez, Carmela Pérez de 
V^vas, Josefita Hernández Guzmán 
^ lra1Z(5Z y la gent i l ís ima Clarita Yá-
^ de Carbó. 
Mercedes Lozano de Jardines, muy 
rosa y muy elegante, resaltando 
we el contingente de señoras jóve-
es lúe era gala del concurso, 
ra h ela Fabra. la distinguida sefio-
Pafia MariáteSui. Ministro de Es-
Boh!Íarclta Poilce de Valiente, Julia 
lacio de Entrialgo y Emelina del 
ni«go de Pocha. 
^a señora de Agrámen te , 
^a señora de HUI. 
E L ESCULTOR 
^ huésped ilustre. 
DesH endador Romanelll. 
tre - 06 61 viernes se encuentra en-
íam^3041"09- Procedente de I tal ia , el 
LufVScultor florentino, 
fué d g<} Por la vía de Nueva York y 
biri0 Primeros en acudir a reci-
el SeB̂ u apoderado en esta capital, 
tenia ^ Constante Diego, que ya me 
RaffniI1nciada su vuelta a Cuba. 
entrega6 Romanelli viene a hacer 
capinl a la familia de Aspuro de la 
ÍUé erip .mármol y bronce que le 
cQlóa gada para el Cementerio de 
J o r A L G O e s 
W T I B E S e l 
Mme. Ar r egu t 
' Esperanza Cantero de Ovies, Con-
suelo de Armas de Primelles, Leonor 
Rodr íguez de Diviñó, Herminia Pérez 
i de Rivera, L i t a S. de Pennino y Ma-
' r í a Vázquez Viuda de Solía. 
Rosalina del Cueto de González, 
Teté Moró de Solís y María H e m á n -
I dez Guzmán de Reyes. 
Teté Robe^in de la Guardia. 
E legan t í s ima! 
Matilde León de Armand, Juli ta 
! Perora de Demostré, Pura de las Cue-
j vas de Deetjen, Adriana Cesteros de 
Andreu, C heché Robelin de Morales 
1 Broderu.au y Cristina J iménez de Ar -
¡ mand. 
Teté Chomat de Ortega, Flora 
I Rulz de Kohly y Julio Tabernilla de 
González. 
Bmma Cabrera de Giménez Lanler, 
Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
chez, Carmenclta Alfonso de Amador 
de los Ríos , Carmelina Regueira de 
Carás y Dulce Mar ía Chacón de Sa-
las. 
Clarita Díaz do Angulo, Julia Oló-
zaga de Pella y Mar ía Luisa Brown 
de García Mon. 
Señor i tas . 
Algunas a l azar. 
Ofelia Cortina, Meche Roig y Cu-
quita H e r n á n d e z Bauzá, tan encan-
i ta do ras. 
Jul ia Sedaño. 
Lydia Rivera, Morcy González 
l Fantony y Rosa Amelia Rodr íguez 
j Cáceres. 
Nena Ducassi, Eufemia Tabernilla, 
j Cusita González, Nena Benítez, Espe-
¡ rancita Ovies e Isabel Margarita Or-
dext. 
Y Fe lá y Alicia Ichaso. 
Muy graciosas. 
Pa rec í a estar uno en plena expo-
j sición de la fastuosa Malson Versai-
| lies en medio de tantos trajes, de es-
1 ti los distintos, de tonos diversos. 
. Nuestras damas supieron dar ano-
! che, como siempre, una nota exquisi-
• ta de elegancia. 
Do smoking los caballeros, 
j ¿ P o d r á ésto subsistir? 
\ Con el calor reinante anoche hay 
que i r pensando para ulteriores fun-
' cienes en el traje blanco. . . 
l Admiraban todos el lujoso estuche 
' de los perfumes de Gueldy que vino 
de Pa r í s dedicado a la Primera Da-
ma de la Repúbl ica . 
Estaba expuesto en el vest íbulo. 
Muy ar t í s t ico . 
'• Los fraaquitos de esencia del mis-
mo Gueldy se veían en manos de to-
I das las señoras como obsequio del se-
ñor Agust ín Reyes, representante del 
famoso perfumista, tan digno de 
' aplauso por su esplendidez y su ga-
lan te r ía . 
' Una caja de estos perfumes llevó 
i el señor Luis Estrada al camerino 
Je María Palou. 
j A manos de la gran actriz llegó 
I t ambién , como regalo de la represen-
j tación de Gueldy, un hermoso cuesto 
i del j a rd ín E l Fénix , donde con c r i -
¡ santemos y rosas, en alegórica com-
binación, se formaron los colores de 
la bandera española . 
Flores, otras muchas flores recibió 
la Palou, sobresaliendo las del a r t í s -
tico cesto que procedente del j a rd ín 
; E l Clavel le fué ofrecido por la seño-
| ra María J a é n de Zayas. 
Así, de modo tan feliz, se ha seña-
lado anoche, la apar ic ión de María 
j Palou en la Habana. 
' Con grandes aplausos. 
Y con muchas flores. 
R O M A N E L L I 
Viene a d i r ig i r además la coloca-
ción de otra obra de su cincel glorio-
Se inaugura hoy, domingo , a las 
tres de la tarde. 
^ Existe una enorme cur ios idad 
por ver las s e ñ o r i t a s pelotaris . 
Todas proceden del F r o n t ó n 
Mode rno de M a d r i d . 
He a q u í sus nombres : 
Mercedes, M a r í a Consuelo, 
Asun , Carmen, Anselma, Maru ja , 
las hermanas Bolches, Rosita, Pe-
t ra , A n i t a , A s u n c i ó n , Emi l i a , A n -
g e l i t a . . . , 
Personas que las han visto j u -
gar en la v i l l a del oso y el mad ro -
ñ o aseguran que t ienen todas car-
tel de p r imer orden. 
L a Empresa del F r o n t ó n J a i 
A l a i P laya ha hecho una m u y loa-
ble a d q u s i c i ó n con este br i l l an te 
cuadro de s e ñ o r i t a s gentiles. 
( T o d o s los mater ia les—telas , 
e tc .—para los trajes de las lindas 
pelotar is han sido comprados en 
£1 Encan to . ) 
do Mozay , Cursal, Chiqui to Bi lbao , 
Osorio, O r ú e , A r r i g o r r i a g a , Una-
muno , Piedra, L e j o n a . . . 
Contando con tan valiosos ele-
mentos, ¿ c ó m o no augurar un r o -
tundo é x i t o a la temporada que 
m a ñ a n a inaugura el F r o n t ó n Ja i 
A l a i P laya ? 
De otros muchos poderosos a l i -
cientes g o z a r á el p ú b l i c o . 
H a y restaurant, cabaret, salo-
res de e n t r e t e n i m i e n t o s . . . , 
Y t o c a r á la orquesta de l po-
pular P a p a í t o Tor re l l a . 
E l servicio de Omnibus A u t o -
m ó v i l e s — gomas n e u m á t i c a s — , 
entre el Parque Central y el F ron-
t ó n Ja i A l a i Playa, s e r á permanen-
te. 
A d e m á s , trenes expresos direc-
tos de Zanja, 
L a Empresa ha tenido la buena 
idea de abr i r abonos a diez fun-
@@ 
^ — ® ® @ . 
L a p e s a d i l l a 
d e u n o s p o c o s , y 
a l e g r í a 
d e m u c l i o s ; s o n l a b o n -
d a d y b a r a t e z d e n u e s -
t r o s a r t S c u i o s 
J 
L A E L E i M f 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a T e ! . A - 3 3 7 2 
En el F r o n t ó n Ja i A l a i P laya iciones. Quien lo desee puede d i r i -
j u g a r á n , a d e m á s , c é l e b r e s pa l i s - ' girse a la Manzana de G ó m e z n ú -
tas. Imero 2 1 7 . 0 l lamar al t e l é f o -
Perea menor , Z u b e l d í a , S e g ú n - ' n o M - 1 3 4 6 . 
E n e l p r i m e r p i s o 
P A R A L A 
Estolas de estambre y f ib ra a 
$ 1 . 7 5 , 2 y 2 . 2 5 . 
Pelerinas de estambre y f ib ra , 
colores enteros y matizados, de 
$ 2 . 1 0 a $ 6 . 
Chalinas de estambre matizadas 
a 3 5 , 4 0 , 5 0 y 75 centavos. 
Chales de estambre y f ib ra , ma-
tizados y en colores enteros, de 
$ 2 . 1 0 a $ 3 . 5 0 . 
Mantas de estambre blancas, 
negras y matizadas, en varios ta-
m a ñ o s , de $ 3 . 7 5 a $ 8 . 5 0 . 
Sweaters de s e ñ o r a . 
U n sur t ido comple to en colores 
y estilos. 
De a l g o d ó n , lana, f i b r a y seda. 
A m i t a d de precio . (Desde 
$ 2 . 6 0 los de a l g o d ó n ; los merce-
rizados desde $ 3 . 7 5 y desde 
$ 5 . 7 5 los de lana . ) 
E S T A C I O N 
L A EXPOSICION DE I N V I E R N O 
Una pos ta l : 
— ¿ T i e n e n ustedes buen sur t i -
do de zorros? 
Y a le contestamos por correo 
d i c i é n d o l e que era in f in i t a la va -
r iedad que presentamos en nuestra 
e x p o s i c i ó n de inv ie rno . 
Zorros negros, cruzados y b lan-
cos. 
Y echarpes, estolas, manteletas, 
r enan l l e g í t i m o s , cerrados y abier-
t o s . . . 
Hemos recibido pieles blancas y 
cuellos sueltos—o juegos de cue-
l lo y m a n g u i t o — p a r a n i ñ o s . 
A los tai i leurs, / i los vestidos 
de lana y de seda, a los sombre-
íos, etc., nos referiremos m a ñ a n a . 
Y a otras exquisitas novedades 
que han l legado. 
Deschapelle, Graziella Vega L á m a r 
de F e r n á n d e z Araoz y la gent i l ís ima 
María Núñez de Rabel. 
América Ruiz de Vil lalba, Caridad 
Arteaga de Betancourt, Rosa Suárez 
jde Puga -iría González de Amores, 
Emil ia : ...íaz de Aimeida, Juana 
Bauzá de Soler, Gabriela del Monte 
de Bonich, Couchita J a r d í n de J i m é -
nez, Clarita Groso de Zaldivar y A m -
paro Ziburo de Reynolds. 
Herminia Barbariosa de Frau 
Marsal, Matilde Colás de Campiña y 
Generosa Tabernilla de Fe rnández . 
Y Mme. Arregui . 'N 
Entre las señor i tas , Sá rah Viane-
11o, Conchita Cardona y Lol i ta Ca-
barga. 
Estela Vega L á m a r , Nena Ducassi, 
Guillermita Reyes. Ravi lán, Carmen 
Angulo, Teté Jorge, Rosita Linares, 
Lol i ta Peláez, Celia Arias, Dulce 
María Desvernlne, Margari ta García 
i Gut iér rez . Nena de la Vega y A r - . 
• gentina perrera. i 
i Dulce María Soler, Margarita Pe-
droso, Blanqiii ta Angulo, Digna Gro-
sso, Mercedes Abeillé y Adolfina 
Jorge. | 
Rosita Estrada Moras. 
Tan l inda! I 
i Matilde Cabarga, Silvia Cidre, Luz 
Marina Morales, Graziella Machado. 
Cachita Bof i l l , Cuca González y Glo-
¡ r ía de los Reyes Gavilán. 
Lol i ta Alzamora, Adriana Mendi- ' 
ve, Esperanza Anglés , Chichi Díaz 
de la Bárcena , Zoila Betancourt, ¡ 
j Margot del Monte. . . . 
Y Esperanza y Terina Humara. 
Muy graciosas. 
"LA CASA DE HIERRO'3 
Muebles dorados tapizados, j 
de mimbre con cretona. 
Tenemos los juegos más mo-
dernos y elegantes. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A . S. en C. 
ispo, 68; y O'Reilly, 51. 
(Mas HABANERAS en la ú l t i m a ) 
De bufandas t a m b i é n tenemos 
e] m á s extenso surt ido. 
Estilos y colores de moda . 
A precios m u y e c o n ó m i c o s . 
De batas de Cordu roy rec ib i -
mos una gran c o l e c c i ó n en todos 
los colores. 
Desde $ 1 1 . 7 5 hasta $ 2 2 . 
Todos estos a r t í c u l o s e s t á n en 
el piso de la l e n c e r í a y los cor-
sés . 
Modas. 
j Grandiose. Francesa. Esta ad-
¡n i i r ab l e revista tiene m á s de 125 
! modelos—claramente impresos— 
|de vestidos de calle, de jovenc i t a 
j y n iña , de trajes-sastre, capas, 
abrigos, blusas, sayas, l e n c e r í a , 
etc., etc. P rec io : 5 0 centavos. 
Las personas de l in te r io r que 
deseen que vaya cer t i f icada, para 
tener la seguridad de rec ib i r la , 
a g r e g a r á n a su impor te 10 cen-
tavos. 
' Un monumento. 
El de Cosme Blanco Herrera. 
Se l evan ta rá en Jardines de la 
gran fábrica La Tropical perpetuan-
do la memoria del que fué su ino lv i -
dable fundador. 
A reserva de dar cuenta m á s ade-
lante de otros trabajos del eminente 
artista cúmpleme mandarle un sa-
ludo. 
Recíbalo con estas líneas. 
Acompañado de mi bienvenida. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
M E D I A S D E S E D A Y D E H I L O 
Hemos l levado para este depar-
t amen to—ent re muchos a r t í c u l o s 
de i n v i e r n o — u n gran surt ido de 
medias de seda y de h i l o , en los 
colores propios de la e s t a c i ó n . 
Los . p rec ios . . . V é a l o s usted 
m a ñ a n a . 
A E Y C E L 
P A R I S 
Vi; 
Los perfumes más finos, los que mejor se adaptan al cútis, 
conservándolo siempre agradablemente perfumado, son los afa-
mados e incomparables. 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E ñ M O R 
P í d a n s e e n todas partes. • U n i c o s r ecep to re s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca . 
r w i U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
Abriremos de nuevo, después de 
"remarcar" todos los ar t ículos . 
Grandes serán las rebajas, pues 
| pretendemos liquidar todas las exls-
1 tencias en pocos meses, para cam-
biar de giro. 
C 8582 7d-23 Neptuno y Campanario 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya estAn expuestos en los escaparates de la Pele ter ía " E l 
Buen Gue^co" los zapatos de INVIERNO de señoras y ñiflas. A l t a 
Fan ta s í a . 
GAMANO, 70. " E i B u e n Gusto 9 9 TELEFONO A-5149. 
SABADOS DE C A M P 0 A M 0 R 
m 
q u e p r e t i e r e n l a s 
<23 l & f o n o 
T e l . A - 3 8 2 0 
Exclus ivamente : Pyorrhea Alveo la r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos ) 
A-2328 .—Consu l t a s Grat is .—Ccmposte la , 32 , altos 
18 Nov. 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animadas y siempre con-
curridas las tandas de los sábados en 
el teatro Campoamor. 
En la de ayer, con el poderoso 
atractivo del estreno de La domado-
ra de hombres, aparecía colmada de 
público aquella sala. 
Se impone la relación. • 
Muy extensa. 
Entre las señoras , en t é rmino pr in-
cipal, Margot Romero de Lanías , Ma- j 
r ía Ursula Ducassi de Blanco Herre-
ra y Mar ía Vianello de Gutiérrez . 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
Mercedes Modesta Coca de Gómez y 
María González de la Vega de Alva-
rez. 
Dolores Portuondo de Núñez, Rosa 
Verdes de Estrada Mora y Mercedes 
Cortés de Duque. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, Raquel Via-
nello de Bacallao, Sarah Váre la Ze-
queira de Osuna, Mercy Duque de 
D r . R a f a e l L a g ' a r d e 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. 
Tratamiento moderno para el t i fus del Perro. 
Consultas: O'Reilly, 34, de 9 a 12. Teléfonos A-4960 y F-2393. 
43595 30 oct. 
EN E L D E B U T DE L A P A L O U 
Dada la can t idad de noche y salidas de teat ro que en estos d í a s vendimos, era de 
esperar ver la f lamante sala de l Pr inc ipa l , co lmada de modelos de " L A CASA G R A N D E " . 
Y a s í s u c e d i ó . Nosotros a l contemplar a las elegantes damas que asistieron al debut , t o -
cadas con algunas de las caprichosas creaciones que hemos t r a í d o de P a r í s esta t empora-
da, nos hemos sentido orgullosos. Y es que la fama de nuestro Depar tamento de Confec-
ciones crece de d í a en d í a y ya e s t á decretado p o r las s e ñ o r a s que en la Habana son 
á r b i t r o de la moda , que antes de adqu i r i r telas o vestidos de a l ta novedad es necesario 
ver las colecciones que presenta " L A CASA G R A N D E " . 
SI T O D A V I A NO T I E N E USTED 
vestidos o salidas de tea t ro propias para asistir a las noches de arte que la Palou ofrece 
en el nuevo Teat ro Pr inc ipa l , visi te nuestro m a g n í f i c o S a l ó n de Confecciones. All í p o d r á 
admi ra r una nueva co l ecc ión de CAPAS, VESTIDOS, SALIDAS DE T E A T R O , CHALES 
BORDADOS CON FLECO, y d e m á s elementos necesarios para asistir al teatro l lamando la 
a t e n c i ó n por el buen gusto y o r ig ina l idad derrochados en la e l e c c i ó n de su " t o i l e t t e " . 
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TCATPOB 
» i i 
eiriocionante cinta Río Grande, por 
Rosemary Theby, 
Los d ías 1 y 2 de noviembre se pa-
sará el poema bíblico Cbristus, con 
l a I ñ a ü g ü r a c í o n d e l pr inc ipa l de l a comedia—el de- p ™ u e l T t l £ i : Z Z t ^ 
! maestro R e i n ó s e . BÜT DE LA PALOU. — LA DE SAN QUINTIN 
teatro Comedia, que no tiene galer ías , el 
N ó m a d a s del Norte, por Betty Bl l the sas toilettes de un gusto ref inadí - . Tanda de las cuatro: E l Guajiro-
y Lon Chaney. simo. te, por el Gordito, y E l tobil lo de 
Pesos calientes, original e Intere- E l público habanero podrá adml- María , comedia en cinco actos por 
sante melodrama en seis actos, es el rar en La Princesa de la Czarda el ; Douglas Mac Lean, 
escogido por la Empresa para los exquisito trabajo de ios artistas de í Tanda de las cinco: L a mujer que 
la aguja y el acreditado buen gusto | me has dado, por Katherine Mac Do-
de Eulogio Velasco, qué dirige las na ld . 
turnos ar is tocrá t icos de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, en que 
Es un valioso obsequio que se ha-
y que fué 
"ierto tiem- CAMPOAMOR 
Para hoy, domingo, se anuncia en 
Rosario el teatro Campoamor la reprise de la 
San magníf ica producción t i tulada La do-
los cánones madera de hombres, de la que es in-
la Palou uua gran ac- t é rp re te principal la notable actriz Maxim, la semana que hoy termina 
Gladys Walton 
La domadora de hombres se exhi-
b i rá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
E l azote del amor, sentimental e 
Anoche se Inauguró el 
Principal de la Comedia. En el nue- más propicio a l coníl icto que se 
vo coliseo debutaba "a compañía plantea en la obra y a la solución 
de María Palou. Había gran expec- que le da el dramaturgo, 
tación E l deseo de conocer a la Paro dejemos "La de San Quln-
notable actriz española 5 de oir al t í n" , que está ya su í ic ien temente ce al publico 
talentoso escritor Felipe Sassone juzgada por la crític: 
d e s e r t ó el in te rés general. 1 comedia de electo au 
La sociedad habanera, ávida de.po, y tratemos de la míe rp re tac ión . 
arte y de belleza, acudió al tea-i María Palou 
tro y lo colmó. i de Trastamara, Duquesa de 
Se inició la función con un s a - Q u i n t í n , con sujeción a 
ludo de Felipe Sassone al público, del arte. Es 
No somos muy inclinados a es-Uriz. Dió al tipo toda la expresión 
tas salutaciones n i a las coníeren- de vida que ei autpr puso en él. La 
cías preliminares en el teatro. N i psicología de la a r i s tóc ra t a in te l i -
las de Darío Nñoderc í , el i lustre gente, comunicativa, sentimental y 
frítlco argentino quo acompañaba apasionada ha sido aamirablemen- . 
a ía R é j a í e , n i las de Linares R K te estudiada María Palou En ^ 
vas, el insigne dramaturgo español : a acción y en la dicción estuvo 
que vino a Cuba con la compañía i irreprochable. E l gesto, el ademán , ^ a V s e i s y media y de ^ 
de Lara nos entusiasmaron. N i el la dinámica, revelan que posee fa- ae jas seis y meaia y ae las ocno y 
autor de "La Golondrina", n i el cuitados espléndidas . A veces tiene meiUd-
autor de "Mar ía Vic íor ia" pudie-:un poco de enfatismo, un enfatis-
ron vencer las dificultades del gé-i me teatral que la hace aparecer co-
nero. Felipe Sassone, que es un au- 'mo una artista que sigue de cerca 
tor d ramát ico de grandes m é r i - l a María Guerrero en sus escenas de t* ^ " i r * .oumiCd' 
tos, pudo, sin embr.rgo de lo difí-l efecto;, pero luego recobra su ná-
c l l ' d e l empeño, salir airoso, y ello turalidad, su sencillez, su verlsm© 
dice mucho en su elogio. ! en la expresión, y }ogra dar una, 
A l saludar a la sociedad cubana protunda impres ión de verdad que! 
habló de los vínculos de la raza y ¡ subyuga y encanta, 
del idioma, y abogó por un espír i tu Es la estrella de la compañía , co-; 
de confraternidad hispanoamerica-i mo Se dice en el argot del teatro,! 
na que palpitaba en el ambiente. | y los que la acompañan es tán a i 
Hubo para él, como es natural, ca-¡ distancia telescópica de ella, 
lurosos aplausos y alabanzas entu- • En "Sin palabras" estuvo insu-
siást icas. 1 perable. Alcanzó en la interpreta-
Despuéa se represen tó "La d e ' c i ó n del role un tr iunfo magnífico. 
San Quin t ín" . Esta obra de Galdósl La escena de la mudez caut ivó 
que tiende, como otras suyas a ¡ a la concurrencia que la ap laudió g " ' ^ ^ ^ 1 ^ 
destruir los prejuicios de la aristo- 'con justicia. 
cracia y a hermanar, por la noble-- Nos faltan tiempo y espacio para neg 
za, el amor y la voluntad bien d i r i - | hacer un juicio más detallado de 
gida, a las clases sociales m á s dis- j la compañía que debutó anoche, 
tancladas, no es de nuestra época. | Te rminó muy tarde la función. 
Hay en ella el vigor de los caracte-jEl calor en ei teatro era sofocante, 
res que creaba el maestro de los' La acúst ica es deficiente. 
"Episodios Nacionales"- pero la Corrigiendo el exceso de calor, 
acción tiene algo de folletín que la con vent i lación adecuada, y el de-
coloca en un plano inferior. fecto de acúst ica de que se queja-
Gusta mucho, sin duda; pero su ba el público, podr ían mejorar mu- T E A T R O P R I N X I I P A J j D E L A C O -
tiempo pasó y no es el público que cho las condiciones del nuevo teatro. M E D I A 
llenaba anoche el Principal de la i J o sé LOPEZ GOLDARAS , T ^ «* * « , n 1 
La Compañía de María Palou, que 
• i naugu ró anoche el Teatro Principal 
En todas las tandas de hoy será el inimitablg y talentoso actor Char-
llevada a la pantalla una detallada les Ray hace derroche de gracia. 
revista de los juegos celebrados en Se exhibirá t ambién la divertida 
la serie mundial entre los clubs New comedia en dos actos de la Para-
Y o r k , 'mount . Gasolina. 
A las siete y media, graciosas pe-
l ículas cómicas . 
A las ocho y media: N ó m a d a s del 
Norte , 
* * * 
M A X I M 
Pród iga ha sido en magníf icos es-
trenos cinematográf icos , en el Cine actor Warren Kerr igan, 
confecciones. 
• * • 
VERDUN 
Para hoy se anuncian tres estrenos 
en este concurrido cine. 
En la tanda de las siete, pel ículas 
cómicas . 
A las ocho. Amor salvaje, por A l -
ma A l i e n . 
A las nueve, la superproducc ión 
Gente nueva, por María Roassio. 
A las diez. La llama verde, por el 
En la primera tanda he proyec ta rá L A R A 
la interesante f i l m Napoleón, donde Tanda 
se revela nlos episodios m á s intere- cas. 
santes de la vida del gran guerrero. 
También se exhibirá E l hombre del 
Rosque, cinta magn í f i ca . 
1 En la segunda, el drama Promesa 
cumplida. 
j Y en tercera. La Sultana del Mar, 
:- creación en colores de la Casa Pa-
* *• 
de las doce: cintas cómi-
En las tandas de las once y de las 
doce y cuarto, el episodio 11 de la 
película en serie E l hijo del circo, y 
t i tulada Mientras 
New York ronca. 
A las siete y media. La sombra de 
la sorpresa. 
* * ¥ 
MARTI 
La nueva temporada de Mar t í re-
sulta b r i l l an t í s ima . 
Los artistas presentados por la 
i empresa han agradado mucho al pú-
blico . 
t h ó . En esta tanda volverá a exhi-
birse Napoleón . 
E l sexteto madr i l eño que debutó 
anoche con brillante éxi to y que In -
tegran verdaderos artistas de la gui-
tarra, ha firmado una contrata con 
¡el empresario de Maxim señor Oroz-
co, para continuar ofreciendo nota-
bles audiciones que a m e n i z a r á n las 
funciones de Maxim, 
i • • • 
R I A L T O 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las siete y media y de las nueve y 
Eugenia Zuffol i , la excelente tiple, ' tres cuartos: La Liber ty F i l m Com-
Tandas de la una, da las cinco y 
de las siete: la cinta en cinco actos, 
por George Walsh, E l t i b u r ó n . 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las nueve: Buenas referencias, 
por Constance Talmadge. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: estreno del drama en 
cinco actos por Pearl White t i tulado 
La Blanca Sucia. 
ir ir ie 
NEFTUNO 
La suerte de un hombre, intere-
sante y graciosa producción inter-
pretada po reí s impát ico actor Wa-
rren Kerrigan, se e s t r ena rá hoy en 
este cine. 
Va en las tandas de las dos y me-
dia, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
Precio por toda la m a t l n é e : t re in-
ta centavos. 
Tanda de las ocho: La mujer que 
me has dado. 
Tanda de las nueve: Pantea. 
Tanda de las diez: E l Guajirote y 
E l tobillo de Mar í a . 
Precio por toda la función noctur-
na: 40 centavos. 
I N G L A T E R R A * * * 
Tandas de la una y de las siete: 
La biblia a tiros, por Madelaine Tra-
verso. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: estreno de A l -
mas extranjeras, por Sessue Haya-
kawa. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: La primera 
novia, por Charles Ray. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: E l reto de la ley, por W i -
l l i am Russell. * • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
La cazadora de maridos, por Eileen 
Percy. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
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media y de las nueve: estrenn h 
¡con t raband is tas , por WiHiirn 
n u m . ai11 Far. 
Tandas dobles de las tres v 
y de las diez y cuarto: E l r J ^ 0 
por Douglas Fairbanks ^míla(io, 
Tandas de las cuatro y media de las ocho: Humillado y ot7̂ r. 
por Buck Jones. Andido, 
MENDEZ * • • 
E l Cine Méndez se halla sif ^ 
en^la Avenida de Santa Catalina esC 
quina a J. Delgado, Víbora" 
Pava hoy, domingo, se 
tres íunc iones . ^unciau 
A las dos y media matinée con « 
l íenlas cómicas.y la cinta El enemí; 
del matrimonio, por H . B Warn* 
A lias cinco: Almoneda de 3 1 ^ ; ' 
por Dorothy Phil l ips. almas 
A las ocho y tres cuartos- Ahn*. 
neda de almas y E l enemigo dol ^ 
t r imonio . uia-
Cont inúa en la página CCHO 
Vicente Maur i , notable actor, Ame- pany presenta al notbale actor Geor- ]a monís ima actriz Rayito de Sol con 
lia Robert, Pepe Bódalo , todos, en go Walsh en su gran creación t i t u -
f in , contribuyen a la brillantez del iada E l número 17. 
NAOIONAIí 
Orco Publllones. 
Anoche hicieron su debut los Cy 
Compton con su magníf ica compañía 
de cow girls y cow boys, que fueron 
muy aplauddlos por el auditorio que 
quedó complacido ante los maravillo-
bos trabajos de equi tac ión efectuados 
por estos excelentes artistas, única 
y verdadera a t racc ión del Oeste ame-
ricano, lazadores y exhibldores de 
equ i t ac ión . 
E n el programa de hoy figuran to-
dos los actos del circo y con especia-
lidad todos los ú l t imamen te contra-
tados, como son los Cy Compton con 
su admirable compañía de cow girls 
y cow boys; los Davenport Co. ; los 
mejores ecuestres del mundo, acto de 
gran comicidad, en el que toman 
parte tres hermosas girls y dos ca-
balleros; Miss Cato, con sus famosos 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Un gran acontecimiento cinemato-
gráfico se avecina en el Capitolio. 
Nos referimos al próximo estreno 
de Los Tres Mosqueteros, por Dou-
glas Fairbanks. 
¡Los tres mosqueteros! 
Tí tulo es éste que la soberbia men-
talidad li teraria de Alejandro Dumas 
hizo recorrer en marcha siempre 
t r iunfa l el mundo entero, aun en sus 
rincones más apartados, durante 
dos generaciones. Pocas personas 
h a b r á , especialmente en los países 
de habla castellana, que no se hayan 
sentido subyugados ante la emotivi-
vidad de sus escenas caballerescas y 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: La 
Universal F i l m Company presenta a 
la notable actriz Carmel Myers en 
su preciosa creación t i tulada Sueño 
dorado. 
Tandas de la una y de las seis y j 
media: La Liberty F i l m Company 
p r e s e n t a r á ,1a magníf ica cinta t i tu la-
da E l águi la humana, de la que es 
protagonista el malogrado aviador 
teniente Ormer Locklear.-
Jueves 3: estreno en Cuba de la 
gran producción de supremo arte t i -
tulada Arte , Amor y Delito, inter-
pretada por Terr ib i l i González . 
En breve: Almas turbulentas, ú l -
Enaia mat inée se r e p r e s e n t a r á lá ^ i ¿ i r e a c i Ó 1 1 de la senial Frailcesca 
Para hoy se anuncian dos funcio-
En la mat inée . E l Señor Joaqu ín 
!y La señor i ta del a ñ o . 
Por la noche, en primera tanda 
doble. E l diablo con faldas y La se-
ñor i t a del a ñ o . 
| En segunda. Trampa y Car tón y 
La señor i ta del a ñ o . 
de la Comedia, ofrecerá hoy dos fun-
ciones . 
comedia de los hermanos Quintero, 
Pipióla, escrita expresamente para 
María Palou. 
En la función nocturna, La de San 
Quint ín , celebrada obra de don Beni-
to Pérez Galdós . 
& & & 
COMEDIA 
En la mat inée se pondrá en esce-
na La Princesita Rubia. 
Por la noche: Don Juan Tenorio. 
* * • 
«AGRA d e l r io 
Hoy, en la tanda de las cinco y 
cuarto, en el teatro Tr i anón , se des-s impát icas de un valor casi invero- pedirá del público de la a r i s tocrá t ica 
barriada la gentil cantatriz española 
Sagra del Río, que I n t e r p r e t a r á un íDouglas Fairbanks! ¿Quién no lo 
conoce? ¿Quién no ha sentido, en la 
suave penumbra de a lgún cine, una 
osos patinadores y ciclistas consu- j placentera impres ión ante sus regó-
mados; el Inteligente león J im, eljCijantes aventuras? ¿Quién no se ha 
único en el mundo que ac túa fuera sentido subyugado al ver el esfuerzo 
magnífico programa en el que f igu-
ran las canciones Flor de The, Cas-
tellana... ¿cómo fué? . Tus besos. La 
mujer y la marina, Casimirin canzo-
netisto. De pena en pena y Sus. pica-
do la jaula y que entabla una lucha 
emocionante con su domador; los 
Tres Arleys, sensacionales perchis-
tas, muy celebrados; Ibs Alfredos, 
s impát icos excéntr icos musicales con 
bu magníf ica colección de perros, y 
Randow (Bebé) el mejor de los 
clowns que hemos visto en nuestros 
circos. 
Hoy h a b r á dos ma t inées : a las dos 
y a las cuatro y cuarto. 
Por la noche, espléndido progra-
ma con todos los actos contratados 
para esta magna temporada. 
• ¥ 
PAYRET 
Orco Santos y Artigas. 
de sus músculos de hierro, y la gra- 1 ros 0',os 
cía y s impat ía tan suyas, tan i n i m i - ' 
tables? 
Douglas Fairbanks quiso unos 
Tres Mosqueteros especiales para él, 
para sus aptitudes y para su carác-
ter, y como comprende rá el lector, 
al asociarse los dos nombres, el de la 
obra inmorta l de Dumas y el del fa-
moso actor ha resultado el non plus 
• • • 
A L H A M B R A 
Papa í to y La n iña boba se anun-
cian para la función d iurna . 
Por la noche, en primera tanda. 
E l Reajuste; en segunda, P a p a í t o ; 
y en tercera. Los cubanos en Ma-
rruecos . 
• • • 
ul t ra de la emotividad; de la expec- j ACTUALIDADES 
t ac ión . . . En la mat inée de hoy se p o n d r á n 
E l programa de hoy, domingo, no en escena las graciosas obras E l Po-
puede ser más interesante. bre Valbuena y La Marcha de Cá-
Tandas de la una y media y de las diz. 
seis y media: la comedia en dos ac- Por la noche, en primera tanda, 
tos La encantadora Mrs . Chasse; el La Marcha de Cádiz; en segunda. E l 
drama La ley de la frontera, por Y . Terrible Pé rez ; y en tercera, San 
, • • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la mejor pelí-
cula del gran actor de la Fox W i -
l l l am Farnum, t i tulada Silencio sa-
grado . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: La casa de ios misterios, i n -
teresante cinta interpretada por la 
bella actriz Peggy Hy land . 
Tanda de la una: cintas cómicas 
muy graciosas. 
• * • 
" L A PRINCESA DE L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco e s t r e n a r á en I 
breve la opereta t i tulada La P r in - ¡ 
cesa de la Czarda. 
Es ésta una obra de positivo mé-
r i to , que ha obtenido bril lante éxito 
en Europa y de la que el público y 1 
la prensa hacen entus iás t icos elo- . 
gios. 
En La Princesa de la Czarda se 
e s t r e n a r á n magníf icas decoraciones • 
del afamado escenógrafo barce lonés I 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto ! 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y modelos de ú l t i m a moda con- \ 
feccionados en la Habana; y con ; 
ese objeto en los talleres de E l En-
canto se es tán haciendo maravillo-
el cómico Negrito Africa en la gra-
ciosa comedia t i tulada La voz del 
destino. 
• • * 
L I R A 
Tanda de las tres: Pantea, por 
Norma Talmadge. 
¿Qué es lo que más le impresiona 
a usted del Cinema? 
¿Talen to? ¿Belleza? ¿Sen t imenta -
lismo? Todo lo encierra Francesca 
Bert ini en su grandiosa producción 
ALMAS TURBULENTAS 
donde, hada maravillosa de la sen-
sación, hecha sombra que siente, 
palpita y ama. 
Es té al tanto de la fecha cTel es-
treno de "Almas Turbulentas," la úl-
t ima producción de la Bert ini que se-
r á estrenada por la Internacional Ci-
nemotgráf ica en los grandes cines 
" R I A L T O " y " R I V O L I . " 
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I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e . M - 5 5 0 0 
P r o g r a m a d e l D o m i n g o 3 0 
se.' 
Tandas especiales para los niños . Pel ículas cTe gran comicidad. 
TANDAS DE IVz Y 6V2 
Gran éxito de la comedia en dos actos "La Encantadora Mrs. Chas-
E l (Trama del Oeste por Young Buffalo, "La Ley de la Frontera." 
La sugestiva comedia por Laura La P lan té "La Estatua de Carne." 
Precios: Preferencia $0.30. Luneta $0.20. Tertulia $0.10. 
TANDAS DE 2% Y 7% 
El interesante drama del Oeste por Young Buffalo " E l vagabund 
de Plzen." 
i\r« l^TC"SiniTr«r«ifA*,l m i T í i lf* k La sugestiva comedia en dos actos "Serpent ín Repór te r . " 
UU I N M K u L L l ü W i Ü d L I I / A ; Gran éxit0 de la comedia por Har ry Pollard "Agarra al Fantasma." 
Precios: Preferencia $0.30. Lunetas $0.20. Tertulia $0.10. UNIVERSIDAD. PROPUESTA 
Terminados los ejercicios de opo-
sición a la Cátedra "Pa to log ía de 
Enfermedades Intertropicales" el t r i -
bunal calificador ha propuesto, por 
unanimidad al doctor Federico Gran-
de Rossi, Profesor auxiliar de la mis 
ma asignatura. 
TANDAS DE 4 Y 8 U 
Keestreno ae la comedia interpretada 
Blanch Sweet "Su esposo involuntar io ." 
por la sugestiva artista 
Precios: Preferencia $0.40, Luneta $0.30. Tertulia $0.15. 
TITULOS VISADOS 
E l señor Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica y Bellas Artes, ha visado los 
siguientes t í t u lo s : 
De Doctor en Derecho Civi l , expe-
didos por la Universidad de la Haba-
na, a los señores Pedro Pablo Es-
trada y Hostia; Enrique Armando 
Har t y Ramírez y Fél ix Amelio Ba-
rreto y Castellanos. 
De Agrimensor y Tasador de Tie-
rras, expedidos por el Inst i tuto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de Oriente, a los 
señores Vicente Rodr íguez y Mil lán; 
Ricardo Elpidio Castillo y Lavasti-
da y Juan Gregorio Lores y H e r n á n -
dez. 
TANDAS ELEGANTES DE 5% Y 9% 
Exito de la emocionante cinta de gran acción e interesante argumen-r 
to, por Rosemary Theby "Río Grande." 
Precios: Preferencia $0.50. Luneta $0.40. Tertulia $0.20. 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
Tres funciones ofrecerá hoy en el Buffalo; la comedia de Laura B. L a Juan de Luz. 
rojo coliseo el Circo Santos y Artigas. 
L a primera a las dos de la tarde; 
la segunda a las cuatro y la función 
nocturna. 
E n las mat inées se rán obsequiados 
los niños concurrentes con preciosos 
juguetes y con las boletas numeradas 
para la r i fa del caballo enano Ginger. 
En la función nocturna, que em-
pezará a las ocho y media, a c t u a r á n 
los veinte actos más sensacionales del 
elenco. 
Rigen los precios de un peso lune-
ta y veinte centavos ga le r í a . 
P l a n t é La estatua de carne. • * * 
Tandas de las dos y tres cuartos F A U S T O 
y de las siete y jtnedia: el drama E l En la mat inée , dedicada a los n l -
vagabundo de Pizen, por Young Bu- ños, que se rán obsequiados con bo-
ffalo; la comedia en dos actos Ser- nitas postales, se p a s a r á la graciosa 
pent ín r epó r t e r ; la comedia de Harry comedia Jugar con fuego,„ por Cons-
Pollard Agarra el fantasma. tance Talmadge. 
Tandas de las cuatro y de las ocho Se exhibirá t ambién la comedia de 
y media: la comedia Su esposo invo-
luntario, por Blanch Sweet. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: la 
la Paramount t i tulada Func ión de 
aficionados. 
En la tanda Fausto, la magníf ica 
producción d r a m á t i c a en siete actos 
Auombra la rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con éste GRAN 
DEPURATIVO y PÜR1FICADOR de la SANGRE INFESTADA de malos hu-
mores, comprobados en 20 años de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, Manchas sifillslcas; dolores 
de huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, etc. 
En Droguerías y Boticas. TC Selna. 141. y Belasoeaín. 74. 
L a lucha entre Ivoma y el 
atleta f rancés Fournier. 
E l Conde Koma h á aceptado el re-
to del gran atelta francés A . Four-
nier. 
Sus managers, los señores Santos 
y Artigas, han sido facultados por el 
coloso amarillo para aceptar en su 
nombre el reto, siempre que Four-
nier se atenga a las reglas del J iu 
Ji tsu. 
Fournier, como hemos dicho repe-
tidas veces, representa el supremo 
poder de la fuerza humana; es el 
hombre más fuerte del mundo; sobre 
su pecho aguanta el paso de un gran 
automóvi l y el peso enorme de seis 
toneladas. 
Fournier será presentado desde el 
jueves en el Circo Santos y Artigas 
para que el público aprecie debida-
mente la maravillosa resistencia físi- | 
ca del gran atleta. . I 
Noviembre l o . , en las tandas de S1^ y 91/2, el poema sacro-religio-
so CHRISTUS, con la música escrita expresamente para esta obra. 
Muy pronto, Douglas Fairbanks en su ú l t ima creación ''Lo3 Tre8 
Mosqueteros." Pronto el emocionante drama "Fieras humanas." 
N O T A . — A l empezar cada tanda, como obsequio, se exhibirán escenas 
de la ú l t ima Serie Mundial de Base Bal l en New York. 
C 8909 I d 30 
T E A T R O T 
A v e n i d a d e W i l s o n ( L í a e a ) e n t r e Á y P a s e o . — V E D A D O 
A L A S 5 y 1 5 
E N 
I A ; 
Don Juan Tenorio en Pay-
ret . 
Santos y Artigas, como todos los 
años, r eud i r áu culto a la t radición 
de conmemorar el día de Todos los 
Santos y el de los Fieles Difuntos con 
la represen tac ión del drama de Zo-
r r i l l a Don Juan Tenorio. 
Será en combinación con el Circo. 
Las personas que obtengan locali-
dades para las representaciones del 
popular drama, t e n d r á n derecho a la 
función del circo. 
La represen tac ión de Don Juan 
Tenorio, que será Interpretado por 
una notable compañía,, con decorado 
y. vestuario magníficos, empezará a 
las nueve. 
Las funciones de circo, durante 
esos dos días , a las siete y media. 
Los precios para el circo son: l u -
neta, un peso; galer ía , veinte centa-
vos. 
Con un programa en que figuran 
veinte números notab i l í s imos . 
3 * 
© m m r 
P o r G L A D Y S W A L T O N 
TANDAS DE MAÑANA, ESTRENO TANDA DE 12.3 4 y 4 TANDAS 
t i a z o t e 
d e l A m o r C a y e n a 
Episodio 12 ti tulado 
E L ABORDAJE 
Episodio 11 t i tulado 
E L HOMBRE Y L A I SRA Por Harry Carey Por Harry Carey 
S A 
s e 
Y D E S P E D I D A D E 
G R 
E l F i g u r í n d e l a M o d a 
L o n e t a $ 0 . 8 0 
A L A S 9 y 1 5 
L a c ó m i c a 
D A 
Y 
A L A S 3 Y 7 Y 4 5 : C I N T A S 
M A R Y P I C K F O R Í 
E N 
L A L A V A N D E R A 
L u n e t a $ 0 . 2 0 
C 8708 I d 30 
T E N E M O S P A N E t L E T S 
C 8714 I d 30 
S o n m u y b u e n o s p a r a i o s d í a s d e l o s 
C O M P A Ñ I A P A N A D E R A S A N í T A K ^ 5 
N E P T U N O 6 5 . A G U I L A 1 4 5 
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U N A S E S I O N E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
F.I Cromo O p t ó m e t r o S e m á f o r o de l Dr . Güi ra / 
Triunfo del ilustre oculista cubano 
P a r a T o s e s 
P u l m o n a r e s 
y B r o n q u i a l e s 
El, DOCTOR KODOX.PO GTTTltAX, EXTtIBIEHBO EX. APARADO Í>UE KA I N -
Untado para comprobar l a c pacidad de l a visión pti. 
ftBABADO APARECE E l . DOCTOR EMILIO SOLER Y MONTES OUE AC-
TUO DE MAJOPULADOR Antenoche celebró sesión la Acade-
mia de Ciencias de la Habana. Se 
sometió a la consideración de los 
médicos un nuevo aparato ideado 
por él gran oculista cubano doctor 
Rodolfo Guiral y Vien, para com-
probar la capacidad visual y cromá-
tica. 
Había gpan expectación entre los 
especialistas, porque el doctor Gui-
ral es una autoridad en la materia, 
jla realizado labor fecunda en 
triunfos, y su clínica de la calle de 
L a O Z O M U L S I O N es el m á s Fuerte Al imento-Tónico-Medic ina 
conocido a la Ciencia Médica. 
L a O Z O M U L S I O N es Aceite Puro Medicinal de H í g a d o de Bacalao 
de Noruega, tan perfectamente emulsionado que cada part ícula del 
aceite es prontamente absorbido por el organismo m á s delicado. 
E l Aceite de H í g a d o de Bacalao es recetado en todo el mundo, y por 
todos los buenos médicos en casos de Tuberculosis, Influenza, Toses y 
Catarros Crónicos , y para todas las Enfermedades Debilitantes. 
L a O Z O M U L S I O N debe tomarse siempre cuando se necesita el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao, pues cuando es crudo el Aceite de H í g a d o 
de Bacalao desarregla el e s t ó m a g o , o pasa por el organismo sin ser ab-
sorbido. • 
L a O Z O M U L S I O N es una Medicina que ha probado sus mér i to s 
por treinta a ñ o s y es hoy recetada exclusivamente por los mejores Mé-
dicos y Droguistas. 
L a O Z O M U L S I O N es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el t a m a ñ o m á s grande es m á s económico . 
pacidad visual y cromát ica de lou 
individuos que para ingresar en la 
marina de guerra o mercante y en ( 
el Ejérc i to y en las compañías fe- ( 
rroviarias. Los reglamentos vigentes, j 
indican que el candidato ha de re-
unir determinadas condiciones, y se-
ñala una serie de pruebas que, des-
de el punto de vista científico, para 
nada sirven. Con lo que se exige, los 
defectos pequeños, que son los que 
verdaderamente pueden dar lugar a 
; una colisión, no se descubren, espe-
Manrique es la m á s reputada de la ' cialmente ^n lo que se refiere a los 
República. ¡colores y que puede decirse qué son 
No es el doctor Guiral de los fa- los que forman la columna en que 
cultativos improvisados n i de los clí- descansa el examen. Un sujeto po- ( 
nicos de ' ' r é d a m e " que mantienen d rá tener una visió j defectuosa ' 
con habilidades inferiores una fa- raas tal defecto no le ^ J l ^ f 0 ^ 1 
ma efímera. Es un especialista sa- manera completa darse y nta del 
píente un médico que ha hecho de bulto que ve un inc¿viduo ! 
8u profesión un sacerdocio un ena- no ve un col ue t i 
morado de la ciencia que dedica to- sión normal) seguramente l levará al 1 
da 8u vida a la clínica, a la obser- barco 0 al tren a un deSCaiabro, y a 
S a k e tenacidada^ la hora de las redamaciones, exa- de se colocan diversos cuadros por- t ran las señales o letras y sólo la del Ejérc i to y de la Marina que n i el 
S L o p S po? la c u l t í T ^ V 1 causante' t f1 cual se tadofres de las distabas señales que visión exacta de ellas podrá permi- tiempo n i e í espado nos p e ^ 
T n S a n o f e r a d e l ^ t o en la es- ^ f ' el examen resu l t a rá irrespon- forman el semáforo y el op tómet ro . t i r le responder en el examen 
sable y no se sabe a quien achacar E l aparato tiene, además , un man í 
la culpa, porque el perito informa- pillador Morse que sirve para la co pecialidad a que se consagra Pocos ejemplos pueden ,citarse 
como el del doctor Guiral, que ha 
realizado trabajos admirables en su 
ya larga carrera de brillantes éxitos, 
íin esperar ninguna clase de recom-
pensas, ajeno a las vanidades r i d i -
culas, a los premios estimuladores 
o a las aprobaciones interesadas. 
Tras pacientes esfuerzos, el doc-
tor Guiral que ha estudiado con un 
escrúpulo profesional digno de las 
mayores encomios los defectos de la 
visión y la manera de comprobarlos 
en los militares, en los marino^ y 
espacio nos permiten 
citar. 
La sesión de anoche de la Aca-
demia de Ciencias fué un alto expo-
C O M E B I E N 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Loa del 
Interior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados, 
42215 17 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García . Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
" L A S C O L U M N A S " 
JESDd LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuandc 
quieren saborear un exqi.isito y rice 
helado, van a "Las Columnas". Cuan 
i do un amigo convida a otro a tomai 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito s 
"Las Columnas". Este famoso yafé, 
restaurant y lunch está situado er 
! Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía . Pr ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3669. Café, Restau-
rant, Repos ter ía , Conf i ter ía y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r í a y Luncñ . De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" E L O R I E N T A L " 
Cafó, Lunch y Hotel , de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
Restaurant de l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-11076, 
Ind. 13 • 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio mód ico ; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay mús ica . 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya a l Café-
Restaurant 
• ' A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, e) 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
H O T E L P E R L A DE C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a J1.30. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
S A L O N " H " 
Café, Restaux'ant, Lunch, üu lce r l a y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, ests 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien qut 
se come) que en el lunch y cantina. 
Las señales corresponden a una 
distancia de 100 metros para las 
rá que la visión es buena y la dis- municac ión por medio del te légrafo banderas, luces, señales de gran 1 nente de cultura en realidad 
cusión se ha de entablar entre los de destellos con otro barco o esta- distancia normal de la visión en E l doctor Guiral obtuvo con su 
guardaagujas y el maquinista. ición de señales . . examen oftalmológico, o séase de 5 i aparato un t r iunfo de aquellos de 
Si el maquinista u oficial de guar- 1 Todos los cuadros van colocados metros, presentando caracteres que ¡ que puede enorgullecerse cualquier 
día hubiera sido examinado de una en una gaveta situada en la parte sobrepasan a la normal condición , profesional, 
manera científica, pronto se hubie- inferior de la caja horizontal. indispensable en ciertos cargos de la 
se descubierto que tenía, un defecto 1 En la parte posterior se la caja Marina. 
c romát ico que le impide ver una luz vertical hay un chucho que sirve pa- En el cuadro de señales de noche 
a la distancia reglamentaria y j a m á s ra abrir o cerrar el circuito y una se encuentra también el lugar que 
debió hacerse cargo de la conduc- l á m p a r a para i luminar la pizarra corresponde al te légrafo Morse que 
ción del navio o tren. ¡cuando se manipula de noche. Ade- funciona por medio del manipula-
•K-r n„ - v , . i más lleva una placa metá l ica con el dor indicado. 
í l 0 + r i 0 l l 2 ! Í b ^ l a . ? ^ L h ? y ^ " nombre del aparato y el del autor y j E l doctor Guiral explicó ante la cuentra en estas condiciones: nado- neemeño fusible 
enlos ferroviarios ha construido un nes tan adelantadas como Francia, , c ^ d ¿ un0 de log botones de la p i -
aparato, producto de su experiencia Inglaterra España , Estados Unidos, i zarra lleva encima una pequeña ra-
y de su observación, que permite e tcé tera , dedican poca atención a es- nura cubierta con talco y debajo de 
examinar cient í f icamente la vista y tos examenes, y sólo en algunas, co-, la cual van escritos los n ú m e r o s que 
que no puede ser burlado por los mo en la de Pans -Lyon-Med i t e r r á - i a cada botón corresponde. 
Bimuladores. neo se hace un examen que algo se i para er en función el aparato. 
Es esta una gran conquista y cons- aproxima a lo que la ciencia exige 
tltuye un admirable progreso en la de estos individuos, pero es tan r u -
ciencia, porque hasta ahora nada dimentario, que no se debe tener | 
había que pudiera dar resultado en cuenta para la finalidad que de-
efectivo, i be perseguirse. E l aparato es tá com- , 
Las naciones m á s civilizadas, m á s puesto de dos cajas, una horizontal i 
progresistas, Inglaterra, Francia, y otra en ángu lo recto, colocada so-
los Estados Unidos, España , Alema- bre ' ella; la caja horizontal l leva! 
nia, no han dedicado suficiente aten- una pizarra compuesta de cuarenta ; 
ción a tan importante asunto. Y es y ocho botones que a su vez coman- i 
tal la importancia del invento, que dan cuarenta y ocho luces que se 
a nadie pasará inadvertido, porque encienden mediante la corriente que i 
fin las contiendas internacionales, suministran cuatro pilas secas y lie- I 
en los combates navales, en la Ma- • va otras para que su manejo sea fá- ¡ 
riña mercante y en la circulación c i l y pueda ser utilizado en todas i 
ferroviaria puede ser de efectos partes sin que se tenga que tener 
transcendentales la comprobación de I en cuenta la corriente de la ciudad. 
la vista. 
El aparato es tá destinado a me-
dir de una manera científica la ca-
hay que darle primeramente co-
rriente, lo que se obtiene empujan-
do el chucho ya indicado y que per-
mite a la corriente pasar a las l ám-
paras y botones. 
En la parte anterior de la caja 
vertical donde existe la ranura se 
colocan los cuadros que llevan las 
distintas cuestiones que se han de 
estudiar o que se han de someter al 
examen del candidato o aspirante. 
Cuando se desee estudiar sólo un 
cuadro, por ejemplo, el de bande-
ras para adquir r i la prác t ica nece-
saria para conocerlas r á p i d a m e n t e , 
basta colocar el aparato delante de 
un espejo para que por refracción 
¡caja vertical, la que a su vez en su 
parte anterior lleva una ranura don 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de l o i 
«"éteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Láza ro , 9 3. 
ftlt i n IB ab 
Las luces es tán ^colocadas^ en la pue(ian ser Yistas todas las señales 
que en el a p a r a t ó aparecen. 
Las pilas que dan la corriente van 
colocadas en la parte posterior del 
aparato dentro de la caja de los zo-
quets o bien en una caja aparte que 
por cordones se hace comunicar con 
el aparato. 
| Cada señal , cada letra, va colo-
'cada en un desorden completo, de 
j manera que por buena memoria que 
'tenga el examinado j a m á s podrá 
aprender el orden en que se encuen-
Es el premio de un hombre Inte-
ligente y tenaz que le ha hecho la-
borar durante largo tiempo y que 
ahora le servi rá en su carrera de b r i -
llante ejecutoria. 
Nosotros enviamos al doctor Gui-
ra l una cordial enhorabuena. 
R E U M A T I S M O 
Las drogas lo alivian, pero no lo 
curan. 
Unico tratamiento efectivo: BA-
ca, con tratamientos locales de calor 
y seco y diatermia. 
INSTITUTO MEDICO 
D E L A H A B A N A . 
Avenida de la Repúbl ica No. 45 
(antes San Lázaro , ) entre Pra-
do e Industr ia .) 
C 8668 2d 29. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
VINO y J A R A B E 
D e s c h i e n s & la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
" ^ y s u p e r i o r a «a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y fuerza.. — PARIS. 
fesss^ 
Academia su Invento, por escrito, e 
hizo pruebas con el auxilio del no-
table doctor Emil io Soter y Montes, 
como manipulador, del aparato. 1 
Dió un extenso y brillante infor-
me sobre los defectos de la vista y 
las necesidades visuales de los miem-
bros del Ejérc i to , de la Marina y de \ ños TURCOS y de Radiac ión Act ín i 
las compañías ferroviarias, explicó 
la urgencia, a pesar de los progre-
sos de la te legraf ía sin hilos, de co-
nocer las señales con rapidez y se-
gur idad . 
E l invento del doctor Guiral ha 
sido objeto de unán imes elogios. 
E l doctor Horacio Ferrer, culto 
médico del Ejérc i to , hizo después 
de elogiar cumplidamente la labor 
del doctor Guiral algunas objecio-
nes que fueron satisfactoriamente 
contestadas, z 
E l doctor Sansores, médico de la 
Marina nacional, que tiene un b r i -
llante porvenir, en una br i l l an t í s ima 
y elocuente oración r indió el t r ibu-
to debido al i lustre oculista. 
Después hizo uso de la palabra el 
doctor Pinlay, y con la autoridad 
que le da su renombre dedicó ala-
banzas al nuevo aparato que viene 
a llenar una necesidad sentida y 
que faci l i tará mucho el examen de 
la vista de los marinos, de los solda-
dos y de los ferroviarios. 
A la sesión, que presidió el doctor 
Santos F e r n á n d e z , asistieron muchos 
espeialistas, numerosos médicos, o f i -
ciales del E jé rc i to y de la Marina y 
personas que se interesan por las 
mejoras científicas. 
En la mesa presidencial se halla-
ban con el doctor Santos F e r n á n d e z , 
el doctor Juan Culteras, secretario 
de Sanidad, el doctor Emil io Mar t í -
nez, el señor Alberto Carricarte, y en 
cretario de Ins t rucc ión Públ ica , el 
el sa lón del doctor Arós tegui , ex se-
doctor López del Valle, jefe local 
de Sanidad, el doctor Ferrer, el doc-
tor Emil io del Castillo, el doctor Jo-
sé Alfonso, nombrado recientemente 
especialista de garganta y oídos del 
Centro Asturiano, el doctor Bios-
ca, el doctor Francisco F e r n á n d e z , 
que ha sido designado para acadé -
mico de número , uno de los m á s ta-
lentosos jefes de la Marina, el señor 
Villegas, y otras figuras médicas 
1 C o m o s í f u e r a t r n ü e v a s í) 
A SI quedan las blusas viejas o desteñidas y losT 
trajes, vestidos, ropa interior y medias que se; 
' tíñen con TINTES COLORITE PARA TELASj 
} Se ofrecen en 18 colores de última moda. Se 
rU3an en las telas más finas y delicadas de seda, lana,' 
algodón o mezclas. No se destiñen. No dañan laŝ  
manos. Se aplican con suma facilidad. 
Los TINTES COLORITE se venden en boticas,^ 
almacenes y tiendas. Insista en COLORITE, puer 
los substitutos no le satisfarán nunca. 
£ARPENTER-MORTON CO.. BOSTON, MASS.. E.U. A 
Etlabkcida tn 1840, 
T I N T E S 
C d o r í l e 
P a r a T e l a s . 
íieprestnianle 
, HA VANA ENG. & 
xuüxuxne co. 
'«¿eioao BC-2526. 
Lo« TINTES COLORITE PARA TELAS M ofrecen en los sl-guicntca 18 colore» de última moda 
Aiut McliUin.* Caí taño 
Arul Clare Rco« PíUd» Foendo Morado Obacure 
Morado Ciar* Rcaa Vieja Amarillo Naranja Oro Verde Clara Verde Obacur* Oria 
También puede Ud comprar la preparacián COLORITE para Som-breros de Paja. Lo» dejacomfl nutvsj* tn pial/Has coblcmtníc fnceniradas 
S555¡¡55MÍ 
DE V E N T A E N DROGUERIAS, FARMACIAS Y QUINCALLERIAS 
l i m e r o 
Pel ícu la en que GEORGE W A L S K tiene por campo de acción el hampa neoyorkina, y como hombre 
que j a m á s conoció el temor, lucha por el amor de una mujeir. . . con todo el barrio chino de la metrópol i 
en contra suya. 
E L NUMERO 17: es un tremendo drama de la vida metropolitana en l a gran ciudad americana, que guar-
da en su seno el barrio chino, repleto de intrigantes y criminales y envuelto en densa nube de opio... 
cuya bruma disipa nuestro hé roe George Walsh para encontrar a l a mujer amada. 
REALISMO Y ROMANCE; AMOR Y MISTERIO, todo lo encontramos en el corazón de New York, la 
populosa ciudad americana que sirve de escenario. 
E L NUMERO 17: Ul t ima producc ión de George Walsh, el atractivo atleta de la sonrisa franca. 
E L NUMERO 17: se e s t r ena rá en " R I A L T O " hoy domingo 30 y lunes 31 y recomendamos a sus admiradores 
esta producción como la pel ícula en que más luce su arrogancia este campeón de conquistas femeninas 
que hace la t i r tan apresuradamente los corazones de las sentimentales. 
C 8683 I d 30 
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L A Z O S D E A F E C T O 
tor de teatro la de su estrella cuando silencio, y era harto sagaz para dejar , una int r iga y dar solidez a sus em- sonido de aquella voz terr ible; veía 
va a comenzar la represen tac ión . I de ver al mismo tiempo el partido i bustos. le avanzar hacia ella, sent ía la fuer-
Mediendo maquinalmente a una j que podía sacarse de la s i tuación. Así, procurando sondear a la jo 
necesidad instintiva, Aliette no opo-i Agobiada, confundida, falta de ven con prudencia, con t inuó : 
n ía resistencia alguna, aunque la cualquier otro apoyo, la joven juzga-i . '—• • Y estoy segura de que al 
za inconsciente de su ap re tón . 
Todo esto volvía a la actualidad, 
Sobrecogióla nuevamente el espanto, 
POR 
1 nresencia de la señora de Maloutre r ia evidentemente por lo que ella | f i n y cabo 110 valía la cues t ión y a pesar de ello no probó de ahu-
C H A M P O L 
traducido al castellano por 
LUIS DE G. U M B E R T 
1» la •n la "lalbroria Acadéroíoa" * vincu a Ixljos da P. Oonaaieo. 
^3, bajos del teatro "Payran" 
(Cont inúa) 
le causara una impres ión del todo | ¡e dijera, procedér ía con arreglo a lo [ niamita ae uios la cosa, 
desagradable, que la artera vieja no j que ella le aconsejase. En aquella ho-l Aliet te guardaba silencio; sus fac^ 
tubo trabajo en adivinar y explicar-1 ra decisiva ha l lábase d u e ñ a del es-1 clones estaban inmóviles . 
Be perfectamente. 
Era preciso disipar aquella des-
confianza y halar el modo de entrar 
en materia. 
Es t á s enfadadita conmigo, d i -
yentar la visión que la perseguía . 
Aquel hombre en quien apenas logró 
reconocer al apacible compañero de 
su infancia, ante el cual por vez p r i 
mera se había conmovido, por p r i 
p í r i tu de Aliet te , y, por lo tanto, de i No comprend ía o no quer ía com-
su suerte; pero, mas que todo, de ' prender. Probando, a fuerza de f i n -
la suerte de Lucas. i glrse compasiva, arrancarle una que-j raera vez t ambién ejercía en ella una 
nfrPf>fnc!«ifl p<»to nna qnhprhia Ja añad ió juntando ambas manos: rara influencia. 
erbia " _ ¿ E s posible que haya necesidad! Habíase le revelado enérgico, pu-
de acudir a tales violencias? No más 1 jante. La hab ía sorprendido y domi-
de pensar en semejante escena me na<io. Su recuerdo dejábale una tur-
^cnpnHnrfl ni terminar Aliette su l i - l '« t. ^ , , • * í * , • , horrorizo. A l pasar, he dir igido la bación indefinible ne que se absor-baucadora al terminar Aliette su | Rebosába le a la intrigante vieja la v.sta allA _ _ r'ndf) está derriba_ bía, sin dejar no obstante de perci-
ocasión, de desquite, un t r iunfo fácil . 
me, por haberte sermoneado un poco' completo, ventajoso bajo muchos con-
el otro d í a?—ins inuó con su voz em-|Ceptos. 
gora co lac ión .—Pero has de tener | sa t isfacción p0r todos los poros, par 
te^M68 Piones que m á s tarde son 1 present eque si ta l vez pequé por ex- deában le los saltoneg ojuelos, y 
X168- ¡ceso de franqueza, eso fué en in t e ré s j todo todo log trabajos del mundo pa.; 
PW., Vlolento que hubiese sido el tuyo, en justa previsión de lo que ra conservar su acento quejumbroso! 
que Jf' Aliette r e an imáb ase ya, aun- Pudiera acontecer.. . 
con „, urdi(la. debilitada, recobrando \ Inmóvi l , reclinada en la almohada 
'ibrin eun trabajo su completo equi- ' la cabeza, entornados los pá rpados , 
Al ie t te escuchaba sin responder. Una ^ 
ha desaparecido la calen- i sucesión de ideas, da recuerdos, des tu^Ya te 
y su faz compungida, a l proseguir: 
—Nunca bubiera dicho sin embar-, 
go que las cosas se precipitasen | ía j fai l tást ico temor de la so 
w o J-V í-ir o -rv-» of̂ riT»o 4- -r» «S ÍTTT A» o • I ii r\o * _ 
al lá abajo. . . todo está derriba 
do, r o t o . . . ¡Si parece que hayan jb i r ' lejanas, impersonales, como una 
asesinado a alguien! 
Aliet te se es t remeció . 
Confusos, pero violentos hasta en-
tonces, prec isábanse sus recuerdos. 
3̂0 la señora de Maloutre con' p e r t á b a n s e lentamente en su memo 
Las palabras de la vieja d a m a ! n i á s 
especie de eco de su propio pensa 
miento, la cont inuac ión de las lamen 
taciones de la señora de Maloutre. 
— . . . Y fué un verdadero azar 
que salieses tan bien librada del 
golpe, ¡Una c u c h i l l a d a ! . . . ¡es es-
de esta manera t r ág ica . ¡Dios J ^ ^ y 0 ^ ^ ^ 
mío, hay que pensarlo todo de los trarme en la vasta pieza obscura, 
'O, los; entre las formas indecisas de los 
mons-; muebles derribados. Luego, en el ho-
^ ' ¡ o u c u ü d ™ C»» 61 — « Í S i ü S r t a íc r as - i isa,  l o c ó s e . 
Penosamente, Aliet te iba acordán-
Sentía el frío del acero ro-
M n p o c T v a ^ a n o n e r t r d e i r ' ^ s " n ¿ l a D r a s de la vieja dama!11^3 inofensivos vuélvense ^ zar su piel, hundirse en su carne 
f i J ¿ , . % r M ! M o M n U ahora a . u e l j conver. 1 tvuos, b e * * , tereces, tIgreS - ^ " i " ^ * 
Ll 'Anda, di lo que quieres' | dando su rencor, aguardaba ahora 1 podido adquir i r aún , por la re lac ión ¡ e rgu íase un hombre ebrio de cóle-¡u.utí-
i —e la ayUdarían a de F lor ina o por sus propias obser-ira y de venganza, pronto a destro-1 —Sin con ta r—prosegu ía la insi-
vaciones, aquel entero y minucioso,' 7arla a ella misma como acababa diosa evocación—que el miedo ha-
conociihiento de la verdad, índispen-1 de destrozar aquellas cosas semi- br ía bastado para matarte o enlo-Huel~ J^vtín ie era tan preciosa i L-a astuta vieja no se equivocó so-
moraeuto, como a un direc- 'bre la in te r rogac ión ansiosa de aquel 
que hab r í a perdido la cabeza nada 
m á s que de verme entre aquel ener-
gúmeno y la horrible f igura de cua-
tro brazos y ojos de gato relucien-
tes. . . ¡A m í no me sacan de al l í 
con vida! 
¡Oh la funesta d i o s a ! . . . ¡el ído-
lo del Amor y de la Muerte con su 
punzante. Entre los sucesos confu 
sos de la noche terrible, destacába 
se claro y l impio un solo hecho. Re 
presentóse una sola figura, reson 
una sola frase. 
Enderezándose sobre el lecho ; 
hallando súb i t amen te la palabra y i 
acción, Aliet te, con el brazo exteo 
espantosa mueca! ¡Cómo volvía a dido üacia Florina) g r i t ó . 
r ep resen tá r se le en la imaginac ión a _ ¿ Q l l é decías esfaxnoche? ¿Qu. 
la ;,oven! ¡ h a s dicho de m i madre? 
Era demasiado. Aquello excedía ya 1 Desvmda bruscamente la conver 
sus fuerzas. ! sación por ese accidente que ning-im 
Para sustraerse a aquella visión ; de las dos viejas bribonas había pre 
' visto, ca l láronse ambas. interior, abr ió de nuevo los ojos, 
y súb i t amen te , fijando sus pupilas, 
s int ió renovarse su angustia. 
Comple tábase la escena revivida. 
Oculta por el alto respaldo de un 
sillón de t r á s del cual pe rmanec ía aga-
zapada, Flor ina acercábase a paso de 
lobo desde un á n g u l o del aposento, 
necendidos los ojos, tendido el cue-
l lo, áv ida de leer en el rostro de 
Aliet te las impresiones que su silen-
cio no le hab ía permitido sorprender, 
v ganosa de poder en f i n i r a contarle 
— ¿ Q u é has d icho?—rep i t ió Aliet 
te haciendo un movimiento impetuo 
so hacia la criada. 
La vieja dama la detuvo. 
A l momento adivinó de qué se t ra 
taba, y con reflexión rap id í s ima juz 
gó aquella complicación favorable 
a sus miras. 
En las crisis privadas o polí t icas 
los conductores hábi les saben atrae? 
en provecho suyo toda nueva co 
a Lucas cuán to ahora le maldecía , i 1TÍenteNnd%^ ° .de .emoción 
le detestaba, le despreciaba su p r i l io]7'l0 flt?rQeXCltes' ̂  mía!— 
^ „ . „, aue todavía 30l ™ aire compungido.—A esí 
° • i t J f r ñ l 1 * Pobre l l o r í n a puede haberle ocurride 
también perder la cabeza en seme 
ma, o al menos (lo 
le i r r i t a r í a m á s ) c u á n t o lamentaba 
la ausencia del otro. 
Pero Aliet te cesaba en ese momen-
to de pensar en Lucas, y no se acor-
daba del otro. 
sable a quien quiere tramar bien! vivientes que le rodeaban.. . Oía el | quecerte. En cuanto a mí, es seguro [ surgido de pronto un recuerdo más tuosamente para arrancarle 
jantes circunstancias. 
No encontrando decididamentt 
otra persona que quisiera responder 
le, Aliet te volvióse hacia la que has 
Bn^el tumul to de su cerebro había ta entonces hab ía machacado infruc-
una pa-
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M u s a s P o é t i c a s 
Sabios y necios, todos convienen 
en que los bardos siempre no tienen 
la misma fuente de inspiración. 
No poseían el mismo estilo 
Dante y Homero, Planto y Esquilo, 
Lope de Vega y el gran Bretón. 
Para inspirarse, ínuchos poetas 
tan sólo gustan de las inquietas 
y juguetonas aguas del mar, 
y así en sus versos siempre se not6 
que hablan del faro, de la gaviota 
y de la nave que ha de marchar 
Los hay que sueñan y que deEran. 
Estos poetas sólo se inspiran 
en los encantos de la mujer, 
y así sus trovas hablan de amores: 
ora de idilios encantadores, 
ora de celos y padecer.* 
Otros poetas cifran su anhelo 
en los misterios del alto cielo 
cuando la noche tiende el capuz, 
y en sus estrofas, sin duda alguna, 
ha de encontrarse siempre la luna 
con sus divinos rayos de luz. 
Los bardos tristes, graves y serio 
que necesitan los cementerios 
para que brote la inspiración, 
no se desvían de sus costumbres 
y hablan tan sólo de pesadumbres 
y de martirios del corazón. 
Si son exactos estos detalles, 
yo, que me inspiro por esas calles 
cuando mis versos tengo que hacej, 
como las calles son desastrosas, 
pongo en mis diarios "Casos y Cosas 
versos con baches. ¡Tiene que ser! 
oergio ACEBAL 
Habana, Noviembre lo. de 1921 
UN RESFRIADO M A L CUIDADO 
es una puerta abierta 
á todas las E N F E R M E D A D E S 
& la GARGANTA, de lo; BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
m m m m v . m i s m m m m m 
n m v . CIÍRARLO 
en pocos días, radicalmente y a poco oosto 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
Pero, so2>re todo, no emplee V. sino lag 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L I A 
las que m venden sólo 
en CAJAS con el nombre 
en la topt. 
S J E 3 V E J I M Ü E J I N " 
¿»XX - t o d a s l a s : f a . i - m . a . c i « , f f l 
y d r o g - v r e r - i a . » 
a 
Grata noticia queremos hacer llegar a usted. 
Los más lindos modelos de sombreros para la presente 
estación de invierno; de las mejores firmas de París en la 
creación de modas, acaban de llegar a esta su casa. 
Creemos haber llenado nuestro cometido en la elección de 
estos modelos sombreros Sprit, para satisfacer su refinado 
gusto. 
Su visita sería de todo agrado a la vez que conoceríamos 
su juicio de nuestro acierto en las compras de modas finas. 
En sombreros sencillos también tenemos una extensa va-
riedad en todas las combinaciones de última moda. 
De usted atentamente, 
NUÑEZ. 
Atención esmerada a la dienta, como también el mejor 
sombrero por el precio más bajo. 
a d c a s i e s q . a N e p t u n o 
T e l é f o n o ffl-9406 
I d JV 
E S 
Viene de la pág ina SEIS 
"IrOS TRES S I E T E " 
Alice Joyce, la genti l estrella cine-
matográf ica , se p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
lunes al a r i s tocrá t ico y culto público 
que frecuenta el elegante teatro cine 
Fausto, en la sentimental produc-
ción t i tulada E l vicio de los tontos. 
La genial actriz de la pantalla se 
revela una vez más en esta obra, la 
artista sin r iva l que ya conocemos. 
Blanco y Mart ínez, después de E l 
vicio de los tontos, h a r á n desfilar por 
la pantalla del teatro cine de Prado 
y Colón, el preferido de nuestro 
smart set, las interesantes pel ículas 
La n iña mujer, por Gladys Leslie; 
E l mejor camino, por Anita Stewart; 
Los trepadores, por Corine G r i f f i t h . 
• • • 
TRIANOS 
Tanda de las cinco y cuarto: La 
casa de oro, por Emmy Whelen, y 
couplets por Sagra del Río, función 
de despedida. 
Tandas de las tres y de las siete y 
tres cuartos: La Lavandera, por Ma-
ry Pickford, y Escánda lo social, cin-
ta cómica . 
Tanda de las nueve y cuarto: Es-
cándalo social y el drama L a d r ó n a 
la fuerza, por Jack P ickford . 
• • • 
CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Fa lcón , situa-
do en Concordia número 25, altos, se 
ce lebra rá hoy la décimosexta se-
sión de música de c á m a r a , por los 
notables artistas Alberto Fa lcón , pia-
nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
Amadeo Roldán, viola y Alberto Rol-
dán, violoncellista. 
La fiesta comenzará a las diez de 
la m a ñ a n a . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sí Bemol, Beethoven.— 
Allegro moderatq; Scherzo; Andante 
cantabile; Allegro m o d é r a t e . 
Cuarteto en Do Menor (piano y 
cuerdas), Mendelssohn.—Allegro v i -
vace; Adagio Scherzo; Allegro mo-
dé ra t e . 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio F a l c ó n . 
La décimosépt lma sesión se cele-
b r a r á el domingo 6 de noviembre, a 
las diez de la m a ñ a n a . 
En el programa se anuncian Tr íos 
de Saint Saens-Rublnstein. 
OLIMPIO 
Tanda de la una y media: cintas 
cómicas . 
Tanda de las tres: estreno de los 
episodios primero y segundo de La 
banda del tigre, por Helen Holmes, 
y la emocionante cinta de Tora Mix 
t i tulada E l te r ror . 
A las siete y tres cuartos: E l te-
r r o r . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: ¿Qué hace su 
marido?, graciosa cinta interpreta-
da por Douglas Mac Lean y Dorls 
May. 
• • • • 
E L HOSPITAL PARA NIÑOS " M A -
R I A J A E N " 
E l miércoles 9 del actual se cele-
b r a r á en el teatro Méndez, de la Ví-
bora, una función extraordinaria cu-
yos productos se ded icarán a la cons-
t rucc ión del hospital para niños t u -
berculosos "Mar ía J a e é n . " 
En esta función t o m a r á n parte la 
gran cantante Carlota Millanes, el 
soprano María Sylvania, el ba r í tono 
Flornecio de César, el popular actor 
Sergio Acebal, el nota'ble artista se-
ñor Ferreiro, el tenor Giuseppe Oje-
da, que c a n t a r á la canzoneta de R i -
goletto. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda del Estado Mayor del Bjér - ¡ 
c i to . 
Las localidades para esta función 
pueden adquirirse en la con tadu r í a 
del teatro Méndez, teléfono 1-339 5. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan ocho pesos; preferencia un peso 
y lunetas 80 centavos. 
• • • 
E X H I B I C I O N D E FENOMENOS 
La exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han establecido en 
el local de Prado y San José , ant i-
guos terrenos dé Vlllanueva, es muy 
interesante. 
Entre ellos f iguran el hombre de 
los doce dedos, los horocopistas mo-
dernos, el Hombre pez, r a r í s imo 
ejemplar de la especie humana, tan 
parecido a un pez que puede ser 
confundido; el ba i la r ín r e l ámpago , 
cuyas constantes y vertiginosas vuel-
tas causan asombro; el hombre an-
t idi luviano, ú l t imo ejemplar de aque 
líos hombres formidables; y otras 
poderosas atracciones. 
Quedan fh pocas días {rara que sea 
clausurada. 
La exhibición e s t a r á abierta desde ' 
las cuatro de la tarde hasta las doce j 
de la noche los días laborables, y 
desde la una de la tarde los días fes-
tivos . i 
T H L 
OFICINA PRINCIPAL: TORONJO, CANADA 
• • • • $ í 5 j 
1 • • • • ¿y 1 5 ) 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y Terr 
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad di 
Méx¡av5an Francisco, 5eatt|e, Portland, Ore, Kingston 
Jamaica, Barbados y 16 Exchange Place, New York * 
Podemos ofrecerle, por lo tanto, servicios 
excelentes para el cobro de sus cuentas 
canadienses y del extranjero. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
C o n t r a Estados Catarra les 
J a r a b e d e l D r r B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr . Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. , 
Jarabe del D r . Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parecé no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante" 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-^ 
na 59. Habana. 
Especlilltu Dr. L. Bonriet, S. A., Líusunne, Snl».' 
l o s t i t o t o C a n i n o " K O C A E r 
Montado a la altura de los mejores de los Esta 
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecoa 
y Cts^po. Teléfono A-0465. 
D 1 G 0 N H E R M A N O 
A V I S O 
Aprobado en principio por la Co-
misión Temporal de Liau idac ión 
Bancaria y. por los dueños del Ban-
co, el Plan de Reorganización pro-
puesto por esta Junta, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley y 
Reglamento de l iquidación banca-
ria , se hace saber para general co-
nocimiento que el dia treinta y uno 
(31) de Octubre del año en curso, 
a las dos de la tarde, se celebrará, 
en el local del Banco, sito en la ca-
lle de San Pedro nmero 24, de esta 
ciudad, una junta a la finalidad de 
aprobar o desaprobar el plan de 
reorganizac ión propuesto, a cuyo 
efecto se convoca por este medio a 
todos los acreedores de este Banco 
por cualquier concepto, para que 
por. sí o por medio de apoderado 
concurran a la citada Junta el día 
seña lado y expongan en ella si 
aceptan o rechazan el repetido plan 
de reorganización. 
Habana, Octubre 15 de 1921. 
Junta Liquidadora: 
M . A . Chacón, Presidente. —M, 
E . Galguera, Secretario, 
c 8478 alt 8d-184 
C 8706 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O " S A N M A R I O " 
Artes 
Autorizada por la Secre tar ía de Ins t rncclón Públ ica y Bellas 
CLASES ASISTIDAS Y POR CORRESPONDENCIA 
de Taquigraf ía , Mecanografía , Ten e<ruría de Libros, Inylég y demás 
asignaturas de la segunda enseña nza. Nuestros precios son los más 
reducidos, para facil i tar el estudio a todo el que desee progresar. 
Enviamos prospectos a cualquier p arte de la Isla. 
REINA No. 5, ALTOS. H A B A N A . TELEFONO M-OSTS. 
C 8705 I d 30 
N E C T A R I N A . 
X & 1 J E « T O f V 1 Á : o O S E R A D E B R O N C E 
g ^ DE V E N T A EN D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F I N O S 
T E N G A U D . E N S U C A S A U N A 
B O M B A A U T O - N E U M A T I C A 
P A R A Q U E N U N C A L E F A I T E 
A G U A F R E S C A Y A B U N -
\ D A N T E 
N O N E C E S I T A 
T A N Q U E E N 
L A A Z O T E A 
F U N C I O N A A U T O M A T I C A -
M E N T E N O P R O D U C E R U I D O 
L A S V E N D E M O S A P R E -
C I O S M O D I C O S A L C O N -
T A D O V A P L A Z O S 
H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S 
G I L Y C a . . S . E N C . 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta 
)or t ranvía , ¿el Parque Central. 
Esp léndidas habltaclonea con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sépt ima y Dos, Vedado, Habana. 
n 7676 r x m ta •<» 
C O M P O S T E L A , 1 3 5 T E L F . M - 4 9 7 6 
V A P O R 
" C A R I D A D P A D I L L A " 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Saldrá de este puerto sobre el día 31 de! actual, directo para 
los de BAÑES, SAGUA DE TAN AMO, GUANTANAMO (Caimanera) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el mencionado día, en el segundo esp}< 
gón de Paula. / 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C 8642 6(5-!*. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t ó 
Pira sefioras exclnslfameite. Eofarmeáades narritsas y Mátala 
gaaaa&scea, calle Barreta, flfe, p Waraes i coBisItast fmm, 3 t 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica,. SsüonSs y abre el apetito, curándo las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor fie estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y cío-
ros/s con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
» y en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
D ! l M A T I W fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pud 'e¿0 
r U t í V I M 1 I l l H , conseguirse con su u»o una deposición diaria. 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y aw" 
Intestinal.se curan con la PURGATIÑAquees tónico laxante, suave y en w*' 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Deposítanos pas» tGZL 
C 8Ü62 5d-2 
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^ q A N T I A Y SEPARACION 
icalde Ha dictado un decre-
^Ldarando cesante al señor Ro-
to de rrouzet y separando del ser-
d0'10 AP lU Adminis t rac ión el señor 
vic;o " 0ch0a, empiezo de la Cá-
Jííguelmunicipal, quienes por mala 
piara ^jjgencia inexcusable dejaron 
fe o "^Tda la orden de comproba-
l i 1 ^ la venta de la casa callo de 
gaa en la Víbora, propiedad 
FiallClS0pñore3 Arias y Navet, infor-
nue no existía tal finca n i 
nropietarios. 
ta<; el aniillaramieilto ae Gsta ca-
$t ha notado una anomal ía por 
& sf, curiosa. Los dueños declara-
de rpnta de 185 pesos mensua-
roa Ja ra£a tarde la lectificaron a 
Amos, cantidad quo gana ac-les 
-rente la finca; perc la Comí 
"' del Impuesto Terr i tor ia l la 
bíó" ^ en 40 pesos mensuales, 
^ ' i alcalde ha ordenado la for-
ón de expediente para depurar 
h a b i l i d a d e s . 
CERRARON E L CAMINO 
J ex concejal señor Federico 
'Jlriego ha denuncJcXdo al alcal-
Ca3aaue ha sido cerrado indebida-
íe > el camino de la finca Santa 
ffesa entre la de Concepción y la 
L e n t í a del Calvaro. _ 
Vi Alcalde ha omenaao una In-
stigación para proceder a lo que 
¡a/a lugar-
FABRICA SIN LICENCIA 
r,. poücía ha denunriado al se-
e. f Alcalde que en la calzada de 
Manaba y reparto Gavilán se ha 
Q'iblccido una fábrica de masilla 
¡Jn licencia del Municipio. 
ásta denuncia ha s\áo traslada-
ba ai Dépa.-tamsnto de Impuestos, 
Jara su comprobación. 
MOTOR MOLESTO 
r.jñ vecinos de la calle de Luz se 
quejado a la Alcaldía de que 
el ;uido que produce el motor que 
eX1;';e en la calle de Inquisidor a 
1 ^ el cual funciona do dia y de 
noci'iP. no les permite dormir. 
iSstft queja ha sido trasladada al 
T O S Í A D E C A F E , m 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R Í A S 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P L A N T A S D E H I E L O 
M O L I N O S 
M O T O R E S D E A C E I T E C R U D O " V E N N - S E V E R I N " 
V E N T A A P L A Z O S . E N T R E G A I N M E D I A T A 
O b r a p í a , 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 
r e r 
N u e v o s D i s c o s C o i u m b i 
Departamento de Fomento, para i n -
forme. 
PARA DAR BARRENOS 
Ha solicitado autor ización de la 
Alcaidía el . señor Florentino Valle, 
para dar barrenos con cartuchos 
do dinamita en los solaros 3, 4 y 5 
de la manzana 22 del reparto San-
toa Suárez, situados en la calle de 
San Mar t ín . 
DEMENTES 
So ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de J o a q u í n Vega Vil lafaña 
y Daniel Peña lver , por tener per-
turbadas sus facultades mentales. 
, PROTESTA CONTRA UN E M -
BARGO 
i E l doctor Nicolás P. Tellechea se 
I ha quejado a la Alcaldía de que se 
i le hayan embargado muebles por 
débi tos de contribucior.es que ya 
i e s t án proscriptas por la ley. 
I I 'jde dicho doctor que se levan-
[te el embargo decretado, por ser 
improcedente, que se dften esos re-
cibrs y que se le admita el pago 
de .'os ejercicios que no es tán pros-
criptos. 
S A N I D A D 
, 0 / 
/ o 
de las enfermedades son 
producidas por el 
ESTREÑIMIENTO 
Para gozar de salud 
han de funcior.ar bien los 
¡ntestino-i. 
Si Vd. por desgracia-
padece de estreñimiento, 
cómprese una 
C A S C A D A 
para que se libre de tan 
penosa enfermedad. 
La CASCADA habitúa 
el intestino a su función 
natural, llegando en poco 
tiempo a la c u r a c i ó n 
completa. 
Eñ los casos de COLIUS 
evitará que el ataque 
se repita, curándolo ra-
dicalmente. 
Es un aparato de fácil 
aplicación individual, con 
cabida para cinco litros 
de agua, por lo que re-
sulta un poderosísimo 
irrigador d e 1 intestino 
grueso (colon) en todo su 
largo, hasta el apéndice. 
Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en 
la Habana, que la vienen 
usando con resultados po-
sitivos, no publicándolos 
aquí por cortesía. 
Para informes, folle-
tos, etc., dirigirse a 
RECLAMACION 
La señora Cerina Agüero Sán-
chez, viuda del señor Alberto Cos-
tales, ex segundo jefe del Departa-
monto de Impuestos municipales, ha 
presentado un escrito en la AJcal-
día reclamando el pago do ías dos 
mensualidades del haDer que de-
vengaba su difunto eopeso que le 
corrosponde percibir con arreglo a 
lo que dispone la ley del Servicio 
Civ i l . 
Solicitudes de licencias para esta-
blecimientos informadhs por el Ne-
gociado de Licencias do la Secreta-
tar la de Sanidad 
Taller de lavado a mano. Carmes 
3 4, G. L u n y Compañía . Informa-
da favorablemente. 
r 'onda de aves y huevos, Apoda-
ca 4, accesoria C, A. Barrios. Idem. 
Bodega, Mangos y Benavides, S. 
Rodr íguez . Idem. 
Puesto de frutas, Cienfuegos, 45, 
Sandalio P. Alvarez. Idem. 
Bazar de ropa hecha, M . Gómez, 
199, Blanco y Andaml. Idem. 
Fáb r i ca de calzado sin motor, 
Atocha, letra I , Juan I r u l l o l . Infor-
mada favorablemente condicional, 
60 días de plazo realicen obras. 
Lapidario marmolista, 14 entre 
19 y 21 , Vedado, R. Suárez . Idem. 
Garage, Chávez, 25, Guillermo 
Maciá. Informando que puede con-
cederse p r ó r r o g a do 50 días para 
ejecutar obras ordenadas. 
l i e n d a de tejidos con taller, Av . 
10 ae Octubre, 535, M . F e r n á n d e z . 
Idem. 
Puesto de frutas, Estrella, 128, 
J. A. Llano. In formándole que pue-
de concederse p ró r roga 30 días con 
diejonal realicen obraii. 
TTtnda de aves y huevos, M . Fer-
nández de Castro, 37, C. Vega. I n -
formando que que puede conceder-
se licencia condicional plazo sesenta 
días realicen obras ordenadas. 
T in tore r ía , General Aguirre , 35, 
J. Hernández , Idem. 
Bodega, Cervantes, entre Cama-
güey y Matanzas, reparto "Los Ma-
meyes", Marcelino Quiñones. Infor-
mando puede concederse p r ó r r o g a 
60 días condicional realice obras. 
Depósito sin venta de fer re ter ía , 
Compostela, 203, United States Rub 
bei Exportatlon Company. Idem. 
Café cantina, Real 50 (Puentes 
Grandes), P. Obrador. Idem. 
Puesto de frutas, Obrapía, 87, 
Luis Lek. Informando puede con-
cederse p ró r roga 30 días , condicio-
nal realicen obras. 
Tin torer ía , Avenida de Bélgica, 
25, M . Fe rnández . Informando que 
no puede continuarse tramitando 
el expediente de licencia, mientras 
t aü to por el interesado no sea pre-
sentada la memoria descriptiva. 
(Ar t icu lo 113.) 
Bodega, General Gómez, esquina 
a Zayas, R. Fe rnández . Informan-
do que la dirección es necesario sea 
aclarada. 
Suscríbase al DIARiÜ DE LA MA-
RíNA y anúncieae en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E H A C B D 
Recaudac ión del d ía 37 
ADUANAS 
Rentas ? 88 .909 .98 ' 
Impuestos 910.54 
Obrss del puerto. . 8 .182.20 
DISTRITOS PISCALES 
Rentas. . / . . . ? 31 .592.18 
impuestos 16 .436.02 








ORDENES D E 
E l subsecretario 
doctor Rodr íguez 
ayer las siguientes 
lauto: 
Secre tar ía de Ha-
cienda. . . . . 
Idem de Sanidad 
I d . de L P ú b l i c a . 
C á m a r a y Senado 
Pelo. Presidencial 
Poder Judicia l . 
Sc'.aria. de Obras 
Públ icas . . . . 
I d de Gobernación 
I d . de Guerra y 
Marina . . . . 
A D E L A N T O 
de Hacienda, 






11 .968 .00 ' 
71 .105.57 
7 .350.00 




Este danzón es tá basado sobre temas del gran com-
positor español Granados. 
C 3982 Así eres t ú . 
L a Muñeca. 
Danzón de mucho sprit dedlcano a xas • m u n c q m i a » 
de bisquit ." 
L a C a ñ a m o n e r a . 
Adiós , Madre. 
Ojalá , Oja lá . 
E l Botón de Rosa. 
Dos danzones serlos. M u y bien rimados. Do Prime-
ra para baile. 
PUNTOS GUAJIROS 
O 3985 Amor y Pa t r i a 
L o que cantan las paTom»*». 
C 3986 E l humilde Onicajina, 
L a F lor M a l d i t a . 
O 3987 L a Muchacha Juguetona. 
L a Muchacha Juguetona. 
Tres Puntos Guajiros que ponen fuego en el alma y 
deleite en el corazón. 
CANCIONES, BOLEROS, RUMBAS, ETO. 
(J 3989 Remembranza y Olvido. 
C 3990 Como Cubita no hay. 
E l Jorobado. 
O 4018 E s t á que parte el alma. 
Goza, Margari ta , Goza. 
O 4031 L a Perd ic ión de Adán . 
L a Guitarra. 
L a popularidad del bambuco " L a Guitarra ," se ha ex 
tendido de un extremo a o t ro de la Isi'a. Es la canción qat. 
priva. Las d e m á s son todas selecciones de gusto. Pida oir-
ías . ¡Cuán to van a gustarle! 
PIEZAS AMERICANAS D E MODA P A R A BATLB 
POX-TROTS 
A 8401 Goodbye. 
Dreamlng. 
A 8403 Some Uttle b l rd . 
Mon í l o n i m e . (My man.) 
A 8409 Near me.. 
Dream of me. 
A 8410 Cherie. 
I 'man nobody's baby. 
L a mi ra principal de la Colombia, a l Impr imi r loa 
discos de Fox-Trot, es que tengan mús ica bonita y que re-
sulten fuertes y bien marcados para que se bailen bien y 
sean gratos a l oído. 
To ta l . . . $ 449 .308 .58 ' 
CONSERVA E CUTIS 
ALQUITRAN D E H E L A 
Defender el cutis de afecciones y 
males, sin gasto n i trabajo es p r ác -
tico y por eso se recomienda el uso 
1 de j abón do A lqu i t r án de Hul la , de 
Knight , jaboneros Ingleses. Conóz-
calo, verá que buenos son. Cómpre-
los en la Casa Vadía , Reina 59. En 
la Habana, uno 3 5 centavos; se man-
da al interior en caja de tres jabo-
nes por $1 .35 . Nada bay mejor. 
alt . 5d-6 
m m 
« e s . B a i l e d e S a n V i t o C a ñ -
ones y E n f e r m e d a d e s q n « 
an eS S i s t e m a N e r v i o s o 
ED!0 D E L DR. H A L E 
^írvi0"'"1'* ^ meÍcr Ü-specialiotr. da 1*5 
p ^ en Nueva York, y e« vende coa una 
o - D e v u e l v e J ¡ D i n e r o 
^ t o l R A B L E S R E S U L T A D O S 
OBTIENEN P R O N T A M E N T B 
EN FRtf'-N EN TODAS LAS BOTICAS 
8 ^ ^ C O S GFIAPIOES D£ 16 ONZAS 
8t^ T K a t k i n o s a , « t e 
f l A T R i n O N I O P t L I Z 
EL'.-ÍQUE 51 EN HEMOS DESCÁM5ADo! 
E L L A - j QUE SUAVIDAD DE COLCHON EÚ 
QUE TiEN£, NUESTRA CAMA 1 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - Q 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la 
O R e p ú b l i c a O 
p R A N K f i 0 B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
OBISPO Y H A B A N A , TEATRO NACTONAI 
2d 27 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n v í a s , e n 
o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a , 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 6 T e l f . A - 7 6 3 6 y M - 3 5 ! 5 ' 
C 8322 alt. 6d-9 
C U B A N A S . 
Fábrica de pmdudos refractarios y teja plana. 
T fcsíra l e ja es m ] m p e l a 
T E J A F R A N C E S 
E s t a se p s e i í e p 
L a n u e s t r a e s s i e m p r e n u e v a . N o s e m a n ' 
c h a n i s e r o m p e . 
F A B R I C A : S A N C R I S T O B A L , P . D E L R I O 
E S C R I T O R I O : H A B A M 8 5 . D E P O S I T O : C R I S T I N A 7 Y 9 . 
C 5563 a l t , JND .28 oct. 
A S r S E ^ X P R É S A N T 0 D A 5 1^5 ^ERSWAS'QUE U5AM LOS MA^ÑIFICÓ 
c o L c h o r i É s 
G U A S C H y R I B E R A 
B U N I C O S . F A B R I C A N T E S B 
/ e X P O S I C f O N ;Y V E N T A t 
( T A B A N A Y T E N I E K ' T E - R E . Y T E L A - 6 7 2 4 , 
o t e r r M i e n y l e l e e g r a p h C o . , I n c 
e * N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
temí p a r a l a I s l a de C o b a : P A S C U A L 
a n z a o a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S I I . - A 
H A B A N A 
i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
£ ^ s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o 8 i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. M . D . Alfonso X I I I , de utílidaA irúbllca de«de 1894 
' Gran Premio en las Hxposlcionea de Pauamá y San Francisco 
^ b a r r i í e s d e 17,0% y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l l é f o í i o 9 4 9 | j 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 3 0 de 1 9 2 1 A f O U x x i X 
R e s u m e n a r a n c e l a r i o . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
facer esas necesidades que son el 
corolario de un progreso del cual 
ha-i recibido mayor in?trucción, y 
quo ha elevado sus aspiraciones e 
ideales. 
Bn'Aa el año de 1914, el aumen-
to de su producción azucarera—si 
bien forzado anormalmente en ese 
año y en el an te r io r—venía progre-
sau.io ordenada y paulatinamente 
al impulso de sus crecientes necesi-
dades Repentinamente surge la 
gueira mundial y a Cuba, que se 
all-itó en contra de los imperios 
centrales de Europa tan pronto los 
Estados Unidos se lanzaron a la l id 
por íueros del derecoo y de la jus-
ticia, se le pidió, como su aporte a 
la lucha—ya que el ont ingente de 
í t ierzas armadas que ofreció no se 
estimaba imprescindible — que pro-
dujera todo el azúcar que le fuese 
posible y que iban a necesitar, no 
sólo las grandes masas de hombres 
qu-í se oponían al enemigo en pr i -
mera línea, sino también la pobla-
ción misma de los países aliados, y 
de les Estados Unidos de América 
que era preciso abastecer, siquiera 
moderadamente, de ar t ículo de al i -
mentac ión tan necesario. 
A.sí -fué que Cuba, en cumpli-
miento del deber asignado, se or-
ganizó ráp idamente para producir 
grandes cantidades do azúcar, y 
lanzo al consumo mundial, prime-
ramente bajo el control del Comité 
Internacional del Azúcar y el Equa-
litazion Board, y lusgo, libremente, 
el gran n ú m e r o de dulce de fabri-
cación sus centrales, y que, si en 
los momentos de la g"án lucha fue-
ron de beneficio para todos los in-
teresados, hoy es el tactor princi-
pa: de la crisis de que ella sola su-
fre, por carecer de los mercados 
qu? consumieron su producto, que 
en la actualidad no necesitan, por 
contar con el de sus industrias pro-
pias, renacidas a la actividad al 
terrMnarse la guerra tan repentina-
mente como había comenzado, y es-
timi'^adas por los precios remune-
ra l r res de los años 1918 y 1919 y 
los casi fabulosos de 1920. 
A cont inuación se don las cifras 
de las zafras en Cuoa, en el dece-
nio de 1911 a 1920, con los precios 
promedios que obtuvioion: 
Años Tonelada; Libra promedio 
M A L E S L E V E S . 
De cada m i l personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por l o 
regular, en peligro do muerte. La» 
primeras no se hal lan taD enfer-
•mag que tengan que recur r i r a l a 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero si lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, yapara desear en-
contrarse bien de salud; Muchosde 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a ind i spos i c ión o tenden-
cia a ella, de lo q u é hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, as í como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin. 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y Tan ; 
males que se presentan con m á s 
frecuencia y duran m á s a medi -
da que la edad avanza. Este es e l 
t iempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. En t r e los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época , pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la m i e l y contiene u n » 
so luc ión do u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
H i p o f osfitos Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. Es 
u n remedio de m é r i t o indiscut ible 
pa ra l a Anemia , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
dad Nerviosa, Bronqu i t i s y Afec-
ciones Pulmonares. E I D r . E n r i q u e 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
la Jefatura de Sanidad de la H a -
bana, dice: "Que en los largos a ñ o s 
que ha venido indicando la Prepa-
r a c i ó n deWampole, su administra-
c ión siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . Es de inapre ' 
ciable valor para los enfermos de 
e s t ó m a g o del icado." Su uso en i n -
disposiciones ligeras e v i t a r á enfer-
medades incurables. Dec ídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . Se 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
1910- 1911 1.483.451 $0.0302 
1911- 1912 1.S95.9S4 0.0261 
1912- 1913 2.483.537 0.0195,' 
1912-1914- 2.597.732 0.02641 
191i-1915 2.608.914 0 . 0 3 3 l j 
1915-1916 3.034.272 0.0437 
31U6-1917 3.054.997 0.0462| 
191'-1918 3 . 4 7 3 . 1 M 0.04241 
191S-1919 4.009 734 0.0506: 
1919-1920 3.735.426 0.1195; 
1 a zafra del año 1920 a 1921, se! 
calcula que ascienda a unas 3,850 
mil toneladas. (Véase el cuadro G.)¡ 
Lo ocurrido en Cuba con la pro-i 
flucción, sin demanda, umsiderable,' 
en xoa años 1919, 1920% 1921, no 
debb sorprender, si bien está resul-
tando perjudicial en extremo, no 
tan solo para los hacendados cuba-
uoí, sino para todos los intereses 
relacionados con esa producción, ya 
sean nacionales o extranjeros. No 
se podía racionalmente esperar que 
elementos organizados para una 
producción anormal y forzada (y 
absolutamente necesaria mientras 
durase" la guerra) se detuvieran sú-
bitamente y, a pesar del aliciente 
de ios extraordinarios altos precios 
que rigieron en 1920, dejasen caer 
esa producción a las cifras de an-
tes de la guerra o a otras no tan 
altas como las obtenidas. 
El mercado americano es el que 
absorbe principalmente la mayor 
parte de los productos del suelo y 
de i.á industria cubanos, tanto de 
los que desde antiguo, como el azú-
car y el tabaco venían a los Esta-
dos Unidos, como de ios que más 
rec entemente, a saber: la p iña , la 
toronja, las hortalizas, las maderas 
en ,bruto, los cueros, la miel de abe-
ja, la cera, etc., han tomado la mis-
ma ruta, por ser el mas cercano y 
el que suple a la isla de un gran 
n ú m e r o de ar t ículos de primera ne-
cesidad, buscando au tomá t i camen-
te 'a forma más ventajosa para l i -
quidar las cuentas coloctivas entre 
dos países que comercian, y que 
— t n opinión de eminentes econo-
mistas—es el cambio de productos 
po/ productos. 
E' cuadro A consigna las cifras 
de las importaciones de productos 
ameiicanos en Cuba, per un per ío-
do de ve in t iún años s señala el i n -
cremento marcado que, en conjun-
to, fueron tomando esas importa-
ciones, en cuanto, poi el Tratado 
de Reciprocidad celebrado entre los 
dos países, en diciembie de 1902, 
y puesto en vigor en diciembre de 
1903, se ofreció a la producción 
americana el apoyo que le era me-
nester, para competir con mercade-
rías de otro origen apoderados del 
mercado cubano por fuerza de la 
costumbre y de las relaciones co-
merciales de remota fecha. En d i -
cho cuadro se ve que las importa-
ciones americanas en Cuba, que en 
189 9-19 00 alcanzaron a sólo el 
41.97 por 100 del total, y se man-
tuvieron casi en "statu quo" hasta 
1903-1904, fueron creciendo, a par-
t i r de este año (primero en que el 
Tratado sur t ió sus efectos) hasta 
llegar a la cifra proporcional de 
76.2 por 100 en 1920 j921. 
Nuestras exportaciones a este 
país , consignadas en el cuadro B, 
aun cuando en cantidades absolutas, 
crecieron en proporción asombrosa 
entra ellas, debido a nuestra mayor 
producción, proporción equivalente 
a 17 54 por 100, o de otro modo: de 
34.621.879 pesos en 1899-1900, a 
64^.148.034 pesos en 1919-1920 
( c o i un retroceso de ?337.513.033 
en r. 920-19 21) no han aumentado, 
sin embargo, notablemente al com-
pararlas con las exportaciones tota-
les a todos ios países , según lo i n -
dican las cifras del mismo cuadro. 
La Misión Comercial Cubana ha 
tenido ya ocasión de exponer a la 
consideración del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, por 
medio de un m e m o r á n d u m entre-
gado a Vuestra Excelencia hace po-
co, los peligros que una tar i fa al-
ta hace correr a los productores cu-
banos y americanos per igual, y a 
él nos referimos para reforzar las 
razones que aquí se exponen con-
cretamente y que mi l i tan a favor 
de un nuevo tratado, que favorece-
ría , igualmente también , a los pro-
ductores y manufactureros de am-
bos países. 
Añadi remos que una vez patentes 
las ventajas que los Estados Uni-
do.i ob tendr ían conservando un 
mex-ado tan provechoso, tan cerca-
no, ligado tan estrecnamente a su 
comercio de exportación, y que, por 
la importancia de l o j capitales su-
B É B A S E F R O N T E N A C 
C e r v e z a 
Est imula el apet i to v v igor iza el organismo. -
Se impuso y a . 
Puede ped i r la en todas par tes : Hoteles, C a f é s , Vívercj» 
f inos . Bodegas, etc., etc. 
BEPKESENTANTES GENERALES 1 
FREDERICK PE1i2IPFER & Ca. 
395 Broadway, New York. 
Agente en Cuba. 
/ FRANCISCO TET VILAGEL.IU 
Apartado 296. Teléfono A-3076. 
Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
yos invertidos en la industria y en 
el comercio de Cuba, no se puede 
negai que sea parte no desprecia-
ble de su vida económica, resulta 
de :odo punto conveniente que no 
exi onga ese mercado a la ruina a 
que correr ía indefectiblemente, ne-
gándole el recurso que impetra 
contra medidas de gran severidad 
que le ce r r a r án el ancoso a su p r in -
cipal mercado, con el riesgo consi-
guiente para este país de perder un 
terreno tan bien abonado, y el que, 
no es aventurado predecirlo, i r á 
adquiriendo mayor importancia en 
el porvenir a juzgar per los que se 
ha obtenido en el pagado. 
Ya desde el año 19 08, en vista 
del gran movimiento de avance ad-
quirido por el comercio entre los 
Estados Unidos y Cuba, se agitaba 
en el seno de las corprraciones eco-
nómicas de Cuba, el propósi to de 
gestionar lo conducente a la cele-
bración de un nuevo Tratado co-
mercial, o a la ampl iac ión del exis-
tente; y entre los "considerandos" 
de ¡a ponencia, se 'een los pá r r a -
fos siguientes, que demuestran la 
importancia que, de-3do aquel en-
tonces, se prestaba a medida tan 
transcendental: 
" E l Tratado de Reciprocidad v i -
gente entre los Estados Unidos y 
Cuba ha dado un vuelo extraordi-
n'ano a las relacione? mercantiles 
entre ambos pueblos, facilitando el 
comercio directo que Jos economis-
tas llaman el cambio de productos 
por productos, forma ventajosa en-
tro todas, que permite liquidar las 
cuentas colectivas po" vía de com-
pensación, manera, suoerior a to-
da?, de extinguir las obligaciones de 
esa naturaleza por su mecanismo 
au tomát ico y el menor esfuerzo que 
impone. En vez de proceder por cir-
cuitos y zig-zags, importando de 
toaos los países que no nos consu-
m m , para pagarles con los saldos 
acreedores de nuestro consumidor 
casi exclusivo, g ravándonos con g i -
ro^, comisiones, fletes y sobrecargos 
de todo género , debemos, en cuan-
to sea posible, proveernos donde 
coiccamos nuestros frutos, acercán-
donos en los precios a los costos 
de producción en cuanto sea dable. 
E l gran mercado que tenemos a 
nuestras puertas es un favor provi-
dencial, que nos parmite aspirar 
a ese resultado, con incalculable 
provecho de nuestra economía na-
cional, que as í podrá sobrellevar, 
con más facilidad, las erogaciones 
dei Gobierno propio y contar con 
la buena voluntad de sus vecinos, 
Interesados en el logro de las mis-
mas ventajas. 
Ec natural que en su estructura 
económica los Estad js Unidos sean 
acve-edores económicamente y deu-
dores en lo financiero de las gran-
des naciones indus t r ía los y mercan-
tiles del antiguo mundo; como lo 
es también que sean deudores eco-
nomxcamente de las rogiones del 
Nuevo Mundo que les rodean, y bus 
ac.-cedores y financieros, pues se 
proveen en ellas de materias p r i -
mas y frutos que da bu clima y Ies 
han de proporcionar capitales pa-
ra ei logro de esos p-oductos 
Todo ello impone la necesidad 
de ajusfar las relaciones mercanti-
les mutuas a las conveniencias re-
cíprocas. Cuba necesita ampliar las 
franquicias que en el mercado ame-
i1Can^ A61161* hoy -us Productos: 
los Estados Unidos tienen in te rés 
en ompliar el mercado cubano para 
sus industrias." 
Fara llegar a esto resultado, sin 
dilaciones que e n t r a ñ a n peligro 
entendemos que la fórmula m á s 
práct ica que conduzca a la concer-
taoiun de un nuevo Trajtado, ser ía 
la de que el Honorable Congreso 
de Jos Estados Unidos, a solicitud 
del Excmo. Sr. Presidente de la Na-
ción, le concediese, por todas las 
razones aducidas en este escrito y 
en el anterior m e m o r á n d u m a que 
se hace referencia, la autorizacióo. 
neoesaria para establecer un rég i -
men arancelario, con carác ter r ec í -
proco, que, sin ne.-esidad de *íto-
rar, ahora las disposiciones de las 
tarilas vigentes en uno y otro país , 
d is r tnga que los productos de Cu-
ba ¿rocen a su entrad9, en este país 
de una rebaja de 50 por 100 en los 
derechos de Impor tac ión que gra-
van la in t roducción de mercancías 
extranjeras. 
Otro tanto se rea l izar ía en Cuba; 
y er^a Tarifa o Tratado de Emer-
gencia d u r a r í a lo que tardara la 
« I 
conccrtación de un traiado defini-
tivo. 
S' Cuba ha de continuar exis-
tiendo como factor in-.jftortante en 
la economía mundial, desenvolvien-
do sus riquezas natuiales y contri-
buvendo a la prosperidad de este 
país, con la cont inuación de la com-
pra de sus productor., la medida 
que se recomienda es de necesidad 
imperiosa. 
Cualquier providencia que se to-
me para salvarla de ia intensa cr i -
sis que hoy la agobia, parece que 
debiera venir precedida de l o , que 
por la presente se solicita, pues in -
úti l ser ía prestar auxilio a sus in -
dustrias, poniéndolas en condicio-
nes de que puedan continuar su 
producción, l imitada desde luego a 
cantidad racional y prudente si es-
ta misma producción disminuida ha 
de carecer de su mercado natural 
y nabitual, o que se tonga que bus-
car otros, en medio del actual des-
barajuste económico que existe en 
ei mundo. 
Acepte Su -«Excelen ua el testimo-
nio de m i más alta consideración. 
( F . ; Sebast ián Gelabert. 
Acompañan al m e m o r á n d u m tres 
cuadros estadíst icos de las importa-
ciones y exportaciones de Cuba du-
ra o. t^ los úl t imos ve in t iún años y 
del azúcar exportada durante diez 
con expresión del destino. 
En conjunto las cantidades de 
azúcar colocadas fuera de los Es-
tados Unidos en esos d;ez años, han 
sidr: 
Toneladas 





3 .670 .871 
4.498.833 
lo que demuestra claramente que la 
guorra fué lo único que de te rminó 
el envío de una cantidad relativa-
mente pequeña de nuestros azúca-
res a otros mercados que al natu-
ra l y acostumbrado en los Estados 
Unidos. 
MYEOClOM 
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J ^ ^ i Curo de I d 5 d í a s las 
' e ? j ^ i enfermedades secre-
tas por antiguas que 




D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
C835S alt. 12d.-13 
L A A R I S T O C R A T A 
D E L A S 
G O M A S D E C U E R D A 
Todo Cordel y Lona usados en GOMAS MASON están fabri-
cados en nuestros propios telares, con ALGODON DE EGIPTO, 
de fibra larga. 
Terminamos el pasado afio sin existencia alguna de cauchú 
comprado a precios de guerra. Empleamos actualmente la mejor 
clase de CAUCHU FRESCO DE SUMATRA, ( Ind ia ) , reconocido 
como el mejor del mundo. 
Por grandes economías hechas en nuestras modernas fábricas: 
H O Y PUEDE USTED C O M P R A R L A G O M A " M A S O N " A 
I G U A L PRECIO QUE P A G A POR OTRAS GOMAS QUE SIEM-
PRE H A N SIDO M A S B A R A T A S QUE L A "MASON." 
Llegando fresca de fábr ica cada 15 días nunca hay existen-
cia vieja de gomas MASON. 
T H E MASON T I R E & RUBBER OO. 
K E N T , OH 10, U . S. A . 
I^E V E N T A E N LOS PRINCIPALES GARAGES 
• C 8711 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos. O ídos , Nanz 
y Garganta. j 
H O R A S D E CONSULTAS: \ V ^ 
De 9 a 11 a. m . en su C L I N I C A en San Rafael y Mazóiu 
T e l é f o n o A-2352 . . 
De 2 a 4 p . m . en Lea l tad , 6 6 . altos. T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o par t i cu la r F - 1 0 1 2 . 
" C 7 7 1 5 - al t I N D . 15 sep. 
L A V I N A 
Ave. de S. BoTivar n ú m . 21 
Teléfonos A-1821 y A-2073 y sus 
Sucursales: 
" L A VIÑA" D E JESUS DEL E N A N G E L " L A VIÑA" » E / f Teléfo»0' 
Acosta 47 a l 53. Teléfonos A - l O l l y Ave. 10 de Octubre^ 30o. 
A-162Í). 
1 9 2 1 
T r a j e s h e c h o s d e c a s i m i r , d e s d e . . % 7 . 5 0 
T r a j e s a m e d i d a , d e c a s i m i r , d e s d e | 1 9 . 0 0 
CORTE Y CONFECCION IRREPROCHABLES. VEA LOS NUEVOS 
MODELOS E N L A S I T O m X A S D E OBISPO NX7<lERO 65. 
Rechace las marcas extranjeras y exljat Ins iKícíanalm Z/A SOCIEDAD y 
TROPICAL, coa lo cual a y u d a r á a 1 obrero cteí pa ís . 
EN ARTICULOS DE CAMISERIA HAí í €ERAN VAEJEDAD A 
' PRECIOS REDUCIDOS. 
O B I S P O 6 5 
T E L A - 2 4 3 6 P Á R G A < 
M O N T E 3 /-, 1 






Son siempre los establecimientos preferidos del Publ tícUioS V* 
para sur t i r sus despensas, por la calidad ^ « ^ . f en el peso-
expende, por la modicidad de sus precios^ por la exaemu 
VEANSE ALGUNOS D E NUESTROS PRECIOS: 
Aceite refino superior, marca " L a V i ñ a " el m á s refinado y 
puro que se importa, la lata de 23 libras i? 
Idem Idem, la lata de 9 libras • • • • ' ' \ 
Idem Idem, la lata de 4 y media l ibras 
Idem Idem, la lata de 2 libras • • ; • • • • ¿Q ^ 
Manteca pura de cb ichar rón , marca La Vina, lata q« ^ 
lil)r3,3 • • ** • • • • ** p 
Idem Idem, la iata de 9 libras -
Idem Idem la lata de 4 libras • ^ 
Frijoles blancos, medianos, l ibra . . . . •• 
Arroz canilla viejo, primera, $1.75 arroba, l ibra . . 
Arroz Valencia primera, $2.00 arroba, l ibra ^ 
Papas rosadas r iquís imas , a $1.15 arroba, ^ V ^ J n Rico, 
Café molido superior, Hacienda de primera, de Puerto Rico.^ 
Tostado y molido en la casa, la l ibra 
Y t o d o p o r e l e s t i l o 
o.s' 
L A V I N A 
A V E DE S. B O L I V A R No. 21 
Teléfonos A-1821 y A-2072. a I O ^ 
E L ANGEL " L A VIÑA" DE * f * * ^ ^ 
Acosta Números 47 al 58. Teléfonos : Ave. 10 de OctuDí» ' 
A - l O l l y A.1029. I-30-J- 2d 3" 
C 8715 
ASO LXXXIX D I A R I O DE L A M A R I K A Octubre 3 0 ée 1 9 2 1 
P A G I N A Oh 
información diaria d t la JRedacción-flucursal del DIARIO D E L A M A R I N A en Madrid. 
P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
| r a n q U i ¡ i d a d e n l a z o n a d e M e l i l k — L o q u e c u e n t a u n p r i s i o n e r o . - — E p i s o d i o 
m a d e l a s l o m a s d e N a d o r , — - O t r a s n o t i c i a s . 
d e l a t o -
^tetuan y Larache tampoco ha ha 
es nnvedad" • 
bid0 , piaZa de Malil la es absoluta 
nnuilidad, y mayor cada día el 
' C a s i n o por la ocupación de Na-
, ^rid Septiembre 22. 
Al -ítimo comunicado oficial, dice 
así: lt0 comlsario comunica que el 
transcurrido en completa cal-
ifa W gj terri torio de Meli l la , y que 




dC' tjtuye mucho a mantener este 
C0^sroo el hecho de que hace va-
eoW^ que no han vuelto a dispa-
rio3 0 moros el cañón que tienen em-
rar do en el Gurugú 
,1,aZa asegura que los rebeldes, con-
Se., s ¿o que no pueden resistir el 
^ pe de nuestras tropas, es han l le-
^ los cañones del Gurugú , trasla-
dóles al in ter ior . E l vecindario 
d Mplilla Ubre de cañoneo enemigo 
dê p en animados grupos a visitar 
meares cercanos a Meli l la que 
l0Seron teatr0 de sansrientos comba-
le9TTno de los soldados españoles que 
,n rescatados en Nador por núes 
s tropas, ha hecho un relato muy 
  
{ue r e í a -
.presante de su cautiverio. 
' S e soldado se llama Teófilo Po-
nprtenecla a la quinta compañía 
fuercer batal lón de Mel i l l a . E l día 
q de Julio fuó cercada la posición 
p guarnecía y como en los prime-
" ataques los moros no consiguie-
r0n ocuparla, la rodearon somet iéndo 
L0aun tiroteo con t inúo , 
luego de una defensa extremada, 
..ando les faltó el agua y los alimen-
c, estando a ia vez envenenado el 
I ré por la descomposición de los 
Üpañeros muertos y quedando la 
narnición reducida ún icamente a un 
Hcial y siete soldados, hubieron de 
rendirse rompiendo antes los fusiles 
contra las piedras. 
Los moros se enfurecieron al ver 
que no podían apoderarse de nada y 
dispararon contra el pequeño grupo 
de soldados siendo Teófilo Pozo el 
único que logró escapar con vida 
aunque herido de un balazo en una 
pierna. 
Esoondiéndose durante el día y 
caminando de noche pudo llegar has-
ta cerca de Nador a l imentándose con 
hierbas. Un día en que e::teniiado se 
quedó dormido fué apresado por dos 
moios que después de darle una feno-
menal paliza le quitaron todas las 
ropas de jándole solo una vieja chi-
laba . 
Después de una terrible odisea con-
siguió llegar al Gurugú en donde fué 
I de nuevo apresado por les moros que 
lo llevaron a Nador donde permane-
ció llevando agua de los pozos a las 
que algunos mendrugos de pan de 
que algunos Imenctrugos d« pan de 
cebada y siendo apaleado cada vez 
que flaqueaba en bu penosa labor. 
Cuando avanzaron los españoles , el 
moro que lo vigilaba huyó escondlén- < 
dose en un algibe hasta que entraron I 
en el poblado nuestras tropas. 
Las noticias que del campo moro 
llevan los confidentes aseguran que 
las kabilas rebeldes se hallan discon-
formes en cuanto a luchar o no con-
,' t ra nuestras tropas, predominando el 
miedo después del empuje realizado 
Ipor nuestro E jé r c i t o , 
j Por otras confidencias se sabe tam-
I b lén que algunos contingentes de re-
I beldes que se estaban concentrando 
j en Segangan ya lo han hecho, y en 
i v i r t ud de estas noticias se ordenó a 
j las escuadrilla da aviones que volara 
1 sobre el poblado y dispersara las con 
j centraciones, cosa que hizo sin que 
ocurriera n ingún incidente. 
Los aviadores bombardearon y des 
t ruyeron varios aduares cercanos a ; 
Segangan. 
3e conoce un interesante episodio' 
ocurrido en las lomas de Nador cuan 
do los Regulares de Ceuta tomaron 
i dicha posic ión. 
Los Regulares se lanzaron sobre el • 
; cañón que all í t en ían emplazado los 
¡ moros y que acaban de cargar para 
1 dispararlo contra nuestras tropas. 
; Las tropas regulares se apoderaron 
! del cañón y lo volvieron contra los 
j moros que h u í a n . 
i Cuando se disputaban el puesto de 
! disparar el cañón, l legó el teniente 
.coronel Mola, que manda ahora el 
! grupo de Regulares, y separándolos 
d i jo : 
— Y o d i spara ré el cañón en nom-
bre de los Regulares que lo han re-
conquistado . 
Y acompañando la acción a la 
palabra d isparó contra el enemigo. 
Los moros fueron cas t igadís imos du-
rante la jornada, calculándose que su 
frió cerca de ochocientas bajas entre 
muertos y heridos. 
Los legionarios y los Regulares si-
guen >efectuando "razzias" por los 
aduares cercanos a Nador, habiéndo-
se apoderado de importante botín 
En un alminar encontraron a un 
moro armado de un fusil y otro en 
una barraca los cuales intentaron sal 
var su vida diciendo que eran moros 
amigos. 
A l ocupar los legionarios Monte A r 
bos se encontraron a dos rebeldes em-
boscadas entre los riscos. Uno de 
ellos cayó mortaLnente herido, mien-
tras el otro apelaba a la fugo como 
medio de salvar su v."áa. E l herido 
gritaba: " ¡ M a t a d l e ! Matadle! Es un 
ben iu r r í ague l que huye de noso-
tros! . . . " 
E l general Berenguel, al entrar 
en Nador, m a n d ó fi jar un bando en 
el que afirmaba que se Impondrá un 
dur í s imo castigo a los rebeldes que 
no supieron ni quisieron respetar a 
España n i agradecer los beneficios ai 
Protectorado, y al misi.no tiempo pre 
m i a r á a cuantos han permanecido lea-
les cumpliendo fielmente sus compro-
misos . 
E l General Berenguer ha publica-
cado la siguiente alucüción en la or-
den general del E jé rc i to : 
"Con la jornada de ayer ha co-
menzado dignamente vuestra actua-
ción. Arrollasteis con pericia y b^a-
r r í a admirables a numero enemigo, 
que tenaz y encarnizadamente se opo-
nía a vuestro avance; le arrebatas-
teis valientemente y burlando'arteras 
estratagemas a prenda más preciada 
de cuantas cobardemente nos arreba-
tó en luctuosos d ías ; le hicisteis aban 
donar el campo en precipitada fuga; 
le cogisteis los cañones , las municio-
nes y los hermanos vuestros que v i -
llanamente re ten ían en cautiverio. 
En una palabra: lo derrotasteis. Sol-
dados: Comienza la revancha con un 
tr iunfo que os enaltece; preparaos 
para una serie de ellos, que r áp ida -
mente hemos de alcanzar, castigando 
cual merece la alevosía de los cobar-
des que avasallaron a vuestros her-
manos, si os seguís batiendo tan bi-
zarramente bajo la acer tad ís ima d i -
rección de vuestros jefes. Nuestro 
amado rey y nuestra Idolatrada Es-
paña admiran vuestra obra y la aplau 
den con entusiasmo. Después de me-
recer tan preciada recompensa, ha de 
parecemos pequeña mi felicitación, 
no, obstante, d i r i jo con toda la efu-
sión cue merece vuestra mer í t i s ima r 
i obra, a cuyo servicio ha de poner to-
! do su Ejérc i to , que todo lo espera de 
vosotros vuestro general en jefe, Be-
L-engiier". 
F L O R E S ; ; A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Pailas y Gíadioíos -
Las mejores del mmúo y 
a precios baratos. 
¿Quiere a s t e ó sembrar? 
Fida Catá logo y dénos su 
orden. 
H a b r á stock disponible desde 
• NoTicmbrc a Febrero. 
¡ n o a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e 
A R B O l f S 
m m 
V D E 
1X3S 
P L A N T A S 
C í TODAS 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
AGUACATE, 50 . HABANA 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Cafó 
(En su propio edificio.j Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono.' 
H&ANCISCO SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Ttléf0*091 A-2938, A-72B1, A-8857. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
l^nunciob""' 'Fama" "TeíT" M-2 OS 6 
C 8482 alt. 15d-20 
S . A , 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de esta Compa-
fiía, que en Junta Directiva celebrada el día 30 de Septiembre úl t imo se 
tomó el siguiente acuerdo, que f u é confirmado por ia Junta General 
de Accionistas celebrada el 27 del actual : 
Que en vista de las utilidades obtenidas por esta Compañía en el 
Ejercicio económico (Te 1920 a 192 1, se reparte un dividendo de $8.00 
(OCHO PESOS) por cada Acción, cuyo dividendo empezará a pagarse 
en la caja de esta Sociedad a pa r t i r del d ía 10 de Noviembre próximo 
2 a 4 p. m. 
Habiéndose repartido a cuenta de este dividendo seis pesos durante 
el año se p a g a r á n ahora los dos pesos restantes. 
Los tenedores de acciones al portador, deben pasar previamente por 
esta oficina a recoger los vouebers con los que deben presentar los cu-
pones No. 10 que corresponden al actual dividendo. 
Habana, Octubre 29 de 1921., I 
J>n, I í U I S D E ZTJKIQA, 
SECRETARIO. 
G 8707 8d 80 
U n i c a c a s a q u e p o s e e u n d e 
p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
c a l z a d o f i n o , d e c a b a l l e -
r o s , e q u i p a j e s y a r -
t í c u l o s d e v i a j e a 
D E S C O M U N A L E S E C 
O U B I C 
ACONSEJA SUS MEJORES TINTURAS PARA VUESTRAS CANAS 
COLOR negro y cas taño oscuro: 
„- castaño y cas taño claro: 
„ rubio y cas taño claro: 
•„ rubio sobre pelo obscuro: 
T INTURA ORIENTAJ 
ALCODAT D ' JEMA 
HENB D'JEMA. 
BLONDINB. , 
Pidan instrucciones, que contestaremos gastosos a todas 
guntas. 
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON " I R I S . " 
Suavícese el cabello con nuestra B R I L L A N T I N A ' I R I S / * 
Un cutis terso y fresco, nuestra Crema " I R I S . " 
Ijas Correas de Dlamond-Flbre se confeccionan para que presten largo 
eerviclo al qua las usa con un costo msigrnificante. Resultan comparativa-
mente mucho más baratas que las de cuero y duran prácticamente lo mismo. 
Son de bonito aspecto e iguales a las de cuero, y su empleo asegura la po-
sesión da una correa fuerte, durad.eru y de un acabado perfecto, a un precio 
moderatio. 
Se confeccionan en las dimensiones corrientes y se proveen con ^hebilla 
pavonada o niquelada. 
Propuestas ventajosas a los comerciantes al por mayor. 
T M a m e s d S t a t e F i b r e C o m p a n y 
Al estfimapcí, ese fir^anf tan exigente 
í prosálco, se le debe poner mucho cul-
todo para no correr polleros de muerte. 
Si usted ni- come ea ranere de hambre. 
Eato lo dijo anteriormerte Perograllo. Y 
si come aatsd con exceso se pesca pro-
l)«blemente ^na apoplegla fulminante 
We la va a contar al barrio del Sur, en 
«aje sin retomo. 
Hay personas qu© se atiborran, pen-
tado que no se debe «cardar para ma-
fwa lo que se puede eoiLor hoy, pero el 
"wyor peligro de la comida esta en ba-
ceta demasiado aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran qu« 
« mitad por lo menos oe los Bulcldlos 
p« registran en <Ucl>a ciudad, son 
"ebldoa a l-x deplorabla costumbre de 
"morzar de prisa. Segf n los doctores 
esa precipitación en las comi-
hace que las aiges:)oifes sean Im-
'«ctaa, lo que al flu j a la postre lle-
a arruinar el sistema nervioso. Las 
'«nsecnenclas de eso estado nouropá-
son la delgadez, la falta da volun-
Para el trabajo, lo* trastornos men-
' manifestados en diversas formas 
• l'idefcctlblementa termina ©n ol 
Ulcldlo, 
Conio se ve. no se <ieb« comer do prl-
^ y Para ayudar a la digestión es re-
^«ndable do tener siempre a la mano 
frasco di Salvltae. aae es do lo más Neflcto loso Cfl ega doiencja. 
I N D V A R 
EL SAEJOR TE INGLES 
Endwar Co. L td . 3 8 King 
^ c i m i e n t o s D e l E s t ó m a g o 
^ Son D e b i d o s a A c i d e z 
laeoio digfno de confianaa, cierto 
rápido de alivio para 
^0, t^radas enfermedades del «S-
h? ̂ lor rvL8 oomo indigestión, gas, ace-
b>» «i „e,<<,stóraago e Incapacidad de 
Cja diez aIlmeiito en el estómago, de 
SS!)1eniAmr's°s' nueve. son evidencias , 
CeclOn Ív„ d? se está cfoctuando 
'í.causan,^ 3,lva de ácldo en el estOma-
'!> eas*".00 ^ formación de Indlges-
ErltígapoTt, Tu. (near Phlla), 3. IT. A. 
Dlreccíín cable^ráfloa: Eymnfybr, Vorrlstovn. 
OBISPO No, 103. H A B A N A 
Ca?icn dp 11 el est«niago y causa esa 
U&'̂ a a/L, eno opresiva y ardiente 
Q1£Un,as' veces como acedía, 
fcid.^ada* 01 kciáo ^ I t a « inflama 
CClrnientn Jare(ie3 del estómago. El 
¿0 «iesarr^06 enteramente del ex-
V1!? ausíw, ! 0 secreción de ácido. 
V 1 los «Hd®r 0 Prevenir la agrla-
C?^o y fomentos contenidos en el 
blVi,rttra ^"t ranzar el ácido y 
Wa ^ ma^ 6 .^ofensivo, una cucha-
Q ^ T e c t i ^ 6 ^ Asurada, efectivo y 
(a uVomarsl0,?6 estómapos ácidos, de-
1 fru c«art^ rtdesi)Ué3 de las comidas 
Kit o en o 7aso de agua callento 
Sb^aa. a ^ ^ f i u l e r tiempo que se 
S i * ^ estA~ ^ 0 agrura. Esto ar-
Ndi>os cu^F0 y neutraliza la acl-
St^Perfppt*11108 momonLos y es un 
, Ca tectaniente inofensivo y muy 
fe, ei ^ fomo la magnesia bi-
Na Quería ede obtenerse en cual-
b?* dfi ya sea en polvo o en 
istóma-
ones 
ales. ií es 
úni-
h^T^J1 espeM *, d u r a d a , la cual es 
NJnílcad0<5lalmente para los fines 
^ í de ^ n e s l a Bisurad? se 
^SUeria^1 a en todas ^as botI ' 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e 
a n t e . B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
a $ 2 0 . 0 0 
M i e n t r a s n o s d u r e ! a e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s d e 
c a r r o c e r í a s d e e x p r e s o , l a s o f r e c e m o s , c o n s u 
c a s e t a y p a r a b r i s a , m o n t a d a s s o b r e e l c h a s s i s 
F O R D d e u n a t o n e l a d a , e n 
8 5 0 - 0 
y s i n c a s e t a n i p a r a b r i s a , e n 
$ 8 0 0 - 0 0 
L A W R E N C E 8 . R O S S C 0 R P 0 R A T 1 0 
B e l a s c o a m , 1 7 1 , H a b a n a 
C a l z a d o f i n o d e c a b a l l e r o s a 
3 , 3 . 5 0 y 4 p e s o s . 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s u l t i m a s n o v e -
d a d e s q u e s e u s a n a c t u a l m e n t e e n H W 
Y O R K , d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
G r a o P e l e t e r í a B r 0 3 ( I W 3 y ^ m ) 0 ( dei M k 
B e l a s c o a m , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O M 5 8 7 4 
O 8700 2d 80 
O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E PINAR D E RIO 
es tán próximas a San Luis. i 
Como quiera que en la informa-
ción telegráfica de ayer que publicó 
hoy el DIARIO fal tan los nombres j 
1 de algunos tripulantes, vuelvo a dar i 
la relación de los mismos, como si- j 
gue: 
i Alexander OIsen,- cap i t án . 
! M . Kurmon y Cbas O. Gruberg, j 
timoneros. 
i W. E. Sochrberg, G, H . Bit tely, e 
L Clement, mecánicos . 
¡ Tomás Zeyer, y Jal Budzer, fogo-
neros, 
j Todos estos de nacionalidad ame-
¡ ricíana. 
Carmelo Meléndez, camarero, por-
. t o r r iqueño , 
¡ M . Sargant, cocinero. Inglés. 
i K . Gustrosom, fogonero, sueco, y 
j Fierre Elle, marinero, francés. 
i E l capi tán , según me Informó, 
lleva mercanc ías particulares por 
[valor de 10,000 pesos. 
I Tan pronto el cap i tán Sr. Olsen 
reciba los recursos pedidos a San 
IJuan de Puerto Rico, piensa trasla-
darse desde Puerto Esperanza, en 
juna gasolinera a l lugar del naufra-
[ gio para poder Informar sobre la 
| s i tuación de la goleta. 
i Hasta la bora en que escribo esta 
' información no se ban recibido ins-
trucciones del Cónsul americano en 
esa ciudad, n i noticias del armador 
|de la goleta, 
OorresponsnL 
MEDICION COMPLETA 
D E LOS CAMINOS 
Octubre 27. 
EL NAUFRAGIO D E L "CERRITO". 
MAS DETALLES 
E n m i afán de que el DIARIO DE 
X J A MARINA, fuese el primer per ió-
dico que publicase la noticia, en mi, 
información telegráfica de a5'er omi-
t í algunos detalles que da ré abora 
en esta correspondencia. 
Los tripulantes del "Cerr i to" l le-
garon en el tren de Guane que llega 
a esta cindad a las tres de la tarde, 
procedentes del ^ c i n o pueblo de San 
Luis . 
E l capi tán de l a goleta portaba 
una comunicación del Jefe del Pues-
to de la Guardia Rural de San Luis,> 
en la qne comunicaba el naufragio. 
Tan pronto se apearon del tren 
e l capi tán se dir igió a la Sucursal 
de The Royal Bank of Canadá, para 
Que esta entidad cablegrafiase al 
clueño del ""'Cerrito" que reside en 
San Juan de Puerto Rico y es accio-
nista a la vez de dicho Banco, no t i -
c iándole el naufragio y a la vez p i -
diéndole diese orden a esta Sucur-
jsal para que les entregasen alguna 
Buma, ya que se encontraban sin 
ropa y sin efectivo para poder aten-
der a su situación-
Después se personaron en la Jefa-
tu ra de Policía para hacerles saber 
a las autoridades el naufragio y pe-
dirles trasladasen la noticia al Cón-
Bul Americano en la Habana. 
E l Alcalde Municipal p. s. señor 
Carlos Manuel Vélez, hizo levantar 
un acta en la que se daba cuenta de 
todo, e inmediatamente telegrafió a 
la Habana comunicando al Cónsul 
el hecho y pidiéndole instrucciones. 
Como ya dije, el día 1 2 del co-
rriente, salió de New Orleans la go-
l e t a "Cerr i to" conduciendo un car-
gamento de pet ró leo crudo, luz b r i -
llante y gasolina. 
Según la patente de Sanidad, ba-
bla en New Orleans, el día de la 
ealida de dicha goleta 16 casos de 
difteria, 11 de escarlatina y 21 de 
tifus, con dos defunciones, una dif-
teria y otra de tifus. 
Cuenta el capi táu que en l a noche 
del día 21 empezó a azotarles el ci-
clón y como a las cuatro de la ma-
drugada del día 22 se les rompió 
el motor, no siéndoles posible repa-
rar la aver ía . 
Que por la tarde del día 23 el c i -
clón los llevó al Sur de Isla de Pi-
nos, y por m á s que hicieron por bus-
car y f i jar su s i tuación, no pudieron 
hacerlo por tener la brú ju la rota. 
E l fuerte viento los tuvo zigza-
gueando largo rato, desde Isla de 
pinos basta llevarlos cerca de los 
Cayos que hay al N W de Isla de 
Pinos, y de dichos Cayos, hasta fren-
te Punta de Cartas, al Sur de Pinar 
del Río a 3 6" de Cabo F r a n c é s , 
Desde el día 24 estaban solicitau-
ílo auxilio sin que fuesen vistos. 
E l embarrancamiento de la goleta 
"Cerr i to" ocurr ió en el sitio conoci-
do por Punta Guaní to , entre Boca 
Guamá y Punta de Cartas. 
Dice el cap i t án que si el ciclón en 
rez de echarles hacia tierra, los lleva 
bacia al ta mar» liubiesen perecido 
todos. 
A las dos de l a tarde del d ía 24-, 
riendo que la goleta se hund ía , t u -
rieron que abandonarla sin que t u -
rlesén tiempo a salvar nada. 
L a noche del 24, la pasaron acos-
tados en la arena de las Salinas que 
S 2 K 
L E G I T I M O S 
L a Oficina de Caminos Públ icos 
del Departamento de Agr icul tura de 
los Estados TJnicTos pronto se propo-
ne medir, con exactitud, por millas, 
y según el costo, clase de construc-
ción, trabajos de mejoramiento y 
condiciones generales, la inmensa red 
de caminos de los Estados Unidos. 
Estas mediciones, que son las prime-
ras y m á s extensas que hasta ahora 
se ban emprendido en 7 años , se l le-
v a r á n a cabo con la ayuda de los 
funcionarios de los respectivos Esta-
dos y localidades, y t a m b i é n de los 
particulares, en todos los ámbi tos del 
pa ís , y sólo es comparable con la ar-
dua tarea, de levantar el censo na-
cí o naL 
Es muy probable que en la actua-
l idad nadie pueda calcular—siquie-
ra sea aproximadamente—el costo 
total en pesos y centavos que los ca-
minos públicos representan para el 
Tesoro Nacional, es decir, nadie sa-
be las millas de camino que existen. 
También se ignoran la potencia y 
debilidad de las arterias de transpor-
tes nacionales. 
Una vez que las mediciones se ter-
minen, se conocerán estos y otros da-
tos que pod rán utilizarse como una 
guía para los constructores de carre-
teras y caminos, y de al l í en adelante 
todos los detalles se l l evarán al día. 
C a d a d í a m á s p o p u l a r e s e n t o d o e l 
735K 
N U E V O S U R T I D O e n t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
8 7 a v< 
FIJESE QUE E L DORSO D E TODO ARTICULO ESTE MARCADO CON 
ESTE N O M B R E . 
L . Q U I N T A N A 
Representante de la fábrica 
H O T E L I N G L A T E R R A 
H A B A N A 
A R T I C U L O S P A R A F 
P I E L E S , S W E A T E R S , 
F R A Z A D A S . A B R I G U I T O S P A R A Nl f log 
C o m o s i e m p r e : 
E L M E J O R S U R T I D O Y L O S M E J O R A S 
P H E C I O S E N L A 
^ C A S A M A L U F " 
V I U D A D E G A B R I E L M . M A L U F 
L A V E R D A D , Monte 1 5 , e squina a Cárdenas 
43619 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la picazón Desaparece, ¡Que agradablel 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
J 
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En venta en todas las 
droguerías y farmacias. 
Depositarios Genérale» 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
L A U N I C A L E G 1 1 1 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & 
T e l . k-UH.-dbnja, 1 8 . - H a b a n a 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a 
d i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S , c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e c o m e n -
d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s 
b e b i d a s * 
D e v e n t a e n 
V a f l e , B a l l í n a y F e r n á n d e z 
S . - A . 
V i l l a v i c i o s a , A s t u r i a s 
A p o d e r a d o s G e n e r a l e s : 
L C A L L E & Ciñ.. S. e n 
mmñ 
C I O S 1 2 Y 1 4 
La Prensa Asociada es la que po-
-ee el exclusivo derecho do uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
hlegráficas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la Información 
joíiai que en al mismo se Inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mcse al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
BarraJón es Presidente efectivo 
del "Club de Boxeo", Presidente Ho-
norario de la "Asociación Hércu le s" , 
fundador y Socio de Méri to de la 
Sociedad "Los Gigantes" y vocal 
nato de su compañera los "Atlantes." 
Se le pegan los dedos, a aquel a 
quien Bar ra jón estrecha la mano, ca-
rjñosamente. Un estruendo de maza 
contra el suelo anuncia su llegada, 
cuando, sacucüendo su enorme bas-
Sln embargo, Bar ra jón , el Inmen-
so Ba r r a jón da tremendos resoplidos 
por Fini ta , rubia flor de delicadeza 
y de espiritualidad. Todas sus victo-
rias, blasones y premios de Polifemo 
los da r í a gusto por poderla llevar de 
brazo como un dije. 
A su chalet ha llegado ahora en su 
"Packard" colosal y le ha extendido 
su manaza. 
— L a mano, no—ha exclamado F i -
M S T A M T A N E A 
•—Buenos días, Doctor 
—Buenos días . 
Venía a saber su opinión autori 
zada, docta y concluyente, respecto 
UNA CONSULTA 
mente y en la mayor ía de las veces 
ataca al corazón debi l i tándolo de ma-
nera que en muchos casos hace sen-
t i r a l paciente los fenómenos Inquie 
al caso patológico que estoy llevando ¡ tantos de la asfixia, que es por lo que 
a cabo en la persona de este ser dé- decidí al punto darle las combinadas 
b i l , que es hermano mío, y en el cual con cafeína, pues es sabido que este 
tón entra en los salones o en el tea-
tro. Al palmetear en alguna función, 
sus aplausos suenan a disparos de 
ametralladora. 
Apenas hay día en que no aparez-
ca en las páginas de a lgún periódico 
o en los cartelones de alguna fiesta 
deportiva la efigie gigantesca de Ba-
rrajón. 
¿Estudios? ¿Lec tu ra? ¿Ciencia? 
¿Arte? ¿Pa ra qué? E l no los ha ne-
cesitado nunca. Los libros debilitan. 
Los artistas son paliduchos y "sensi-
bleros." 
nita. Todavía me duelen los dedos 
d'e la ú l t ima vez que me la dió. 
— ¡Qué graciosa!—dice Bar ra jón 
entre una estruendosa risotada.— 
Mis manos son blandas com mante-
| ca. Tóquelas y verá . Tóquelas . 
i — ¡ D i o s me l ibre! 
—Pues, bien las quisieran muchos 
j y muchas. Pero estas manos y estos 
brazos, estos puños y estos músculos 
son sólo para Fini ta . 
1 •—Pero ¿usted ama con los múscu-
, los, Barrajón»? 
León ICHASO. 
vengo observando hace unos meses 
una depauperac ión que me hace 
abrigar serios temores en lo que con-
cierte a su exangüe organismo en ge-
neral. 
Una sola vuelta que se le dé al 
p á r p a d o de sus ojos es motivo sufi-
ciente para apreciar a simple vista, 
la palidez extrema delatora de una 
pobreza de glóbulos rojos que puede 
acarrear en fecha no lejana la t e r r i -
ble anemia profunda, la cual, como 
usted sabe, puede muy bien servir de 
base para numerosas y futuras enfer-
medades que estén en estado embrio-
nario y, como la anemia es campo 
propicio, terreno abonado, en f in , pa-
ra el desarrollo microbicida en el 
cuerpo humano, es por lo que me de-
cidí a conocer su autorizada y sabia 
opinión. 
—Bien , muy bien, dice el doctor. 
ú l t imo producto es el mejor de los 
estimulantes para activar el funcio-
namiento del corazón.. . 
•—Bueno, veamos. ¿Cómo anda su 
es tómago? 
— ¡ O h ! eso muy bien. 
Precisamente hace días me dijo 
que sent ía fuertes ardores en el es tó-
mago, acedías que llamamos nos-
otros... 
— ¿ E s usted médico? 
—No, señor, pero usted sabe que 
uno siempre estudia. . . 
— ¡ A h ! vamos. 
—Pues como le iba diciendo, cuan-
do me dijo que sent ía esas acedías , 
m a n d é al punto que le hicieran un 
anál is is cualitativo y cuantitativo de 
los jugos gástr icos dando éste exce-
lentes resultados, pues si bien la pep-
sina. . . 
Perdone, señor. E l enfermo no 
di r ig iéndose al hermano; tenga la j es su hermano de usted, y sí usted 
bondad de acercarse, y d ígame si ín ismo. 
siente algo anormal que pueda dar- i Padece usted el delirio de erudl-
me a lgún indicio de la enfermedad j clén ve rbór rea medicinal, y con el 
que usted pactece. ) más fútil pretexto se va a casa del 
—Nada, doctor. Que yo sepa, él no 
siente nada en su debilitado organis-
mo, n i lo más mínimo que'nos pueda 
llevar a un terreno seguro que per-
mita d i a g n o s t i c a r a n fijeza la en-
fermedad que padece o que está p ró-
ximo a sufrir, pues si bien es cierto 
que hace días se quejaba de un fuer 
primer médico que encuentra, sin 
otro objeto que soltar el chorro de 
su barata erudición, para luego sen-
t i r la ín t ima satisfacción de creer 
que ha deslumhrado al doctor. 
Salud, amigo, y recuerdos al D i -
rector de Mazorra a quien no tarda-
r á mucho en visitar 
te e intenso dolor en los omoplatos, I E l doctor oprime un t imbre: r in . . . 
LA TRANSPLANTACION DE DESPUES DE L A OPERACION 
GLANDULAS 
Este es el cuarto de una serie sensacional de ar t ículos escritos por nues-
t ro corresponsal en Nue va York Tancredo Pinochet 
Después de que I rv ing R. Bacon 
fué operado, el 3 de octubre, en el 
Hotel Majestic, pasó una noche con-
fortable. 
. La gran pregunta que se hace él, 
la pregunta que se hacen los docto-
res, la pregunta que se hacen todos, 
es ésta: 
¿Producirá esta operación a lgún 
efecto de rejuvenecimiento en el 
operado? ¿Se sent i rá él con nuevo 
vigor? ¿Podrá determinarse, no sólo 
mis cambios mentales antes de expre-
sar m i opinión. . 
" ¡Ayer ! ¡Cuán lejos me parece 
ahora! Ese día vivirá siempre en m i 
memoria. En toda m i vida, con tan 
variadas experiencias, nunca ha ha-
bido una ocasión en que hubiera j u -
gad'o tanto en una partida." 
"La débil carne se subleva contra 
la in t rus ión del escalpelo. Nadie quie-
re ser mutilado. Pero, si siendo mu-
cosa que me hiao temer un ataque de 
pleures ía , pude comprobar al momen-
to que sólo se trataba de un ligero 
ataque reumát ico por lo que me deci-
d í a darle unas pildoras de aspiri-
na y cafeína combinadas, pues ya 
usted sabe que la aspirina es depri-
r in . . . r in . . . 
Se presenta un ceremonioso porte-
ro. 
E l galeno displicentemente le d i -
ce al f ámulo : 
—Que pase otro. 
Luis M . SOMINES. 
por las impresiones personales del | t.lados pod8mog servir para que 
operado,—que puede ser víct ima de | otros se liberten de la Vejez—espec-
una autosugest ión y sentirse más jo -
ven sin estarlo—sino por medios 
científicos de investigación, que haya 
cambios apreciables en el vigor 
mental y físico del hombre con glán-
dulas de mono?" 
Porque no debe creerse que nadie 
haya pretendido que la transplanta-
ción de g lándulas rejuvenezca a un 
anciano hasta el extremo de conver-
tirse en un joven, sin arrugas, con 
frescos colores en las mejillas. No. 
tro terrible—el sacrificio transitorio 
es digno de hacerse. 
" F u é un momento crítico para mí . 
¿ I r ía a sufrir mucho? Luego pensé 
en mi esposa, y pedí que se le avisa-
ra tan pronto como terminara la ope-
ración. Pensé en mis hijos,^ cinco de 
los cuales viven. 
"Ta l vez yo hab ía perdido el co-
nocimiento ¡j^or un instante, pues re-
cuerdo vagamente la visión de un fo-
cj. „ „ . , , , „„„„ tógrafo que tomo una vista de la oe pretende que el operado recupere | 1 , 
operación, y luego me sumí en un es-
tado de semi obscuridad, 
" P e d í un espejo esta m a ñ a n a . A l 
mirarme noté que mi cara estaba 
el vigor físico y mental de la juven-
tud, conservando las mismas faccio-
nes. 
Durante todo el día de la opera-
ción y el siguiente, un número i n -
menso de doctores fué a visitar al 
operado. 
El cirujano, doctor Edgar, cree— 
asl lo ha dicho—que se ha hecho en 
este caso un descubrimiento que se-
rá de gran importancia en el campo 
Médico. Rehusa entrar en detalles 
hasta que no haya efectuado los más 
Prolijos exámenes de comprobación. 
Ninguna complicación ha sobreve-
nido. No hay infección. Se ha presen-
tado un poco de fiebre, que no i n -
Quieta a'los doctores, pues la consi-
deran natural, en este caso, y la es-
peraban. 
Larseñora de Mr. Bacon ha ido a 
rosada. Les p regun té al médico y a 
la enfermera si t en ía fiebre que me 
hubiera hecho aparecer colores en la 
cara, que habitualmente no tengo, 
pues he sido siempre pál ido. Ellos 
se rieron de mi temor. M i tempera-
tura era normal. No quiero dar i m -
portancia a este detalle, pues puede 
ocurrir que la excitación me haya da-
do un color ar t i f ic ia l . 
"Otra cosa que no deseo que se 
considere como un beneficio definit i-
vo de la operac ión: una tos crónica 
de que padecía hace cuarenta y cin-
co años , ha desaparecido desde ayer. 
Lo que esto significa no lo puedo ex-
plicar todavía . Acaso sea sólo un a l i -
Vlsitarlo y ha tenido con él una en- ; vio temporal. Acaso mi tos sea ner-
trovista tierna. E l público se mués - ' viosa y haya desaparecido por la ex-
tra intensamente interesado; llegan | ci tación extraordinaria de ayer y de 
a sala del enfermo cartas y tele- i hoy. Día a día, a medida que los re-
bramas de todas partes y algunos en- , sultados. de mi operación se confir-
man dinero para contribuir a los S men, i ré relatando mis experiencias 
Sastos en que el señor Bacon tiene y sensaciones sin reserva." 
lúe incurrir con motivo de la prue- i E l doctor Edgar, por su parte, d i -
^ a que se ha sometido. E l paciente ice: "Nunca me he permitido entu-
rehusa las donaciones, I siasmo prematuro en mis operacio-
El propio señor Bacon dicta su p r i - nes quirúrgicai?. Siempre prefiero es-
mer artículo después de la opera- perar los desarrollos que permitan 
Cl0 -̂ Es largo, de relativamente po- l hacer aseveraciones au tén t icas , Ten-
0̂ interés. Repite mucho de lo que \ go creencias muy definidas sobre es-
abla dicho anteriormente. Me pro- te problema de t r ansp lan tac ión de 
Qce la impresión de que una buena g l ándu la s ; pero en este caso que va 
arte de este ar t ículo estaba escrito ' a ser t ípico, cuyos detalles se es tán 
de antemano. Es demasiado especta cular; 
Dice: 
"Es 
dando al público, quiero que la c i ru-
gía científica, ayudada por la natu-
raleza, presente conclusiones que 
ttiuy temprano todavía para i sean obvias e irrefutables, 
j ^ a r cambios que puedan o no ha- ' 
ío tenido lugar en mí como resulta-
c0 de la operación. Escribiendo esto, 
e°mo sinceramente lo hago, en la 
^ eranza de que mi caso pueda pro-
for 0 desechar las teor ías que se han 
mulado, con respecto a la tras-
Tancredo Pinochet. 
Plant — * ^oyc^tu O. ÍO. 1,10,0" 
PUe de g lándulas , me he pro-
rand ° Ser ultraconservador, espe-
0 estar positivamente seguro de 
B I B L I O T E C ñ M U N I C I P A L 
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H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS ÜOMINGOSJUi lS l la jn , 
E L L I B R O DE L A NOBLEZA I N -
GLESA 
Hay muy pocos libros que pesen 
tanto en el án imo de un inglés, co-
mo el que popularmente se l lama 
"Burke's Peerage," queN acaba de 
reaparecer después de un lapso de 
cinco años , debiéndole la interrup-
ción de este anuario clásico, funda-
do hace cerca de un siglo, a los ho-
rribles estragos causados por la gue-
r ra y a la confusión y cambios que 
produjo. 
E l "Burke's Peerage," es un gran 
volumeií que tiene cerca de 4,000 
¡ pág inas , en octavo. Contiene los 
¡nombres y las genealogías de todas 
las familias» de los 12,000 pueblos 
¡del reino, y además , de las baron ías , 
¡así como una lista de nombres, con 
noticias biográficas de todos los 
súbdi tos de la corona Inglesa que 
tiene t í tu los ar is tocrá t icos . Es, por 
lo tanto, una obra que interesa, no 
¡sólo a esos súbdi tos del Rey Jorge, 
I que figura en ella, sino a todos sus 
j compatriotas, quienes es tán intere-
isados en conocer lo posible, acerca 
de cuantos desempeñan a lgún papel 
en los destinos polí t icos, sociales y 
económicos, del imperio. Pero la 
a tenc ión de este trabajo, no se l i -
mita solamente a los ingleses; hay 
pocos volúmenes de los cuales exis-
tan tantas demandas en las biblio-
tecas públ icas del Nuevo Mundo, co-
mo ese, porque hay muchos ameri-
canos que desean encontrar alguna 
re lac ión entre ellos y la nobleza i n -
glesa. 
Parece natural esa gran deman-
da americana por el l ibro de la aris-
tocracia Inglesa, pues aunque mu-
chos t ratan de buscar su relación con 
ella, de manera ar t i f ic ia l , y con pro-
pósi tos de explotación, hay algunos 
que tienen motivos justificados para 
pensar que sus ascendientes fueron 
personajes his tór icos . Es muy hu-
mano en los que han adquirido, con 
las riquezas, alguna preeminencia 
social, el imaginarse que corre por 
sus venas sangre azul, y a muchos 
no les cuesta trabajo, si tienen d i -
nero, en América o en Europa, en-
contrar alguien que tenga re lación 
con Ilustre progenie. 
Hay muchos genealogistas profe-
sionales, en los Estados Unidos y en 
Inglaterra que obtienen considera-
bles ganancias buscando una rela-
ción de sangre, fundada, ún icamen-
te, en la semejanza del apellido, y 
no hay exageración en declarar que 
para cada uno de los m i l o m i l dos-
cientos t í tu los de Pares de Inglate-
rra o de Irlanda, han aparecido de 
uno a veinte reclamantes america-
nos. 
Existe, además , una determinada 
clase de abogados americanos e i n -
gleses, especialistas en inducir a los 
que consideran que pueden ser sus 
clientes a que les I facili ten dinero 
para buscarles fundamento a sus 
reclamaciones a la posesión de de-
terminados t í tu los , que, en algunos 
casos, tienen firme base; pero que en 
otros, no tienen abCJuta,mente nin-
gún fundamento. 
Existe, por ejemplo, en tos Esta-
dos Unidos, la llamada asociación 
Drake, que tiene el propósi to de tra-
bajar en favor <Je las reclamaciones 
de algunos crédulos , a los que se su-
pone grandes propiedades, de altos 
t í tu los del gran marino inglés Sir 
Francis Drake, Muchos centenares 
de americanos han sido imbuidos a 
j contribuir a los fondos de dicha aso-
: d a c i ó n , haciéndoles creer que se 
i hallan entre los descendientes linea-
!les y herederos de Sir Francis Dra-
jke, a pesar de que los libros oficia-
les de Somersét House, en Londres, 
¡demues t r an que Sir Francis, cuyos 
¡honores no fueron hereditarios, fa-
lleció sin dejar sucesión, y que sus 
propiedades, relativamente insignif i -
cantes fueron legadas, en su úl t imo 
testamento, que todavía se conserva, 
a su hermano, habiéndose traspasa-
do la propiedad de esta familia por 
sucesivas enagenaciones efectuadas, 
¡mucho antes de que la l ínea de d i -
cho hermano se extinguiese, hace 
'cerca de cien años, 
| Son muy pocos los que tienen idea 
:de la cantidad colosal del constante 
¡ t rabajo de rebusca que requiere la 
¡compilación de un anuario ta l como 
.el "Burke's Peerage," cuyo conteni-
jdo es invocado continuamente en to-
da clase de lit igios como una autori-
'dad de absoluta confianza, y en el 
'que el m á s insignificante error pue-
;de llevar a pleitos contra los que lo 
.publican. Nunca termina en el 
"Burke's Peerage," el trabajo de 
Clasif icación, arreglo y corrección, 
porque es preciso que marche con 
arreglo a las continuos cambios que 
constantemente se es tán efectuando. 
Es necesario registrar todos los 
periódicos buscando noticias de naci-
mientos, matrimonios y defunciones. 
Cada vez que se advierte una de es-
tas noticias, se envía un impreso a 
la familia interesada, pidiéndole 
anote en sus blancos la confirma-
ción, para que el dato sea absoluta-
mente seguro. También necesita re-
curr i r , cada edición, a la Gaceta Ofi-
cial de Londres, desde la primera 
pág ina a la ú l t ima, en busca de avi-
sos de creaciones nuevas, de ascen-
sos, y de nombramientos. Cada nue-
vo detalle así descubierto, se inscri-
be el mismo día en las pruebas del 
nuevo volumen, y para que la exac-
t i t u d sea a ú n mayor, se sacan cer-
ca de 20 m i l pruebas de cada edi-
ción, no solamente para los jefes de 
¡los familias, sino para todas las ra-
'mas colaterales, cuya dirección sea 
: conocida. 
j Además de esto, casi todos los ge-
jnealogistas profesionales y aficiona-
jdos del Reino Unido, tienen el há -
bito de escribir a los publicistas de 
ese l ibro, resultando de aqu í que el 
¡más remoto e insignificante error o 
equivocación resaltan en seguida y 
¡son subsanados inmediatamente. Por 
ejemplo, no es un caso extraordina-
!rio, el de que los que publican el 
"Burke's Peerage," reciban pruebas, 
¡al ocurrir el descubrimiento de a l -
¡gún viejo documento de famil ia , de 
¡que, alguien que se dijo hab í a muor-
j to en A b r i l de 1551, no m u r i ó en 
esa fecha, sino en Agosto de 15 52. 
¡Algunas veces, la posesión de tícu-
ilos de Par, Barón u otros, de gran-
!des propiedades, depende de un pe-
' queño error de esa naturaleza. 
Como prueba del cuidado que los 
editores del "Burke's Peerage," ne-
cesitan tener, me pasta con recordar 
el l i t i g io que sostuvieron con el per-
sonaje que en vida se l lamó Lord 
Fermoy, quien, según se sabe, es-
taba separado de BU esposa ameri-
cana, mucho tiempo antes de su 
muerte. 
j El la le abandonó , y con sus tres 
¡hijos, se reun ió a su padre, F rank 
¡Work, en Nueva York, y después p i -
Idió a los tribunales un decreto de 
! divorcio de su esposo i r landés . 
| E l divorcio fué anotado deblda-
: mente en el "Burke's Peerage," y 
¡entonces el Lord , James Burke Ro-
!che, que era candidato a un puesto 
en el Parlamento, por un distr i to ca-
Itólico del Sur de Irlanda, inmedia-
¡ tamente p resen tó una demanda con-
¡tra el "Burke's Peerage," por ha-
¡berle proclamado en sus pág inas co-
ime divorciado. Sostuvo, en primer 
i lugar, que siendo un I r landés , n i él 
n i su esposa podían disolver su ma-
tr imonio m á s que por medio de un 
acto del Parlamento, toda vez que 
el divorcio es desconocido por la j u -
risprudencia Irlandesa. 
Agregó en su demanda, que el d i -
vorcio obtenido por su esposa en los 
tribunales de Delaware, era tota l -
mente nulo ante las leyes Inglesas e 
irlandesas, toda vez que se hab ía 
convertido en súbdi ta inglesa, al 
casarse con é l ; y ún icamen te podía 
obtener la l ibertad matr imonial 
por medio de un decreto expe-
dido por los tribunales br i tánicos , o 
¡ bien por un acuerdo del Parlamen-
to, y exigió daños y perjuicios a los 
editores por el daño que decía le 
causaba esto a su nombre, en I r l an -
da, donde, a pesar de no ser él ca tó-
lico, hab ía establecido su residencia 
en uno de los pueblos del país , que 
era enteramente católico, y donde, 
naturalmente, en la elección para el 
puesto en el Parlamento, a que as-
p i rab íS-se nega r í a a concederle sus 
votos a quien consideraba como un 
divorciado. Y está absolutamente 
comprobado que después de publ i -
carse en las pág inas del "Burke's 
Peerage," el decreto de divorcio de 
Delaware, aquel personaje nunca 
obtenía asiento en el Parlamento, y 
al cabo, los editores del anuario, se 
vieron obligados a publicar una co-
rrección de la noticia anterior, y a 
pagar los daños y perjuicios. Las 
páginas del Anuario, después del 
pleito evitaron toda mención del d i -
vorcio otorgado por el t r ibunal ame-
ricano, dando la impres ión de que 
James Burke Roche, su esposa e h i -
jos, vivían juntos, era toda felici-
dad, en Inglaterra , 
Además , la novísima edición del 
"Burke's Paarage," ano tó el nom-
bre de la señora conocida en Nueva 
York, por Mrs. James Burke Roche, 
como "Lady "Fermoy, viuda del ter-
cer Lord Fermoy, que falleció hace 
pocos meses después de haber obte-
nido posesión de los honores de su 
hermano mayor, y hoy dicha seño-
ra, tiene derecho, en Inglaterra, a 
todas las prerrogativas de la pose-
sión del t í tu lo de Par del reino, i n -
cluyéndose la inmunidad de la jur i s -
dicción de los tribunales ordinarios. 
En otro caso, un agente de segu-
ros, llamado Munro, obtuvo un ve-
redicto de daños y perjuicios, de un 
farthing, es decir, de medio centa-
vo, del daño que el "Burke 's" le o r i -
ginó por haber declarado, a causa 
de una errata de imprenta, que su 
abuelo, que era un pariente muy re-
moto de cierto barón insignificante, 
hab ía muerto soltero. Esos plftitos 
contra el "Burke's Peerage," han si-
do tan pocos y tan poco frecuentes, 
que con ello se obtiene la prueba 
concluyente del gran cuidado que 
sus editores ponen en mantener su 
maravilloso Anuario, libre de toda 
clase de equivocaciones. 
. Er nuevo "Burke's a que me estoy 
refiriendo, demuestra, que desde que 
comenzó la guerra, han sido crea-
dos cerca de 90 t í tulos de Par y unas 
300 baron ías , habiéndose extinguido 
lcerca de un número igual de unos 
y otras. También anota los t í t u -
los de Par que han quedado en sus-
penso y los que han sido retirados 
por la Corona, Los nuevos t í tu los 
de Caballeros, concedidos, t ambién 
se anotan en sus pág inas , y l lama la 
a tención el hecho de que no haya 
menos de 18 mujeres que tengan el 
t í tu lo de Par del Reino, por propio 
derecho, sin contar las de Escocia, 
Ese l ibro "Burke 's" es una ver-
dadera mina de información, y fué 
publicado, primero, por Sir Bernard 
Burke, en 182 6, Sir Bernard, fué 
hijo de John Burke, uno de los más 
célebres genealogistas de Europa, en 
la ú l t ima mitad del siglo 18; era 
abogado, y por sus conocimientos ex-
cepcionales de cuanto se relaciona-
se con la genealogía , fué nombrado 
por la Reina Victoria, custodio de los 
documentos del Estado, en I r landa; 
principal funcionario herá ld ico y 
Rey de Armas de Irlanda, con el t í -
tulo de Rey de Armas de Ulster. 
Uno de sus hijos mayores, que se 
l l amó Ashwort Peter Burke, que le 
sucedió como editor del l ibro funda-
do por su padre, falleció el año pasa-
do; y el gran trabajo de compila-
todo el material, se halla actualmen-
te, a cargo de A, Arntoa Thorpe, 
mientras que otro hijo de Sir Ber-
nard, es Sir Henry Farnan Burke, 
que fué nombrado hace un año, p r in -
cipal de los funcionarios herá ld icos 
del reino br i tán ico , con el t í tu lo de 
Rey de Armas y Jefe ejecutivo del 
Registro del Real Colegio de Armas, 
en Queen Victoria Street, Londres, 
E s t á encargado de supervisar y d i r i -
d T O H K D A L C A f l i r m f 
E L E N V E E S O 
Washington, Octubre 25. tan, tengo mis ideas particulares 
Los principales hoteles de esta ca- acerca de ese importante extremo, so-
pital há l lanse atestados de médicos bre la espalda de la mujer, y si 
os teópa tas procedentes de los esta- | fuera médico os teópata , ser ía capaz 
dos inmediatos a l Distr i to Federal, i de solicitar un puesto en ese t r ibu -
que vienen con objeto de asistir a la . nal, ante el cual han de desfilar tan-
Convención de la "Asociación Osteo-1 tos centenares d'e omópla tos , Pero, 
pát ica A t l án t i ca , " que preside el j no; apenas esbozada la idea compren-
doctor Norman 0. Glover, | do que no servir ía yo para ser miem-
Para el público en general, es de- bro de tal t r ibunal , porque tengo la 
cir, para que los que no se han con-
sagrado al estudio de la os teopat ía , 
n i tienen in te rés alguno en ella, lo 
más interesante de cuanto ha de t ra-
tarse en la citada convención de mé-
dicos os teópatas , es el estudio refe-
rente a la espalda de la mujer. 
seguridad de que hab r í amos de sos-
tener muy diversas opiniones los que 
debían ser mis compañeros y yo, 
pues, por ejemplo, mientras yo pien-
so que un lunar es maravilloso en 
medio de la piel morena o marfile-
ña de una espalda amplia y robus-
E l doctor Glover ha anunciado que i ta de mujer, como lo es el lucero de 
la ins t i tuc ión que preside ofrecerá [ la tarde en el cielo polícromo de la 
un premio de m i l quinientos pesos a'puesta de sol, ellos desca r t a r í an a la 
la mujer que tenga la espalda m á s i candidata que lo tuviese por consi-
perfecta y que el premio será discer- ¡ derar ese lunar desde el punto de vis-
nido por un t r ibunal compuesto de \ ta osteopático, absolutamente ina-
siete profesores, después de exami-Iceptable, ob l igándome a formular 
nar a todas las aspirantes, | un voto partreular que les parecer ía 
Todavía no se han publicado los | r idículo, 
detalles del or iginal concurso, pero i Bien; pero, dando por sentado que 
se supone que con este se persigue ' no he» de formar parte de ese t r i -
a lgún f in científico, aunque son muy j bunal or iginal ís imo, y que debemos 
numerosos los que adivinan en ta l | saber antes de seguir comentando el 
anuncio un sabio y original reclamo | tema del concurso lo que los hom-
para los médicos que más figuran e n e r e s de ciencia que lo idearon esti-
la convención y para la os teopat ía man una espalda perfecta, es justo 
en general, basadb en el hecho, ya ' reconocer que los os teópa tas son los 
comprobado universalmente, de que ; primeros hombres—por lo menos yo 
toda c a m p a ñ a de propaganda, para no sé de otros que hayan tenido esa 
ser efectiva, ha de interesar a la mu- ! luminosa idea—que han reconocido 
íer- !la importancia que tiene la espalda 
En efecto, muy pocas se rán las de la mujer en la marcha del mun-
mujeres que no se crean con derecho do y el progreso de la humanidad, 
a ganar el premio de la convención Ellas sí lo saben. Si alguno de 
de os teópatas , aun después que estos ; mis bondadosos lectores lo duda, 
expliquen en qué consiste la perfec-'le recomiendo que recorra con la 
ción de su espalda, desde el punto 'v is ta los palcos en una función 
de vista científico. Naturalmente, yo de ópera. ¡ V a m o s ! , . . . La mujer, 
opino lo contrario que nuestras deli-idesde hace mucho tiempo, desde 
ciosas compañe ra s de existencia si es 1 antes que el hombre pensara en la 
que és tas piensan de la manera que ' reivindicación de sus derechos polí t i-
yo he supuesto acerca de su espalda, eos, sabia ya cuales eran sus armas 
pues aunque el anverso de la medalla y las estaba usando todas con efecto 
femenina es siempre interesante, hay j mortal , para conquistar la hegemo-
espaldas más hermosas, s impát icas e' nía de que ya disfruta, en los países 
interesantes que otras. Yo que nun- ' más adelantados públ icamente , y en 
ca creo saber de nada, y que admiro otros de manera subrepticia, 
tanto a los desventurados que e s t á n | 
seguros de saberlo todo y no lo ocul- ,' ATTACHÉ. 
glr la emisión de todos los escudos 
de armas, por la Corona.: Por su 
cargo de Rey de Armas, es por lo 
que, Sir Henry se ve obligado a des-
e m p e ñ a r papel pr incipal ís imo en la 
i p resentac ión de los nuevos Pares, al 
más antiguo Cuerpo legislativo del 
mundo, esto es, a la Cámara de los 
i Lores, en Westminster. 
L a Marquesa de Suffolk. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
PIEDRAS D E L CIELO. 
Por muy fuertes y apretados que 
sean los lazoís con que las cosas de 
t ierra nos tienen sujetos a ella, el 
principio m á s noble de nuestro ser 
induce a elevar el pensamiento a l -
guna vez hacia las alturas, escena-
rio donde por in tu ic ión explicable, 
creemos que tienen un asiento las 
ideas menos prosaicas y de más su-
periores quilales. E l firmamento, 
con su inmovil idad misteriosa y se-
rena, parece ejercer a t racc ión espe-
cial sobre nuestra alma, muy espe-
cialmente en los momento de triste-
za o de dolor. 
Si alguna vez ¡oh lector! el cielo 
estrellado atrajo tus miradas, a po-
co que haya durado su contempla-
ción, en cualquiera noche del año , 
no h a b r á trascurrido mucho tiempo 
sin que una r á f aga luminosa haya 
cruzado el espacio dejando ef ímera 
y refulgente estela: nadie ignora que 
una estrella fugaz es la causa del 
fenómeno. 
En las proximidades del 10 de 
agosto, y cerca del 12 de noviem-
bre, el súbi to y misterioso resplan-
dor se repite con frecuencia. Noches 
ha habido en el pasado agosto en 
que su profusión ha sido notable. 
Continuamente se encendía por d i -
versos puntos la bóveda estrellada, 
y luces" de todas tonalidades la i l u -
minaban por breves momentos. A l -
guna vez, de tarde en cuando, estas 
luces adquieren un br i l lo extraor-
dinario, fulguran como r e l á m p a g o s 
un instante, pavoroso trueno nos en-
sordece, y caen piedras del cielo: son 
los bólidos. 
A causa de la gran distancia a 
que se hallan de la Tierra todos los 
cuerpos celestes, tan sólo vemos los 
do gran t a m a ñ o , que br i l l an con luz 
propia, come las estrellas, o que re-
flejan la del sol, cual sucede a los 
planetas. 
Mas ya que entre éstos admiramos 
los más diversos t amaños , desde los 
colosos que se l laman Júp i t e r y Sa-
turno, hasta los telescópicos, cual los 
asteroides llamados Palas Vesta, etc. 
¿cómo e x t r a ñ a r que existan otros 
muchos, millones de ellos, pequeñ í -
simos, que voltean silenciosos e i r r i -
sibles en su pequenez alrededor del 
sol, como diminutos, insignificantes 
planetillas. 
Forman estos diversos anillos, cu-
ya existencia es tá bien comprobada, 
que por millares de billones, se mue-
ren obedientes en su giro a las be-
illas leyes de Keplero condensadas en 
el sublime principio de la a t racc ión 
universal descubierta por Newton. 
Estos enjambres de materia, ver-
dadero polvo atmosfér ico, forman 
diversosa nillos invisibles. Cuando 
la Tierra, en su giro anual, cursa 
por alguno de estos torbellinos, en 
10 de agosto y 12 de Noviembre, au-
menta el n ú m e r o de estrellas fuga-
ces , 
Porque la a t racc ión de la gran 
masa terrestre sobre estos pequeños 
corpinarlos, los desvía fuertemente 
de su órbi ta , y los inclina hacia nos-
'•• otros. 
I Generalmente, cuando el descarri-
lamiento es muy fuerte, inciden 
oblicuamente en nuestra a tmós fe ra . 
Entonces, al penetrar en ella con la 
velocidad g rand í s ima con que cami-
'nan por el espacio, aumentada en 
ciertas ocasiones a causa del giro te-
Irrestre, rozan con la a tmósfera , que 
¡oponiendo resistencia creciente a su 
j penet rac ión, las rechaza con violen- i 
cía, como en el agua rebotan los; 
'gruesos proyectiles lanzados al ras 
|de la superficie. 
Más aunque dura poco el sondeo, 
¡celeste, no ocurre sin que con el r o - ' 
|ce, se reblandezca primero la peque-
ña pa r t í cu la extraterrestre, y le 
volstilicen después los materiales 
m á s aptos para pasar al citado ga-
seoso por el enorme calor desarro-
| liado en el frotamiento. Estos gasea 
¡inflamados, y las par t í cu las sól idas 
llevadas a la incandescencia, son la 
que producen los lampos bell ísimos 
y de variadas tonalidades. Lanza-
do hacia fuéra de nuevo por el rebo-
!te, la estrella se apaga como por en-
¡can to , 
j Alguna vez, la incidencia en la at-
mósfera es menos oblicua, el cor-
¡púsculo cósmico penetra más . Con 
¡la mayor durac ión del frotamiento 
¡elévase enormemente la temperatura 
¡ interior del astro errante, volat i l í -
zase dentro de él parte de la mate-
r ia que lo constituye, y que por ha-
llarse encerrada desarrolla enorme 
presión, y estalla el bólido despa-
r r a m á n d o s e sus fracmentos entre el 
hor r í sono estruendo de la explosión. 
A pesar de que la l luvia de pie-
dras meteór icas se verifica sobre 
una extensa área , los fracmentos, 
por su aspecto son incomprendibles, 
y se han podido recoger de muy d i -
verso t a m a ñ o : desde los más peque-
ños, como garbanzos, hasta enormes 
masas como las caídas en la Rusia 
oriental, y la que se enseña cerca 
de Thorn, cuyo peso llega a 20,000 
quintales. 
Si en el aspecto se caracteriza bien 
la piedra meteór ica , en sus compo-
nentes no se ha encontrado diferen-
cia con las más comunes de la tie-
rra. En la composición de los aero-
litos entran de preferencia el hierro, 
el n íquel , fósforo, cal, sílice, arci-
l la , etc., n ingún nuevo elemento, des-
conocido en la Terra, se hal ló en su 
composic ión, 
E l material empleado por Dios en 
la gran fábrica del Universo parece 
el mismo. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 9 de Septiembre. 
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t y I C R O N I C A S 
A l regresar de su misión informa-
tiva en el muelle del Arsenal, el re-
pór te r de esta sección de sport a 
quien está encomenOada la ingrata 
misión de averiguar cuáles son los 
caballos que llegan a la Habana 
para tomar parte en el meeting h í -
pico de Oriental Park, me contó un 
incidente delicioso. 
Apenas a t racó el ferry "Estrada 
Palma," a su muelle y se dispuso lo 
necesario para echar a rodar nueva-
mente el tren de coches Pullman pa-
ra caballos, en que vinieron los 140 
del Viernes, acaudillados por el cé-
lebre destructor de records "Dr . 
Clark," no fué posible realizar la 
operación, porque todo el personal 
de los establos que venía atendiendo 
a los viajeros, desapareció del mue-
lie, desgranándose en dirección a las 
bodegas y cafés inmediatos al mue-
lle. Algunos de ellos se hallaban, 
poco después, en estado comatoso, 
o sea de absoluta inconstitucionali-
dad americana. 
. E l r epór t e r mencionado, que no 
bebe más que agua, y a ú n esta her-
vida, para que desaparezcan de ella 
"todos los elementos intoxicantes," 
se asombró al ver cómo cor r ían 
aquellos hombres, semejando en su 
carrera las cuentas desgranadas de 
un collar de perlas y azabaches—es-
te símil tiene su explicación en el 
hecho de que entre el personal a lu-
dido había hombres blancos y r u -
bios, y otros negros—dominados por 
lo que él llamaba el ansia de que-
marse la garganta. 
Es graciosa la ex t rañeza que cau-
sa a los que no beben coñac, ron, g i -
nebra, whiskey u otro de esos lí-
quidos que estimulan la inteligencia 
y vigorizan los músculos cuando no 
se abusa de ellos, ver cómo los otros, 
ingieren y hasta saborean copa tras 
copa, de un l íquido que a ellos, le 
produce sensación de quemadura en 
la garganta, l ág r imas en los ojos, 
y otroá fenómenos semejantes, todos 
desagradables. 
A mí me pareció natural que 
aquellos servidores del tren hípico 
se desbordasen como se desborda-
ron, apenas el buque en que vinie-
ron estableció contacto con el mue-
lle, para establecerlo ellos con el 
pico de las botellas que tuvieron m á s 
a mano, porque, en los Estados Uni -
dos, después del t r iunfo del prohibi-
cionismo, solamente quedaron facul-
tados para emborracharse les que 
disponen de dinero en abundancia, 
mientras que los trabajadores pasan 
las de Caín para ponerse una piedra, 
tomar la m a ñ a n a , la noche, o como 
ustedes l imen al acto de ingerir un 
poco de alcohol. Y ellos son pobres 
diablos mal pagados, casi bestias de 
labor, que es tán obligados cada día 
a realizar rudos trabajos. 
Pero todos ellos son borrachos— 
decíame el repór te r , a quien, eviden-
temente, no convencieron mis razo-
namientos indulgentes para lo que 
a él le pareció enorme delito o 
atroz locura de los recién llegados. 
Creía el repór te r , que por el hecho 
de que apenas pusieron el pie en t ie-
r ra cubana esos hombres corriesen 
a beber en las cantinas m á s próxi-
mas, todos ellos sean de los que es-
t án dominados por el vicio de la be-
bida, sin fijarse en que se trata, más 
bien que de afición al alcohol, del 
placer de los placeres, que consis-
te en hacer lo que nos es tá prohi-
bido. 
Yo no soy un ebrio, no tomo m á s 
que mis ginebras aperitivas, a lgún 
coñac aislado, cuando me Invitan 
¡amigos que me r e t a r í a n a duelo si 
pidiese una gaseosa, ojén o anís del 
mono cuando el es tómago necesita 
que se le aplique el freno de aire 
comprvmido, y en ios días de cata-
rro algunas consecutivas para evitar 
que la fluxión ce convierta en pu l -
monía , y, sin embargo, cuando re-
greso de un viaje a los Estados Uni -
dos vengo pensando en el color 
ambarino de la ginebra holandesa, 
y figuro, si el viaje lo hago por va-
por desde Nueva York , entre los que 
forman fi la para no perder uo minu-
to después que el barco pase del l í-
mite de las aguas juridiccionales y 
se abra el bar de a bordo. Por eso 
me explico que esos pobres hombres, 
después de un viaje penoso, de tres 
o cuatro días en t ren lento, oliendo 
día y noche la mantequilla hípica, 
al embarcar en Cayo Hueso, en un 
ferry que carece de bar, hayan pen-
sado, con delectación y re lamiéndose 
los labios, en el momento de la lle-
gada a la t ierra de promisión, don-
de, por un real se bebe un ron bas-
tante aceptable. 
Uno de los rec ién llegados salió 
del ferry haciendo eses, según me d i -
jo el r epór t e r , con una sonrisita i n -
cisiva en la que pareció excitarme a 
que explicase el üecho. Realmente, 
no pude explicarlo, aunque, ahora, a l 
comentarlo, con m á s tiempo y mayor 
calma, pienso que ese sea el único 
verdadero borracho de todos los via-
jeros del "Estrada Palma," por lo 
que le bas tó la vista de la t ierra de 
Cuba, para que el recuerdo de to-
D O S H I T 
l o g r a r o n t i a c e r s e i s c a r r e r a s 
m L A Ü N I C A D E L O S A M E R I C A N O S 
" E P A I S N E C E S I T A H A C E R D E S U S H U O S 
V E R D A D E R O S C I Ü D A D A N O S V D r . C a s u s o . 
Los sports, además del desarrollo físico, disciplinan 
señan a sufrir la derrota y respetar al contrario y h 
hombre se sienta con fuerzas para cualquier empeño 
confianza en sí mismo. 
carácter, en-
ace qUe ei 
^e tenga 
En el Aula Magna de la Universi-
dad tuvo efecto el viernes un acto 
Boada con sus pautornllas a l ám- debió a un pass suyo. Susini Pecto-i no a l t e r ó la s i tuación por que le fué 
bncas que dan idea de un hombre i n - ra l , llegó a la Primera en la entrada practicada la laparatomla y Baró auo 
capacitado f ís icamente para realizar de apertura, por que la bola estaba | le s iguió en uso de la palabra reci- i 
una tan fuerte labor como "a que re- ocupada en asesinar a Dreke, en la bió otra beca de canto l lenándose hermos ís imo ' d,e trascendencm del 
presenta estar on la admin. Oración adulterina y producir el segundo out. las bases como si se t k t a se de un ^ ^ T , 0 3 C O N + B R E ^ E D A D ' da onr-j-ana ^„rcir,t« ¿via¿*<A -ir 1 . _ . , ,^ 0 , k .. . - „ .&1 í>0 "d-idse ue un pues ei Rector de ese centro docen-de correos, durante todo un dV safio, Y en el momento de lanzarse a robar 
imitó ayer tarde a Manola, el pitcher el short almendarisLa se le amante-
quil laron los dedos al catcher vis i -
tante y el corredor estafó con faci l i -
dad. Luego, al batear Baró de h i t . 
un arranca-margaritas por la Terco 
I-.Q»W>VÍ„,-« ,1 „ n i ~ - - yuca ci J-VC^LUI uo «BC ucm-iu UUCBII-
t í r i m o n ^ ^ en0- Erí momeiito te pronunció un discurso al f ina l del 
Ahr i ! , , ílPara 103 americanos, sol tó acto, después de la entrega de la co-
l u ^ V arraaca-margantas. que re- | pa ganada por los chichijós, que dice 
2 r t paíamílflc10 y la P^ota fué a ¡ mucho, que es muy elocuente, por 
parar a los jardines entrando en la ! todos motivos. Esa pieza oratoria 
ra. en t ró en la accesoria de Margot i vo! B a r í q u l s ^ p ^ n e f r a r t a m M é í ^1' i debe ^ c o n o t c i d a / e / ^ 0 8 , los ^ 
i y ouedó anotada en el registro de L - ! ro la Pelota t0d03 l0S ^ 
cimientos una carrera de los repre- con él al heme. E l Poder Judicial fa ' 
lilipiiTO, y dominó a los bateadc--t-
americanos que nos visitan, hacién-
doles comer en su mano. 
Y ¡lo que es el éx i to . . . ! Ese mis-
mo pitcher Boada, en las otras oca-
grúa , no se parecía a nadie. E n cam-
bio, ayer, en cuanto pasó la cuarta sentantes del honor beisbolero cu- lió que se trataba de un out "como 
entrada y se vió que nuestros hués - b a ñ o . ¡ u n a casa; protestaron los jugadores 
pedes no podían consecutmarle, co- * * * i azules; chilló el público. A l f i n todo 
mo le hicieron a otros de m á s fama. En la tercera entrada de los almen quedó entre cubanos 
ya empezaban los fanát icos , entre los da r i s t á s al bate, se llenaron de mam- * * * 
cuales tengo el honor de contarme, bises las esquinas del diamante, y1 Los americanos no lograron ba 
a hallarle semejanza a Méndez en al- después de fracasar Ba ró en su em- tear con la efectividad que otras ve 
gunos de los movimientos que hacía peño de fabricar una pel ícula, pues ees, cuando se oculta el sol n i 
en el box. ^f^^*-"--" — ' • -
es, 
perjudican: el verdadero a t w 
por naturaleza, moral ^ 
Estamos obligados'a mnrW • 
nuestra Universidad; a esümni mzar 
Asociaciones de estudiantes U 5 las 
se den cuenta que constituyen ^ 
gran fuerza; a encauzar - Una 
!3 '1lenos,d,e en t^ i a7m; yUSgeCn0errazo-
a que 
compañeros también- ?ero 81 
dad, por el buen ^ ^ ^ J W 
consideren sus profesores \ lr* nos 
parte en sus diversiones ?arat0mem0s 
unes en part icular . nos más intimamente ¿ "prî Cercar" 
Debido a la perseverancia y al en- Asociaciones de Letras v p- • Ijas 
siasmo del doctor Clemente Inc lán- de Derecho es tán dando 'alt " " ^ y 
m el box. Efectivamente, se parece solamente pudo elaborar un roller pataron sus hits, como los billetes d ¡ I de Amateurs 
ligo al que fue nuestro primer lan- cortes al short, bateó Abreu un h i t Madrid, por series, pero en su cuarta E l discurs 
tusi  
este año estuvo la Universidad Na-
cional, representada por un magní f i -
co team en el Campeonato Inter-Club, 
team que ganó más tarde la serie que 
dió en l lamárse le Co-Criolla, derro-
tando decisivamente al Fortuna Sport 
Club, Champion de la Liga Nacional 
z a í o r y hasta se l lama de manera sobre la C á m a r a intermedia, por el entrada consiguieron agrupar su úni 
parecida a como se l lama é s t e : A u - que entraron en la chocolatera, dos ca pareja de hits bateada por ellos 
de los tres ocupantes de las almoha- en un inning en la tarde luminosa 
das, Drecke y Calvo. ¡ de ayer, al batear High un arranca-
. , , ¡ margaritas sobre la l ínea de tercera, 
que le permi t ió llegar a la C á m a r a 
gusto de la Ccridad Boada Taboa-
dela. 
Aparte el buen pitching de Boada, 
no pueden hablarse, por mucho que 
se rebusque, notas salientes en el de-
safío de ayer, que desde el princi-
pio se escoró a favor del Almendares, 
pasando inmediatamente a lo conten-
cioso-administrativo, lo cual no fué 
obstáculo para que aisladamente^ co 
mo los menudos en la sopa de los res 
E l grupo principal de las carreras ^ ^ y^^J-^ ^sa   m «ja ara de implantar la c 
azules, el del tercer Inning, puede ser faui terma, desde donde pasó , boni- nuestra Universidad y veo con inmen-1 Que aquí hay un grupo de cübaüh» 
^0rnA-Hf^ ^ r , íoniHrio/i. TU^O f„¿ tamente, al home por un parauínf ico sa satisfflr'Hón mm. ^ - 1 ,íl0 ivwn^c n J.- . ,J£lU0S 
tífico-sociales de una 
Piar, a las que concurrernumLeiem 
familias; es de esperarse Jue 
Medicina y Farmacia sigan e ^ e j ^ ! 
.Cargado ya de años, soy t a ñ S " 
mista como en mi juventud, y es o m 
desde entonces viví la vida unive?? 
tana, y a los pesimistas que solo si!" 
ven para criticar o negar nuestra: 
En la Inaugurac ión del curso acá- ] virtudes, les digo que visiten este OP 
démico d e l 9 0 8 a l 9 0 9 l lamé la aten- ! tro y se pongan en contacto con núes 
ción del Claustro sobre la necesidad! tra juventud, para que se den cuen" 
t r ultura física en i ta del civismo de la misma, y de 
discurso del doctor Casuso; 
Señores : 
desmerito con facilidad: Dios fué el 
primer oraOor cubano que ocupó la 
t r ibuna y tuvo la suerte de conectar 
con ta l vigor y acierto con una cur-
va almibarada de Boyd, que la pe-
de Me Mi l lan . 
SCORE 
taurants, se hiciesen algunas juga- Iota salió a viajar y a te r r i zó entre los Memphls 
das brillantes 
E l Memphis se vió precisado por la 
ausencia de sus dos catchers, Hun^g 
i ing y DOTVÍS, a cambiar la distr ibu-
ción de sus defensas, enviando a Za 
jardineros izquierdo y central. E l ba-
tazo fué de dos esquinas. E l out de 
Boada en roller al pitcher, ascendió 
a Ríos a la tercera. Drecke encami-
nó un roller sin malicia aparente ha-
V . V . H . 
hizer al j a rd ín Izquierdo, colocando Cia las mano- del inicialistas ameri-
en la Vi rg ina l a Leélte y en el puesto cano' ^ és te , -que i n t e n t ó asesinar en 
de receptor a Me Lavry. Estos cam- horne aI corredor de tercera, cuando 
bios, que debilitaron algo su ataque, se convenció de la imposibilidad de 
solo le quitaron algo la defensa, en conseguirlo se volvió hacia la prime-
el catching, pues Zanhizer fildoó muv ra >' la vió desierta, por lo que el . 
bien su posición y Leslie estaba me- Almendares tuvo otra carrera y que-
High, 3b. . 
Me Mi l l an ss. 
Leslie, I b . . 
Me Larry , c. 
Brown, cf, . 
Camp, rf, . 
Yockey, 2b. 
Bahnizer, If. 
Boyd, p. . . 
sportman que gestione del Consejo 
Provincial un. crédito para el arreglo 
del Campo de Sport de nuestra Uni-
versidad. 
Y ahora aclamemos al Fortuna 
VI.Mi Man 
TEMPORADA AMERICANA 
das sus borracheras anteriores se 
.le revolviese en lo interior de su 
' ana tomía , causándole una borrache-
' ra que t i t u l a ré ina lámbr ica , porque, 
i así como la te legraf ía de Marconi 
¡no necesita de conductores metá l i -
Icos para la t r ansmis ión , esa beodez 
{no necesita vaso n i alcohol para pro-
| ducirse. 
i ¡Dios mío, y lo desagradable que 
!es la m a ñ a n a s i g u i e n t e . . . ! Dolor 
jen la ra íz del pelo, laxitud general, 
¡la mente nébulosa y si un alma bue-
,na le lleva al convalesciente un vaso 
¡de agua fría a la cama, experimenta 
el infeliz una sensación de cosqui-
lleo al sentir como los trozos de hie-
lo t intinean a l chocar con las pa-
redes del vaso. . . ! 
jo r en Ja primera que en la de ja rd i -
nero que ha ocupado en la actual tem 
porada. Como que es la primera base 
regular del Atlanta . 
Me La r ry desa imidonó a sus com-
pañeros desde el principio, por su 
deficieucia en el catching, y hasta es-
tuvo a punto de causar una escena 
de c á m a r a h ú n g a r a , por que no sabe 
hacer lo m¿s elemental!, que es tocar. 
•Cuando viva en Nueva York y viaje, j 
a la hora de los apretones, e" el ! 
subway o en el Elevado, las señoras 
eá tárán cómodamen te cerca de él. No 
sabe tocar. La falta de háb i to en el | 
manejo de las bolas yitcheadas, le 
hizo amamequillarso en varias oca-1 
sienes al principió del desafío, y aun- ! 41 , 
que ésto no m é causa directa de la Memphis. . ? . i? 
derrota de su club, causó desaliento Habana. '. . .*.*. '. 5 
en sus filas y hasta le dió el aspecto 
de soporífera melancol ía que tuvo 
hasta el f inal . 
TOTALES 
dó un hombre en primera, el cual1 
avanzó a la segunda por un pass del Almendares 
catcher. Calvo recibió entonces una — 
boca de música y fué a estudiar a la 
primera. Susini Pectoral e laboró un 
f ly a lo profundo del left-field, que 
33 1 
V. C. 
24 15 1 
O. A . E . 
(SERIE DEL MEMPHIS) 
Estado de los clubs. 
J. Dreke, If. . 
J. Calvo, cf. . 
A Susini, ss. . 
B . Baró , rf . . . 
| E. Abreu, c. . 
M- Guerra, I b . 
R. Herrera, 3b. 
M . Ríos , 3b. . 
L . Boada, p. . . 
R. Ramírez , cf. 
TOTALES . 
J. G. P, E. 
ANOTACION POR ENTRADAS 





Batting de los clubs. 
C. H . Ave. 
Procura domi-
nar la a t racc ión 
de la cantina, 
que la voluntad 
del hombre es 
una fuerza enor-
me y dispón co-
mo quieras de 
tu muy devoto 
amigo que te B . 
y te P. 
v í c . a iüÑOZ. 
S O B R E L O S C A B A L L O S 
Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Los r..ejores entre los que están alojados en las cuadras del 
Oriental Park 
Acabo de manifestar a esta ilus- Almendares. 
trada asamblea que la deficiencia de Habana. 
Me Lar ry no fué causa directa de las MeinphiBi . 
carreras de los almendaristas y ape- j 
ñas examino m i score me encuentro ¡ 
desmentido, por que la prlnierd ano-I 
tada por los azules, con dos outs, se 
r  r í f i   s tisfacci  que se abren las puer-j de jóvenes llenos de ilusiones "qü¡ 
¡ tas del Aula Magna para proclamar aman la Patria sobre todas las en 
FRANGE?ANE. a los que han triunfado en los dis- sas. 
' t intos sports al igual que se proclama i Antes de terminar, deseo dedicar 
D E L DESAFIO j aqu í todos los anos a los que obtie- j le un afectuoso saludo al Gobernador 
0 . „ j nen triunfos científ icos. Tiempo era ¡ de esta Provincia señor Alberto Ba-
_ ü.. ya reaiizar estos actos y que no ' r reras , que ha querido entregar per-
permaneciera la Universidad indife- . sonalmente la copa que ha dedicado 
rente a la cultura física, tan necesa-jal que tr iunfara en la serie Universi-
ria como la científ ica; cierto es que ! dad-Fortuna; y aprovecho la oportu-
el Claustro acordó que los Sports fue- | nidad para solicitar cte tan entusiasta 
ran obligatorios—acuerdo que ha 
quedado incumplido—cierto es que se 
han adquirido por el Gobierno, a 
gest ión mia, 51 m i l metros de terre-
no para campo de Sport, y el Casti-
llo de la Chorrera, admirablemente que, vencido por los nuestros, supo 
situado y cuya adquisición ha de con-i dar vivas al vencedor; dediquemos 
t r ibu i r grandemente al desarrollo de 1 nn aplauso a todos los que han triun-
los deportes náu t i cos . Pero, triste es 1 fado en las distintas competencias; 
confesarlo, nada se ha hecho para I felicitemos al doctor Adolfo Aragón', 
adaptar el terreno al f in para que fué entusiasta Presidente de la Comisión 
adquirido, mas,- tengamos fé en que de Sport de la Universidad; y, por 
tan pronto la s i tuación económica del i ú l t imo, aclamemos con los honores 
pais lo permita, el Honorable Presi-, del vencedor a la novena universita-
dente de la Repúbl ica y el Señor Se-i r ia que, magistralmente dirigida p'or 
cretario de Ins t rucc ión Públ ica , dedi-Ie l doctor Clemente Inclán, alma de 
ca rán especial a tención a esta Uni- la misma, supo colocar en alto nues-
versidad, que permanece en comple-I t ra bandera, obteniendo con su fé, su 
^ to estado de abandono desde hace tres i disciplina y sus energías el Campeo-
años, sin que se tenga en cuenta que 1 nato Nacional de Amateurs, después 
es la más alta Ins t i tución Docente de j de obtener la supremacía en el Caro-
la Repúbl ica y que en ella se forman j peonato Interclub. Konor al dos ve-
la casi totalidad de las clases direc-. ees vencedor, 
toras del pais. No hay aulas para la j ~ 
ensefJüiza: el n ú m e r o de Profesores i A M í ^ 
es tan exiguo, que a veces un solo 
ca tedrá t ico tiene que atender a más 
quinientos alumnos. 
Pero dejanao esto a un l a í o , vol -
vamos a la Cultura F í s i ca . E l pais 
necesita hacer de sus hijos verdade-














































Two base hi ts : High , Ríos, Guerra, 
Herrera.—Stalen bases: Susini, Me 
Mil lan , Abreu, Calvo 2.—Double 
plays: Me. Mi l lan (sin asistencia).—• 
Struck outs: Por Boyd í ; por Boa- que nada, sean hombres, y no es a t i -
da 7.—Bases on balls: Por Boyd 6; bor rándo los solamente de ciencia co-
,Y 
Fieíding de los clubs" 
T6csi\es Jugar hoy, en Almen-
dares Park, a los clubs " H a b » " 
na" y "Memphls"; a las dos de 
la tarde. 
Este desafío es el déc imo se-
gundo de la serle que vienen ce-
lebrando nuestros clubs locales 
con los visitadores del "Mem-
phls". 
Ocupa rán «11 hor los "ases" de 
ambos clubs; Acostica, por los 
rojos y Suggs, por los america-
nos. 
Se pone en conocimiento de 
los numeroso? miembros del i n -
f in i to ejérci to de la B O T E L L A 
que és t a ha sido totalmente su-
primida, y í\ne los que se crean 
con mér i tos p?.>'a ella deben pro-
veerse del correspondiente pase 
firmado por el señor Linares. 












Batting de los players. 
J. V. C. H . B . Ave. 
por Boada 2.-—Passed balls: Me La-
rry.—Tiempo: 1 hora, 50 minutos.—• 
Umpires, V. Goivález (home); J. M . 
•ígriñat, (baecs).—Ssorer: Jul io 
F r á n q u i z . 
mo se consigue este resultado. Mu-
cha ciencia en un cuerpo débil, tiene 
poco valor. Menos ciencia en un cuer-
po sano, representa un valor supe-
j r i o r . La mente sana en un cuerpo 
sano—aforismo ant iquís imo, pero de 
| una verdad incuestionable—es el 
ideal para la Patria, y esos son los 
¡hombres que debemos dar al pais. 
Los Sports, además del desarrollo 
J U G A R A I I N V I E R N O | físico, disciplinan el carác te r , ense-
— — — . ñ a n a sufrir la derrota y respetar a l 
" M E R I T O " A C O S T A N O 
A. Luque, A . . . 4 10 
J. Leblanc, H . . . 4 5 
O. Tuero H . . . 2 4 
C, Torriente. H. , . 2 9 
J. Ramos, H . . . ,5 21 
B. Jiménea, H . . . 5 15 
Manela, A . . . . 4 5 
B. Baró, A . . . . 6 22 
J. Calvo, A, . . .. 6 25 
J. Dreke, A . . . 4 15 
Jockey, M . . . . 11 37 
Me Larry, M . ' . 11 36 
Hunglig-, M . . . . 6 20 
Camp, M 11 41 
R. Herrera, A. . 6 24 
M. Guerra, A . . . 6 24 
M. Cueto. H . . . 5 14 
A. Susini, A . . . 6 25 
Heifr, M . . . . 11 47 
E. Abreu, A . . . . 5 15 
J. Rodrísuoz, I I . . 5 19 
Leslie, M . . . . 11 ^4 
Zahnizer, M. . .. 4 12 
R. Ramírez, A . . . 4 12 
Me Millan. M . . 1 1 48 
R. Almeida, . H . . 5 18 
O. Rodríguez., H . 5 15 
M. Ríos, A. . . . 6 18 
J. Acosta, M . . . . 4 7 
Brown, M . . . . 11 42 
Dowie, M . . . . 7 19 
J. López, H . . . 4 10 
.7. Fernández, A . . 4 10 
Sug-gs, M . . . . 3 11 




































E n la entrevista por nosotros 
celebrada con el excelente pla-
yer Mér i to Acosta, é s t e nos ha 
manifestado, respondiendo a 
preguntas nuestras, que reitera 
lo dicho a Luque y a Miguel A n -
gel en el Norte, és to es, que 
NO T I B A R A UNA SOLA PE-
L O T A E N ESTE INVIERNO, 
atendiendo as í a las recomenda-
ciones que le hiciera el manager 
del "Loulsvi l le" , donde él pres-
ta sus servicios. Este le aconsejó 
que descansara en los meses i n -
vernales. 
Además nos añad ió , que tiene 
intereses y negocios en el "Orien 
t a l Park" que requieren su "n-
medita a tenc ión . 
Con respecto a Emi l io Palme-
ro, podemos asegurar que es ca-
si seguro que juegue entre nos-
otros, pero no sabemos en q u é 
Club lo h a r á , aunque nos inc l i -
namos a creer que p r e s t a r á sus 
valiosos servicios en el O^úb A l -
mendares. 
contrario, crea lazos de amistad, de 
verdadero compañer i smo, que no se 
borran j a m á s ; y hacen que el hombre 
se sienta con fuerzas para cualquier 
empeño ; que tenga confianza en si 
mismo. 
La guerra de Europa es una de-
most rac ión palpable de^ la ventaja 
de la cultura f ís ica. Naciones sin 
ejérci tos preparados, como Inglate-
r ra y los Estados Unidos, pudieron 
r á p i d a m e n t e poner sobre las armas 
a más de tres millones de hombres 
cada una, resultado maravilloso de la 
a tención, de la importancia capital 
que ambos países conceden al des-
r ro l lo de los var iad ís imos sports que 
en ellos se cult-van. Aquí, en nues-
tro pais. todavía hay quien sostiene 
—afortunadamente se ven pocos Aduana 
"ejemplares"— que el tiempo que j 
nuestra juventud dedica al sport, es • j . Pérez , I f . 
tiempo perdido, sin tener en cuenta i Quintana, fs . 
que, el ejercicio es la vá lvula de es-j Espiñe i ra , c. 
cape de esa juventud, que ese tiempo j . Valdés, cf. 
Hoy por la mañana será decidida. 
Por la tarde jugarán: Correos y 
Dependientes; Víbora Social 
y Vedado Tennis 
Los clubs Aduana y Loma Tennis 
jugaron ayer el segundo juego de 
la serie que empezaron a discutir el 
sábado antepasado, en opción a la 
copa que dona el Comité Gestor del 
busto a la patriota Emilia de Gordo-
va, busto que será colocado en el Par-
que que lleva el nombre de tan es-
clarecida hija de Cuba, la que fue 
una de las más eficaces colaboradoras 
en la independencia, de este pais. 
Ganó el juego et Aduana, con seo-
re de siete por cuatro, debido, princi-
palmente, al pi tchíng de "Cuco" Re-
yes, el antiguo jugador del Fortuna 
Sport Club. 
Espiñe i ra y Pepito Pérez le dieron 
muy bien a la bola. Cada uno ba-
teó tres hits, contribuyendo al triun-
fo de su club. , , 
La serie es tá empatada y sera ü -̂
cidida hoy por la mañana , a las nue-
ve. ' 
Por la tarde juga rán : a las 
y media, Correos y Dependientes, d 
las cuatro, Víbora Social y Veüaao 
Tennis. 
E l score del juego de ayer: 
V . C. H. O. 
que le dedican al ejercicio, se lo res-
tan a otros entrentenlmientos que la 
L ¿ -«t. caoaiíW? que llegaron ayer 
en el ferryTboat "Estrada Palma", va 
mos a estudiar ligeramente las pro-
babilidades y la calidad de los más 
distinguidos, dejando a l tiempo la 
obra de clasificar los otros. 
De los caballos que nos remite Don 
das, jpodemos mencionar a Easter 
Flower, que siu haber sido nunca una 
estrella, pued'e tener bastante éxito 
aqu í en distancias cortas este año 
ha corrido poco. M'Adoo, que fué un 
caballo de handicap de los mejores 
en su tiempo, cuenta actualmente 
nueve años, siendo hijo de Electio-
neer, ganador del Fu tu r i ty de 19 0 6. 
Pudiera ganar algunas carreras entre 
grupos inferiores aquí , a no ser que 
el aire del pa ís le produzca el mis-
mo efecto que al otro viejo, Mud 
Sill , que tan buen resultado dió aquí . 
Miss Kruter , yegua viejísima, perte-
nece a ese tipo de caballo que sin mo-
jar, empapa; lo que quiere decir 
traducido al caotellauo, gana el pien-
so por lo consistente que es. 
Los hermanos O'Meara, antiguos 
dueños de Circuía te y Colle, que sa 
l ían cou su jinete vestido de azul, 
con una enorme O en la espalda, nos 
trae a un caballo de p u n t e r í a en L o u f 
A., el mejor hijo que ha producido 
Buckhorn (compañero de Spur, Gai-
ner y Stromboli) , Louis A., corre 
bien todas las distancias y ocupará 
sin duda, la primera fi la entre todos 
los caballos que se a lo ja rán este in-
vierno en el Hipódromo. W. G. M. 
••Hntock es del montón . Ethel Vale, 
de dos años, es veloz pero Sb cansa. 
Harry Woods trae a su As. Last 
One, que tanta fama tiene en la Ha-
bana. Además ha mandado a Nor tu 
Elkorn , que aunque no ha corrido es-
ta temporada, es de calidad supe-
rior , como pueden ver fáci lmente, el 
que se tome el trabajo de hojear sus 
carreras del año pasado. 
Mr. Paul ha enviado a Cotton Blo-
ssom, que era considerada en la p r i -
mavera de 1919, como la mejor po-
tranca del Sur, después de la sen-
sacional Miss Jemima. Hoy en día no 
es n i con mucho lo que promet ía ser 
cuando su dueño, Hawkins, rechazó 
grandes ofertas por ella, pero tiene 
la suficiente calidad para no perte-
necer a la pencología aquí . Missed 
the Time, es muy bueno en seis fur-
longs, en cualquier clase de grupos. 
Tavasentha y Service Fleg, tienen 
calidad, y pueden br i l lar en el gru-
po de segunda. 
J. Me Intyre trae a Sailor, que 
perteneció a Har ry Payne Whitney, 
y que durante el invierno de 1918 a 
1919 resul tó la sensación de Nueva 
Orleans. Hoy en día ha deteriorado 
muchís imo, aunque el recuerdo de 
sus hazañas lo rodea de cierta 
aureola de respeto. Es amigo ín t i -
mo de Care Pree y de Sam Me Mee-
k in , es decir aficionado a quedarse en 
el post. 
J. T. West trae a nuestro querido 
Tippo Sahib, el héroe de la revolu-
ción india de los cipayos, que es tá 
Pasa a la pág ina QUINCE. 
Í E ^ f I s a d é i a d ® . mm © ü s ® <BM d i J n ; 
P O R G O L D B E R G 
ü d l ® € ® r i r ( g © d ® í i i i l 
M i l inda Catalinita; aqu í 
tienes a un esposo que bus-
ca el oasis de su hogar des-
pués de un día de trabajo... 
Un minuto...: 
647, 648, 649, 
651-650, 
653.. 
652, No hay nada mas cnuce que el 
hogar. Deja el bordado que te 
voy a contar lo que he hecho hoy. 
¡Oiga, usted! 
toy hablando! . 
Señor juez: sí, le pe-
gué con la silla, ofusca-
do. F u é un momento de 
i Que le es- locura cansado por el 




J. Blthaite, l a . 
M. Reyes, p . . 
P. Or toña, 3a. 
A. Colado, 2a. 
M . Ortega, r f . . 
Totales. . . 
Loma 
Cervantes, cf . 
J. V. Ben í a , - l a . 
D. Suárez, 2a . 
Gut iérrez , 3a. 
M . Córdoba, r f . 
J. Lanier, r f . 
R. Córdoba, ss. 
J. Morrea, c. . 
P. Polinero, p . 
J. Vázquez, cf. 
J. F. Córdoba, p 
A. E. 
"Ó 



























4 6 27 
Aduana 
Loma . 
Anotación p^r ^ ' " ^ o 1-0 2 4 o o o o " 
0 0 0 0 1 2 o o 1-
SumaiJO 
Two base hits: Pére5V;: , . ' colad" 
Córdoba ( 1 ) ; Sacrifice hits- ? ^ 
( 1 ) , Reyes ( 1 ) ; Sto'en ^ e . ^ 
( 1 ) . E s p i ñ e i r a _ ( 2 ) S u á i ^ ¿ ^ 
r ron ( 2 ) , Or toño ( D - i ^ , ^ 1 KeyeS a 
Suárez a Córdoba a v ^ ^ outs-
Córdobf' (4 ) . 
Quintana a Retharte 
Palmero ( 1 ) , Reyes ^ el.0 
( 3 ) ; Bases on balls: P a l * } bi 




l i s : Esp iñe i r a ; Time: Pusc.'gobadi1^ 
ticinco minutos; Umpires- Scorer. 
home. D . Hernández , base=. 
M . H e r n á n d e z . 
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HOY, ISIDORO Y A R G E N T I N O 
CONTRA LARRUSCAIN Y MARCELINO 
E L L U N E S , B R I L L A N T E F U N C I O N N O C T U R N A 
y tras el dülce y encantador des-
canso del viernes llegó la función del 
sábado alegre, del sábado entusiasta, 
del sábado popular en la Catedral. 
A que comenzara esperaban la mar 
de devotos con la mar de devotas que 
especulaban en el programa sabatino 
para entresacar de la especulación la 
luz y llevarse la luz tan santamente, 
Y el festejo comenzó a la hora seña-
lada más un aslto muy alto que dió 
el reloj de la casa, que es de la ca-
sa de Pepe Andrés , y que da cada 
salto que hace saltar de sus asien-
tos a la concurrencia. Y coincidió es-
te salto con el salto que dieron las 
dos parejas, encargadas de pelotear 
el prólogo de los 25 tantos, para caer 
en la cancha. 
Cayeron de pie, los blancos, I tuar-
te y Gutiérrez, y de cráneo, los azu-
les, Claudio y Cazalis I I I . Los que 
cayeron de pie no permitieron a los 
que se abollaron el tette levantarse. 
¡Qué- abuso! Usando y abusando de 
la máxima contundente de "duro y 
a la tette, que así no cami-
narán cojeando", acabaron con los 
azules los cuales duraron menos que 
una corta siesta. A Claudio le vo l -
vieron más loco de lo que anda t iem-
po ha. Y de Cazalis no queda nada. 
Hubo que poner varios anuncios de 
la clase de económicos, si que tam-
bién lumínicos, para rescatar sus p i l -
trafas. ¡Qué ignominia! 
¿Fué que jugó mal Claudio? ¿ F u é 
que estuvo desconcertado el Terce-
ro? 
Nigún de eso. ¡Qué va! F u é , . s e n -
cillamente, que Ituarte juega, hoy 
por hoy, bastante más que Claudio. 
Y que Cazalis no puede compararse 
a Gutiérrez en nada de nada. He ah í 
justificado el atropello. E l partido 
salió casado con un par de patas co-
jas y naturalmente naturaca se cayó 
del lado de la cojera. 
Además a lo muy bien que estuvo 
Gutiérrez ingresando la de mimbre, 
hubo que ver y hubo que aplaudir 
la faena de ese viejo que le dicen 
Ituarte. ¡Mi padre, que viejecito! 
Como los grandes toreros se quedó 
solo, y solo con sus cincuenta y siete 
cabellos, su cosmético, y sus arrugas, 
nos soltó una faena de delantero es-
tupendo, diestro, fenomenal. 
Remate, cortada, costao, coloca-
ción para dentro; colocación para 
fuera; remate de fuera para dentro 
y de dentro para fuera, arrogante me-
dia pared y bajando bajando la pe-
lota en el rebote hasta hacerla rodar. 
Así fué la completa faena del vete-
rano Ituarte, que hace tiempo que es-
tá más bueno que el jamón, serra-
no. 
En el tanto uno se dió la igualada 
ún i ca . Y los atropellados se queda-
ron en 14. 
L o s p a g o s d e a y e r 
PRIMER PARTIDO 
ITtTARTE y GUTIERREZ. Se les jn-
grarou n a boletos, 
PAGADOS A : 
Los azules eran Claudio y Casaliz I I I . 
ron^-- ron en 14 tantos. Se les juga-
rw boletos, y hubiesen sido pagra-
r,¿^fi $3.4 8. 
PRIMERA QUINIELA 
ESCORIAZA 
SE PAGARON SUS T30I..BTO» A l 
Disputada la quiniela primera o 
sea el sandwichs de toda función, el 
reloj da otro salto y saltan a la can-
cha los cuatro gallos que deben en-
tendérse las con el segundo de a bor-
do que como impone la inveterada 
costumbre consta de 30 tantos. De 
blanco: Alfonso y Ansola. De azul: 
Ruiz y Blenner. 
Pelotean. Pelotean los azules que 
entran pegando con ardor, furor y 
terror, con hidrofobia. Y sin pedir 
permiso a naide se hacen los amos 
de la pelota, de la cancha, del domi-
nio y del tanteo, pues que el par de 
blancos entran flácidos, desconcerta-
dos desorientados, sin seguridad y 
hechos dos bailadores de flamenco de 
los más malos. Por estas causas, con-
causas y contubernios de ga r ro t ín , 
con bas tón del ga r ro t án , los de azul 
se anotaron diez por cuatro y trece 
por seis. De todo lo cual protestan 
correctamente los del publiquito, los 
corre-corre del moñón, varios porte-
ros, y desde lo lejano llegan a la can-
chan los aullidos tristes, desgarrado-
res de la noble perra de Ansola; au-
llidos que parecían nuncio de cadá-
I ver p róx imo . 
Cejemos la clave, traducimos los 
aullidos lúgubres al castellano vas-
congado de cancha y cesta, y la cla ve 
nos dicé que no es fiambre próximo, 
que «s la ca tás t rofe que se avecina 
velozmente. Y la ca tás t rofe en puer-
ta . 
Allá va Ansola hecho un león del 
desierto de Eibar, dando unos zarpa-
zos terribles, j ugándo como un bravo 
a la pelota. Y a l lá va el delantero 
rubio del caldo falso, bordando p r i -
mores sobre la tela de verano que le 
tej ía a zarpazo el carnicero del tupé 
de acero. Y allá van las cabezas tras 
las cestas, los pelotaris y la pelota. 
Y al lá van los cartones cayendo se-
guido seguido en la ventana azul. Y 
al lá la desconcertante, la inesperada, 
la formidable igualada explota como 
una bomba Orsini en el tanto 17. 
Y los azules en la quietud, pálidos, 
asustaos, en total pa rá l i s i s . 
La igualada origina una grave al-
te rac iórude orden público en los cha-
lecos, menner y Ruiz se han tran-
quilizado. 
Y tranquilos avanzan; avanzan por 
consecuencia de unos bastonazos vag-
nerianos de los blancos, y de la avan-
zada suben a 23. General decaimien-
to de los amantes del 20 a 4. Y otro 
avance blanco sonoro, gallardo, bru-
tal , amenazando con una nueva con-
gest ión; congest ión que no se da, 
porque Manolito al pifiar un remate 
bobo se viró un tendón y se suspen-
dió la pelea, que hasta entonces, a 
pesar del sube y baja incendiario, re-
juitó de los más güenos . 
Se lamenta el percance. 
Los azules t en ían 23. 
Y los blancos 20. 
Peloteado el prorrateo resulta que 
lo del 23 ganan el 30 por 100, que 
pierden lo azules. 
Escoriaza ba r r ió con la primera 
quiniela. Y Goenaga con la segunda. 
A diez toletes por barba afeitada. 
Esta tarde, a las dos en punto, 
dará comienzo la hermosa fiesta 
de velocidad en la nueva pista de 
Columbia, con el amplio e intere-
sante programa que hemos venido 
publicando. Será, a no dudarlo, al-
go de enorme interés para los fa-
náticos y para los amantes en ge-
neral de todos los sports. Todas 
las competencias, todas las cate-
gorías están perfectamente defi-
nidas: drívers y máquinas. 
Las guaguas automóviles de la 
empresa del Frontón Playa, que 
son diez en número redondo, sal-
drán del Hotel Plaza desde las on-
ce de la mañana en adelante para 
la pista de velocidad, por acuerdo 
gracioso de esa empresa a la que 
i presenta la de la pista de Co-
lumbia. 
El precio del pasaje será sola-
mente de 20 centavos. 
P A R T I D O E M O C I O N A N T E A N O C 
E N E L J M A L A I 
AMOROTO Y ERMÜA, DESPUES DE REÑIDA LUCHA CON 0RT1Z 
Y 0DRI0Z0LA, LES VENCIERON 
C A Z A L I S S E D E S B O R D O A N O C H E 
Irigoyen Menor y Gómez fueron desalmldonados en la primera dece-
na por le ataque furioso de sus contrarios, Cazalis Mayor y 
Teodoro.—El delantero ganador se anotó nueve saques. 
4<Dr. C í a r k " en- s u p r i n r r d í a de Orienta l P a r k 
r r - - ' 
PARA LOS LECTORES 
ESTEN DE PRISA 
QUE 
N U E V O F R O N T O N 
Domingo 30 de octubre do 1921, a 
las ocho y media de la noche 
E l primer partido de anoche 
en el Palacio de los Gritos re-
sul tó emocionante como pocos; 
lo ganaran, Amoroto y E r m ú a , 
azules, dejando a su contrarios, 
que fueron Ortíz y Odriozola, 
en 23 para 25. En el segunde?, 
se fueron de Chandler Cazalis 
Mayor y Teodoro, azules, contra 
Ir igoyen Menor y Gómez. Estos 
i i l t lmos se quedaron en 17 para 
80. 
(FUNCION NOCTURNA) 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos Escoriaza y Angel contra 
Mallagaray y Salazar, azules. 
A sacar los primeros del nueve y 
medio y los segundos del nueve. 
i Y ya se sabe como castiga el que sien-
[ do mayor de los Cazalis parece un 
niño comparado con su cejudo her-
mano, al que se retira y pretende ha-
cerlo en buen orden. 
Mientras los cartones blancos per-
manecían largo rato expuestos al pú-
blico, como obras de arte, o como la 
mujer gorda, o el hombre gigante 
que se casó con la enana, los azules 
repiqueteaban los suyos de manera 
lastimosa para los que habían confia-
do a Irigoyen y Gómez la defensa de 
su dinero. Los tantos blancos, al caer 
lentamente, me recordaban aquellos 
tinajeros de la época en que se usa-
ba larga la ropa in te r ior .y con t i r i -
llas para que no se escapase. 
Uno de los partidos más intere-
santes y reñidos que se han jugado 
en lo que va de temporada en el Pa- ¡ 
lacio de los Gritos, fué el primero . i^QS TINAJEROS 
de anoche, en el que Amoroto y Er-1 Casi todos los habaneros de me-
mua lograron vencer a Ortiz y Odrio- diana edad — léase de cuarenta a 
Primera quiniela: 
Sánchez; Cazalis I I I ; Alfonso; 
I tuar te ; Egozcue y Claudio. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Larruscain y Marcelino, 
contra Isidoro y Argentino, azules. 
Segunda quiniela: 
Goenaga; Blenner; Eloy; Oscar; 
Gut ié r rez y Arnedi l lo . 
zola, pero después de realizar un 
gran esfuerzo y de causar gran ten-
sión nerviosa en los que presencia-
ron la contienda ( apostando a su re-
sultado algunos de sijs honradamen-
te ganados mantecosos. 
F u é una lucha emocionante y mo-
vida, de esas en las que Heliodoro, el 
semaforista, se ve obligado a traba-
A sacar ambos bandos del cuadro ' jar mucho para mover los cartones, i cj¿n 
nueve. porque, con raras excepciones, hasta 
muy cerca del final, alternaron los 
números en los dos cuadros, lo cual 
produjo gran movimiento en la Bol-
sa del Trabajo. 
L U C H A S G R E C O - R O M A N A S 
E N C I E N F U E G O S 
DOS MAYORIAS 
cincuenta anos-—debe-i, en partidos 
como ese segundo de anoche, sen-
tirse halagados por el recuerdo de 
sus épocas juveniles, cuando leían, 
del gran farol de gas cel comedor, 
junto al tinajero y oyendo el goteo 
del agua al caer en la roja y ven-
truda tinaja de barro. A mí, por 
lo menos me pasa, que la imagina-
vuela hacia el pasado, impul-
sada por el goteo de 'os tantos de 
una pareja ' derrotada desde los 
primeros tantos por ia superioridad 
del juego de sus adverparios, como 
lo fueron anoche Irigoyen y Gómez, 
y mientras todo el mundo y su tío 
I esperan pacientemente el desenvol-
A l principio, en los movimientos i vimiento contencioso-a^ministrativo 
Iniciales, que son generalmente, aun- | ¿e la contienda, vivo lu vida pasa-
que nadie les da importancia, los que i da. Anoche, al notar cemo caía con 
más infuyen en el resultado final del ; periodicidad casi mecánica, un car-
partido, las dos parejas obtuvieron, l tón blanco p0r cada tres 0 CUatro 
sucesivamente una mayor ía , r e l a t í - I azuIes> Visualicé ia piedra de des-
éxitos obtenidos por Satake en lucha idamente considerable, pero después ; tilar( y el goteo del ngua que res0_ 
Greco Romana con Juan Jbañ?^, el ¡ que ambas navegaron hasta pasar el i nabo como un t0qUe d 
De la Perla cfel Sur nos llega un te-
legrama donde se nos habla de los 
campeón vi l lareñ i . Del Español I n -
cógni to contra Sarria, de Okura con-
tra Cal ju ta , y del formidable Conde 
Koma sobre la a n a t o m í a de un tal 
Acea. 
Se nos dice t ambién que el do-
mingo se efectué-.i ia ílecioi.*»n entre 
el Españo l Incógni to y el Conde 
Koma. 
cabo del tanto diez, los azules, es 
decir, Amoroto y Ermua, les alcanza-
ron en once y ya desde aquel momen-
to se entabló entre ambos colores la 
más interesante competencia, nariz 
con nariz, hasta que entrados los dos 
matrimonios en la recta f inal , des-
pués de empatar en once, en doce, en 
trece, en catorce, en quince, en diez 
y seis, en 22 y en 23, los dos almen-
daristas no permitieron a sus contra-
rios pasar del tanto ú l t imamen te men-
cionado . 
En el segundo partido, el Protome-
dicato sufrió otro de sus muchos 
que figuran en primer t é rmino los 
• dos juveniles, Buckingham y Black 
j Baby, que vienen apuntados a los 
! 15,000 pesos del Derby. E l capataz . 
de Méri to, tiene un espléndido chan- I errores de diagnóst ico, dando ligero 1 ^gu.a de Vento- Los americanos, me 
ce para ganar el Handicap, pues am-! margen de ventaja en favor de I r i - decía 7° anoche mientras se des-
bos candidatos se hallan en espléndi- i goyen Menor y Gómez, que aparée le - ' envolvían los ú l t imos t r ámi t e s le 
campana en 
el reposo de m i casa solariega. Y 
hasta v i el clásico jarro de lata, 
lleno de picos agudís imos, para que 
nadie se atreviese a beber en él, y 
todo lo que había sobre el tinaje-
ro, la esponja de la oral brotaban 
las hojas aterciopeladas del gar-
banzo que dentro de &u humedad 
germinaba y los dos grandes vasos, 
de asa, que puestos boca abajo es-
taban de servicio. Hasta recordé el 
aguador, que entraba en la casa 
cada m a ñ a n a conduciendo sobre 
sus fuertes hombros ej barr i l i to de 
Ayer visitamos al hermoso ejem-
plar de las cuadras de Goldblatt, a 
doctor Clark, en su aposentamiento 
de Oriental Park, donde lo encontra-
mos atendido por dos mozos de cua-
dras y bajo la más inmediata v ig i -
lancia de su t ra iner . 
Es un l indísimo animal de .color 
dorado muy claro, casi rubio, del as-
pecto más perfecto que se puede ima-
ginar en caballo de raza. No hac ía 
muchas horas que estaba en Cuba, 
cuando logramos contemplarlo a 
nuestro sabor, hab ía llegado al atar-
4 . 7 6 
Ttoc Btos. Sd<v 
Malleg-aray 4 
|SC3RIAZA i ; . * , i & 
galazar. o 














E l lunes, en la Catedral gran fun-
ción nocturna. Dos partidos colosales 
y dos colosales quinielas. 




S U S P E N D I D O 
ten/nan<l0 los azules, Ruiz y Blenner, 
qué ? tantos. Llevaban 125 boletos, 
ciento el Prorrateo ganaron el 30 por 
^to, pagando a 
^O1^?1311008' Alfonso y Ansola, tenfan 
ron t , PP- Llevaban 136 boletos. Perdie-
| — 1 JÜLPor 100. Se les devolvió Í1.19. 
msssMííáEís 
SEGUNDA QUINIELA 
G O E N A G A 
• » P A O A B O H sxrs B O I - E T O B At 
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L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h i p i c a 
Viene de la pág ina CATORCE. 
en una forma brutal , a punto tal , que 
el doctor Clark debe abrir los ojos, 
pues' no puede gastarse el lujo de 
darle muchas libras de ventaja. 
Pete Grajiam viene con Eleanor 
S., una media hermana de regreso, 
de dulces recuerdos. La yegua está 
en magníf ica forma, lo mismo que 
Darnley, el medio hermano de He-
r rón . También trae un juveni l , The 
Manageress, que es regular. 
Los hermanos Keene traen una 
gran consignación: Donna Roma, 
entre los de segunda categoría , es de 
los mejores. The Enquirer está co-
rriendo bien. Yellow Blossom y W i l l 
O' The Wisp son de la misma catego-
ría que el primeramente nombrado. 
Miss Muffins es una potranca de ca-
tegor ía en cualquier parte, hija de 
Luke Me Luke y Carmen, ganó el año 
pasado el Hinata Stakes en Lexing-
ton, y durante todo el año pasado y 
este, ha corrido en las mejores com-
pañías y siempre luciendo bien. Com-
pletan el grupo, dos candidatos fuer-
tes para el Cuban Derby: Comedie 
D'Amour, hermana entera de Miss 
Muffins y Lucknow, un potro de es-
pléndidas condiciones, que será con-
tendiente seguro en la competencia 
por el rico premio. 
Mrs. Potts torna con Bread Man, 
que aunque ha corrido poco, lo ha 
hecho en espléndida compañía , lo 
cual me hace asegurar que repet i rá 
aquí su éxito del año pasado. Tacóla 
es otro que viene de esta cuadra. 
A Mr. Knebelkamp le llegó una 
remesa de su renombrado establo, en 
I das condiciones. Otro que viene es 
1 nuestro viejo amigo Kildare Boy, 
potro negro como el carbón, con el 
cual obtuvo Spence mucho éxito en 
todos los Hipódromos . 
La Bella de Elizabethtown fué otra 
de las viajeras arribadas ayer a nues-
tras playas, donde tan popular es.' 
G. Al ien , además d'e traer a Cand-
le Light , a Foster Emory y a Dolph, 
ha remitido a Accelerate, que es muy 
bueno en mi l la ; habiendo ganado 
este verano un sin f i n de carreras, a 
i grupos, si no de la aristocracia, por 
lo menos de la alta burgues ía . 
Moody, trae a Horlock, que " R i -
torna Vinci tor re" después de una tem 
potada t r iunfa l en los Estados Uni -
dos. También mandó a la veloz po-
tranca Foul Weather, que per teneció 
a la cuadra de Cebrián. 
Los hermanos Wil l iams les han 
llegado una delegación de su gran es+ 
tablo. Melvin, Al l ivan , Lackawanna y 
Locust Leaves, son de los que se ha-
l lan en la plenitud de sus facultades 
actualmente. Además llegaron dos 
veteranos: Wiseman, el r ival de Faux 
Col, que tantas veces der ro tó , que 
pertenece ahora al dueño de su anti-
guo enemigo; y a d e m á s Captain 
Rees, que fué de los de primera, sien-
do a d e m á s medio hermano del famo-
so Star Veter, del Comandante Ross. 
Sea Prince de Swan es otro de los 
turistas llegados. Por f in completa la 
lista, Slaise, que pertenece a Mr. 1 
Frakes. Es medio hermano de Carel 
I Free, pero no se parece a su parlen- I 
1 te, pues aunque avanzado en años , j 
I todavía se le considera un sprinter I 
I de p u n t e r í a en cualquier clase de 
track. 
Algunos establos de importancia • 
I tienen anunciada su visita, entre los ' 
! cuales pueden citarse los del Coman- j 
| dante Me Dowell, con: Fincastle, . 
: Cautious, Beautiful Dream, Gentle- 1 
man Jouett; y cuatro grandes es-
\ trellas: Distinction, la inmejorable ' 
' spr inter ; Lady Madcap, de gran cali- I 
| dad y los dos juveniles Zraedalbane ' 
I y College Gi r l . 
Siguen en orden aunque no en i m -
1 portancia, la de Charlie^Brant, con 
el inconsistente Scotch Verdict, Fair- j 
1 ly y Leoti Fay. Joe mensetter ha pro- I 
¡ metido traer a Ruby, Ar thu r Middle-
I ton, Honest George, Promising Tom 
I y Grover Bughes. Este ú l t imo, vetera-
1 no, que hace tiempo que no corre, 
pero que en el año 1914 y 1915, 
era considerado como uno de los 
I mejores caballos de todo Kentucky. 
I E l viejo Fountain trae a Lariat , 
I Manokin, la renombrada Mistress Po 
ron sobre el asfalto en ropas meno-i ?ales deI segundo partido, no usan 
res> narros con picos, sino que beben d i -
Y apenas fué descorrida la cortina! rectamente el agua. Er=5 más higié 
escénica, Gómez desenjauló una fu-
gitiva, lo cual sirvió de pretexto a 
Cazalis Mayor para ganar el par t i -
do, por medio de tres saques que vi r -
tualmente lo decidieron, a pesar que 
todavía estaban las dos parejas en los 
tiros de aire, pues constituyeron el 
factor determinante del resultado f i -
nal . 
nico el jarro habanan antiguo. Si, 
pero los picos de aquellos jarros 
nuestros debían su existencia a los 
bigotes que eran entonces de uso 
general. Como que hasta hab ía ta-
zas con departamentos para evitar 
que se remojasen ea el chocolate. 
¿A dónde he ido a parar?. . Es 
que cuando se desfonda un partido 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
P L A Y A DE MARIANAO 
Después de esos tres tantos de sa-|como el segundo de anoche en los 
que, los dos componentes del mat r i - primeros cinco tantos, el que no acos 
monio blanco se l imitaron a ponerse tumbra dormir en público, deja sueí-
a la defensiva, peleando en retirada, ta la brida a la imaginación, y llega 
al extremo de ver al aguador de ha-
ce treinta años , conduciendo sobre el 
hombro derecho el barr i l i to de agua 
de Vento. Pero es cierto que uste-
des, mis amables lectores, quieren 
i saber qué pasó finalmente en el par-
| t i d o . Por eso les diré que no pasó 
nada. Que, sin necesidad de que en-
T»mMT?TíA trase en jueeo el violento y casi In -
1 vencible alpargatlng de Teodoro, Ca-
zaliz tenía tanto vapor que descon-
cer tó a los desalmidonados defenso-
res del color blanco, poniendo a su 
color en veinte por siete, veint idós 
por once y finalmente en treinta por 
diecisiete. Cazaliz ganó nueve tan-
tos de saque y cuatro de remate. 
SELECCIONES PARA HOY, 
EN LA PLAYA 
Esta tarde será inangurado el 
suntuoso Prontón de la Playa. E l 
programa parece interesante. E l 
autor de estas mal pergeñadas lí-
neas no ha visto jugar a ninguna, 
ni a ninguno de los que en él f i l 
g-im-vn, por lo que se a atreve a re-
comendar a sus lectores esta se-
lección: 
«r^íim2r V îdo, lazules, porque 
Mana Consuelo parece un nombre 
^ t ^ a d 0 . p a r a decir g-anó el 
partido; Asunción también parece 
digno de Uegar primero a los 40 
tantos que Asun y Mercedes. 
¿Por qué Asun y Mercedes? Si las 
hubieran rebautizado en la Ha-
bana las llamarían Chon y Chelta-
pero ya digo, mo figuro a María 
consuelo con srandes ojeras, como 
una heroína de novela de salón y 
no puedo remediar la indicación a 
los lectores, que tuve el honor de 
hacer anteriormente. 
En la quiniela me pasa lo mis-
mo: Mana Consuelo, Con ese nom-
bre no se debe perder. 
Y llegamos al segundo. Es de 
hombres. Después de escribir so-
bre María Consuelo se encuentra 
uno perplejo al verse ante Ossorio 
y Segundo, por una parte, y Oníe 
y Cnrsal de lá otra, pues no di-
cen estos apellidos nada a la 
imaginación. Sin embargo, creo 
que los segundos deben ganar, por-
que uno de los empleados más in-
teligentes y simpáticos del Ayun-
tamiento se llama Orúe. 
Y en la segunda quiniela debe-
mos inclinamos al polo opuesto 
de María Consuelo, que es Ar r i -
gorriaga, pensando que muy pron-
to estará lleno esto de turistas 
americanos y que valdrá cualquier 
dinero ponerse Junto a las taqxii-
llas para oírles pronunciar ese 
delicioso apellido. 
decer del viernes en uno de los carros-
palacios que por primera vez trajo 
a Cuba el ferry boat. En los tracks 
de Kentucky ha hecho furor esta tem-
porada, ha roto records maravillosos, 
siendo sin duda el mejor de todos los 
animales de su especie que han veni-
. do a nuestro h ipódromo ( y tal vez 
sea el mejor de los que se aparezcan 
: este a ñ o . Es sencillamente monu-
j mental. 
Ofrecemos su fotografía hecha de 
manera admirable. Es la primera 
'que se le hace en Cuba. 
) 
E N E L P A L M A R D E J U N C O 
Hoy se efec tuará en los terrenos 
del Palmar de Junco en Matanzas, 
un interesante match de base hall 
entre los clubs Estrellas Manteceras 
de aquella ciudad y Habana Stars de 
esta Capital. 
Ocupará el box por los matance 
ros el excelente pitcher Tatica Cam-
pos. 
GREENLEAF ES E L CHAMPION 
F I L A D E L F I A , Oct. 29. 
Ralph Greenleaf, retuvo el t í tu lo 
de Champion de P iña al finalizar 
el torneo. 
FOOT B A L L . . 
Resultado de los juegos de ayer en 
los Estados Unidos 
Center College 6.—Harvard* 0. 
Pen. State 28.—Georgia Fech 7. 
JPitts University 28.—U. Penn. 0. 
j| Cornett 5 9.—Darmouth 7. 
i Yale 45.—Brown 7. 
| U. of Oetroit 14.—Tulane 10. 
Princeton 3 4.—U. of Virginia 0. 
P -
PRIMERA TEMPORADA 
PROGRAMA PARA L A 
FUNCION DE ABONO 
Domingo 30 a las 3 p. n i . 
Primer Partido a 40 tontos 
Asun y Mercedes (Blancos) 
contra 
Asunción y Mar ía Consuelo (Azules) 
A sacar las primeras del cuadro 
diez y las segundas del cuadro once, 
con ocho pelotas finas del afamado 
pelotero Oscariz de Bilbao. 
Primera Quiniela a 6 tantos 
A sa^ar dd cuadro 11 
1 Petra; 2 Carmen; 3 Maruja; 4 Ro-
sita; 5 Mercedes y 6 María Consuelo. 
drow, J. Lowe ya tiene asignado a 1 
ííy T f a u ñ a "sombra de lo que fué ) , i nuestro Hipódromo a Plus Ultra , Ava 
¿ E L SEGUNDO CUPON...? 
Y en el día de hoy, el Palacio de 
los Gritos es ta rá funcionando casi 
continuamente desde la una y media 
de la tarde hasta la una de la ma-
drugada del lunes, pues hab rá , se-
gún tuve el honor de anunciar ante-
riormente, dos funciones, una diurna 
y la otra nocturna. En la de la no-
che h a b r á un partido estelar, que, 
como dice muy acertadamente el dis 
tinguido aficionado Rogelio de la 
Torre, es "de los que se necesita ver-
los para estar enterado de lo que pa-
sa en el mundo". Eguiluz y Nava-
rrete contra Irigoyen Mayor y Caza-
¡ llz Menor. ¿El segundo cupón . . . ? 
i Parece seguro, especialmente, des-
Ipués de la segunda quiniela de ano-
' che, en la que se vió al Ciudadano 
en su gran forma de sus noches de 
i gran gala, la que ha obligado a tan-
, tos de los que van a verle perder, ex-
viar desde el Canadá, a Mountain ponerse a coger una pulmonía al sa-
Rose 2nd., Handfull , Wi l ldo , Chime- 1Ir C0A ei sombrero en la mano do-
ra y Anua Gallup. D. L . Foster ya recha. mientras la izquierda pende 
tiene en camino para acá a Second ios tirantes, al avanzar por calle de 
Cousin, Major Fisk, Elga, Mildred y Enrique Villuendas arriba, pensando 
Flewhigt. en si les convendr ía mejor i r hasta 
M . C. Moore es probable que remi- . su casa en un ford( 0 permit ir que 
ta a Evening Stories y a Judge Bu- éste ies pasase por encima. 
UN T A L MUÑOZ. 
Segundo Partido a 40 tantos 
Osorio y Segundo, (Blancos) 
contra 
Orne y Cursal (Azules) 
A sacar del cuadro 14 con ocho 
pelotas finas del afamado pelotero 
Oscariz de Bilbao. 
Segunda Quiniela a O tantos 
A sacar del cuadro 14 
1 Perea; 2 Zubeldia; 3 Arr igorr ia-
ga; 4 Unamuno; 5 Piedra y 6 Lejona. 
FRONTON JAI ALAI 
Programa para hoy, domingo, 30 
de octubre de 1921, a la una 
y media de la tarde. 
Primer partido a SO tantos. 
BARACALDKS y LARRINAOA, blancos 
contra LUCIO y PEQUEÑO ABANUO, 
1 azules. 
1 A sacar los delanteros del cuadro 0 
Ty medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
j IIIGINIO, ODRIOZOLA. 
. , 1 JAUREGUI. H-IGTNIO. 
CHIQUITO de VERO ARA, v 
ELOLA (menor). 
ScgTxndo partido, a 30 tantos. 
RALiSAMENDI y ALTAMIRA, blancor 
; contra GABRIEL y LIZARRAGA, azu 
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
GOMEZ. MACHIN, 
ELOLA (mayor) AMOROTO, 
PETIT PASIEGO y TEODORO 
A las ocho y media de la noche. 
Primer partido, a 25 tantos. 
M I L L A N y ARISTONDO, blancos, con-
tra CECILIO y ELOLA (menor, azu-
les. • 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
JAUREGUI, ERMUA, 
ORTIZ, HIGINIO, 
ODRIOZOLA y FERMIN 
Sígrundo partido, a 30 tantos. 
EGUILUZ y NAV ARRETE, blancos, 
contra IRIGOYEN (mayor) y CASALIZ 
(menor), azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segnmda quiniela, a 6 tantos. 
IRIGOYEN (menor), GABRIEL, 
MARTIN, CASALIZ (mavor) 
SALSAMENDI v ELOLA (mavor) 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
PRIMER PARTIDO 
A Z U L E S 
AMOROTO y ERMTUA. Se les jug-aron 
274 boletos, 
PAGADOS A: 
Los blancos eran Ortiz y Odriozola. 
Se quedaron en 23 tantos. Se les j u -
garon 257 boletos y hubiesen sido paga-
dos a $3.81. 
PRIMERA QUINIELA 
S33 PAGARON SUS BOLETOS A: 
7 
Ttos. Utos. Ddo. 
I M I L L A N . . . . 
1 Larrinagra. . . . 
i Lucio. . 6 . , 
i Elola mayor, 
i Higinio. . -. , 













P O R L O S H I P O D R O M O S 
Black Top, Miss Hi la r i ty , y Bourbon 
G J — i . Mrs. Dayton tiene una n u t r i -
da y selecta represen tac ión en Hope, 
War Zone, B i l l Me Cloy, Lama, Mo-
gens, Harp of the Nor th , Dantzic y 
Swir l . 
De Nueva York envía Mr. Logan 
Ballard, dos buenos ejemplares en 
Misdeal y Pimmie B: Frank Bray 
completa el contingente metropolita-
no con Sweep Clean, Awning, Assu- l 
me, Guelph y Bi l ly Barton, que vie-
ne muy descansado 
Lar ry Haymaker ha prometido en- 1 
E L B A S E B A L L E N 
C A R D E N A S 
R. High Cloud (un caballo brutal, 
sobre todo en seis furlongs), Amé-
rican Ace, Whi r l i ng Dun (fué muy 
buen caballo), Hold Me y Salaman-
der (Juvenil de gran calidad). 
E l viejo Pangle tiene en camino j 
para és ta a Pomerene y a Delhimer, Ayer, ante una numerosa concu-
que viene corriendo grandiosamente, rrencia, se celebró en Cárdenas un 














Tangerine (Pullman). . . 
The Boy (Buxton). . . ' 
Major Parks (Kummer). 
Yelloy Hnnd (Mil lcr ) . . , 
Long Trail (Stevenson). . 
Adventure (Robinson). . 
LAUREL 
Theo (Schwart) . . . . 
Show (Kleper) 
Walnut Hall (Woods'tock) 
Missionary (Marinelli). . 
Bypronc Days (Callaban). 
Careful (BuUvell). . . 
SEGUNDO PARTIDO 
A Z U L E S 
CASAIiIZ mayor y TEODORO. Se les ju-
guron 407 boletos, 
PAGADOS A: 
5 a l 
B a l 
1 a 1 
2 a 5 
1 a 2 
G a l 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
Gómez. Se quedaron en 17 tantos. Se 
les jugaron 491 boletos y hubiesen si-
rio narrados a 3.40. 
SEGUNDA QUINIELA 
LEXINGTON 
mencionar los nombres del Terrible 
Prefecto Scarpia, y el de nuestro i n -
sustituible Buck Nail , sin el cual no 
habr ía temporada. 
SAI/VATOR. 
clubs Liceo de Cárdenas y Cubans 
Stars, en la que salió vencedor este 
úl t imoá que dejó en blanco a sus con 





Honor Man CScobie). . 
Sportsman (Howard). , . 
La Fóudre (Wilson). . 
Centimeter (Barnes). 
Firebrand (Garner). . . 















SE PAGARON SU£s BOLETOS Ai 
Ttos. Btos. Ddo. 
Altamira. . . . 
Irigoyen mayor. 
Lizárraga. . . . 
Casaliz menor. 
Navarrete. . . . 
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t G R A N O R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
P r ó x i m o a cumplirse el mes p r imero de la temporada en Payret , 
que se mantiene con br i l lantez insuperable y no igualada, la reno-
v a c i ó n constante del a t rac t ivo cartel d ia r io , permi te ya presagiar 
su envidiable é x i t o to ta l . 
da debe comenzar cuando se acerca Explicación 
" ¿Qué plan tienen este año San-
cos y Artigas, al comentar tan pronto 
que" se han adelantado un^ mes a la 
fecha inaugural de 1920?" 
Así nos pregunta, con deliciosa cu-
riosidad, una—sin duda—amable per-
sonita . ,. , -
Se impone, pues, una explicación 
que deje complacida a la—sin du-
da—delicada interrogante. 
Y complacidas, también , en hacer 
historia "privada" que es siempre 
tan del agrado del público, curioso 
insaciable "per se". 
¿Verdad? 
San Andrés , al finalizar Noviembre 
y durar Diciembre, para tener tiem-
po, en ese intervalo de seis semanas, 
de seleccionar los números con que 
se hace luego la tournee por el inte-
r ior de la Repúbl ica , que es realmen-
te donde siempre han hecho su "za-
f ra" los circos cubanos. 
La temporada en la Habana—por 
lo regular—solo alcanza para cubrir 
los gastos, porque se impone traer 
números , costosos, muchos de ellos 
de vandeville, que no pueden salir 
al campo, a trabajar bajo las carpas 
rurales, pero que hay que traerlos 
para presentar un buen programa, 
pues no hay circo en el mundo que La competencia, que a las veces 
suele ser ruinosa o contraproducen- pueda soportar n i dos meses con el 
te v la "piadosa" intención de cier-
tas'"gentes", gas tándose insinuacio-
nes injustas y caprichosas han deter-
minado el " m a d r u g ó n " afrontado 
tan briosa y gallardamente por San-
tos y Art igas. 
Era preciso a los celosos empresa-
rios suprimir la enojosa puyita—en 
puridad inocua y un tanto estulta— 
de "los otros debutan primero", lan-
zada como un "pero", cada vez que 
se presentaba ocasión. 
La realidad, lo que interesó siem-
pre a estos victorosos empresarios, 
e r a _ y sigue s iéndolo—el t r iunfar y 
no el madrugar. 
¡Claro! 
Pero llegó a metérse les en la gü i ra 
el caprichito de ser este año los p r i -
meros en presentar al público haba-
nero un circo como el suyo: "pa-
sao". 
Ya esU probado que ellos pue-
den—si quieren—debutar cuando les 
plazca, pues teniendo—como tienen 
y muy sobrados—elementos y "me-
dios" lo demás era solo cuest ión de 
fi jar la fecha del debut a su anto-
jo . 
Por eso y para eso eligieron San-
tos y Artigas la del siete del actual, 
focha que p e r d u r a r á inolvidable en 
los habaneros fastos teatrales, por 
el soberbio e inigualable aspecto que 
ofrecía Payret con un "llenazo" má-
ximo, realizado por la presencia del 
Honorable Primer Magistrado de la 
Nación y su distinguida familia; pre-
sentando una compañía de circo 
ecuestre como pocas veces se ve en 
la Habana. 
Luego. . . 
No hace falta refrescar la memo-
ria a nadie: esa compañía ha ido me-
jorando, sigue siendo mejorada con 
números verdaderamente extraordi-
narios como el de los cuatro Camp-
bells, el de los ocho Pichiani, con los 
aun en cartera, como el de Pournier, 
que debu ta rá el tres de noviembie. en 
pos del "Tenorio", de los dos p r i -
meros dias de ese mes, dicho sea en 
secreto. 
Para que no se sepa. . . 
Y esos actos soberbios y origina-
les los más , sin competencia posible, 
son los que explican el éxito "pre-
maturo" de esta temporada en curso. 
Bien sabían Santos y Artigas, por 
mismo cartel . 
La Habana es, pues, la bace del ne-
gocio, pero no el lugar de las u t i l i -
dades . 
P e r o . . . . 
Este año, Santos y Artigas favore-
cidos por su "púb l i co" lograron guar-
dar eu caja V E I N T E M I L pesos, an-
tes de que empezara n ingún otro cir-
co a funcionar a q u í y por eso, preci-
samente, por eso, es por lo que pue-
den fi jar como precios popular ís imos 
los de UN PESO, luneta J VEINTE 
CENTAVOS p a r a í s o . 
¡Y encantados! 
Precios que segu i rán rigiendo por-
que los populares empresarios saben 
que se impone el reajuste, que no hay 
dinero abundante, que al no venderse 
el azúcar el pueblo ostá pobre, sin 
darse un golpe en los ingenios. Y co-
mo ellos es tán con su pueblo quie-
ren que el pueblo disfrute de su gran-
dioso espectáculo por precios módi-
cos. 
E l público habanero no es Ingrato 
y como saben los esfuerzos que ha-
cen estos nobles y valientes empre-
sarios los favorece haciendo de su 
Gran Circo el espectáculo favori to. 
¿Verdad? 
Pues . . . ya es tá enterada—y con 
creces ¿ n o ? — n u e s t r a amable averi-
guadora. 
J . M . H . 
HOY 
Tres funciones, inmejorables. Dos 
mat inées , a las 2 y a las 4. Y por la 
noche una velada de esas que resul-
tan inolvidables. Veánla , en prue-
ba. 
H . 
Interesante s e s i ó n . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
él con lujo de detalles haciendo su 
historia cuya an t i güedad se remonta 
hasta los levíticos. Siguió disertan-
do sobre los inconvenientes de que 
la re t r ibución se subordine exclusi-
vamente a la par t ic ipación de los be-
neficios, porque no siempre éstos se 
obtienen y porque no es posible su-
S u F r a g a n c i a Proporciona U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á Ja h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f rescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó m E l p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o es t a h s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s rosas . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l . i c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e i a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
" A r r e b o l P o m p e i a n ( B i o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
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CLEVELAND, OHIO, E . U . A . 
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Se expiden cartas de crédi to para rlajeros. en Bollara LÍh 
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En el Departamerto de Ahorros so admiten depósitos 
desde un peso en adelante. Illter48) 
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S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
jetar al obrero a la l iquidación de 
sus muchos años de experiencia en ¡ios productos fabriles. Se mos t ró 
circos y espectáculos de todo géne- decilido partidario del sistema mix-
ro, que el debutar el circo en Octu-Uo que tieno todos los aplausos del 
bre—y a principios del mes—era ( c o - ¡ m u n d o católico y que está más en 
mo se dice vulgarmente) estar " f u e - ¡ a r m o n í a con la justicia, puos sabido 
ra de c a b a ñ a " . 
¿ P o r qué? 
Porque Octubre no es, n i ha sido 
nunca, mes de circos, cuya tempora-
es que el salario no es bastante pa-
ra el sostenimiento de la famil ia: 
és ta necesita de otros beneficios que 
a la postre conviertan al obrero en 
propietario de a lgún bien que le sir-
va en la vejez o del que se aprove-
chen sus descendientes. Terminó 
recordando la conveniencia de mora-
lizar cristianamente a las masas 
obreras. 
Abierto el debate por el señoi Rec-
tor se refirieron sobre algunos de 
los puntos tratados los doctores So 
lis, Dorta y Aramburo, invitando 
este ú l t imo a los presentes para, que 
en la próxima sesión se c o n t i - ú e el 
debate, ciñéndose éste al tema tan 
brillantemente desarrollado por el 
P. Vázquez. 
F u é és ta una sesión In te resant í -
sima en la que una vez más se pu-
so de manifiesto el entusiasmo y la 
cultura de los miembros que la i n -
tegran. 
Se obtendrá c o n . . . 
( V I E N E DE L A l p R I M E R A . ) 
dió cuenta al Cousejo con un ejem-
plar di una proclama que ha circu-
lado hoy por la Cuidad, y en la cual 
con motivo de la posible ejecución 
en los Estados Unidos de dos obre-
ros, se excita a la venganza y se for-
mulan amenazas. Dicha proclama, 
que carece de pié de imprenta, se 
acordó pasarla al Sr. Fiscal del T r i -
bunal Supremo para que se inicie la 
correspondiente causa cr iminal en 
aver iguación y castigo de los auto-
res de ese documento. 
"De divoreos expedientes de ca-
rác te r administrativo conoció el Con-
sejo, recayendo sobre ellos las reso-
luciones consiguientes". 
MANIFESTACIONES DE LOS SE-
CRETARIOS DEL DESPACHO 
A l r e t i í a r se ayer de Palacio una 
voz terminado ol Consejo de Secre-
tarios, algunos de los miembros del 
gabinete facilitaron a los reporters 
las siguientes noticias. 
— A consecuencia del reajuste en 
los Presupuestos se ha decretado la 
cesant ía de doce inspectores de la 
Secretaria de Ins t rucción Públ ica . 
— E l Secretario de Agr icul tura es-
tá, organizando juntas de campesi-
nos, presididoí por los Alcaldes M u -
nicipale.", para llevar a efecto la dis-
t r ibución de semillas. 
— E n la üjsió.r; del Consejo fueron 
resueltos tres expedientes de indu l -
to, quedando sobre la mesa el de la 
joven Purn Delgado. 
-—-El Cónsul de Cuba en Madrid, 
Sr. H e r n á n d e z Catá, será decidida-
mente trasladado, siendo probable 
que vaya al Havre. 
ENTRJ5 
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R o y a ! H o í l a n d L l o y á 
(Lloyd Real Holanáés) 
Servicio do vapores holandeses <Je pa. 
Baje y carga, con llegadas a la Bacana 
y ealidas do este puerto CADA TKKa 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, C H E R , 
B O U R G . S A N T A N D E R . CORUSA, V E " 
RACRU% Y N E W ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOI/LANDIA", sobre el día 3 de Noviembre. 
Vapor "ZEELANDIA", sobre el día 17 de Novieir.bre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajemo, paes 
están dotados de camarotes amplios y v3ntilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se Uaná especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
pa, miel de Abejas, etc.. etc., del servicio tl]o cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres, i ja carga es entregada dentro de loa 1S 
días de la salina de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTE* 
A . J . MARTINEZ, Incorporated. 
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TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
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P E R S A M E N O E . 
Z U B E L D I A , 
S E G U N D O M O Z A Y . 
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| L H O M E S T E A D 
Hace algún tiempo fuimos consul-
j , respecto de cuál strra el méto-
ladps. . £ 
M ^á<; rápido para reformar nuestro 
ido mas r , <•• i i 
istema de economía a nn de hacer-
Ja más estable, más práct ica y más 
,• o Por medib de la formación de ,'firinc. » " . . . 
: chos pequeños propietarios . como 
unto de partida, contestamos. 
f jrse método por nosotros recomen-
dado, data de muy antiguo, y a fin 
Je mejor comprobarlo, nos expresa-
o0s del siguiente modo en informe 
•scrito. 
por motivos económicos, el gobier-
jjo de los Estados, durante la primera 
pitad del siglo diecinueve, pensó en 
practicar la división territorial, crean-
do muchos pequeños propietarios, que 
promoverían el desarrollo agrícola e 
industrial del país , promulgando a 
jjsos efectos una ley, la del Homes-
[íei¿, creadora de la Casa Solariega, 
i La ley de Homestead comenzó a 
E.gir en los Estados Unidos en el año 841 ampliada en 1872, y modifica-a en 1901, a fin de otorgar determi-
nados derechos y privilegios a los ve-
iteranos de la guerra de dicho país 
¡ton España. 
I En cuarenta años a partir de 1841, 
je crearon con motivo de esa refor-
j a sustancial 718.930 nuevos propie-
tarios, comprendiendo sus bienes un 
total de 96.405.414 acres de terrenos, 
¿Tistribuídos a razón de cuatro y cuar-
to caballerías por cabeza. Esos 718.930 
nuevos propietarios, construyeron en 
sus respectivas fincas otras tantas ca-
las solariegas, inmunes y nuevas, con-
solidando así un aspecto importante 
jije la riqueza pública. 
Como consecuencia de esa Ley de 
elevado espíritu moral y de propia 
conservación, algún tiempo después, 
len 1901, se votaron cuantiosos crédi-
íos por el Congreso americano, para 
semplearlos en la irrigación de esas tie-
íras, a fin de secundar provechosas 
iniciativas de sus numerosos propie-
tarios. 
La Ley del Homestead rural en los 
Estados Unidos, prevé amplio campo 
¡de experimentación práct ica y muchos 
Estados, entre otros, los de Georgia, 
|CaJifornia, Maryland, etc, afanosos 
Ide evitar el pauperismo, y con el ob-
Ijeto de oponer un fuerte contén al 
monopolio de la propiedad ejercido 
ipor diversos trusts, votaron leyes es-
peciales, creando el homestead urba-
«o, que consiste en declarar inmune 
h. propiedad de determinado precio, 
inscripta ya por americanos o por ex-
tranjeros que hubieren expresado su 
intención de ciudadanizarse en el 
¡país. 
Tan buenos efectos produjo la re-
forma, en su más amplio sentido eco-
nómico, que el gobierno inglés hubo 
de adoptarla para sus posesiones de 
la Columbia Británica, Nueva Gales 
itlel Sur, Canadá , Australia y Nueva 
Zeelandia. 
El Gobierno de la República Fran-
cesa, procediendo como los ingleses, 
prohijó el sistema, el cual al cabo de 
'Poco tiempo, hubo de servir para au-
inwntar considerablemente la potencia 
I n c o l a del país . 
El gobierno español, nunca fué aje-
no. ni desconoció los progresos reali-
•'lizados en las naciones mencionadas 
amparo de esa reforma, creadora 
-de contingentes positivamente conser-
vadores y hubo de promulgar por me-
'̂o de Reales Cédulas unas veces y 
P01" leyes otras, determinadas medidas 
Para el reparto de tierras en Cuba. 
Cuando gobernaba la isla, el general 
Salamanca, se pusieron en práctica de 
lanera deficiente, sistemas coloniza-
Qores, mediante determinados repar-
de tierras, aunque sin plan y sin 
método. 
^ reparto de tierras en Cuba, 
Creando muchos pequeños propieta-
serviría para desarrollar la pro-
ccion agrícola de manera diversa, 
nn de cultivar muchos y variados 
^tos, que no fuesen la caña y el ta-
aco. propendiendo a hacer menos 
C08tosa k vida y más estable la eco-
^ ' a nacional. 
esos efectos podría llevarse al 
Co 
^did 
n8reso una proposición de ley, di-
33 en varios artículos en la for-
% «iguiente: 
den^0"10 I — E l Ejecutivo Nacional, 
de la del término de 90 días' hábiles 
fo^n PrciInulgaci6n de la presente Ley 
flo Jtl Un inventario completo, dividí 
tor; 
Por 
08 bienes existentes en el terri-
Provincias y municipios de to-
ai a 6 Ia República y que confor..,, 
"culo 114 de la Constitución co-
tor 'n(ie al Estada, dando a conocer 
erreno gedio de la "Gaceta Oficial" los s rústicos que se hallen sin ex-
plotación, y los repartirá como propie-
dades Inmunes entre los cubanos ma-
i yores de edad que lo soliciten. También 
| incluirá en ese inventario los terrenos 
[ nacionales en explotación, detentados 
í por particulares, cuyos terrenos serán 
I asimismo repartidos en la forma deter-
1 minada en esta Ley. 
I Los extranjeros que hubiesen hecho 
I la Intención de hacerse ciudadanos de 
| Cuba, también pueden solicitarlo y dis-
j frutarán de las mismas • ventajas. Pero 
|"sl transcurrido el término legral que 
i fijan la Constitución y las leyes, no Be 
i hubiesen hecho de su carta de ciudada-
[nía, perderán la posesión y las venta-
í jas adquiridas, sin derecho a reclama-
I ción ni indemnización alguna. 
[ El carácter de propiedad inmune re-
' partida no subsistirá en poder de los 
'agraciados en ningún caso por má*g de 
Cuarenta años a partir de la fecha de 
la concesión. Expirando ese término la 
finca será revertida al Estado, con to-
adas sus bienhechurías, cancelándose en 
el Registro el correspondiente asiento 
'de no embargable. 
A-—A ninguna persona se podrá con-
ceder más de tres caballerías de tie-
rra del Estado, para su explotación, 
de carácter inmune. Serán preferidos 
los padres y jefes de familias. 
B. —El concesionarno se obliga a edi-
ficar en cada lote de terreno inmune 
por cuenta suya, la casa vivienda que 
requiera, cuando menos de carácter Es-
tico, si la finca careciese de ella. 
C. —La Secretaría de Hacienda exigirá 
a cada peticionario, que compruebe las 
condiciones que se exigen en el artícu-
lo primero y que cuenten con los ne-
cesarios recursos para la explotación de 
la finca solicitada. 
D. —Los recursos a que se hace refe-
rencia han de consistir por lo menos en 
poseer aperos de labranza en buen es-
tado y los animales necesarios para el 
trabajo de éstos. 
Artículo II.—Si transcurridos seis 
meses de la fecha de entregada una f in-
ca de carácter inmjine no se encontra-
se ésta en estado adelantado de explo-
tación, será cancelado el derecho a su 
poseeáor. 
Se exceptúa esta reversión salvo el 
Caso de fuerza mayor justificada que 
hubiere impedido la explotación. 
Artículo III.—Se concede el derecho 
a todo cubano mayor de edad de pedir 
y obtener que determinado inmueble de 
su pertenencia, legalmente probado, se 
declare no susceptible de embargo por 
razón de deudas. 
Artículo IV.—Las únicas propiedades 
no embargables, jodrán ser las si-
guientes: 
A. —En la Habana, toda casa cuyo va-
lor no exceda de diez mil pesos, la ha-
bite su dueño y no esté dedicada a co-
mercio ni industria de clase alguna. A 
menos que la una y otra sean de un 
mismo dueño. 
B. —En los pueblos del Interior, toda 
casa cuyo v lor no exceda de cinco mil 
pesos, la Rabite su dueño y no esté de-
dicada a comercio ni Industria de clase 
alguna. 
C. —Toda finca rústica cuya exten-
sión no exceda de cinco caballerías, 
tenga casa de vivienda, esté en explo-
tación y habitada por su dueño. » 
Artículo V.—Las citadas propiedades 
han de hallarse libre de gravámenes pa-
ra ser declaradas embargables. 
Hecha la declaración de no embarga-
ble de un inmueble, sólo responderá a 
deudas por motivos de contribuciones, 
conforme a las leyes respectivas regu-
ladoras de las mismas. 
Artículo "VI.—Ningún ciudadano po-
drá tener más de una sola propiedad 
inmune. 
Artículo VIL—El carácter de inmu-
ne de la propiedad subsistirá durante 
la vida del fundador y la de su viu-
da y durante la menor edad de los hi -
jos varones y en tanto no se casen las 
hembras. 
Desde el momento en que no existan, 
viuda ni hijos menores ni hijas solte-
ras perderá la propiedad de hecho su 
carácter de inmune, al fallecimiento de 
su fundador, cancelándose de oficio y a 
peti^ón de parte en, el Registro corres-
pondiente ese derecho. 
También perderá en igual forma y de 
la misma manera el carácter Inmune, 
toda propiedad qüe deje de estar habi-
tada por su dueño o heredero y se en-
cuentre arrendada o alquilada. En cu-
yo caso se cancelará el derecho adqui-
rido. 
Artículo VII I .—La propiedad no em-
bargable no podrá ser vendida ni gra-
vada en ninguna forma mlerttras per-
manezca con tal carácter. Salvo lo dis-
puesto en el artículo quinto de esta 
Ley. 
Artículo IX.—En la Secretaria de 
Hacienda, por medio de sus Administra-
dores de Zonas Fiscales, se llevará un 
registro especial de las solicitudes que 
se formulen para que se declare no 
embargable determinada propiedad. 
A. —El solicitante deberá acompañar a 
su solicitud la certificación correspon-
diente del Registro de la Propiedad, 
para probar que la finca es suya y es-
tá libre de gravamen; una certifica-
ción expedida por la Administración 
Municipal en la que conste que habi-
ta y reside en su propiedad desde seis 
meses antes de verificada su solicitud. 
B. —Estas solicitudes serán elevadas, 
para su sanción, al Secretarlo de Ha-
cienda, dentro del plazo fijo de 15 días 
de la fecha de la inscripción en las 
zonas fiscales. 
C. —La Secretaría de Hacienda por 
conducto correspondiente comunicará 
su resolución al solicitante, dentro del 
plazo fijo de 90 días de la fecha de la 
inscripción en las zonas fiscales. 
D. —Otorgada la resolución de inmu-
nidad, será inscripta en el Registro de 
la Propiedad correspondiente para to-
dos los efectos necesarios; existiendo 
entre éstos, la prohibición de embargo 
de aperos de labranza, animales y de-
más elementos destinados a la explo-
tación de la finca, así como produc-
tos y frutos de la propiedad inmune. 
B.—El Ejecutivo Nacional redactará 
las reglas que procedan para el más 
exacto cumplimiento de esta Ley, f i -
jando las penas de carácter administra-
tiva en que puedan incurrir los que la 
contravinieren, imponiéndose multas 
que no excedan de veinte pesos. 
En lo tocante a los juramentos o a. 
las afirmaciones ,se estará a lo dis-
puesto en la Orden 116, de 1835. 
Artículo X.—Contra toda demora o 
negativa de la Secretaría de Hacien-
da, en el despacho de las resoluciones 
a que se contraen los artículos prime-
ro, tercero y cuarto de la presente Ley, 
•cabrá el recurso de queja o alzada se-
gún los casos, ante el Sr. Presidente 
de la República, que autorizan indis-
tintamente la Ley de Procedimiento ad-
imlnlstratlvo y el artículo 57 de la del 
Poder Ejecutivo; y contra las resolu-
ciones del Ejecutivo que causen esta-, 
do, podrá interponerse el recurso con-1 
tencloso-administratlvo, en la forma y i 
tiempo de la Ley que conforme a la Or-i 
den 111 de 1901, regula dicha jurlsdic-j 
ción. 
El articulado que precede al igual 
que las anotaciones históricas que de-! 
jamos escritas, fueron oportunamente i 
recogidas por el entonces representan-! 
te a la Cámara , el elocuente orador I 
y apreciable abogado señor Alfredo j 
Bctancourt y Manduley y desde el 19 i 
de enero de 1^16 se encuentra pen-j 
diente de informe, en la Cámara de 
Representantes, como proposición de 
Ley. 
El Congreso no ha tenido tiempo 
desde entonces, a lo que parece, de 
dotar al país de esa saludable re-
forma que tantos beneficios habría de 
reportarle. 
Peoples Gas. . . . . . . . 55% 53% 
Pere Marquette. . . . . . 18% 
Pierce Arrow Motor. . . . 15% 15% 
Pressed Steel Car Gl% 61% 
Pullman 101 101% 
Punta Alegre Sugar. . . . 27% 27% 
Puré Olí 33% 33% 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 46% 48% 
Ray Consol. Copper. . . . 13% 13% 
Readlng . . 70% 70% 
Replogle Steel comunes. . 50% 
Republlc Iron and Steel. 50% 50 
St. Louis St. Francisco. . 23% 22% 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 67% 68% 
Sinclair Oil Corp 23% 24 
Southern Pacific 78% 78% 
Southern Rallway 19% 19% 
Strombreg 32 32% 
Studebaker Corp 75% 76% 
Texas Compífny. . . . . . 41% 42% 
Texas Pacific Rallway . . 23 22% 
Tobaco Products Corp. . . 64 64% 
Trascontinental Oil . . . . 9% 9% 
Union Pacific. . . . . . . 119% 130% 
United Frui t . . . . . . .112% 113% 
United Retail Stres. . . . 53 52% 
U. S. FFood Products. . . 12% 12% 
U. S. Industrial Alcohol. . 4778 47% 
U. S. Rubber. ' 50% 50% 
U. S. Steel . . . . . . . . 80% 81% 
Utah Copper 54% 55% 
Vanadiun Corp of America. 32% 33% 
Wabash R. R. Co. Clase A 20' 21 
Westinghouse Electric. . 45% 45% 
Willys Overland 6% 
Idem Idem, com. . . .. 
C. Const. y Urb., pref. 
Idem ide mcomunes. . 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Cof f ee and Sugar Exch 
A Z U C A K C R U D O 
OCTUBRE 29 
BOLSA 0 E L A HABANA 




Abra Hoy Cierre Hoy 

































Bonos y ObU$aoio*0B 
Pep. de Cuba 5 por 100. 
Rep. de Cuba (d. Int.) . 
Empréstito Rep. de Cuba 
Ayunt. la. Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Gibara Holguin la. H . . 
F. C. Unidos (perpétuas) 
B. Territorial (Serie A ) . 
B. Territorial (Serle B ) . 
Fomento Agrario. . . . 
Gas y Electricidad. . . . 
Bonos H. E. R. y Co. . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Cuban Telephone. . . . . 
Ciego de Avila. . . . i. 
Cervecera Int 
B. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Clenfuegos. 
Manufacturera. Nacional. 
E. Conv. Telephone Co. 
Obligs. Ca. Urb. Marainao 
Manufaturera 















(Cable recibido por anestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 29—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Las acciones estuvieron de firme a fu-
erte durante la sesión de hoy, pero el 
mercado 'siguió bajo la influencia de 
consideraciones técnicas. Las petroleras 
extranjeras se resistieron de lo recien-
temente acontecido, y las del interior se 
aflojaron bajo ventas de realización. 
Indtpendent Steel y las maritimas res-
pondieron a una acumulación modera-
da. Las primeras debido a los rumores 
de fusiones. Las ferorcarrileras del t i -
po de inversión retrocedieron levemen-
te al principio, pero se endurecieron 
mas tarde. 
Los cambios ourrido entre las espe-
cialidades fueron en gran parte resulta-
do de la liquidación usual de fin de se-
mana, pero láa ganancias prevalecieron 
al final. Sen vendieron en total 375.000 
acciones. 
Las transaciones con los bonosc fueron 
ligeros y la mayor parte de las emisio-
nes de la Liberta dadqulrieron ganan-
cias mientras que algunas del grupo ex-
tranjero, particularmente las del Reino 
Unido de 1937 se mostraron fuertes. Las 
ventas totales valor a la par ascendieron 
a $6.175.000. 
El déficit de la semana pasada en las 
reservas actuales de la Clearing House 
fué cancelado por la gananciae n efec-
tivo de esta semana de $18.900.000 y 
los préstamos revelaron una nueva dis-
mlnución'de $31.180.000 que forman una 
contratación total de unos $105.000.000 
para la pasada quincena. 
Las agencias mercantiles anunciaron 
una merma general de los negocios, de-
bida al tiempo desfavorable! Mejores re-
caudaciones prevaleclerno en los gran-
des centros de distribución y los bancos 
ofrecían más libremente fondos para 
usos comerciales. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.50. 
Los primeros del 4% por 100 a 92.16. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.26. 
Los terceros del 4% por 100 a 95.00. 
Los cuartos del 4% por 100 a 93.02. 
Los quintos del 3% por 100 a 92.64. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.64. 
Empréstito del 5 por 100 a 81.45. 
A colosos Comp. Tend. 
AHre Hoy Cierre Hoy 





















C A F P 
OCTUBRE 29 
Abra Hoy Cierre Hoy 
MESES Com. Tend. Ccanp. Tend. 
Octubre -





Abr i l . . 


























BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 29 
Abre Cierre 
Amor. Ag. Chem. . . .. « 
American Beet Sugar. . . 
u-i.merlcan C a n . . . . . . 
Amer. Car and Poundry. 
American Hide Leather. 
Amer. Hide Leather pref 
American Internl. Corp. . 
American Looomtive. . . 
American Smeltlng Ref. . • 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra. . . . 
Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobaco. . . . 
Anaconda Cop. Mining. . 
Atchison Tepak Sta. Fe. . 
Ütlantlc Gulf and Dest I . 
Baldwin Locomotive. . 
Baltimore and Oblo. ,.. . 
Bethlhem Steel. . . . ,., ,. , 
California Petroleum. . .. 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather . . . . i 
Cerro de Pasco. . . . . 
Chandler Motor Car Co. 
Chesapeake Oblo and Ry. 
Ch. Milw. St. Paul com. 
Idem Idem preferidas. . 
Chicago Northwestern Ry 
Chic. Rock Isl . and N. W. 
Chile Copper 
Chino Copper. . . . . . 
Colorado and Iron Co. . 
Coca Cola. . . . . . . 
Col Puel 
Corn Products 
Cosden and Vompany. . . 
Cruclble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines 
Erle R. R. . . .. . M , 
Famous Play. . M ;. w 
Fisk Rubber, . .., ... r» . 
Freeport Texas. . ,., , 
General Asphalt. ... w . 
General Electric • . ,., i . , 
General Motors. w „• 
General Clgar. . . m r»i 
Goodrich 
Great Northern Ry pref. 
Illinois Central 
Inspiraíion Cons. .• . . . 
Intreboro Consl 
laterboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. com 
Internad, Mer. Mar. pref 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. . , , 
jnvinclfcle Oil , w' i 
Kansas City Southern.. .• : 
Kelly Springfield Tire. . 
Kennecott Copper. . „ . 
Keystone Tire Rubber. . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehlgh Valley 
Louisvllle and Nashvlllo, 
Loft Incorpórated. . . . 
Manatí comunes. . . . . , 
Manatí preferidas. . , . 'i.¡ 
Medican Petroleum. . ... • 
Miami Copper. . 
Middale States Oil . . . . 
Midval Stl. and Ordnance. 
Missouri Pacific Railway 
Idem Idem preferidas. 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Central and H. River 
N. "V. New Haven Hart. . 
Norfolk and AVestern Ry. 
Northern Pacific Ry. . . 
1-an. Am. Petl. Tran. Co 














































































Banco Agrícola. . .. w, 
Fomento Agrario. . . ,. 
Banco Territorial. . . . 
B. Territorial (benef ic) . 
Trust Company 
B. de Préstamos Joyería 
Banco Internacional. . . 
F. C. Unidos 
F. F. Osete. M •. 
Cuban Central pref. . 
Cuban Central, com . . . , 
Cuban R. R 
F. C. Gibara y Holguin. 
The Cuban Railroad Co. . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba 
6 por 100 Hav. Electric. 
Hem idem comunes. . . 
Eléctrica de St. Spirltus. 
Elétcira de Marlanao. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . .. 
Cervecera Int., comunes. 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. 
C. Cut. Cubana, pref. . 
C. Curt. Cubana, com. . 
Telefono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Matadero Industrial. . . 
Industrial de Cuba. . . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref. . .. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
Comp. Cub. P. y N., pref 
Idem idem comunes. . . 
U. Hisp, Am. Seguros. . 
Idem Idem beneficiarlas. 
Union Oil Co 
Unión Oil Company. . . 
Cuban Tire Rubber Co. . 
Idem idem comunes. . . 
Quiñones Hardware Co. 
Manufacturera pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana, pref. . 
Licorera, comunes. . . . 
Nacional Perfumería, pref 
Idem Idem comunes. 
Ca. Nacional P. y Fon., pref 
i Idem idem comunes. . . 
Internacional Seguros, p . 
Idem idem, comunes. . . 
Ca. Calzado, pefcridas. . . 
Idem idem com. . . . 
Acuedusto Clenfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . 
Ca. de Jarcia, pref. sinds 
Ca. de Jarcia, comunes. 
Ca. Cubana Accidentes . 
C. Nacional S. y P., pref 
Idem iaem beneficlar.as. 
Va. Vinagrega Nacional. 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 



























































L A R E P U B L I C A 
Paga mucho más las Pesetas, los 
Francos, Libras, Liras, Moneda Meji-
cana, y las vende más baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesltos de oro 
Nacional y extranjeros. Es la única casa 
que conoce los billetes falsos de Es-
paña. Obispo, número 15-A. 
42563 alt. 25 d. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, octubre 29—(Por la Pren-
sa Asociada). 
El mercafio de azúcar crudo estuvo 
quieto y anunciándose nuevos negocios 
los precios permanecieron sin cambio, a 
4.06 hasta 4.11 para » acentrífuga. 
El morcado de azúcares crudos estuvo 
también quieto y los precios se movieron 
dentro de un radio de un punto con los 
pedidos bastante bien equilibrados. Los 
precios fíales fueron netos sin cambio, 
con d ic iembre2 .57 , marzo a 2.40, ma-
yo a 2.50 y julio a 2.60. 
No hubo cambio en el mercado de azú-
car refinado con la lista del granulado 
fino a 5.20 y hasta 5.30, aunque la de-
manda fué menos activa. 
En los futuros no hubo transacciones 
y se cotizaron desde lo anterior hasta 
diez puntos netos más altos: diciembre 
cerró a 5.45; marzo a y mayo a 5.30. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro Hilo directo) 
NEW YORK, octubre 29—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 5% H 6. 
Libras es t* í l inAs 
Comercial 60 tíias 3.89% 
Comercial 60 días bancos 3.90 
Demanda 3.92% 
Cable 3 .93 . 










F l o r i n e s 
Demanda 33.98 
Cable 34.04 
L i r a s 
r>emanda 
Cable . . . 
M a r c o » 
Demanda 
Cable , . 
P la ta en barras 
Del país 









B o n o s 
Del gobierno Inactivos 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de d inero 
Firmes. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo, 4% a . . . . 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 
Giros comerciales de 5% a.. % 
Pr< 
E L MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior en 1904. . . . 79 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 69 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . . 14% 
Ciudad de Burdeos. . . . . . 86% 
Ciudad de Lyona 5s. 1949. •, . . . 86 
Ciudad de Marsella. . . ,., « ¡. 86% 
Ciudad de París » * . 9J 16116 
Cuba R, R. 5s. de 1952. . . . 65 
BOLSA D E LONDRES 




Empréstito Inglés del 5 por loo a s i 7* 
Unidos de la Habana, 40. 
Del 4% por 100 a 81. 
Plata en barras, 41% peniques 
Oro on barras, 104 chelines, 10 pemquo 
Descuento del 1% por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
A noventa días, 2% por 100. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . . 
Cuban Am. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. 
P. Alegro Sugar. . . 
1500 54% 53% 
400 14% 14% 
900 7% 7% 
700 18% 18% 
200 28% 27% 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 29—(Por la Prensa 
Asociada) .i 




COTIZACION D E L A P E S E T A 
NEW YORK, octubre 29-
sa Asociada)., (Por la Pren-
Demanda 13.30 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, octubre 29—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las cotizaciones firmes. 
Renta francesa del i por 100 a 54.20. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.10. 
Dollar americano a 13.79. 
B,IIIMMMIi™e,,am™mm«ftw^^i^vvimHs^ 
NO ARRIESGUE 
S Ü S P O L I Z A S D E SEGURO, 
^ l O Y A S Y ^ V Á L O E E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , . roedofes 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc-
to r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 l i P l í l l í 1 S Í t 
T E N S E N T E Í R E Y ^ N o . 71 
PLAZA DEL CMSTO 
p o r l a T p e q u e ñ a s u m a d o 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
M E R C A D O 
D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, Oct. 29. 
E l Mercado de azúcar crudo, cerró 
sin var iación, cot izándose el centr í -
fuga de 406 a 411. 
Refino menos activo y los precios 
siir var iación, granulado fino de 520 
a 530. 
RECAUDACIONES D E LOS FE-
R R O C A R R I L E S UNIDOS Y 
H A V A N A C E N T R A L 
Habana, octubre 28 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad. 
S^ñor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondiente a esta empresa y la Havana 
Central Railroad Company. 
Perrocarriles Unidos de la Habana: 
Semana terminada en 
22 de octubre de 1921 $ 209.790.12 
I5n igual periodo del 
año 1920 403.546.09 
Diferencia de menos en 
este año $ 203.755.97 
Total desde el primero 
de julio $ 4.263.973.97 
Bn igual período del 
año 1920 8.037.095.08 
Diferencia de menos en 
este año. $ 3.773.121.11 
Havana Central Kailroad Company 
Semana terminada en 
22 de octubre 1921. . $ 53.323.S2 
En igual período del año 
de 1920. 64.108.29 
Diferencia de menos en 
este año. . . . . . . . . $ 10.784.47 
Total desde el primero 
de julio $ 828.622.01 
En Igual período del año 
de 1920 . 1.044.808.93 
Diferencia de menos en 
este año $ 216.180.92 
Arcbibald Jacte, 
Administrador General, 
de julio $ 4.263.973.97 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S D E « - A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O I S Í D S s 
( t a p i o y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o f c 
A - 7 9 S 0 
A - 7 6 3 3 
A - 8 1 5 3 
C 69»0 íTtT 8d-14 
estamos 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias y 6 meses, 5̂  a 5% : 
Montreal 92 % 
Suecia | 22.95 
Orecia ; , 4.45 i 
Noruega 13.10 
Argentina 32.63 
Brasil : 13.12 
Dinamarca, descuento 19.10 
Suiza 18.28 
COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 29—(Por la Pren-
sa Asociada). v 
Los últimos del 3% por 100 a 92.62. 
L a experiencia y seriedad de una casa importadora 













Por su experiencia y s e r l e í a d posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantieando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para r epa rac ión de techos én general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas eon 
nuestro giro, enviamos folletos y catá logos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Paerto 
de la Isla. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A Ñ O 1S44. 
Giro» sobre todas las p laz as comerciales de l mundo . 
Cuentas corr ientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s c o n y sin i n t e - , 
res, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
j documentos, ba jo l a p r o p i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
i 
T H O M A S F . T O R Ü L L Y C a . 
140 LIBERTY St. M U R A L L A 2 7 4 L A C R E ! 4 7 - B 
New York. Telf. A-775Í A-Í3¿8 Stgo. it Cute 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U l A I f , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S poderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. * 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o in te reses a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones puede* nfeituarsc también por correo 
i i i 1 .i¡ i . Í . , J I J I I I J * 
l i 
P A G Í N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1 9 2 1 
A N O LXXXÍX 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
RESTAURANTS Y FONDAS 
épocas muy aciagas para sus hijos, 
algunos de los cuales le deben la v i -
da. 
Sirvieron de acólito? los alumnos 
A i o s unii w tnnro M E R C A D O , B X - externos del plantel, Tomás Acosta dallas recibidas de la celadora célente comida particular, se com-
como consagrado a las BB. Almas, 
h a b r á los mismos cultos y a la mis-
ma hora que eñ los Primeros Liunes 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
ALQUILERES 
C A S A S : P I S O S 
H A B A N A 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
P O N G A A T E N C I O N 
Vendo casa en el Vedado. Gangra, 12 
S E S 0 U C 1 T A 
Personas que tengan goteras en los to-
fados o azoteas de sus «asas Para re^ 
comendarles el uso de SELLA TUJJO 
No se necesita exPeriencla Pf.™ ' 
cario. Pídanos fo^ toa explicativos, ios dra del tranv{a- 1Si500 peso3_ Son 
pra todo de primera clase, sOlo por 25 
pesos. Hay una hermosa habitación con 
muebles, propia para dos personas. Mon-
te, 300, altos, 
43678 1 nov. Habana, Pbro. Celestino Rivero; de 
SIÍTMTTÑ—miwtá • • •aawM»a."i TÜÜÍIÜÍW'j San Francisco de Paula, Pbro. José 
INSTRUMENTOS D E MUSICA X r i " aefi0' 
m un • . I Nutr ido coro de voces, interpre-
PiAsroi^Ai V E N D O TTWA D E i P A a t o - ' t ó la MIsa y Responso de Perosl, ba-so fabricante R. s, Howard, sola- jo la dirección del maestro, señor 
mente tiene unos meses de uso, la doy José Echaniz, profesor de mús ica 
-or la mitad de su valor. Callo San ¿gj Colegio 
y José Carreras. 
Presidieron los Pá r rocos de Gua- | 
nabacoa, R . p . Fray Juan Sesma, IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
O. P. M . . ; del Espí r i tu Santo de la Solemne Novenario por las Bendl-
L I N E A P I M I O S 
J  c  p -! p0r 22.60. Jardín, portal, sala, comedor 
J^  i. U U . ^ tres cliart0S( doble servicio, garage y 
s  sit  p ri i  para apn cuarto para el chauffeur. A media cua-
lletos explicativos, ios1 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu 
ralla, 2 y 4. Habana. 
Bernardlno, entre San Julio y Dureges. 
Una casa cercada de alambre. B. Lfipez, 
Jesús del Monte, 
43669 t ñor. 
0 E l DIARIO D E L A M A R I - 8 
O NA lo encuentra nsted en Q 
Vendo dos casas, forma chalet, muy Un- i ® cualquier población de la O 
los, número 8, de 12 a 2. Teléfono nú 
mero M-4348. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
nara cualquier Industrm e denftalto ee' Aas' en el Cerro. La meor calle, portal, 
alauila local cien metros cuadrados, sala, comedor, tres cuartos, baño Inter-
Narciso López, número 2 y 4, antes calado y cocina de gas, a 7.500 pesos. 
Bnma, frente al muelle de Caballería. , Puede dejar parte en hipoteca. B. Ve-
4^fi72 2 nov. ea, Someruelos, 8. De 12 a 2. Teléfono 
4,j<Wl3 • M-4348. 
B L A N C O , 1 3 , „ 1 Vendo linda casa dos plantas, de prl-
Entre Colón y Trocadero, so alquilan mera, a dos cuadras del Campo de Mar-
estos bajos, on nuevos, sala, saleta, tres te, acera de la brisa, renta 180 pesos, 
cuartos y su baño, cocina de gas, muy ^ áoy en 14.500 pesos. B. Vega, So-
módico alquiler. La llave enfrente, ga- merUelos, 8. De 12 a 2. Teléfono nú-
rage. Más Informes, en Aguila, 145, j mei.0 M-4348. 
Cí Repúbl ica . O 
JUZGADO MUNICIPAL 
DE MANZANILLO 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia a orar por el eterno 
descanso del P . Esteban Calonje. 
Los recordatorios decían as í : "Ro-
gad a Dios por el alma del Reveren-
do Padre Esteban Calonje que falle-
ció en las Escuelas P í a s de Sar r i á 
el día 9 de Septiembre de 1921, des-
tas Animas del Purgatorio 
Dia lo .—6 y media p. m. Vigi l ia 
cantada, Rosario, novena y res-
ponso. 
Dia 2—7, 7 ymedla y 8 a. m., mi -
sas rezadas; a las ocho y media mi-
sa cantada de ministros y responso; 
a las seis y media p. m. Rosario, no-
vena, cánticos, s e rmón y responso. 
F IESTA DE PRECEPTO 
E l martes, primero de Noviembre 
celebra Nuestra Santa Madre la 
Iglesia, la festividad de todos los 
Santos. Es fiesta de precepto, y por ^ 
consiguiente hay el mismo deber, _ 
pués^dé r e d b í r i o r s á n t o s Sacramen-; ^ exlste a domingos de oír L>UQU1-
toa y la Bendición Apos tó l i ca .—R. 
"Muy Justo y digno es, oh Señor, 
Padre Omnipotente y Dios Eterno, el 
rendiros siempre y en todas partes. 
Misa. 






L A G U A I R A / -
PONCE, 
n CADIZ* 
sobre el BARCELcJ^ 
día 7 de noviembre, admitiendo pa- Ilevando fe a ^ ^ ^ ^ 
sajaros, para: ^ ucncia pubbt,. 
dos de_ Noviembre, VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN 
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
El hermoso trasatlántico español 
"INFANTA I S A B E " 
16.500 toneladas. Capitán GAR-
l e ó n xa 
Saldrá de este puerto fijamente el 
altos. 
43671 1 nov. 43616 4 nov. 
V E N T A S D E C A S A S OB AXiQUILAIí IiOS MODERNOS AL- , 
O tos de San Ignacio, 130, se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 1 Oportunidad: Casa nueva, suntuosa, dos norable señor Presidente de la Re- ^ura-baño interior, comedor, cocina de gas, 
calentador, cuarto de criados y servi-
cios para criados, muy ventilados. La 
llave en la bodega de Jesús Marta y 
San Ignacio. Informa: Gómez, Banco 
Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
43664 
L A CONMEMORACION DE LOS 
F I E L E S DIFUNTOS. 
E l miércoles 
acción de gracias,' por la mediación conmemora Nuestra Santa Madre 
i de Nuestro Señor Jesucristo, ya que , la Iglesia, los fieles difuntos. 
• (en E l nos habéis dado la esperanza j E l honrar a los muertos es obra' Para informes, dirigirse a sus 
Ha tomado posesión del cargo de .^e resurrecc ión, a f i n de que | tan meritoria a los ojos de todos los! Agentes Generales 
-Juez Municipal Propietario de la al entristecernos la corteza de la , hombres, que no hubo n i hay pueblo C A N T A M A R I A V r a M P A f t I A 6 An r 
i Ciudad de Manzanillo, para el cual muerte, nos consolase la Fe con | y desde la m á s remota an t igüedad , S A i y ^ m u u ^ 1 w m r A W i A o en v,. 
' fué nombrado por Decreto del Ho-^la promesa de la Inmortal idad f u - j que no haya practicado, aun con los! Palacio aerrano, santiago de t u b a 
Que vuestros siervos. Señor, | mayores desvarios, sin excluir los I 
V E D A D O 
pisos, mide 8.84 por 41.50 
Neptuno, tiene 7.100 pesos d 
Calle de Muralla, 500 metros. . 
500 pesos, no tiene contrato, 90 mil pe- a quien deseamos los mayores a d é r -
eos. Habana, tres casas, dos pisos, ren- tos en el desempeño del puesto 
calle de públ ica, de fecha 4 del corriente mes ^ les cambla la vlda- no ,se les ^ i c r ímenes (saeriflclos humanos) m á s ' 
aiaun^r ©1 señor Ar tu ro Rebollar y Mart ínez ' ta ; y una vez destruida la casa de | abomíliable8 hijos ^ d j 1 
y jxaiunez, egte destlerro terrestre, se les pre- . 
para una mans ión en el cielo.—San 
Gregorio." 
"Por esto mur ió con la misma 
tranquil idad que si hubiese entrado 
en el sueño más apacible." 
San Ignacio núm. 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
VEUADO, C A X I I I S 5, NtJMEKO 26. 6X3 alquila una casa de una planta, 10 
dormitorios y lavabos de agua corrien-
te, dos baños, sala, saleta y comedor, 
palio y traspatio, con cuartos y ba-
ño de criados, propio para habitaciones 
o casa de huéspedes. Informan en el 
teléfono F-3548. 
43673 1 nov. 
J E S Ú S D E I T M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I I - A Ü A C A S A SAM1 I N B A -lecio, 42-0, entre Santa Irene y San 
Bernardlno, portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño interior, comedor, co-
cina de gas, calentador y patio y servi-
cio exterior. La llave al lado. Infor-
ma: Gómez, en el teléfono A-1051. 
43664 3 nov. ' 
E ' A X Q X J U I A TTITA Í T Í E G A N T B C A S A 
sin estrenar, teniendo agua callente, 
todos los servicios, en punto Inmejora-
ble. San Francisco, 202, esquina a Oc-
la 750 pesos. Precio 75 mil pesos. Tle 
ne 50 mil pesos de hipoteca. Calle de 
Acosta, dos cuadras de la Terminal, 
con establecimiento, cerca de 500 me-
trts, dos pisos, se hace contrato por 5 
años, a razón de 500 pesos se puede 
adquirir por 14 mil pesos y reconocer 
36 mil pesos al ocho por ciento por dos £)£ [ A RTAI A f A n F M I A ÍIAI I I ? r A años. Es una fabulosa adquisición. Una i I V C A I , m,AUIll¥llA UALLLCiA 
esquina, con tres accesorias, tiene es- • • 
tablecimiento, en Jesús del Monte, se Laureado distintos certámenes 11-
vende en 7.500 pesos. E. Mazón y Co. terárlos celebrados en la Habana, Cien-
Manzana de Gómez, 212. Compramos y fuegos y Santiago de Cuba Autor de 
H I S T O R I A D E C U B A 
P O R E N R I Q U E Z A S 
vendemos cheques. Hacemos hipotecas, l ^ Monografía Histórica del sroberna-
43658 1 nov. ; dor don Ramón María de Labra prc 
miada por el Casino Español y el Avui 
tamlento de Clenfuegos y T T E N U O TTWA C A S A E K 3 .900 P E S O S . V Oquendo, 6.500 pesos. Marqués Gon raHos" que" meVe^lero^ l l tL 
zález, 6.500. Vives, 6.500. Trocadero, merecieron altas 
9.000; Estrella/S.OOO. Benjumeda, 6.800. 
Calzada de Luyanó. 6.800. Calzada del 
Monte, 12.700. Villegas, dos plantas; 
24.000. Chalet Calazada, 22.000. Cha-
let Víbora, 16.000. Vedado, casa calle 




sas de corporaciones oficiales. 
T ? ? ^ A , A H r ^ , : ^ T E PATRIOTICA 
£TV?MÍ?A P0R e : l NOTABLE D I -
BUJANTE GUILLERMO CASTRO 
LOPEZ 
" E n el trato social, como en la 
cá t ed ra y en el pú lp i to , fué el cons-
tante y f ie l consejero de 1? Juven-
tud, a la cual, con su elocuencia y 
sus virtudes, encaminaba al bien por 
los escabrosos senderos del mundo." 
"Acordaos de mí vosotros los que 
fuisteis mis amigos.—Job." 
¿ ., H.UUU. u  ñ  , az.uuo. Man Ec-fo mao-r>íí^o «ÍT» » ^—^ j i. i „„ „„T,n„oTv>«a 
Pablo, Cerro, 6.800. Monte, 238, altos, pone a la wnfn qU^ ^ autor dad Sacerdotal, OS suplicamos i„f o _ B uone a la venta en sextos de tomo, SA •«W.KI/I^ oí o-n-mr Hft -v 
ORACION 
"Oh Dios, que entro los Sacerdo-
tes Apostólicos, quisisteis elevar a 
vuestro siervo Esteban a la d igni -
le 
informan, de 2 a 6 
81 oo. 
immmmmmmmmtlk 
R U S T I C A S 
ochenta ^ r f ^ f ^ i ' ' se concedáis t ambién el gozar de vues-ocnenta centavos el cuaderno A , io n inr la Por Je-
supers t ic ión, sugeridos por el de 
! raonio enemigo de Dios y de los hom- i 
' bres. 
Los cristianos honramos por es-' 
ta ley de natuaraleza a nuestros 
muertos; pero como cristianos, cris-' 
tianamente en verdad y con prove-' 
cho nuestro (obra de misericordia) \ 
y de los difuntos, según nuestra fe i 
catól ica, según nos lo enseña y lo i 
practica la Iglesia de Dios, nuestra 
santa madre, y como lo dice San 
Juan Crisóstomo compendiosamen-¡ 
te: 
"¿Queré i s , cristianos, honrar a 
los muertos, a los fieles difuntos?' 
Pues haced sufragios,, limosnas,! 
obras buenas, oid misa, confesad y i 
comulgad; que ei llanto (o pésame) i 
los lutos y las etiquetas del mundo: 
de poco sirven". 
E l día de la Conmemorac ión de 
los fieles difuntos, no hay obliga-
ción de precepto de oír misa, pero 
de caridad para con nuestros pa-
VE N D O T I N C A D E 46 C A B A X . X . E , rías, muy cerca carretera, a 75 klló-
tava. Víbora, 120 pesos, en la misma la i metros de la Habana, propia para po 
llave.' 
43660 2 nov. 
trero, en 18 mil pesos, mitad contado. 
Palatino, número 1. Teléfono 1-1295, de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
I>12PABTO JTTANEIO, IiUTANO, S B V alquilan cuatro cuartos de madera, 
juntos para una familia, o separados, 
para dos familias, con pisos nuevoa 
de cemente, portal al frente y patio cer-
cado, tranvías y guaguas a todas ho- , Señor Rodríguez, Teléfono 1-1295. 
res. Informan en la lecrería de Oquen 
do y Jesús Peregrino. 
43637 « nov. 
A T E N U O F I N C A , E R E N T E C A B B B T E -
V ra. En San Antonio de loa Baños. 
Frutales, buana aguada, en 4 mil pe 
sos 
d f él ¿ág rñas 'y consterl d% 1 5 ^ 0 1 ^ t ra compaMa en la Gloria 
menes y cinco apéndices, profusamente i sucristo Nuestro Señor .—Amén, 
ilustrados con dibujos originales, ma-
PaTlradaaí0dosettinta^fin . ' E l Exomo, y Rvdmo. Señor Arzo - I rientes difuntos, a los que 
de una moderna tonalidad es un S bispo de Santiago de C'.iba, el Excmo. , socorrer con nuestras oraciones v 
exponente de los progresos tipográficos e I l tmo. señor Obispo de la Haba- ; obras buenas. Por eso la Iglesia au-
p S T o ^ Que na; el Excmo. y Rvdmo. señor Obis-, toriza en este día a sus Ministros 
numenuá y de a S ^ S?; Po de Pinar del Río. J lo^ l i tmos y , para que puedan celeb 
rar tres M l -
sl no supera, cuando menos iguala a Rvdmos. señoras Obispos cíe Ma- sas> en sufragio de los difuntos. i 
los más, celebrados trabajos de Europa tanzas, Camagüoy y Administrador 
Apos tó l i co de Cien íuegos : se han 
Solo admite pa8»íero8 o a ^ r . 
tóbal . Sabanilla r . — ' ^ Cm. 
Cabello. U G u a i r Í T c 
í!e.rai mjIu80 p " » tSo, Xx puertos d 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y,ORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para mA» pormenores dirlelrM • 
PRADO U S 
Oficina de pasajes de primara» 
M U R A L L A 2 
Oficina de masajes de segunda y ten 
NEW YORK AND CUBA 
M A I L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente GeaeraL 
Oficios 24 y 26. Habana. 
le «u itinerario y dd p '7 
fico. y para Maracaibo con t r a s f i 
en Luracao. . 
Todo pasajero deberá estar « u 
Todo pasajero qne desembarque Ú 
Cristóbal deberá proveerse de un J " 
tificado expedido por el Sr. Medico 
Americano, antes de tomar el bülets 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje 8<5ío .serán 
pédidos hasta las DIEZ del día de U 
salida. 
Las pólizas de carga se firmar^ 
por el Consignatario, antes de correa 
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajleros deberán escribir KV 
bre todos los bultos de su equipaje, sq 
debemos' VAPORES CORREOS DE L A COIVÍ n.cmbre l puerto de c o n ^ 
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA-) 
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
"HISTORIA DE 
un estilo fácil y narrativo, hace que CUBA", escrita en dignado conceder, en la forma acos-
CS/LE,r.T COU JAniJIIT, EN E l . BE-parto los Pinos, familia respetable, 
admitiría en calidad de huéspedes a ma-
trimonio o señora con o sin comida-
Precio económico. Razón, Belascoaín, 56. 
.Mueblería. 
43680 1 nov. 
VESTIS O PINCA EN VEREKA, TTNA caballería, terreno de primera, f ru-
tales, frente carretera y paradero, en 
4.500 pesos| etaola a a a a 
4.500 pesos. Palatino, número 1. Se-
ñor Rodríguez, teléfono 1-1295. De 7 a 
9 y de 12 a 2. 
sin corredores: Palatino, número" 1. ^u lectura sea amenas¿¿Vque "delleitan-. tumbrada, 100 días do indulgencia 
ció Instruye y pone al alcance de to- el nrimero, y 50 los demás , por ca-
das las clases sociales, el conocimlen- Ha sufraerio aue ofrezcan los fieles 
to de un pasado hasta el presente obs- aa surra&10 Hal P T^tñ-
curo o superficialmente tratado por POt el eterno descanso del r. HiSte 
otros historiadores. ^an Calonje. 
Ai prologro e introducción con que el 
autor da a conocer la patriótica inten-
ción que gaiía sus pasos, sigue un es-
tudio de BOTAN, el primer legislador P. Esteban Calonje, y 
de A ^ J ^ a d l que tenemos noticias. ¡Orden Calasancia, y su _ 
Y E N D A S ANTILLANAS" es un 1 ^ José Calonie, ex-Prdvinclal ü e l a ¡ 
La Compañía no admitirá bulto i]< 
(ProTÍstos de la Telegrafía sin hilos) ' guno de equipaje que no lleve clara-
¿ H a y mayor consuelo que pensar, para todos los informes relaciona-: mente estampado el nombre • aofllí. 
e a causa de nuestras pobres ora-i i . n - / i - • • ^ . . . i j " " " ' F ^ w « uuraure y apellé 
n̂es y de nuestros escasos s L n f l - dos con esta Compañía , dirigirse a «u do de su dueño, así como el del puer. 
qu
clones y de nuestros escasos sacrifi 
cios sufre meno-í el alm^ del ser 
querido y va acercándose para ella 
la hora de su rescate? 
HABITACIONES 
A V I S O A L O S H U E S P E D E S 
A vivir barato. Ofrecemos hospédale a 
35 pesos por persona. Casa, desay no, 
almuerzo y comida. Hay un piso <iedi-
l ' E N D O trNA PIN-OA PEGADA A GUi 
V ra, de 2 y media caballerías, terre- f " ^ ^ ™ ) , l68^11^ ^ tradiciones 
no de primera, muchos frutales, cerca-
da de piedra, con frutos menores. Precio 
14 mil pesos. 
TTEjnJO ÜA BIEJOR ITWCA QTTB hay ta nuestros días, el ax.ior entraben *ma-ilas 
JUBILEO DE LAS ALMAS 
„a„ Ao. ~ ^ n r pl Desde el medio día de Todos los Descanse en .a paz ¿e l Señor el 8ant<)a hasta terminar el día de di_ 
h I r mano el i f UIlt0s 89 puede ganar el J u b ü e o de r.ei , ^ \ las a j ^ ^ , 
consignatano. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
puer* 
to de destino. Demás pormenores m< 
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A.79W 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo co» Condicionéis 
El vapor correo franoií servicios eminentes 
V Cuba, para criía de puercos y va- tcrla para hablarnos de la civilización 
cuno y cualquier cultivo, pues es terre- americana; origen de los Indios; des-
no de fondo con inmensos guayabales, cnpclon do las primeras familias in-
platanales, monte, más de 10 rail pal- "'Penas y probable procedencia da los 
mas criollas y buen paral. La cruzan siboneyes. pobladores de la antigua tie-
sos ríos. Son 55 cáfcalléríaa de tierra, rra Cubanacan. 
parte cercada. Dista 10 kilómetros del C U B A PRECOLOMBIANA es una 
ferrocarril <lel Oeste, antes de Pinar del hermosa narración de las costumbres 
Río. Precio 30 mil pesos, parte en hi-
dio, Teléfono 1-1272. 
Í3640 8 nov. 
cado a hombres solos. También se ad- poteea. Triana, San Indalecio. 11 y me 
miten estudiantes formales y serios, y 
familias de completa moralidad. Buen 
trato y esmerados servicios. Paseo de 
Martí, 117, Teléfono A-7199. 
43655 8 nov. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O " 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
^ ^ é v í ^ c ^ t ^ s T s ^ a S n t o ^ So- C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ± * 
dernos. En el centro comercial, con te 
W m E HIPOTECAS 
de los indios cubanos' en una época 
anterior al descubrimiento. 
Otro capítulo interesante es el con-
sagrado a Isabel la Católica, al que 
sigue otro conteniendo noticias sobre immam Cristóbal Colón. 
pres tó a Cuba el finado. 
Réqu i em eteman dona els Domi-
ne. Ee lux perpetua liiceal els. 
L A DESPEDIDA DE MONSEÑOR 
L U N A R D I . 
tantas indulgencias plenarias, 
como visitas se hagan. 
L A PROCESION DE SAN H I L A 
RION EN GUANAJAYY. 
Hoy a las seis y media p. m. 
Con motivo de haber sido llama- ¡ í ^ a ^ T a l r o n o l a n 0 H S Í Í L 
do a Roma el i lustre Secretario de.n0IL0r al a t r o n ó San Hi la r ión 
so-
en 
la Delegación Apostól ica, M o n s e ñ o r ; A p o s 
Federico Lunardi , y teniendo que, 
par t i r para esa capital el dia 5 delj 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El hermoso t rasa t lánt ico español 
A L F O N S O M 
Capi tán MORALES 
para 
VERACRUZ 
DE L A ORACION saldrá 
D E L TEMPLO DE B E L E N . ¡ 
El descubrimiento de Cuba; viajes de e ñ t r a n t V m e s , se ha organizado una; . Sne .;.uoeng/>aaQlo1s celadores y socios 
¡exploración de aquel insiprne navegan- rfpíntdlda consistente Jn Misa de Ia, as i s^nci f a la Procesión del Ju-; sobre e «Ka 4 de novierbre. llevando 
te; vicisitudes de Colón: muerte de ia; aespeülüa consistente «u imaa biieo Circular, que se ce lebrará 
Reina Católica, a la que no en vano se Comunión con Exposición, a las sie-ilas cl D m ^ e u r ^ r a 
ha considerado como creadora de la te y media de la m a ñ a n a , en la Igle- * ' ' 
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, primer piso. , 
43679 1 nov. 
M O N T E , 2 3 8 
Aun nos quedan habitaciones sin estre~ 
nar, con o sin muebles. Precio, 25, 30 
y 40 pesos. Central Palace, frente al 
Nuevo Mercado. 
43676 1 nov. 
E N L A C A S A I D E A L 
dorada de España: legislación; ! "7-' p - " " " , . ^ " / der vedado, el p ró-
descubrimientos; conquista y coloniza- sia ^ a ^ o q u i a i uei v ^ J ; 
Compro y vendo de todos los bancos, ci6n de Cuba; las descubiertas y ar-1 ximo martes, primero üe INOViemore. 
lo mismo cantidades chicas que gran- madas patrocinadas por Diego Vteláz- Después de la Misa se despedirán> v nrPcsMiriQ 
des. Hago negocio en el acto. Manza- Quez. sa primer gobernador. Sucesivos! i - - rnnrurrnntefl de Mons Lunardi , ! mcsmiud, 
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de poblemos, con tal acoplo de datos, que i loS concurrentes tte 'J*0113- ^ " ' " " ' i s a n o 
2 a 4. Manuel Piñol, 
43666 3 nov. 
LIBROS E IMPRESOS 
EXCURSION EUCARISTICA 
Se verifica hoy a Güira de Melena 
por el Prelado Dioce-
i san . 
no tienen precedentes en nuestros 11-i y se d a r á por terminado el acto. Salida de la Estación Tflrmí™! . 
¡Wge « e J ^ ^ J r t » ; ^ n c u r ^ o n * 8 de pira-1 Sabemos que concu r r i r án los Pa-| ias siete y cuarto a m al a 
Regreso a las 12 m. * 
UN CATOLICO. 
i tas; Insurrecciones; adelantos y pro-1 ies, ¿oí Sant ís imo, Asociaciones Re-
y en fin, todo cuanto debe c o n - ! ^ ^ y ^ c H a g personalidades del 
T 1BROS: PHOGKAMA PARA XiOS 
alumnos de preparatoria. Indica lo 
que hay que estudiar y 
presos 
tener una obra de tan notables pro- , 
porciones, lo trata el autor tan exten- ] elemento c iv i l y religioso de esta 
sámente, que puede afirmarse que es , Canital V estamos autorizados para 
invi tar por este medio a todos los 
católicos para que concurriendo ha-
la obra más complet  entre todas la
que se han escrito tratando de Amé-
rica. 
^ en qué libros, 
para familias, de Monte, 2, A, esquina para el Ingreso en el Instituto de Se-a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a 
la calla, abundante agua, orden y mo-
rallad. 
43673 2 nov. 
/ ATtElXIVy, 88, AXTOS, SB AXiQTTTXiA , 
b/e us^0habitaci6n amueblada para hom ¡ tornos^ 5 
43663 ' 2 nov. 
gunda enseñanza y luego en su casa „ 
asistiendo a clase puede cualquiera es-
tudiar la carrera que mas le agrade. 
Precio 40 centavos. Atribuciones v tari-
fas periciales, 80 centavos. Exposición 
histórico-doctrinal de la ley Hipoteca-
ria de la Isla de Cuba, por Punes, tres 
t m .  pesos. Ordenes militares v de-
más disposiciones publicadas por el go-
bierno interventor en 1899. un tomo 1 
pesos. Constitución de la República de 
Cuba. No conoce sus derechos el que 
no ha leído la Constitución. 20 centa-
vos. Seis cuadernos diferentes con mués 
tras para dordar y marcar, por 60 cen-
tavos. Guía geográfica y administrati-
va de la Isla de Cuba, por Imbernó. Es 
ESTA OBRA QTTB RBCOKBXTBAUOS 
A NUESTROS FAVORECEDORES SB 
HA EDITADO V SB HAXXiA A I iA 
VENTA EW 
" L A MODERNA POESIA*' 
gan una demost rac ión del sincero 
afecto que por sus bellas prendas 
de ca rác t e r y excelentes 
DIA 30 DE OCTUBRH 
o„fste "?e,s ^stá' consagrado a Nuestra Señora del Rosarlo. 
OBISPO, 135 
HABANA 
Jubileo Circular.—Su Divina MaJes-
u« ^ v^^.— virtudes, *T3J-Á ^ ~ M A N L " E S T ° ™ la Iglesia de 
(se ha captado en cuba Mon. Fede-1 ^ ^ ^ o r a ^ B e ^ 
¡rico Lunardi , por cuya ventura per- lar en las Reparadoras. 
DRAGONES, NUMERO 10, AITOS, SB alquilan a caballeros solos dos mag-
níficas habitaciones a 15 pesos, con dos 
meses. Casa de moralidad, v 
43675 _ J L nov. 
QAN MIGUEI,, 64, AXTOS, ENTRE 
p Galiano y San Nicolás, se alquilan I el libro que reúne más datos "íntsresan-
nabitaconies amuebladas con vista a la 1 tes sobre la Isla. Un tomo de 312 pá 
luz a todas ho- ginas, 3 pesos. La cuenta corriente y sus calle, agua corriente ras. Precio, 22 y 30 pesos. 
43670 1 nov. 
S E AIiQUIIiAN DOS HABITACIONES 
efectos jurídicos, 1 peso. Cartera co-
mercial. Contiene toda clase de suel-
C r á a f e a M e a 
HONRAS FUNEBRES POR E L 
ETERNO DESCANSO D E L R . P . 
ESTEBAN CALONJE 
En la m a ñ a n a de ayer se han 
celebrado, solemnes honras fúnebres 
sonal y feliz 
ros votos. 
viaje hacemos since-
DOMINICA X X I V DESPUES DE 
PENTECOSTES. 
Santo Evangelio 
" E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es el capí tu lo V I I I , ver-
sículos 23 al 2 7, s e g ú n San Ma-
teo 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
El vapor 
A L F O N S O X H 





* 20 DE NOVIEMBRE 
E S P A G 1 
saldrá para 




31 DE OCTUBRE 
El vapor correo francé» 
N I A G A R A 
De 16.000 tonelada» 
Saldrá directamente para 
NEW ORLEANS 
sobre el 
29 DE OCTUBRE 
vapor correo francés 
^ ? t ^ l n ^ T después de Pente-, 
r a n ^ i T S ^ i t ^ d e , 2 1 Ia8 CUatr0 de la ^ ^ 
^ " ^ Z í f e f 0 r ; c,la"dio. Lucano, Lupercio correspondencia pública, que sólo ad-y Victorio, mártires; santa Zenobia, i' v i » i * » rít J r 
vírg-en y mártir. • ^ ¡ mite en la Administración de Lo-
La santa Iglesia, que en las públicas 
oraciones ^or sí aprobadas nos Invita 
• que acudamos continuamente a la 
F L A N D R E 
Santísima Virgen y la invoquemos co-
mo a Salud de los enfermos, amnaro y 
refug-io de los pecadores, auxilio de los 
" E n aquel tiempo e n t r ó Jess en I, cristianos, vida, esperanza nuestra. La 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
r ventiladas, "se^icios"Fn" ^has ^ í s a s ^ ^ Esteban Calonje/ 
mejorables, con camareros, para limpie-
za, económicas. Altos del café E l Ant i -
llano, Morro y Refugio. Informan en 
los bajos café. 
43665 1 NOV. 
S E ( M E C E N 
CRIADAS D E M A N O 
TTNA PENINSTJLAJR DESEA COI.O-
\J carse de criada de manos. Tiene 
buenas referencias de donde trabajo, 
informan en Real, número 43. P. Gran-
tóanuel teléfono I-2877. Pregunten por 
1 nov. 
- i i i r m — — M i > i i HMMUM mii ! 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L C O A B XSSA. M U C H A -cha peninsular fina, que sabe coser 
muy bien. No le importa limpiar habi-
taciones, en casa de buena familia. In-
rorman en Esperanza, 112. 
43662 ! noV-
dos, alquileres y jornales ajustados, pe-; por el eterno descanso del R . P . 
^MV^rn01169 1 otras mu- ; ilustre sacerdote 
Ubritos con diferentes semblanzas po? de la esclarecida Orden de San José 
Castelar, 1 un peso. Ordenanzas de cons- ^e Calasanz, en la iglesia de las Es-
trucción para la ciudad da la Habana y cuelas P ías de Guanabacoa, donde 
^rnpnT.oP0Jü.laioÍ0^es. de Ia fsla' 1 pe- el finado ofreció muchas veces el 
so. Cuba en la cartera, con los nombres o x n jei i J i n/n 
de todos los pueblos de la isla y Tuglr Santo Sacrificio de la Misa, y dejó 
donde se hallan, 10 centavos. Reales 6r- 0ir su elocuente palabra. F u é uno 
denes y demás disposiciones publicadas de los más eminentes oradores ea-
?8098.ela P30 p S ^ i f ^ A á l ^ gfad03 ^ ™ Cuba P^dlcaron la d i -
^-Iclopedla 
de automóviles, en inglés, de la Ame-
rican Tecbnical Society. cinco tomos 
15 pesos. Curso de inglés de la Inter-
national Corresponden Schools, cuatro 
tomos. 15 pesos. Los pedidos a M. Rl -
Obispo, 31 ' y medio, librería. 
2 nov. 43648 
[ÍEBLES Y PRENDAS 
V A R I O S 
D A B A ACOMPASAR XiOS IrtñOS AL 
AVISO: SE VENDEN CINCO MAOTTI-ñas Slnger, una de gabinete y cua-
tro cajón. Hay una nueva y se dan 
baratas. Por tener que ausentarse su 
dueño. 29, 20, 17 y 18 pesos. O'Rellly. 
53, esquina a Aag^iacata Habitación, nú-
mero 4. 
43638 4 nov. 
C U VENDEN IOS WTtrEBlES DE TTNA 
casa y so cedo la misma, compran-
do todo, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño. Alquiler 50 pesos. In -
forman en Someruelos, 87. balos 
. 43677 l 'nov. 
r colegio, enseñarles ^ ' c a s n i r vrU A ^ P i GANGA. JUEGOS DE SADA, 
Ir11 cuarto y comedor. Vajillero meras nociones y cosa análoga, se ofre De a familia particular un joven ca-
tólico, peninsular, con 21 años de edad 
f ocho de carrera eclesiástica. Tiene 
conocimientos en solfeo, piano, fotogra-
fía, etc. No requiere mucho sueldo, pe-
ro sí algunas horas libres para dedicar" 
bos, fiambreras, mesas ' de" corretfera, 
y varios muebles más. Alonso, Galla-
no, 44, Alonso. 
jm% l nov. 
TTEDADO, CAI.I.E S, NTTMCEBO 26. SE 
vina palabra 
Nació el P. Calonje en Ca ta luña el 
23 de Septiembre de 1853. En t ró 
en la Orden de las Escuelas P ía s el 
27 de Agosto de 1870. Profesó el 
14 de Julio de 1872. Vino a Cu-
ba en 1880, donde se dedicó a la 
enseñanza en el colegio de Guana-
bacoa y a la oratoria sagrada. 
Desempeñó en estas famosas Es-
cuelas la cá ted ra de Fís ica y Quí-
mica, en cuyas materias, as í como 
en la Historia natural era consuma-
do maestro. 
F u n d ó el observatorio Metereoló-
gico de Guanabacoa, siendo sus ob-
servaciones sobre la marcha del c i -
clón de 1888, aprobadas por el emi-
nente e inolvidable P. Viñas , S. J. 
Esta aprobación, dice m á s que to-
dos los elogios, en favor de la com-
petencia del P . Calonje, en las cien-
cias físico-químicas. 
Dejó en Cuba imborrables recuer-
dos de su ciencia, v i r t u d y elocuen-
cia. 
F u é elegido Rector del Colegio de 
Camagüey, cargo que renunció , pa-
sando después a Puerto Rico, donde 
fundó el Colegio Santurce, cuyo rec-
una barca acompañado de sus d i s - ¡ ~ J / ^ I T ^ Í ^ ™™™ y de 1 a 4 de la tarde, 
cípulos, y sobrevino mego una gran-, aplicándole las palabras de la Sabidu-
de tempestad en el mar, de modo que; ría nos da a entender que en María 
las hondas cubr ían el barco; mas é r . ^ ^ r e ^ s toda esperanza; en María 
dormía . Y se llegaron a E l sus dis-| hailar|mos ^ vida y la salud e S l 
cípulos. y le despertaron diciendo: , Todo lo cual significa la necesidad oue 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
en suma, qúe en María DOS HORAS antes de la marcada en 
billete. 
Señor, sálvanos, que perecemos. Y 
Je sús les dice: ¿Qué teméis , hom-
bres de poca fe? Y levan tándose al 
tenemos de la intercesión de la Santí-
sima Virgen. 
María Santísima se llama cooperado-
ra de nuestra justificación, porque ° 
se a sus estudios, particulares. Muralla, tres IScadíres un sofá y s i l lóTde^ torado e3erció por esPACLO de tres 
39, bajos farmacia, de 8 a 10 y media ji l la, una calentador de cobre El mate- años, en que renunc ió por enférme-
lo ^nrhtna" etaoinauana rial, la madera y zinc de una caseta dad, regresando a España , siendo 
,e43674nOCne- i nov. I Xn^eI ta^do.s , J ^ ^ t l y ^ L 0 destinado al Colegio de Sarria (Bar-
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completa^ £ 
léalas en el 
planchas de 
garage de Ford 
fono :P-3548. 
43673 
n o ^ l a V f f i i ? TPeTé- ^ e p lác idamen te en t regó 
Los pasajeros deberán escribir so-
* bre todos losubltos de su equipaje su 
ounto m a n d ó a los vientos y a l a ,61^ ,1® ha encargado Dios todas las i » j j ^ » 
™ ; «i^iirt una «rrande bonan-! ^ *e "0as g»Ier^n ^pensar .! nombre y pUerto de destino, con to-
rov lo cual afirma San Bernardo que Jas *.\\% letras v rnn la mavor clari-
todos los hombres deben considerar á letras y con la mayor cian-
María como mediadora perpetua de la i dad. 
eterna salvación. n r- • 
Procuremos que nuestra alma tenga I Lonsignatano, 
sed de la devoción de María, y conser-
vémosla siempre sin dejarla hasta que 
lleguemos a recibir en el cielo su ma-
ternal bendición. 
mar, y se siguió una grande bonan-¡ f . 1 ^ ^ " " j 
za. Y los hombres se maravillaraon, 
y dec ían : ¿Quién es és te que los 
vientos y la mar obedecen?" 
Reflexión 
L a vida del hombre sobre la tie-
r ra vese combatida por s innúmero 
de tempestades que ol Señor permi-
te en su misericordia para nuestro 
perfeccionamiento. Cuando nuestra 
alma, por lo tanto, se halle sumida 
en la t r ibulac ión, cuando las tenta 
clones y sequeQad de espí r i tu nos 
induzcan a pensar que el Señor se 
ha apartado de nosotros, no tema-
mos; recordemos, por el contrario, 
las palabras que J e s ú s dirigiera a 
sus discípulos en medio de la tor-
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
SOIiEMITE ITOVENARIO POB LAS 
BENDITAS ANIMAS DBli PUKGA-
TOBIO 
Día lo.—6 y media p. m. Vigil ia can-
tada, Rosario, novena y responso. 
Día 2.—7, siete y media 
i títi alma a l Señor, éste preclaro hijo 
1 nov. 1 de San José de Calasanz, a la edad 
de sesenta y ocho años , el 9 del mes cofradía, con cánt icos alusivos 
día. 
A las 8 
m^n taT 'Q i id^ t im ide cis modicia í l - ^ ^ ^ ^ I f l i L ^ c h l f y V e d i a mi-
ded? "Hombres de poca fe, ¿por qué ; sa cantada de ministros y responso; a 
t e m é i s ? " Y arrostrando con án imo ila3 Beis y media p. m. Rosario, no-
sereno las tempestades del espír i tu , | ^ 
acudiendo confiadamente a la pro-'zada; a las ocho cantada con responso; 
tección omnipotente de Je sús , lo-1 seis y media p. m. Rosarlo, novena y 
graremos vencer la tempestad 7, ^ ^ O c h o a mlga rczaaa a lag 
arribar sanos y salvos a l deseado .ocho y media cantada, de ministros y 
puerto de la Gloria". responso; seis y media p. m. Rosarlo, 
novena, sermón y responso. 
Día 6. Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho, cantada con respon-
so; a las seis y media p. m. Rosarlo, 
novena y responso. 
Día 6.—Siete a. m. misa rezana; ocho 
y media cantada y a las 10 rezada; seis 
y media p. m. Rosario, novena, ser-
món y responso. 
Día 7.—Siete y media a. m. misa re-
zada, a las 8, cantada con responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, novena 
y responso. 
Dla g.—siete y media a. m. misa re 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
B U E N O S A I R E 
O R A T T S E N T A U S B STT DTJE5ÍO S H 
se vende hermoso escaparate, tres anterior. 
ñas, velador nogal y caoba, 120 pesos. En las honras fúnebres ofició de 
Un abanico eléctrico giratorio, en 8 prp, ,^ „„ nnpHrfn hormnno pl TÍ T> 
pesos. Dos colombinas de hierro, sillo- i;reste» SU querido ñ e r m a n o , el K. P. 
nes. sillas de mimbre, lámparas eléc- Calonje, ex-Vicario de la Orden Ca-
tricas tres luces, media vajilla, mam- lasancia en Cuba, y a quien tanto 
r tud. 
IGLESIA DE B E L E N 
Archloofradía de l a Asunción de 
Nuestra Señora en sufragio do las 
benditas almas dol Purgatorio. 
2 de Noviembre 
Conmemorac ión de los Fieles D i -
funtos 
A las 7 a. m . — A l empezar la m i -
sa. Comunión General de la Arch i -
al 






3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la terde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genera^ 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero Q t V r á estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Lo« pasajeros deberán escribir so* 




20 DE NOVIEMBRE 
y para 




29 DE NOVIEMBRE 
Nota: El equipaje de bodega se* 
tomado por las embarcaciones <f 
lanchero de la Compañía que estar 
atracadas al muelle de San Franc* 
co- entre los dos espigones,^10... 
n t p V ' n E LA MACANA 
te hasta las DIEZ UL LA ivini 
del día de la salida ^ ^ ^ j S pues de esta hora no sera ^ 
ningún equipaje en as lanchaS 
señores pasajeros por su cuenta y 
gose encargarán de llevarlo, a bo*». 
LINEA DE NUEVA YORK A l ^ 
VRE Y BURDEOS 
Franco, 5.000 toneladas y * " 
ees; La Savoie, U Lorraine.^a¡ij-
45.000 tonelada, y 4 hélices, twc' 
beau, Chicago, Lafayette, ^ » 
Leopoidina, etc. . . . 






pE CUBA EMPRESA NAVIERA 
S. A. ^ 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la EmPre!a: ..pnOAR 
" R A M O N M A R I M O N ' , 
DO S A L A " . "CARIDAD M ^ T , ^ 
"GUANTANAMO", v i Ü ^ 
zada; a las ocho cantada con responso; i "re wuoa IUS UUILUS W OU ^ ^ " ^ ViKVtk" "T-TARANA". "LAS YAVCIMA 
seis y media p. m. Rosarlo, novena, ser- ga nombre y puerto de destino. COO f f l í ^ ^ ' . AI nNI^n ' ' "pUR'51 
I f i r í ^ n ^ C £ V e distingue por su ciencia y v i i 
i 43665 i nov, ' y su amor a Cuba demostrado 
a. m.—So'.emne Misa de 
Réquiem. Terminado ol Santo Sa-
crificio, conforme a l i turg ia , segui rá 
el sermón, acabando con el Respon-
so solemne de Almas. Todos los l u -
e n i n e s de Noviembre T , 1 4 , 2 1 y 2 8 , Í 
món y responso 
Día 9.—siete y media a. m., misa re-
zada; a las 8, cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena y 
responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, ser-
món, procesión y responso. 
43118 , •* n 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
' JULIAN ALONSO , E 
CONCEPCION", " R E I N A R , r , 
ANGELES", "CARIDAD 
" L A FE", "CAMPECHE 
U N DEL COLLADOS 
LOS 
I 
AÑO I X X X I X D I A R I O DE LA M A R I N A Octubre 3 0 de 1 9 2 1 
PAGINA DIECINUEVE 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí , Puerto Padre, Gibara, 
Vita. Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba, 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
corís, 
PUERTO RICO: 
San Juan, Ac;uaáilla, Mayagüez y 
Poncc. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
7a, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, ManziniHo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba, 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe, 
COCOS SECOS A $45- MII.I .AR En-trega a los siete días de pedidos; 
plátanos primera, $20.00. Ñame blanco 
$3.00 quintal; Guineos dulces, $1.50 ra-
cimo; no menor de ocho manos. San 
Rafael 234 entre Infanta y San Fran-
cisco. 
43308 30 o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
NARANJOS DE C H I N A 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para p roduc i r en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
a l to en todas cantidades. 
P idan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e r 
General Lee y San Tulic 
Mar ianao 
T e l é f o n o s 
al 440,40 grados, $190. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco, 
_. 43510 SÍ 0 
rpANQUES DE HIERRO 0¿CINTDB1-
X eos, herméticos cerrados, de 5 3 y 
2.000 g-alones, vendo muy barato' Tu-
bos 1 l|4 para grandes tendidos de 
[agua a $4.00 quintal. Tubos fluses de 
¡ 4 poco uso a $3.00 uno. Tachlto para 
[cocinar 50 galones liquido, $30.00 To-
do puede verse en Calzada de Jesús del 
Monto 185, Santaballa, 
43128 81 0 
RE P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A B A S d« aparatos eléctricos. A. Zulueta, ca-
lle C núm. 200, Vedado, teléfono F-
1805. Vendo motores 110 y 220 volts y | 
ventiladores de techo. F-1805. 
42559 31 o 
1-1858 e í - 7 0 2 9 
C8293 30d.-J 
Se vende en 175 pesos un torno me-
cánico completo, para pedal y polea. 
Mide de largo 42 pulgadas y puede 
tornear 8 o 10 pulgadas de grueso. 
Tiene todas sus combinaciones. Infor-
man: Agustín Sancho, Amargura, 94, 
altos. 
43218 81 oa 
MOTOR EMERSON MEDIO OABA-ílo p&ra eorriente 11M0 y 220, nue-
vo, $55. otor Alia Chalmers, trifásico, 
uri feaballo, eorriente 220, $60, ligera-
mente trabajado, Otros desde 1|8 has-
ta dos eaballos fuerza, nuevos, proce-
dentes da un remate, marcas General 
EJectrio Co. Hilo mercerizado Empire, 
an todos loa colores, bobinas de 2.000 
yardas, principalmente negro y blanco, 
a $45 cts. bobina. Seda negra y obscu-
ra, carreteles de 1.350 yardas, 000 a 
$1.35, superior para sastrería. San Ra-
fael 234 entre Infanta y San Francis-
co Se da arco en todos los colores del 
muestrario. Pida detalles y precios. 
43307 1 P_ 
G~~¿Na~A, Iwb»RESORES: SE TENBB una cuchilla de palanca, de 22 pul-
gadas. Tiene dos hojas. Puede verla en 
Monte, 64, a todas horas. También se 
vende una imprenta de obra. Molina, 
28 oc. 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
41070 10 n _ 
^ " V E Ñ D l T M t n r BARATÓ "ON BINA-
O mo de la General Electric Co., da 
corriente continua, de 20 K. W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 13 
pulgadas. Informes Planta Eléctrica da 
Jobabo, Orlente. , . 
C 8606 15 d 25 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
^0086 s i oo 
QS VENBE TTNA VICTROBA COM-
O pletamente nueva, sin uso alguno 
Costó $150. Se da en $100. Antón Re-
cio 31. 
43579 1 n _ 
B VENBE TTÑ" PIANO BE USO EN 
la calle K numero 150, entre 15 y 
17, Vedado. 
43447 81 O 
ñ A N O S DE A L Q U I L E R ' 
V I U D A ¡>% CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
POR AUSENTARSE BEB PAIS, SE vende un piano americano, cuer-das cruzadas, y tres pedales. Se puede 
ver en Concordia 143, frente al Fron-
tón Jal Alai. Precio de moratoria. 
43219 . 31 O _ 
S~"E VENBE TIN PIANO AMERICANO de tres pedales, cuerdas cruzadas, en muy buen estado, color caoba y una 
victrola marca Patthee con muchos dis 
con franceses. San Salvador, 19, Cerro. 
4321S : 31 o 
riB VENBE UN AUTOPIAN© BE 88 
p notas con sus rollos. Funciona muy 
bien. Info-man calle de Luz número 76 
bajos, Habana. 
43028 __j 2 n 
SE ATINAD T REDARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto de Blanck. Reina 34, Habana. Teléfono M-
9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 . : n. 
GRAN BIQUIBACION BE BAPICES, botones, cordones, juguetes y pei-
netas, por cuenta de una casa america-
na. También frutas en conserva del de-
partamento de víveres. Tejadillo 5. 
. 43160 31 o ^ 
Maderas para andamiaje o cercas se 
venden en el Cine Méndez, Avenida 
| Santa Catalina y Delgado, Víbora. En 
el mismo informan. 
4 B 
M I S C E L A N E A 
TnSUTAS EN CONSERVA, SE BIQUI-
i? dan varias partidas de melocotones 
y peras extras. También artículos de 
quincalla, como lápices, botones, ' cordo-
nes, juguetes y peinetas. Tejadillo 6. 
43459 31 O 
j ¡SE A C A B O E L MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! 1 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id. Londres,' a $70 id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
to a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguua, peletería Deluxe, o a 
esta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
Gran rebaja de precios, lo nunca vis-
to en la Habana. La locura del siglo, 
"El Lirio del Prado" de acuerdo con 
la situación, reajusta sus precios a 
razón de dulce de huevo a $1.25 y 
de frutas a $0.80 y al detall a mitad 
de su precio antiguo. No hay que ha-
cer que la dueña de "E l L i r i o " está 
loca de remate; está tirando su dine-
ro a la calle. No olvidarse que todas 
las familias de la Habana están en-
cargadas de no dejar que el Lirio se 
vaya a secar. Ya lo saben todos: al 
"Lirio del Prado", Prado núm. 45, 
Habana, teléfono A-2719, de Rafaela 
Alfonso. 
42799 81 O 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 7 1 , teléfono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
J1476 __ 22 n 
SE VENDEN EOS JtTEOOS E E HOR-mas de sombrerería y un toldo gran 
de. Paüla 15, teléfono M-9161. 
43015 ' 80 o 
i O J O T O J O T ^ 
Comején. El único qu.e garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedl-
rriento y gran práctica. Recibe avisos-
Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534. 
42074. IT n 
VE H E O TABACO EN SAMA POB mayor y al detall. Rama de,Reme 
dios y de la cosecha pasada. Informan 
en San Luis y Quiroga, carnicería. Je-
sús del Monte. 
42433 4 a 
LOS JOVENES E N A M O R A D O S 
PUEDEN CASARSE 
SI, es cierto: comprando los muebles ©n 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos y baratos. Vea estos pre-
cios: 6 sillas y 2 sillones de caoba y 
nuevos, $25; escaparates lunas, $60; co-
ciuetas, §40; camas, $30; mesas corre-
dera, $15; bastoneras, $15; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, La Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo más fino. 
••• 1 n 
Lea esto, a usted le interesa 
Cuando su máquina de escribir o de su-
mar esté descompuesta o necesite l im-
piarla o niquelarla, pida precio antes 
a Olaniel al Teléfono M-3535; esta 
casa le da a usted la mayor garantía en 
cuantos trabajos se les confien a precios 
reducidos. 
43574 4 n 
A ÜOS NEGOCIANTES T VENEE-dores ambulantes. Procedente de 
dejes de cuenta se liquidan artículos 
de punto en varios estilos, encajes, t i -
ras bordadas, paraguas, sombrillas y 
varios muestrarios, en Florencia núme-
ro 8, Reparto Betancourt, Cerro, de S 
a 12 a. m. 
43583 6 n 
Cambio p o r Contadora Nat iona l 
de manigueta, una balanza marca De-
! trolt, acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National fla-
mantes, garantizadas, 
j 43445 12 n_ 
SE VENDE EN JTTEGO COMPIiETO de cuarto de marquetería, muy tino 
en 400 pesos. Otro de comedor, $300. 
Una ne\era White Prost, 40 pesos. Un 
canastillero, $50. Un juego sala tapice-
ría de 6 piezas, $100. Una pianola nue-
. va, con sus rollos, $800. Ocho cuadros 
1 finos a 20 pesos cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Lagueruela, casi 
esquina a Estrada Palma, casa de He-
rrera, Víbora 
43491 2 n 
QE VENEEN LOS MUEBLES EE EN 
O departamento de cinco habitaciones, 
incluyendo un bue'a plano. Informan en 
Industria, 73, tercer piso, izquierda. 
| Teléfono M-1067. 
43262 2 nov. 
MUEBLES EN GANE A. SE VENDEN dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una máquina de 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esquina a 
i Compostela. También se vende una bas-
I toñera. 
I 43243 1 n _ 
A L COMERCIO EÑ GENERAL ' 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla o niquelarla pida precio an-
tes a Olaniel, al teléfono M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
_43048 '. 31 o 
I " L A CASA D E L P U E B L O " 
^ Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
l las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
111er propio de la casa y por eso nadie 
! puede competir con La Casa del Pue-
i blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
! nerife y Manrique, La Segunda de Mas-
tache. 
/ J A N G A V E J & D A D . S E V E N D E N S I -
vT lias y mesas para cafés, fonda, vi-
drieras de todos tamaños, un sillón de 
limpiabotas, neveras esmaltadas y mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca 58. 
43171 8 n l 
(>JttAN GANGA. SE VENDEN CAMAS T de hierro y madera a dos, cinco, 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos todo 
en buen estado. Pueden verso en Apo-
daca 58. 
_43173 3 n 
4 VTSO. SE VENDEN CAJAS DE can-
jt\. dales desde 100 pesos hasta 800 pe-
sos, división dé madera y mamparas. ; 
Pueden verse en Apodaca 58. 
43172 8 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, "La 
Francesa", con químico experimertado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se -¿abla 
francés y alemán, italiano y portugués. 
40595 6 o 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes El Nu^vo Rastro 
Cubano Se compran muebla nuevos y 
usados, en todas cartldade» y objetos 
de fantasía. Monte, ». Teléfc ao A-1903. 
40147 ? n . 
U N M O S T R A D O R D E Consulado, 9 4 y 96 .—-Tel . A - 4 7 7 5 
: T>02t TERMINO DE CINCO DIAS SE 
I JL venden las herramientas siguientes: 
i un tarrajador Landis, de 3|8 a l 1|2; un 
; un taladro lo más perfecto; un marti-
1 nete Rochester número 3, Salvador 
Fresquet, Agrámente número 4, Re-
gla. 
43573 4 n 
SE VENDEN VARIAS CALDERAS Ver-ticales, de 5, 10, 12, y 25 H. P. Ro-
manas Fairbanks, para carretas de ca-
ña; mezcladoras de concreto de 6 y 12 
pies cúbicos; "Winches para transborda-
dores, de 6 y S H. P. Motores de gasoli-
na, de 2 hasta 16 H. P. Pueden verse 
en Empedrado. 7, Apartado 958. Telé-
fono A-8366. 
43253 8 nov. 
SE V E N D E , DE M U Y POCO USO 
Motor de petróleo crudo de 80|35 H. P. 
Fabricante Mímele, completo con com-
presor, tanque de aire, polea do fric-
ción, etc. 
Molino de café Enterprise, de 1|4 EL P., 
corriente alterna 110. 
Molino de café Royal, de 1|8 H. P., co-
rriente alterna 110. 
Molino francés número 4, para café. 
Extinguidor de 40 galones nuevo. 
Todo está en muy buen estado y sus 
precios muy económicos. 
Informan, en Lamparilla, 21. 
43169 8 n 
GENERADOR CORRIENTE CONTI-nua, 2.400 R. P. M. 1 1|2 K. W. 
125 Volts, 12 Amperes marca General 
Electric Co. $60. Monserrate 135, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Motor Ge-
nerador Westinghouse 7 K. W. 50 Volts 
140 amperes, $800. Motor Type, K. T. 
6' caballos 1.200 B, P. M. corriente 220. 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
SE V E N D E J U E G O D E S A i A ~ E S T I -lo inglés, un juego comedor Colo-
nial, varios armarlos de espejo, dos 
camas, una cómoda y un escritorio. 
Informan: Calle 15 número 817, entre 
B y C, Vedado, de 12 a 2. 
,43333 81 o 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E N - C U A -tro baúles de viaje, de bodega. Es-
tán nuevos y se dan muy baratos. In-
forman Neptuno 301, altos. 
43331 80 o 
SE V E N D E N D O S J U E G O S D E CÓ-medor finos de caoba, estilo Luis 
X V I , compuestos de doce piezas cada 
juego. Es de lo mejor que se fabrica 
en su clase. Se dan muy baratos por 
dejar el giro su dueño. Informan en 
Tulipán 13. 
43346 4 n 
ME S A S D E E U I I I A R , E N M A G N I F I -cas condiciones. Se venden. Infor-
man: Bernaza, 3, altos. Da 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
43383 4 n 
SI I , D A S ~ D E C A E E ~ V E N D O C I N C O docenas nuevas, a $25 docena. La-
vabos de loza muy poca avería, a $5 
y $6 uno Pueden verlo en Calzada de 
Jesús del Monte núm. 185. Santaballa. 
43127 39 o 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, No. 129, esquina a Do altad 
Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y do to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras artísticas, buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
sillas de distintos precios y estilos, así 
como piezas sueltas que vendemos muy 
baratas. 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello ¿enemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran cafa de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 




SE VENDE unos tres metros y una baranda que 
I le sigue y un armatoste de dos metros 
de ancho por cuatro de alto. Todo nue-
I vo, color caoba, y se da por cualquier 
oferta razonable. A. Reyes, Trocadero 
72 112, entre San Nicolás y Gallano. 
^ 43209 30 o_ 
AVISO A DAR FAMXXiIAS. ¿ I TIEiTE sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo so los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan loa 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4446. 
Manuel Fernando. 
41878 1« « 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés, avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
40193 3 n. 
/CAZADORES. TENGO UNA ESCOPB 
\J ta sin uso, hermosa, de dos caño 
nes, calibre 12, tipo fino, acabada dv 
recibir. Compostela 65. Teléfono M-3783 
Garavllla. 
i 43147 1 n _ 
SE VENDE UNA ESCALERA DE CA racol en pino, de uso. Una carpet» 
de caoba, con rejas modernas de pri-
mera clase, todo se da en muy buena( 
condiciones. Informan en Corrales 71 
.Telf. A-1091. 
42996 2 n 
COCINAS DE ESTUPINA DA MEJOB y más econéwvea. El León de Oro 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu 
lueta y Prado. 
40413 4 n 
A PARTICULARES SE LES vendei varios muebles de lujo, 'jomo son 
una vitrina sala, un espejo con mes» 
y marco dorado piedra mármol fino. Ur 
librero cedro con tres puertas pintad* 
color marfil. Un juego sala tapizadt 
con seis piezas. Varios cuadros de sa 
la y habitaciones. Calle 17 número 16 
bajos, entre L y M, Vedado. 
42634 6 n 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor,, cobrando un ínfimo interés. , 
" L A P E R L A " ; 
ANIMAS, 84, casi esquina a QALIANO i 
39819 31 oo í 
M A Q U I N A S 'S INGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entro Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos, Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
BATERIA D B COCINA ALEMANA de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja- Visite nuestra exposición per-
manente. El León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
__40412 4 n 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. | 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 43 -45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y p la ta , br i l lantes , o ro v ie-
j o y cualquier o t r o obje to de va-
lor . 
Inmenso surt ido en trajes de 
hombre , incluso de et iqueta . 
Es ía casa que m á s bara to ven-
de. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 jn 
S A B A N A S " D I A N A " 
Media camera, 7 0 centavos, 
una ; la docena, $ 8 . 0 0 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, una ; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $ 1.00, una ; la doce-
na, $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una ; la 
docena, $ 3 . 5 0 . 
Medianas, 4 5 centavos, una ; la 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Cameras, 5 5 centavos, una ; la 
docena, 5 . 7 5 . 
A d e m á s de esta clase, ofrecemos 
j u n comple to sur t ido de s á b a n a s y 
fundas de a l g o d ó n , "extra**, l ino y 
"unión**, a precios escepcionales. 
i Solici te las calidades 720 , 72 , 
, 8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
ina.-e oo 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial', almacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposición Neptuno, 150, entre Escoba' 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de de» 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
medor, juegos de recibidor, juegos di 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora 
dos, juegos tapizados camas de bronca 
camas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios de señora, cuadros de salí 
y comedor lámparas de sobremesa, co. 
lumnas y macetas mayólicas, figurar 
' eléctricas, sillas, butacas y esquines do 
rados, porta-macetas esmMtados, vl t r i 
ñas, coquetas entremetes cherlones 
adornoí y figuras de todas ciases, me-
; sas correa eras redondas y cuadradas 
relojes de pa^d, sillones de portal, es-
caparates amtrlcanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava 
nes y sillería del país en todos los es. 
tilo". 
Antes de comprar hagan una visita 
i a "La Especia;", Neptuno, 159, y serán 
.bien SíT'lcios. No confundir: Neptuno, 
j número 159 
¡ Vende los muebles a plaaos y fabrl 
I camos toda clase de muebles a gusto 
: del más exigente. 
Las ventas ó el campo no pagan em-
bala je y se pone» en la estación 
SE R E A U Z A N MUEBLES Y JOYAS 
: por tener que hacer reformas en el lo-
; cal cuando compre muebles y joyas vear 
I primero los precios de esta casa poi 
. poco dinero juegos de cuarto, $190; d» 
I marquetería, de sala, $90; escapratea 
|$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas 
mimbres, a precio de realización. Véanloj 
y se convencerán. Una verdadera ganga 
L A MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-420a 
89820 «t «o 
C201 
MUEBLES B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no comí 
pre sin antes ver nuestros precios, don-
i de saldrá bien servido por poco dinero 
hay juegos completos, también toda cía 
se de piezas sueltas, escaparates desd< 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo 
. da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufeíea desde $15, juego de sa-
la moderno 876, cuarto, cuatro plezai 
marquetería illSO y otras más qpe n« 
i se detallan, todo en delación a los pre-
i cios antes m«ncionados y para conven-
oerse véalos en 
I " L A PRINCESA" 
j San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
25509 B I L L A R E S 
3981¡J 31 oo 
MUEBLES 
40084 2 u 
So compran miiebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
US T E D Q T T X E R E A K K E G X , A R S U S muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase d© muebles en uso. 
41023 10 n 
" L A V I C T 0 R I A , , 
A l m a c é n de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas 
hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitamos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
41299 11 n 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
Sj¡ vxsifBx: EST $140 trsr J T T E G O ' D H comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales. 
8609 10 d 25 
En ciento veinte pesos, <e vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Jesús del Monte. 
41899 2 n 
CO M P R O T O D A OXiAB'B D H M T J B -bles de uso, que estén en buenas 
condiciones, pagándolos muy bien. Avi-
se a Baamonde, calle de Suárez núm. 
53, teléfono M-1556. 
41934 1 n 
Muebles de todas clases, especialmen-
te finos, se compran en todas can-
tidades, en Suárez numero 3, teléfono 
M.1914. 
42444 4 a 
Alqui le , e m p e ñ e , yenda o compre 
sus muebles y prendas en La Hís-
pano-Cuba. Aven ida de Bélgica. 
37 ' D , cerca de Palacio Nuevo. Lo^ 
sada y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 C 
C5510 Ind.-T5 jn 
OC A S I O N : P O K T E N E R Q U E E B E barcarme vendo magníficos juega 
de cuarto y comedor, compuesto el pr l 
mero de cama, mesa de noche, escapa» 
rate, dos sillas, coqueta y banquetas 
y el segundo, de aparador, heladera 
mesa y seis sillas. Los muebles son f l . 
nos y tiene dos meses da uso. Calzada 
del Monte, 38, altos. 
42922 i nov. 
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E M O S A 23 C T S . E I A D C O H O I . 
" y puede trabajar económicamente 
j sin dificultades si usa su antiguo 
rjotante de ligero corcho protegido con 
producto Canudas, a 80 centavos. La 
•"•ispano Cubana, Monserrate 127, lo 
Earantiza. 
_46307 2 n 
A C R E C I O DE SITUACIÓN 
COMPARIA UN CARRO " C A D I -
LLAC" 0 "ESSEX", ULTIMOS MO-
DELOS. HAN DE ESTAR EN EL 
MEJOR ESTADO DE CONSERVA-
CION. NO INTERMEDIARIOS. T A M -
B EN NECESITO UNA RUEDA COM-
PLETA PARA " C A D I L L A C " . INFOR-
MES SOBRE PRECIOS, A ARTURO 
A. VAZQUEZ, APARTADO 215, HA-
B A N A . 
T>OR NO NECESITADLO SE BEGA-
JL la a la primer oferta un camioncito 
chico, cerrado, cinco gomas nuevas, mo-
tor a prueba. Se puede ver y tratar en 
el garage de la curva de Almendares a 
todas horas Sr. Juan el mecánico. 
43465 31 0 „ 
SE VENDE TTN CAMION BBISCOE, o se cambia por una motocicleta In-
dian o Hartly Davison, con side-car. 
Sr. Escribano, Amistad 85. 
43451 81 o 
SE VENDE TTN ATTTOMOVUi PARA cinco pasajeros, marca Cleveland, 
nuevo, ha andado muy poco. Se da ba-
rato. Informan Industria 22, altos, de 
cuatro a seis p. m. Teléfono A-6523. 
43456 2 n. 
43544 6 nov. 
PAÍGE C E R R A D O T O W N C A R 
W V n̂cle ,uno acabado de pintar, do co-
en T^-r con ruedas de alambre y 
VfiRH î e(;tas condiciones de mecánica, 
con V^..lnteriormente d0 tapicería y 
nitv ; S y encendedor, estuches Va-
InfnV^ ' J?e garantiza completamente, 
aios a: :Edw- W' Mlles' Prad0 y Ge-
43'540 4 nov. 
S P A I G E , 7 A S I E N T O S 
conVT^dVun Paise de siete asientos, 
y v^+VJ buena pintura y gomas, fuello 
dicirt^ ura? Quenas y en perfecta con-
Édw w ^ ^ r a-^Es ^anga. Informa: 
435"iq leS- Prado y Genlos. ^-r- ~ 4 nov. 
V3 ^í,MTT1t'RA_¿B P A B B I O A Y C O N 
Una V^AOS- de un afto de uso. vendo 
tamA^. Quma de cinco asientos, comple-
toan p nueva. La doy en $700. Infor-
42946araSe 6 SalUd niím' 11¿ 
A U T O M O V I L E S P A R A B 0 D Á S ~ 
3tsosaQ,í,aríf^ .Precios de ocasión. Lu -
ílorai^c <^ri?6ílle3 cerrados con adornos 
«ios Chofer y ayudante uniforma-
se pa i-articular Antes de câ ar-
bas á L ? o r r n u e s t r a casa. Silva y Cu-
42880 ' E'0- TeIéfono A-4426. 
A ^ n 0 ^ 0 ^ 1 TERCER TIPoTspORT 
•and \l?-ma-n̂ 3 condiciones y Over- i 
vendAn ' cornPletamente nuevo, se 
cesidqH CSn urg"encia por absoluta ne-
^ lo pnaofe suPlica reserva. Informan ! 
a l t i f ^ w n en Marina 12, garage Cast oVm^t0- P " ^ a t a r por^ 
SE VENDE UN CAMION WHITE CA-si nuevo, de 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para almacén. 
Informan en Madrid número 4, Jesús 
del Monte. 
43052 4 » 
A U T O M O V I L EUROPEO 
TIPO T O U R I N G , 7 PASAJEROS 
Se ofrece la oportunidad de adquirir 
f ior su costo al por mayor un exce-ente automóvil, con carrocería de lujo y 
construido por uno de los más renom-
brados fabricantes de Francia. A per-
sona de garantía se le da facilidades 
para el pago. Dirigirse a J. P., Calzada 
del Cerro, 458-B, bajos. 
43337 1 n 
Se vende en ganga un magnifico au-
tomóvil White tounng car, siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go. 
gas Hood nuevas, motor último mo-
delo en perfectas condiciones mecáni-
cas. Puede verse en calle K esquina 
a 11 . Telf. F-2115. 
43303 6 n 
OVEX&XiAND DE CINCO PASAJEROS se vende uno en perfecto estado. Se 
da barato por tener que marchar para 
el extranjero. Informan en Aguacate 
núm. 100. 
43140 80 o 
SE VENDE TJN EOBD E N MAGNIPl- 1 cas condiciones. Puede verse en Lu-
cena y San Miguel, garage, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
43195 3 e 
A- I . O S ^ O Z 5 T Í C O S . S E V S ^ J E U N A máquina en perfecto estado, gomas 
buenas, pintura, vestidura, fuelle y mo-
tor. Magnífica por su potencia para la 
campaña política. Informes Edificio Cu 
ba, Depto. 301, Empedrado 42. 
C 8657 6 d 27 
FORDS A PLAZOS, D E L 2 0 Y 2 1 
Los tengo al contado, a plazos y en 
alquiler. Presto dinero y compro Pord 
de arranque. Informan en Dragones, 47. 
Departamento, accesoria, garage. 
43546 3 nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
de l a A g e n d a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S VA T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nuestros 
talleres, con la misma garantía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; al contado, f4.500. 
1 C H A S S Í S S ^ T T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía de un camión nuevo. 
Precio: a plazos, ?4.500; al contado, 
4.000 pesos. 
1 V O L T E O S V T T O N E U D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas. 
Carrocería de 5 metros cúbicos. Precio: 
.a plazos, $6.000; al contado, $5.300. 
1 V O L T E O S V ^ T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. En 
perfecto estado. Carrocería 5 metros cú-
bicos. Listo para trabajar. Precio: a 
plazos, $5.000; al contado, $4.300. 
Cualqular demostración. Todos raran-
tizados. 
C U B A N I M P O R T Í N G C O M P A N Y 
San L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
SE DESEA SABES DE DUEÑOS DE garajes, que estarían dispuestos a 
recibir, en consignación, automóviles de 
uso, mediante el pago de Comisiones 
liberales cuando sean vendidos. Dirigir-
se a Sotolongo. Apartado 1395. Habana. 
43490 31 oc 
IMPRESORES 
Se compra una Chandler. Prlce, número 
2, en buen estado y barata. En efecti-
vo o en cambio de mercancías. Cesáreo 
González y Cía. Paula, 44, Teléfono nú-
mero A-7982. 
AUTOMOVXL COLE, TIPO SPORT, último modelo, completamente nue-
vo, por embarcar Su dueño, se da casi 
regalado. Buena oportunidad para ma-
trimonio de gusto. Campanario 129. Te-
léfono A-4003. 
43354 6 n 
OPORTUNIDAD: PARA UN DOCTOR o persona de negocios, se vende un 
automóvil Templai, con cinco meses de 
uéo, en 600 pesos. Se garantiza su fun-
cionamiento. Se puede ver a todas horas 
en el Garage Santa María, Marina, nú-
mero 12. 
43399 2 nov. 
UN A S E S O R I T A I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés. Llame por el 
teléfono F-4123, de 7 a 9 a. m. y de 
8 a 10 p. m. 
43284 6 n 
A los negociantes de a u t o m ó v i l e s * 
En $1,025 se vende un automóvil Hudson 
de siete pasajeros en muy buen estado. 
Puede venderse fácilmente con sobrepre-
cio y la demasía que se obtenga se deja 
a favor del negociante. Informan en 
Aguiar, 86, primer piso. Departamento! 
número 12. Señor Julio Martín. 
42954 31 oc 
VENDO UN CAMION PORD CON CA-rrocería, propio para la venta de 
pan o leche y útil para tintorería. In-
forman en Infanta 22 entre Neptuno y 
San Miguel, Ramón Rodríguez. 
43288 80 o 
SE VENDE UN O V E R I AND DB CIN-CO pasajeros, fuelle nuevo, se da ba-
rato. En el Vedado, calle 17 número 19 
esquina a L. Se puede ver a todas ho-
ras. 
43317 2 n 
FORD DE ARRANQUE DEL 21, EN 525 pesos, inmejorables condiciones, 
como nuevo, trabajó tres meses parti-
cular. Verdadera gang», Cuba, 120, de 
8 a 3 de la tarde. 
43554 31 oc. 
AUTOMOVIL HUDSON SIETE P A -sajeros, último modelo, fuelle Vic-
toria, tres meses de uso, por embarcar 
su dueño se da casi regalado. Campa-
su dueño se da casi regalado. Calle 
15 casi esquina a 10, teléfono P-2179. 
Buena oportunidad para familia di 
gusto. 
42602 31 o 
Cuesta como una, pero 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. ' 
6492 __Ind 28 
SE VENDE UNA CUSA DE CUATRO asientos, marca Liberty, de poco uso. 
Informan en la entrada de Agua Dulce, 
taller de maderas. 
43263 30 oc. 
MOTOCICLETAS J>H UNO Y DOS cilindros, para negocio, como para 
paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos 
en adelante. Agencia Excelsior, Parque 
Maceo. 
43258 3 nov. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cufia, Bulk, 4 cilindros, nuevo; y nna 
cuña, nueva. Mármol, en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. In-
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B| García. 
Automóvil Packard se vende uno de 
doce cilindros, casi nuevo, gomas com-
pletamente nuevas; único precio tres 
mil setecientos cincuenta pesos. Do-
mínguez, 17, Cerro. 
HORROROSA GANGA: VENDO T). Overland, co nun motor inmejora-
ble, lo someto a prueba, magneto Bosch, 
cuatro gomas nuevas, buenas condicio-
nes. Lo quemo en 475 pesos, por nece-
sitar dinero. Señor Marrero, Salud, 231. 
Teléfono A-0565. 
_43411 SO oc. 
DODGB BROTHERS VENDO DOSÍ sólo se han usado en particular con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, 
buenas gomas y marcados de este año. 
Se desean vender. Muy baratos. Pue-
den verlos en Colón 1. 
42772 3 n 
SE VENDE UN PORD, COI? ARRAN-que eléctrico. Está en magníficas 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Aguirre. 
41028 10 n 
S~ B VENDEN GOMAS PARA AUTOS Ford, una bomba gasolina, un reloj 
para marcar tarjetas de tiempo y va-
rias mesas de escritorio. Informan en 
Obrapía números 63 y 65, altos. 
43359 81 o 
UNA MAQUINA MODERNA DB CUA-tro cilindros, con luz y arranque 
eléctrico, en magnífico estado, en 650 
pesos. San Rafael, 155, antiguo, por 
San Francisco. Preguntar por e Ipintor. 
43258 3 nov. 
42' !1 o 
- d í i r a po r dos-
C8656 6d.-27 
SB V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A 
en chasis con arranque de 15 por 
20. Informan cafó de Palatino, Ignacio 
Ruiz. 
43283 30 o 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
39850 
STOCK " M Í C H E U N " 
Indus t r ia , 140 
alt. 80 oo 
C 750 i t ind «10 o 
CE VENDE UN HUDSON SUPER SIZ 
O como nuevo, taller de reparaciones 1 
El Relámpago, entre Marina e Infanta, 
calle 25, número 4, puede verse de 7 de 
la mañana a 5 de LT, tarde. 
417Ó9 30 oo 
VE N D E M O S U N C A M I O N E U R O P E O de cinco toneladas, nuevo, con su i 
carrocería, en $4.200. Informan M-3778. i 
43281 1 n 
Q E V E N D E U N P O R D , D E L 18 E N 
¡O buenas condiciones. Se da barato. 
Mercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
43355 
QE VENDE UNA MAGNIFICA CU5fA 
O de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando Aguirre. 
43305 26 n 
VENDO U N PORD DEL 20-21, C I N -CO ruedas alambre, con sus gomas 
nuevas, fuelle nuevo, vestidura, defen-
sas, parabri&as moderno. Véalo en San-: 
tiago, 10-12, garage. Chapa, 7761. i 
43273 30 oc | 
CU N N I N G H A N PLAMANTE, S B ven-de por ausentarse su dueño, en 4.000 
pesos. Tiene muy poco uso. En Prado, 
49. Teléfono A-8814 informan. 
42740 1 nov. ! 
W í l L Y S K N Í G H T " 
De 7 p a s a j e í o s en magn i f i co esta-! 
do, se vende a ia p r imera oferta 
razonable dentro de la s i t uac ión 
actual . I n fo rmes : garaje V í b o r a . I 
J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 4 9 8 . i 
SES O R E S A U T O M O V I L I S T A S . P R O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. Las pago mejor que ; 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-; 
ción de gomas y cámaras. Avenida de ¡ 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n ̂  
CASA POR A U T O M Ó V I L " 
Una casa en la Habana, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
bio por un automóvil. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
42505 4 nov. 
SE VENDEN DOS CAMIONES EURO-pees, una y media tonelada, uno go-
mas macizas otro gomas de viento, 
propio para casa de reparto o tren de 
agencia de mudadas. También se. ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad da 
precio. De * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 1 n 
HUDSON SOPibR SIX, ULTIMO MO-delo, en estado nunvo, con seis rue-
das alambres, porta-rueda detrás del 
carro y listo de todo. Tacón y Empedra-
do, café, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
42698 l n 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN DOS CARROS DB Cos-taneras y tres muías. Informan San 
Lázaro 265. 
43577 2 n 
G U A G U A i i O D G E 
Por haber adquirido una de mayor ca-1 
pacidad se vende una guagua Dodge de 1 
uso en buenas condiciones. Puede verse 
en Santa Catalina y Calzada de Jesús 
del Monte, garaje Progreso. Todos los 
días, de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 p. m. 
Informes: Pocito, 11. Víbora. 
SO oo 
CO C H E M E L O B D P A R T I C U L A R . Ven-do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y sua 
arreos. Todo flamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una yegua retinta de ocho cuar-
tas de tiro; un caballo criollo do siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón número 1, establb. 
42773 8 n 
O E V E N D E U N CARRO_TriTNÁriffuZ 
O la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodega-
. P Á G Í N Á V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 3 0 de 1 9 2 1 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
.. . . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A U I L E R A D I O D E L A C I U D A l > , V E D A D O ^ J E S U ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc! 
H A B A N A 
O B AXQtnCLA PAKA GARAGE O VX- \ 
SBdu^Ha l?cal de 500 metros a^uner 
i J260. Llave en JJesdsrue mensual, bajos. 
43572 
. " i i E U C E D , 48, S A L A , C O B I B D O R , za- A los emprendedores. Se admiten pro-
| ÍTJ. guán para Chandler, cinco habita- . . r , r 
' cienes bajas y tres altas, con aaleta posiciones para un edlIlClO de tres 
de*1 la plantas, con doce departamentos al-
tos, con sus servicios^ todo indepen-
diente, un salón en el bajo de 480 
I de comer. La llave en 
la están arreglando, de 7 a 11 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
42930 3 nov-
S B d f ^ s n c t i n ^ ^ cuadrados, por su lugar es-
análoga 
instalaciones ' h0rnbr1isa y'"¿5mbra. Cuatro 
Informan carbonería. trican. Acera lineas carritos. 
Alquiler $140. 
ler $140. 
43508 2 n 
rTiTAREÍENDA I.A CASA OASTII.I.O,> Galian 
S G2 y 02 A, con 24 habitaciones a c á - ^ a 4 
bada d' fabricar, a 2 cuadras del Nuevo 4 4355 
Mercado. Informan en la misma, de ¿ a 
:> de la tarde. 
43G27 
un pequeño mostmdor con su baranda, 
asi como un pequeño armotoste, todo 
nuevo, de color de caoba. Está situado 
en lugar cóntrico y de mucho tránsi-
to pues todos los tranvías cruzan por 
el'frente. Trocadero, 72, esquina casi a 
o. Se puede ver de 7 a 11 y de 
5 n 
i^RESUO 34. SE ALQUILA EL PRI 
C mer pisu. cerca del Prado tres ha bi(aciones todas con balcón 
servicio para criados baño 
Informa el señor Miguel 





43550 1 nov 
8 n 
En lo mejor del barrio comercial. O f i -
cios 68, un gran locan, 400 metros, 
en una nave sobre columnas de hie-
rro. Puerta grande de hierro. Infor-
mes para tratar. Café Puerto Rico, 
Santa Clara e Inquisidor, M . Alonso. 
43639 ; 2 n _ 
SOLICITO ALQUILAR UN LOCAL para establecimiento de sedería y locería en Reina, Caliano, Monte o Be-
lascoaln José; Magariños. Amistad 154, 
43662 4 n 
SE ALQUILAN ALTOS ECONOMICOS los más frescos de la ciudad, a los cuatro vientos, Galiano y Virtudes. Bo-
ga En la misma se vende o alquila 
la vidriera para cigarros, billetes y 
quincalla, 
43537 31 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa "número 338, Juan C. Zenea 
(Neptuno) esquina a Basarrate, com-
puestos do sala, recibidor, cinco cuar-
tos muy amplios con sus lavabos, ba-
ño completo y de criados, cocina de 
gas etc. La llave en la bodega de la 
esquina e impondrán Oficios 34, altos, 
teléfono A-7524, de 8 a 11 a. m. y 
pasado, 1-3214, Víbora, Gertrudis 35. 
43441 2 n 
cenas; para un garage o estableti-
miento, estamos concluyendo y po-
dríanlos adaptarlo a lo que conven-
ga. Puede verse a todas horas en la 
calzada do Zapata entre las calles de 
A y B, Vedado. Para informes, Sán-
chez y Hermano, Calle 17 y D, ferre-
tería. 
43580 2 n 
VEDADO. SE gundo y tercer nís 
lio 19 número 447, ^tntre 8 y 10, com-
puestos de sala, hall, cuatro cuartos 
ce mador a' fondo, cocina de gas, ilOí 
bañes y garage. Informes en loá hájO?! 
?.o c 
A L Q U I L A N E L S E - (se alquila la casa San Benigno 84, 
•  pi os de la casa ca- ! . « 0 7 
esquina a Correa. 
u T ' • • * 
<E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A T E N 
Tamarindo, 20, esquina a A, la cal-
zada de Jesús del Monte, planta baia, 
azotea y portal, cuatro departamen#bg 
con sus servicios correspondientes. 
S1 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-qulla la espaciosa casa D, número 
14, acera de,la, brisa, a media cuadra | forman (de la llave), en eí_Pasajo del1 
número 20. Pregunte por la encarga-del Parque Villglón, con sala, saleta, 6 habitaciones, pomedor, patio, traspa-
tio, baño moderno, cocina de gas, etc. 
Precio $150. Puedo verse a cualquier 
hora. 
43238 31 o 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA calle 5a. número 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos servicios, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
43567 2 n 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA e Estrada Palma, media cuadra de la 
línea de Santos Suárez, con sala, hall, 
cinco hermosas habitaciones, saleta co-
mer, tres baños, dos de ellos completos 
para la familia; el otro para criado, 
con cuarto de dormir, pantry, cocina y 
garage. La llave al lado y su dueño. 
Lagunas número 2, A, bajos, teléfono 
A 2451. 
43622 2 n 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa amueblada, a tres cua-
dras de la calzada, baños espléndidos. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL- 1 ^ E ALQUILA LA CASA A, NUMERO VíK^-a tos de San Miguel 180, entre Gerva-1 ^5 6( eGquina a 5a>i en el Vedado, pro-| v '"l~a* 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, MUV frescos y a veinte metros de los 
tranvías eléctricos, con tQ4as las como-
didades, en el Vedado, informan en la j seryieiog completos, garage, etc. rodea 
nea. o por el teléfono M-4383. • | da de jardines. Vera© de 3 a 6 p. m. 
1 n _ i San Mariano esquina a San Antonio, 
sio y Belascoaín; sala, antesala, sale 
ta, cinco cuartos, baño y doble serví 





EN A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se alquilan unos hermosos altos, de 
fabricación moderna, acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos grandes, con electricidad; en mó-
dico precio. „. 
42969___ 30 oc 
TTSCA USTED CASA? LA ENCON-
trará en segunda en el Bureau de 
Casas Vacias, Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diarla-
mente de todas las casas que se se van 
a desocupar en esta capital, de todos loa 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le Informaremos gratis. ^ 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65b0., 9S) a 30 metros de ia Estación 
43101 N 2 V ' _ de seis pisos, propia para alr 
CE ALQUILA EL PRIMER PISO A L -
IO to dé la casa Aguiar número 44, es-
quina a Cuarteles. Informarán en la 
Plaza del Porvorín, por Zulueta, café 
Siete Hermanos. 
42994 2 n 
43634 2 n pia para familia numerosa o para In-1 _ 
dustria. Sala, salón, seis cuartos, co-1 , _ . ,„„„ " 
ciña, tres altos, garaje y baño. La Ha- QE ^ Q ™ ^ * 3 3 1 ALTO MAS PRES-
vo e Informes, en Linea, 209, entre G y ^ c<? ú* ^ Víbora, sin estrenar, com-
H. Villa Esperanza. puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
436.24 1 n !tos' cuarto de baño completo, cuarto 
— ; ——— —: —— I de criados y servicios, hall y cocina. Es 
Se alquilan los esplendidos bajos de la ' calera de mármol y una de cemento 
para la azotea. Precio $80. Para más informes en 
Gertrudis. 
43652 
la bodega de Segunda v 
3 n 
HORNOS D E C A L 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Hlginio Her-
nández. Teléfono E-3513. 
43438 12 n 
C E A L Q U I L A , P A U L A , 85, B A J O S , U N j P*1"!líl ^ " " ^ " ^ * ^ " '"^1 v" En Arroyo Naranjo se alquila fa es-
O espléndido local, propio para alma- la Calle Z l , numero J 4 0 , entre A y . J 11 <- i J 
cén, fonda o cualquier otra industria o I paseo^ de 12 a 1 y de 6 a 8 de la S Q 0 1 0 ^ CaSdi * ^ ^ a d a » numero 
tarde. 
43552 31 
casa calle " K " , entre 9 y 11 , Vil la 
Inés, en el Vedado. La llave en los 
altos de la misma. Y para informes, en 
comercio, a una cuadra de la Estación 
Terminal. Informes: su dueño. Amistad, 
6, altos. De 10 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
43488 31 oc 
I^E ALQUILA EN $300 MENSUALES 
oc. 
OE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
¡O la casa Concordia, número 12, entro 
Galiano v Aguila, muy céntrico y do 
comodidades. Informan en el teléfono 
número F-3126. 
43049 1^ nov. 
A L COMERCIO 
Para almacén, depósito, o industria, 
alquilo dos buenas casas unidas, con 
dos puertas a calles sin tranvía y gran 
garage, cerca de los muelles y a tres 
cuadras de la TerminaL Para verlas, 
Acosta núm. 66, de 3 a 5 p. nv 
EN L OKEJOR DE O-ALIANO SE ce-de una magnífica planta baja, me-
diante la compra de la existencia en mue-
blería. Más informes en Salud, número 
20, altos. A-0272. También tengo loca-
les en las m'ejores callea. Doy dinero 
en hipoteca. 
43372 1 nov. 
QE ALQUILA UN PEQUESO PISO 
lO alto, moderno, para matrimonio de 
gusto. Campenario, 168, cerca de Reina, 
informan en la misma, de 9 a 12, y en 
San José, 65, bajos. 
43102 30 oc. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA ca-lle 15, número 107, entre 16 y 18, 
con contrato por años, la casa Paula con portal, sala, comedor, cinco hormo-
termlnal, I sos cuartos, otro cuarto para criados, 
macones o I baño completo con calentador, servicio 
Industrias, Incluso para hotel, adaptán- , de criados con su ducha, cocina, pantry, 
dola, formándole 50 habitaciones mas patio, salida independiente de criados y 
el salón bajo. Tiene ascensor, escalda' demás comodidades. Precio 100 pesos, 
de mármol y'servlcio» en todos los pi- So puede ver de 2 a 5. Informan en H, 
sos. Para hotel se rebaja el alquiler. 
Informes su dueño C. Juarrero, Telé-
fono 1-7656, a todas horas. La llave en 
el número 100, tren de lavado. 
43423. 2 n 
número 
43556 168, entro 17 y 19. 31 oc. 
SE ALQUILA EN OBRAPIA ESQUI-! na a Aguacahte, propia para cual-
quier (Establecimiento. Es moderna. In-
forman Acosta 64, altos, de 1 a 3. Te-
léfono F-1159. 
53421 1 n 
VEDADO: SE ALQUILA BONITA T ventilada casa, C, esquina a 27, con 
terraza, sala, galería, comedor, cuatro 
habitaciones, bonito baño, cocina, cuar-
to criados, con servicios. 
43538 31 oc. 
28. Tiene jardín , patio con árboles 
frutales, seis grandes habitaciones y 
buen servicio. Informan en Amargura, 
número 63. G. Suárez . Teléfono nú-
mero A-3248. 
43551 2 nov. 
da o en el Hotel Habana, Teléfono nú-
mero 8825. 
¿42932 30 oc. 
q E ALQUILA PROXIMA A DESOCtT-
O parso la espaciosa casa, de una plan 
ta, en Luis Estévez, entro Estrada Pal-
ma y Avenida 10 do Octubre; jardín, 
portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño, garage, cuartos de criados, 
con sus servicios sanitarios. Precio |140 
informan en el teléfono A-6420. 
43304 2 n 
CERRO 
CERRO. EN PRIME L L E S ENTRE Velarde y Raoiz, se alquila para 
elidía primero, chalet sin estrenar. Tie-
ne portal, sala, comedor, tres cuartos 
con baño completo intercalado, hall y 
de gas. Alquiler $75, Indispensable 
buen fiador. Puede verse a todas horas 
43592 ' i n 
EN PROGRESO 22 CASA DE H U E S -pedes a media cuadra del Parque 
Central, se alquilan habitaciones amue-
bladas, altas y bajas, para personas de 
moralidad. Casa nueva y limpia. 
43642 2 n 
OPORTUNIDA^SE ALQyiLA" H E R -mosa habitación a hombres solos 
en Revillagigedo 24, altos, con todos 
sus servicios. 
43644 2 n 
EN CASA DE PAMILIA S E ' I L L Q U I -lan hermosas habitaciones con vis-
ta a la calle, juntas o separadas. Se 




En P r a á o , 123 , hay c ó m o d o hos-
pedaje y buena comida, a precio 
m u y m ó d i c o . 
/ C A B A L L E R O SOT.O, «-r 
O Merced, S:.!, altos " L ^ Q t l H * 
tación, con luz y s e r v i d haK? 
te, único inquiliho en r-JnclftPen(l|P * 
familia. Cdsa de ,. n 
43391 
'e -
Q E A L Q U I L A ^ J Ñ S r f l ^ 
O balcón a la calle, en m ó ^ ^ ^ C O » 
es muy ventilado y casa d00 ^nnS 
^ S u * r . 110. a l ^ ^ ^ o r g g 
Habitaciones para c a b a l l e ^ r T T ^ 
lias estables. Tercer piso, dos , 
habitación, con toda adstenci? 
venta pesos. Buenos baños 
dos calles. Se piden r e fe reñc i aTV 
niente Rey 76, primer piso ^ Te> 
43374 * 
2 n 
43548 1 nov. 
SE ALQUILA UNA. SALA GRANDE con dos rejas, siete metros de lar-
go, moderna, on 25 pesos, un ouarto en 
12 pesos, en Zequeira, 191, Cerro, al la-
do de la Salle. 
43542 3! oc. 
EN L A CALZADA DEL CERRO CON frente al crucero de la línea de Ma-
riana©, y los talleres de los F. C. U. 
de la Ciénaga, se alquila un gran lo-
cal propio para comercio o industria 
de cualquiera clase. Informan en el Ca-
fé Casino, teléfono 1-2930. Mido 7 me-
tros por 20. 
43306 31 o 
EN AGUIAR, 47, PROXIMA A LAS oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones, altas, 
amuebladas, con lavabos^ de agua co-
rriente, luz y asistencia. 
_jl3547 31 oc.^ 
p O N VISTA AL PASEO, SE~ALQUILA 
un apartamento amueblado, habita-
ciones interiores, desde 50 pesos, con 
comida y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 
43547 31 oc. 
O E D Í : S £ A " ™ i ^ i 5 ^ - r - T i J L n : . 
O ven para socia de cuaTto ^ U N A JO 
bitación bonita y fresca, en Mr Una ha. 
meroo69. Frente a Mar te^ g f ^ J 
QE A L Q U I L A U N l D E Í I a í l i 0 0C --
O propio para oficina v í n ^ ^ O 
c.6ng para hombres solís. ^ R ^ ^ U a 
43407 
30 oc 
AMISTAD, 102, ALTOS DE LA COL-chonería, entre Barcelona y San Jo-
sé, en esta magnífica casa se alquila 
un departamento compuesto de una am-
plia habitación y una hermosa saleta, 
propia para una oficina. Hay teléfono. 
43527 7 nov. 
G U A N A B A C O A , REGLA Y 
C A S A - B L A N C A 
WWI<̂ BBW«WW»i»iJUai«̂ nii«Jiniii i'.iliUitlwwiiMp——j 
EN 60 PESOS ALQUILO UNA QUIN-ta en Guanabacoa. Salones de már-
mol, galerías, 10 habitaciones, garage, 
grandes patios con flores y frutas. In-
forman en Monte 463, altos, de 2 a 3. 
43449 i n 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA EN Santa Emilia, 19, entre San Benigno 
y Flores, en Jesús del Monte. Los ca-
rros pasan por la puerta. Tiene portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
dobles servicios, cuarto chico, puerta in-
dependiente, instalación eléctrica. Su 
dueño, en el 25. 
43555 31 oc. ' 
SE ALQUILA EL PISO ALTO D E LA nueva casa calle 19 número 220, Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, seis 
cuartos, demás servicios y garage. Pue-
de verse. Las llaves en la esquina de 
ta de'ssüaT'skler^" cuatro ~cua^ ^ltos d6 la bode&a- Informan 
medor. Es propia para establecimiento i Te]^ono M-5271. 
La llave en los altos. Informa el señor 1 i¿Joo SI o 
López Oña, Edificio Trust Co. of Cu-1 o i - i i „„„„ II 1 7 tee "Laa°,0 de-, ?trpiníerIai,x? ba. Calle Obispo y Aguiar, Departa- i ^ a lquüa la casa calle 17 numero 456 Rodríguez 144, entre Fáb 
SE ALQUILA COMPOSTBLA 117, bajos, entre Sol y Muralla, compues-
OCASION. SE ALQUILAN LOS A L -tos más frescos e higiénicos de Lu-
yanó, acabados de pintar, con su her-
mosa terraza y las habitaciones a la 
brisa. Todo en $50.00 y dos meses en 
fondo. Informan en Santa Felicia nú-
mero 2, bajos, entre Luco y Justicia, 
43453 5 n 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 200 me-tros, para industria, taller de la-
mento 218, de 8 




A-8980. a. m y de 2 a 5; entre 8 y 10, Vedado, acera de la Alquiler reba-
2 n 
RASTILLO 44 SE ALQUILA ESTA 
\J casa a tres cuadras del Mercado 
Unico, con jardín, sala, saleta, cinco 
cuartos. La llave en Reina 116. 
43507 2 n 
S1 
SE ALQUILA EN COMPOSTBLA 179 un hermoso piso alto, entre Paula y 
Merced. Informes en la misma. 
43340 4 n 
<E ALQUILAN LOS ALTOS DE Nep-
tuno 230, antiguo, sala, saleta y 
cuatro cuartos, dos grandes baños y 
tíos servicios. 
43.:!01 30 o 
M~ ILAGROS 97, ENTRE OCTAVA Y Porvenir. Se alquila en $80, sala, 
saleta corrida y tres cuartos. Informes 
Salud 34. 
43299 1 n 
PASA ALMACEN, DEPOSITO ETC. se alquila la planta baja de la ca-
sa Villegas 30, acabada de fabricar. 
Precio módico. Informan en. los altos. 
Teléfono A-9418. 
43519 3 n 
brisa. Informarán en la misma de 111 ^ 






43279 4 n 
g E ALQUILAN 5 
POClTO. 51 
Se alquilan los bajos en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina. Informan: F-2134. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA cusa Obrapía número 65, primer pi-
so, derecha. En la misma Informan. 
43360 31 o 
MAGNIFICOS 
pisos de Consulado, 24, Inmediatos 
al Prado. Las llaves e Informes en la 
tercera planta, 
42587 5 n 
SB ALQUILA PARTE DE UN LOCAL o todo propio para una agencia de 
goma o venta de accesorios de au-
tomóviles, gasolina y hasta efectos 
eléctricos. Podemos reformar el frente. 
También admito un socio. Avenida de la 
República, 352, entro Gervasio y Be-
lascoaín. 
42590 29 oc 
E ALQUILA EN MODICO PRECIO 
para establecimiento, los bajos de 
Concordiji 22 entre Aguila y Galiano. 
Tienen 500 metros. La llave en los al-
tos. 
42610 31 1 
S 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de E,—Baños 6—entre 
5a. y 3a. Vedado, compuestos de gran 
terraza, recibidor, sala, cuatro cuartos 
corridos, baño intercalado, comedor, 
despansa, dos cuartos de criados y ser-
vicios y baño de los mismos. Informan 
A. Caos, Obispo 59, altos, teléfono M-
5669. F-4187. 
43452 2 n 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS CASsAS de Octava 46 y 48, con todas las 
comodidades modernas, tienen cuatro 
estancias, baño intercalado y jardín. 
Su precio 75 peeos. Informes A-3922. E l 
Paquete Barcelonés. 
42975 31 o 
M Á K I Á N Á O , CibíBA, 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
CON DOBLE LINEA DE TRANVIAS por el frente de Playa y Estación 
Central, alquilo dos casas una do 7 
cuartos y otra de seis, sala, hall, cóme-
dor, cocina, auviliar, garage, servicios 
de familia y criados, un cuarto cria-
dos, con jardines todo alrededor de las 
mismas. Calle 9 entro Avenida 8a. y 
9a. cuatro cuadras antes del Hotel A l -
mendares. Reparto Ampliación Almen-
dares. Informes en la misma José Ca-
macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
K E PARTO ALMENDARES SE A L -quila una casita de mampostería, 
con portal, sala, comedor, dos cuartos 
y buen patio a tres cuadras del crucero 
do Playa y Marianao y una cuadra de 
la línea de Playa y otra de Marianao. 
Calle Cinco entre Diez y Doce. 
43313 • 2 n 
EN OQUENDO NUM. 7, ALTOS, A una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
nitarios; es casa nueva, precios módi-
cos. En la misma informarán. 
42567 11 n 
T^EPARTAMENTO AMUEBLADO. Se 
dL' compone de tres amplias, frescas 
y claras habitacione, lavabos de agua 
corriente en cada una, con derecho a la 
sala, antesala y comedor y teléfono. 
Hay baño con agua callente. Se alqui-
la cada habitación separada. Es casa 
de familia y se dan y toman referen-
cias. No hay niños ni más inquilinos. 
Se puede dar comida si se desea. San 
Miguel 147, bajos, antiguo, teléfono A-
5525. 
_ 4342S 31 o 
QE ALQUILAN HABITACIONES_CON 
O o sin muebles, de $20, $25 y $30. 
Trocadero, 38, altos. 
43462 31 o 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS V cuartos interiores. Informarán en la 
misma. Marqués número 3, Reparto de 
Buena Vista. 
43211 30 o 
TJiERSEVERANCIA 12, BAJOS, SB al-
X qullan dos habitaciones. Se dan y 
toman referencias. 
43424 1 n 
O EALQUILAN DOS HABITACIONES 
con balcón a la calle, en Aguacate 
número 74, altos de la panadería. Unico 
inquilino, entre Obispo y Obrapía. 
43503 1 n _ 
CE ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres solos y se da de comer. In-
forman en Progreso núm. 5, altos. 
43499 3 n 
QE ALQUILA UNA HABITACION CON 
, O luz eléctrica y teléfono, en Manrique, 
^ 81,4bajos, entre San José y Zanja. Telé-
fono A-9153. 
43478 31 oc 
VEDADO. SE ALQUILA L A MO-derna pasa de seis habitaciones ca-
lle 4, número 251, entre 25 y 27, con 
suntuoso baño y demás comodidadea. 
Alquiler $150. Informan •A-6202. M-5198. 
43458 31 o 
^/"EDADO. SE 
V calle F 242. 
e informan Real 13 
43131 
ALQUILA UNA CASA 
La llave en la bodega 
Lisa, Marianao. 
5 n 
SE ALQUILA U N CHALET MODER-no y fresco con cuatro cuartos, sa-
la comedor y cuarto de baño y servicios 
de criados y buen garaje. Calle B entre 
29 y los carros. Zapata. Precio de si-
tuación. Informan en 27, número 330, 
esquina a A. 
43216 31 o 
CARLOS I I I , 16 -A 
Se alquilan los bajos en $110, compues-
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y servicio de 
criados. Informan, F-2134 
ALE CON 56. HAY UN PISO CON 
todas las comodidades para un ma-
trimonio, hasta elevador. Infornu • en 
el mismo y en Aguiar 72, Pulgarún. 
43330 31_o 
CJE ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
O hermosos y espléndidos altos de la 
c.i.vi Oírwndc i . anügi.o y 7 moíl^rjio, 
compvofelos de sala, saleta, .seis guan-
dos cvertrs y esplrndido servicio de 
ba"<. completo inte-calado y tiene ser-
vici i.s psra criados. .La llave M infor-
mes en Oquendo núm. 5,. bajos. 
43123 3 n 
E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos y bajos de la 
casa de moderna construcción, calle de 
, Merced, número 2, compuestos" cada 
^ planta de sala, saleta, comedor, seis 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba- j dos cuartos de baño, cocina, garage, dos 
LOMA DEL VEDADO. AVENIDA DE los Presidentes, calle G, entre 15 
y 17, más próximo a ésta, acera do 
los nones, chalet moderno, con jardín, 
sala, vestíbulo, comedor, sala de con-
fianza, repostería, siete habitaciones. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO SAN-tos Suárez, callo de Durego entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados, garage, patio y 
traspatio. Informes Galiano 105. Telf. 
A-6932. 
43280 2 n 
V A k i U S 
S1 
QB ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
O clones, con vista a la calle con o sin 
asistencia, son muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
43476 7 n 
HABITACIONES. UN CUARTO CON luz y teléfono matrimonio solo o 
señoras. Catorce pesos al mes. Fomento 
19, Jesús del Monte. 
43344 30 o 
O'PARRXLL bonita 93. SB ALQUILA ESTA casa, acabada de construir, 
en lo más fresco de la Víbora, Loma 
del Mazo, de dos plantas y su garage 
independiente. Precio, $125.00. La llave 
enfrente. Informes O'Rellly 67. 
43358 1 n 
ALMACENES DE DEPOSITO. SE al-quilan dos on la calzada do Luya-
nó números 205 y 209, cerca de la cal-
zada de Concha. Informes, Calzada y 
K, Vedado. 
43129 V 5 n 
fio, cocina de gas con calentador e ins-
talación eléctrica. Se alquilan juntos o 
separados. Informan en Jesús María 
número 11. 
42918 30 oc 
EN E 
cuartos de criados con su baño Puedo 
verse a las 9 a. m. y a las 5 p. m. 
Informan Teléfono F-5027. 
43423 5 n 
Á R A G E . SE ALQUILA SOLO O CON 
21 Y K, VEDADO, CASI EN LA I *T su habitación en el 'alto del mismo. 
E l Depar tamento de Ahor ros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus cepositantes fianzas para 
alquileres de c?.sas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind. Eno-11 
P A R A OFICINA 
Se alqui la en T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
tos», u n hermoso local para of icina, 
con criado; luz, t e l é f o n o y d e m á s 
comodidades. Informes, en l a mis-
ma. 
Habana, se alquilan los regios al 
tos acabados de construir, compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños. intercalados, pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y baño para 
criados, con entrada independiente pa-
ra éstos. Informan en los bajos. 
48038 31 o 
P O R AUSENCIA PORZOSA SE CEDE 
X contrato de casa en calle comercial. 
Deja libres 375 pesos al mes. Precio 
muy moderado. Informan: Hotel Boston. 
Se alquila un piso alto. 
43184 30 oc 
SB ALQUILA UN MODERNO Y L U -JOSO chalet acabado de construir, en 
la calle de Strampes entre Milagros y 
Libertad, una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez. So compone de portal, 
sala, saleta, cuatro hermosas habitacio-
nes con su baño intercalado completo, 
galería cubierta, saleta de comer, pan-
try y cocina, dos habitaciones altas pa-
ra criadas con su correspondiente ser-
vicio, garage, cuarto del chauffeur. A l -
quiler $200. Informa Bahamonde, A-3650 
43151 30 o 
Servicio sanitario completo, luz eléctrl-j 
ca, bien situado. Informan D 211, al-
tos, entre 21 y 23, F-2458. i 
__43500 4 n I 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A " - U N 1 Se alquila el hermoso chalet situado i garage en la calle G, entre 17 y 19. ( c Mariann éttraipst a Miguel 
Para informes teléfono F- 5260. | en oan "banano, esquina a miguei 
31 o r Figueroa, frente al lindo Parque Men-
B A L Q U I L A C O M O D A P I N G A D E 
recreo "La Caridad", situada a una 
cuadra del paradero de Rancho Boyeros 
línea del Rincón, y a media hora de 
la Estación Terminal. Casa de vivien-
da, amueblada con sala, hall, comedor, 
tres cuartos, dos baños, agua corriente, 
luz eléctrica, línea de teléfono directa, 
garage, caballerizas, tennls-covrt. In-
formes: Teléfono I-2C51, Avenida 10 de 
Octubre 686. 
42849 3 n 
r-nn _ i i i 
I N D U S T R I A , 50 , A L T O S 
entre Trocadero y Colón, se alquila tina 
habitación, amueblada, mucha limpieza 
y luz eléctrica, a hombre solo. 30 pesos 
mensuales. 
43482 4 n 
mero 16 
43398 
CE ALQUILA EN JESUS M ^ T I ? 
O esquina a Compostela una S 7u 
da habitación am¿eblada con l ^ l ^ 
U calle. Se da comida si ¡a d'!" 3 
Luz eléctrica y teléfono. M-4861 a 
43405' o A' 
¿0 oc. • u
A GUACATE 47 .SE ALQUILAN flT 
42824aC10neS' ^ 0 SÍn muebles. ou o 
A T E P T U N O , 44, S E ALQUILA"~mf¡¡ 
ly buena y fresca habitación^ A 42762 
• i 'O OC 
HOTEL "CUBA MODERNA" " 
En esta acreditada casa Kky habitado, 
nes con todo servicio, agua corriente 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfon 
M.3569 y M.3259. 
IOS 
H O T E L B R A M 
M á s fresco que todos, más barato 
que n inguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, lodo con 
vista a la c a ü e , servicios privados 
agua caliente, e sp l énd ida comida 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Belascoaíni 
Concordia, Lucena. 
40306 4 n 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y Í-RES. cas habitaciones con o sin muebles 
en la casa más hermosa de la Habana! 
a personas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiand 
40089 " 2 „ 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
•-3 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
s 
E ALQUILAN HERMOSAS H A B I -
R I V I E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S con servicio privado' y agua callen-
te y fría, en $40. $45 y $50 y departa-
mentos a precios baratísimos. Es casa 
acabada de construir. Se sirve comida 
en las habitaciones al mismo precio 
del comedor. Lamparilla 64. 
4.3480 3 n 
TJ^N B E B N A E A ~ 5 7 , A L T O S S E ~ " A L -
MÍJ quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones para hombres solos. 
43496 31 o 
S" ESTOR^-SOLTERO, BUENAS tumbres. 
TTEDABO. 
SE ALQUILA EL ALTO DE MERCED 90, c&sa moderna, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, cielo raso. La llave 
en los bajos e Informan en Salud 42 
_43190 _ so o 
SE ALQUILA E L ALTO DE MERCED 90, casa moderna, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, cielo raso. La llave 
en los bapos © Informan en Salud 42 
*3190 so ^ 
ACABADA DE FABRICAR SE A L -qulla Paula y Bayona, número 78, 
a des cuadras de la Estación Terminal, 
dos plantas, 400 metros, pisos de gra-
nito, puertas de hierro, preparada para 
eu elevador, teléfono instalado. E l piso 
alto independizable del C. Rodríguez. 
A-4 963. Sábados y Domingos, F-1334. 
42699 1 n 
SS ALQUILA UNA NAVE PROPIA para almacén, industria, etc., a cua-
dra y media del Nuevo Mercado. V i -
ves 135. Informa Avellno González, ta-
ller de maderas. Vives y Raatro. Telf 
A-2094. 
C 8652 6 d 27 
RAN LOCAL. SB ALQUILA UN 
O buen local en calle céntrica de la 
Habana, propio para venta do billetes, 
oficina o cosa análoga. Media cuadra 
de Prado. Informes Edificio Cuba. Dep 
301, Empedrado 42. 
C 8658 6 d 27 
EN AMARGURA NUM. 47 SE ALQUI-1 la un hermoso local para almacén 
o depósito o para lo que se presente. 
La llave en la bodega. Informes en 
Compostela número 119, altos, casi es-
quina a Sol. 
4?8J5 30 o 
SE TRASPASAN toda asistencia; UNOS BAJOS CON tienen ocho habita-
ciones, patio, comedor, cocino. Se tras-
pasan por embarcarse su dueño. Infor-
man en Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. 
43242 l n 
S E A L Q U I L A L A C A S A ¿oza Víbora. Consta de cinco cuartos 
T cahe Línea o Avenida Wilson 129. ¡ , J m%9 , , _. j _ 
Reconstruida nuevamente, con sala, 
salón de comer, cuatro hermosos cuar-
tos, baño intercalado, cocina y baño 
de criados. Informan al lado. Teléfo-
no P-5121. 
43320 31 o 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades que el confort mo-
derno exige. La llave en el chalet del 
centro. Informan: F-5445.. 
43241 31_o 
- i OE ALQUILAN"UNOS BAJOS PARA 
do. Informan al lado o por el teléfo- establecimiento 
<E ALQUILA CHALET 




42963 30 o 
Comerciante desea t o -
m a r en alqui ler , en el 
Vedado , bajos con tres 
habitaciones, comedor, 
sala, cocina, b a ñ o , gas y 
e lec t r ic idad . Renta no 
m a y o r de $ 9 0 . A . A l v a -
rez. A p a r t a d o 1 6 2 . Te-
l é f o n o A - 2 6 7 2 . 
en la calzada de Je 
sús del Monte 492, entre Estrada Pal-
ma y Milagros. Informan en el 486, de 
la misma. 
42947 30 o 
EN L A VIBORA. A UNA CUADRA pasado el paradero de Havana Cen-
tral, Se alquila la espaciosa casa calle 
Segunda, número 28, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
clones, baño completo con agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio. La llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced, 89, altos, ciudad. 
42490 30 oc. 
prefiere personas que sean de morali-
dad. Bernaza 18, segundo piso Izquierda. 
43609 1 o 
cos-
estrlcta moralidad, desea 
habitación chica sin muebles. Preferi-
ble una familia española y único in-
quilino. Renta módica. Varona, Obispo 
104. bajos. 
43420 1 n 
PALACIO TORREGROSA "~ 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela 
numiero 65. | 
J 4 3 613 . 6 n 
CORTA PAMILIA ARTESANA desea i tomar en alquiler una o dos habi-
taciones en casa de moralidad y donde 
hayan pocos Inquilinos, dentro del cua-
dro de Animas, San Nicolás, Maloja, An 
geles. Corrales, Sol, Villegas, Empe-
drado y Animas. Informa el señor An-
gel Ferreiro, Monte núm. 9, mueblería. 
43620 i n 
CASA ALTA DE CORTA PAMX-! 
lia situada de Belascoaín a. la Uni-
versidad, se solicitan dos habitaciones i 
pequeñas o una amplia y ventilada, 
con comidas. Se prefiere que tengan al-
gunos muebles. Unicos huéspedes. Se 
cambian referencias. C. A. Apartado 
229. Habana. 
43618 l n 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A -ciones. a hoKjbres solos o matrimo-
nio sin niños. Precio reducido. Figu-
ras 26. altos. 
43516 7 n 
0 % A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
O habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23, entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
man en Malecón 356, teléfono M-1559. 
43515 12 n. 
QE A L Q U I L A UN APARTAMENTO 
O alto con todos sus servicios inde-
pendientes. Consulado 76, "A, entre Co-
lón y Refugio. 
43512 3 n _ 
Edificio Prieto. Muralla 98, casa pa-
ra oficinas en el centro de los nego-
cios. Tenemos algunos departamentos 
disponibles a precios reducidos. 
42507 1 o 
T7STRELLA, 53, ALTOS, SE ALQUI-
S-J la una hermosa, habitación con agua 
corriente, coi; o sin muebles y comida 
si lo desean. Esmerada limpieza y te-
rraza muy fresca 
43401 1 nov. 
EN 11 E
N L A M P A R I L L A N U M . 70, SEGUN-
do piso, casa particular, se alqui-
la una higiénica y bonita habitación, 
con luz toda la noche y llavín, a uno 
o dos señores del comercio. Se exigen 
referencias. 
43311 31 o 
DOS HABITACIONES ALTAS CASI independientes, se alquilan en la 
casa al lado de la bodega. Santa Cata-
lina yBruno Zayas, a una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez, Informes telf. 
A-3650, Obrapía 103. 
43600 2 n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
j mero 15, bajo la misma dirección desde 
; hace 36 aftos# Comidas sin horas fijas, 
! Electricidad, timbre^, duchas, teléfo-
nos. ,Casa recomendada por varios con-
sulados. 
43342 4. n 
H O T E L C A L Í F O M A 
Cuarteles, 4, esquln'a a Aguiar. Teléfono 
i-5032. Este gran hotel se oncuentra si-
luado en lo más céntrico d» la ciudad, 
fluy cómodo para familias, cuenta con 
jnuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde ÍO.'iO, $0.'i5, |i.60 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
'Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
" H O T E L " T E L L E R Í A " 
Animas, entre Prado y Consulado, al la-
dr del. Casin J Español. Teléfono A-e098, 
Espaciosos Departamentos y habitaciov 
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartoa 
de baños con agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n ^ 
L A INTERNACIONAL ~ 
Gran casa de huéspedes, Campanario, 
154, se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magnífica comida y moralidad 
Baños calientes y fríos y teléfonos. Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente baratos, 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios más reducidos 
de la Habana. 
4183S . 15 
PA R A H O M B R E S S>?!X.OS S E A * 0 | [ | la espléndido cuarto muy fresco, con limpieza, excelente baño, entraos 
independiente, casa de moraiidad. i ifr 
ció $20 y $22. Lamparilla, 60, piso -so, 
42679 1 -
EN M O N T E ' N U M ^ 3, P U N T O ' P B 10 más céntrico, con todas las líneas de carros á la puerta, se alquilan bue 
ñas habitaciones a precios de situación. 
Especialidad en cuartos para horaores 
solos. c „ 
42667 
ESPLENDIDO L O C A L 
P,n Cárdenas, esquina a Monte, al lado 
del establecimiento de la señora viuda 
de G. M. Maluf, por Cárdenas, se 
arrienda un espacioso local, propio para 
cualquier giro. Excelentes condiciones. 
Magnífica adquisición. Informes: Monte, 
15. La Verdad. 
42852 1 n 
SB ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, terraza y doble servicio sanitario. 
La llave en los bajos, teléfono M-4132 
43083 2 nov. 
ALQUILO UNA PLANTA ALTA Y espléndida punto céntrico, próximo 
a Galiano. Es recién fabricada, con ins-
talacionee modernas. La llave a infor-
mes, Lealtad 50, bodega. 
43161 l_n 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BE LAM^ parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha-
la azotea, cocina 
de reedificar y 
almacén, del cualquier giro. También ! tiintar. Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
sirve para establecimiento, pues tiene ouen fiador. 
QE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL I bitáciones, 2 más en 
O en Reina, 34, propio para industria o\y servicios. Se acaba 
vidrieras y mostrador, 
la lechería de al lado. 
4291.:'> 
Informan en 
30 o o. 
SB ALQUILA EL AMPLIO V VBXTTI-lado piso alto de nueva construcción 
calle de Jesús Ma^la, número 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gks e Ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
4 2917 30 oq 
RAN LOCAL SE TRASPASA EN 
\ T Monte frente al Mercado Unico. 
Informan Monte 280, peletería, teléfono 
|I-94!>.1. 
43i^ 5 n 
43167 3 n 
V E D A D O 
SB ALQUILA EN $300 EL SEGUNDO piso de la casa I número 35, entre 
42714 80 oc 
SE A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S ventanas a la calle yuna habitación 
independiente ambas para hombres so-
los, en Industria 94. Más informes. Ci-
ne Niza, Prado 97. 
43601 . l n 
EN E S C O B A R 86, A L T O S , S B " A L Q U I -la una habitación en la azotea, con 
servicios sanitarios y lavabo de agua 
corriente. Se da comida y se cambian 
Cortina. 1 ref,eorrein,cias , . . 43612 l n 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
; Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y 
habitaciones, todas con clpset e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ka-
ños intercalados y pantry. En el otro 
H O T E L E S P A Ñ A 
VEDADO: AL LADO DE CRUSELLAS, calle 21, entre M y N, se alquilan i . 
lujosos altos acabados de construir, con piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
entrada independiente, escalera de már- _ „ . . . .«x- ¿„ 
mol, sala, antesala, gabinete, hall, cin- "a, pantry y otro gran cuarto con in 
1í?,Hmosa'? habitaciones,-con ciosets, baño , cuartos y baños de criados. En! T ^ S I T P E • H T T - B S P T - T I T ^ 
dos lujosos baños intercalados con agua' , . í i . . • I I , , ;PE HUESPEDES, 
fría y caliente, salón de comer al fon- la torre Una habitación propia para 1 ^ iás 21, se alquilan 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
42156 
do, pantry, cecina de gas y carbón, cuar-
to y servicios de criados,, terraza y ga-
rage para una máquina Informan en 
Prado, 43. Teléfono M1217. 
43272 30 oc. 
PROPIO PARA GARAGE, D E i ' O S I -to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 520 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García. Obrapía, 
22, Habana. 
43318 26 n 
g B ALQUILA I 
Avenida Wilciaa número 129 1|4, Ve-
dado, a media cuadra de la estación, 
con sala, saleta corrida, tres cuartos, 
baño y cocina. Informe." "n Línea es-
quina a 16. Teléfono F-wa»,.. 
43321 31 o 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin- I —• — — 
hermosos departamentos, dos baños, ; R . ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
. U tos acabados de pintar, calle H. en-
tre Calzada y Quinta, en $180. Sala, 
recioidor, biblioteca, hall, cinco enar-
co 
cuartos para el servicio y garage. In 
forma Basilio Granda, Aguiar 75, Ha 
baña. 
43603 13 n 
VEDADO, SE ALQUILA ESPLENDI-da residencia en la calle 17. In -
formes teléfono F-5536. 
42985 81 o 
estudio. Tiene hermoso ja rd ín y por 
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind_27_S_ 
Q E A L Q U I L A L A P R E S C A Y M O D E R I 
kj na casa San Francisco, 190, entre 
8a. y9a.. Reparto Lawton, compuesta 
de sala y antesala de columnas, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con servi-
cios sanitarios intercalados, galería de 
persianas, servicio independiente para 
criados y toda decorada y de cielos 
rasos. La llave en la bodega de Octa-
va, e informan en Teniente Rey, 30. Te-
léfono A-3180. 
43019 30 oc 
SAN NICO-
habitaciones 
i amuebladas, altas y bajas para hom-
bres solos de moralidad, acabada de, 
abrir, muy cómoda. Entrada a' todas ho-' 
ras. 
43641 2 n 
B ALQUILAN EN ANIMAS, 22, P R T -
CE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O personas de moralidad, donde no hay 
más inquilinos. Rodríguez 16, entre Fo-
¡ mentó y Ensenada, a una cuadra de la 
I calzada de Jesús del Monte. 
I 43345 30 o 
EE S T R E L L A , 53, S E A L Q U I L A U N A J hermosa sala y saleta, piso de már-
mol, para doctor, dentista, profesor, ofi 
ciña o familia. También una gran co-
cina y comedor, con todo servicio. Hay 
terraza muy fresca. 
43401 1 nov. 
P~ Á S A O M 0 I N A ~ O D E P O S I T O D E mercancías, alquilamos un local. 
Compostela número 115, esquina a Mu-
ralla, (casi). Precio $45. Teléfono M-
1981. • 
4 3 348 6 ^ ¿ 
TT^N Z U L U E T A 32-A, S E A L Q U I L A 
1L una habitación con vista a la calle, 
a media cuadra del Parque Central. En 
Tacón .2, otra habitación con vista al 
mar. Precio de las "Vacas Flacas." 
43381 . 4 n 
JESUS DEL MONTE. EN ^.A CALLE Lawton esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción i 
S: 
das habitaciones amuebladas, en casa 
de familia, a hombres solos o matri-
monio extranjero. 
43626 3 n . — ~ 
Casa Moderna. Huéspedes. Se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia a 
precios de situación. La casa donde 
mejor y más barato se come. San N i -
colás 71 , entre San Rafael y San Jo-
sé, teléfono M-1976. 
43630 1 n 
P A L A C I O TORREGROSA 
Casa de Huéspedes. -Obrapía, 53. Se 
alquilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle. Buena comida, si se 
desea. Se cambian referencias. 
43351 _ l _ n _ 
A GUIAR ',72, ALTOS, H A B I T A C X O -
JCX- nes con y sin muebles, de $20 a 
$60. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. Reuniones los sábados de 8 
a 12 p. m. con piano. 
43380 31 o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES esplendidas, una de esquina con la-
vabo de agua corriente y otra en la 
azotea con todas las comodidades. La 
casa tiene teléfono. Vapdr 42, esquina 
a Espada. 
43362 31 
tos, dos baños intercalados, comedor, 
garage, cuartos y servicio de criados. 
Fiador. Informa Septimio ' Sardiña A-
0343 y F-41S2. Puede verse. La llave en 
frente, Calzada esquina a H. 
43349 31 o 
moderna, compuestos de gran salón de! QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS y 
! comer, sala, cuatro cuartos dormito-1 >3 habitaciones, con o sin muebles con 
I rios, baño completo, cocina de gas y ser i todo confort y en catea de moralidad. 
! vicio para criados. La llave en los i sumamente baratas. Informan en la mis 
bajos, para informes Acosta y Damas ma. calle Aguila núm. 222, o por el te-
(almacén de víveres). léfono M-4383. 
I 43013 2 n » 43647 1 n 
AG U A C A T E 8G, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios, $1.40 para dos per-
sonas. 
43363 6 n 
A GUACATE 15, ALTOS, CASA Dj 
A familia respetable, se cede una na 
bitación con o sin mueb es con toü» 
servicio y comida excelente, P ^ P 1 ^ , 
ra matrimonio o dos .câ allerc0nsH*0r0ara 
les. También se admite un socio paw 
una habitación. JQ 0 
OTsade h u é S p e d ¡ n r a í Ñ S H 0 Ü S j 
frescas habitaciones, todas con agua en 
rriente, con Todo «^v'cio. Se adn o. 
abonados . para comidas Presos 
i.ómicos. Un cuarto con tres .amas. 
vn. estudiantes. js n 
40956 í 
Se alquila para consultorio u ofici-
na, una sala y primer cuarto, c 
comida; abonados a $25 mensuales-
En la misma una habitación para 
hombres solos. Luz, 30, bajos.^ ^ 
43033 —J-—? 
H O T E L P A L A C I O COLON , 
Manuel Rodríguez Filloy, propie^r 
Teléfono A-4718. Departamentos^ y 
bitáciones bien amuebla^,;,An a la ca' 
muy limpias. Todas con balcón a d9 
lie, luz eléctrica y " m ^ 6 - ^ ¡ c a n o ; 
agua caliente y f / ^ P ^ b t n a . Cuba, 
plan europeo. Prado, 51. . f ^ j a d . Ven-
Es la mejor localidad de la oiuaaa. 
ga y véalo. -—VaBf 
LA PARISIEN. HERMOSAS, cas y limpias habitaciones, co ^ vicio esmerado y buena fomi- bleg 
hay con vista a la calle, mmejo^ , 
Precios de situación. A una c entre 
Parque Central, San Rataei 
Consulado e Industria. 3! 0^ 
42535 ^ - — — ¿ A ' E ^ 
COMPOSTELA HOUSB. .S^^chacón. Compostela, 10, esc^ habitacio' casa para familias. Tenemos a ia 
nes muy frescas, todas con baiier<*; 
calle para matrimonio o adIDi 
Buena mesa y buen servicio. 0 
ten abonados. Precios módico 4 n^ 
^ 40419 ' « I B I T A -
•T7«BESCAS Y ESPACIOSAS » variaí 
t clones, con capacidad P^nan «0 
camas y otros enseres, seT'iVan6, n i 
ía Quinta qikimpo Alegre, Luy acred¡ 
mero 86. a hombres s?]°*\$íct*os£ 
ten su moralidad. Por ^ . ^ ¿ t r o s suP<* 
la Quinta en sus seis mil metrs y mu 
f leíales, de ^tensos iarmn aleS.»: 
cho campo de corpulentos 1 de y d» 
residencia para lo_s ^J^^-o amb$ 
sedentaria y necesitan «^pan ja 
te. que fortalezca ^ ^ l ^áeV^^ 
horas de reposo. A ^ ^ a cond^ 
cia y moralidad. En ^ u ^ f l i a g . reP̂  
nes departamentos Pa^iorman e"i¿n-
larea y numerosas. In fo rm^ ^ 
misma. También se alausa cerVÍcio ^ 
dica cocina capaz para ;]ientela > ^ 
un gran hotel o ™"f*evsoWá%V¿* 
terreno cercado muy ê J?"5 «je le(;bW 
de establecerse industria 
carbonería o cosa análoga. . ! ^ 
42209-10 
S I G U E A L F R E N T E 
A R O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
V I E N E m F R E N T E 
" P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
partaT1^—le e" in)-erjoreg( desde 40 pe-
60 pesos p o r p e r s o n a . 
•ntos y h a b i t a c i o n e s c o n b a l 
cv" Ko pesos, . 
6oS' i^c m u y e c o n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s 
preCiPf Se p ^ e n r e f e r e n c i a s . Se a d -
estaDJe 'bonados a l c o m e d o r . M o n t e , 5, 
i " i t e ^ - i a Z u l u e l a . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
^ 18 » 
I n o t e i y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
, r a (an tes A g u ' l a ) , n ú m e r o 119. C a -
• ^ .c-Viuina a San R a f a e l . C e n t r o de l a 
s! dad E d i f i c i o « Q e e a n t e y m o d e r n í s i m o 
puatro p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d o e x -
ile aaniente. I n s t a l a c i ó n l u j o s a c o n e l 
P v o r c o n f o r t . T o d o n u e v o . D e p a r t a m e n -
'"a y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y 
1 adosas, con b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -
e a^ua c a l i e n t e p e r m a n e n t e y t e l é f o -
i0' í-n este H o t e l y R e s t a u r a n t h a l l a -
" f el Pub l ico de b u e n r u s t o u n s e r v i -
icnac" 
as e 
lo cua l c o n s t i t u y e u n o de s u s g r a n 
En casa nueva y rodeada de árboles y' 
en el lugar más alto de la ciudad, hay 
varias habitadores con vista a la ca-
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
i n d . 
SA L O N C O N D O S P U E R T A S A JMA. c a l l e , p r o p i o p a r a I n d u s t r i a o co-
m e r c i o , c o n l i c e n c i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y c o n t r i b u c i ó n p a g a p o r u n a ñ o . 
A l q u i l e r , 35 pesos. Se cede p o r l o Que 
c o s t ó l a l i c e n c i a . So l , 64, ba jo s . 
31 oc. 43541 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u U e ta . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
i m o d a s , c o n v i s t a a l a r a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
T O D Í S T A S 
. E s t a b l e c i m i e n t o de s e ñ o r a s en e x c e l e n -
| t e c a l l e c o m e r c i a l , a r r i e n d a p a r t e d e l 
I m i s m o a m o d i s t a a c r e d i t a d a . T e l é f o -
| n o A - 1 4 4 1 . 
L Í ! 1 Z Í 1 31 oc 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Casa f r e s c a y s a l u d a b l e , c o n 40 b a l -
cones . M o b i l i a r i o de p r i m e r a . A g u a ca -
l i e n t e . L a v a b o s . M o r a l i d a d r i g u r o s a . 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s . P r e c i o s c ó -
m o d o s . A-G355. V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a 
G a l i a n o . 
_ 4 3 0 S 5 • 4 n o v . _ 
T T A B I T A C I O N K H A L Q T T I I . A U N A 
JLX h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n l u z e l é c -
t r i c a a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en C e r r a d a d e l Paseo n ú m e r o 
25!, e n t r e Z a n j a y S a l u d . E s casa de 
m o r a l i d a d . 
43157 81 o 
CA M P A N A R I O 133 I Z Q U I E R D A , p r i n -c i p a l , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o de -
p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n , t i e n e a g u a 
a b u n d a n t e y b u e n b a ñ o y se d a b a r a t o . 
43148 3 n 
SE A Z i Q U I I i A U N A -St A B I T A C I O » , Ü A -j a , p r o p i a p a r a u n v i a j a n t e , o dos 
d e p e n d i e n t e s q u e t r a b a j e n f u e r a . I n f o r -
m a n , en C a s t i l l o , 30, - rn t re M o n t e y C á -
d i z . 
43163 10 n 
s 
^rne ado, c o n t a n d o l a s f a m i l i a s c o n 
E n l u t a  g a r a n t í a s do o r d e n y m o r a l i -
z a -
de a t r ac t ivos . C u e n t a con a f a m a d o s co -
imeros p a r a s a t i s f a c e r t o d o s l o s g u s -
39911 31 oc. 
piarritz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
Con t o d a asistencia; precios módicos. 
R o ñ a d o s a la mesa a 20 pesos a! 
18 n 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a a n -
t l g u a casa c o n u n p i s o n u e v o , a scensor 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i t a c i o -
nes c o n b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
, s u p r o p i e t a r i o . A l e j a n d r o M . A l b u e r n e , 
i o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s u n h o s -
Peda je a c e p t a b l e p o r s u s e r i edad , m o r a -
I I i d a d y m ó d i c o p r e c i o . I n d u s t r i a , 125, 
| e s q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o A-3728 . 
i 40917 L - n o I : _ 
A X Q x j n i A N C T A I S O S T V E N T O b A -
O dos d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a 
p r e c ) ts m ó d i c o s . E d i f i c i o L i n d n e r y 
| f í a r t m a n , O f i c i o s n ú m e r o 84. 
í C . 7 8 4 1 30 d 22 s 
piS AXiQÜIDA ^ U N A H A B I T A C I O N A HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y s i n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s c a s 
-> caballero, r e ú n e c o n d i c i o n e s y no es y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r s o n a s . 
~ra. V i l l e g a s , 113, a l t o s , a n t i g u o . N e p t u n o 106. s e g u n d o o i s o a l t o 
40085 2 n 
• E A I i Q T ' I D A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s so los . M o n t e , 263, a l t o s . 
43164 31 oc 
1- M P E D ^ A D 0 7 ~ N U M E R 0 ~3 , S E A I ^ 'J q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , i n d e p e n -
d i e n t e » , c o n b a ñ o e I n o d o r o , b a l c ó n a 
1*. c a l l e , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r -
sonas de m o r a l i d a d . 
_ ' 3 1 6 i - . 31 oo 
Q E A X I Q U I I I A , E N A M I S T A D , 87 , K O -
O d e r n o , t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , c o r 
l b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a , h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s i n h i j o s . T a m b i é n 
| H a b i t a c i ó n a l t a , c h i c a , p a r a h o m b r e so-
; l o y o t r a b a j a , y u n a s a l e t a p r o p i a p a -
¡ r a o f i c i n a . T e l é f o n o , l u z y l l a v í n s i se 
desea. 
I _ i ü l ? 1 n 
IT 'N C A S A P A R T I C U L A R S E A I i Q U I -J l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n o s i n c o m i d a , a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . S a n I g n a c i o 84, a l -
tos . 
'-3196 ^ 3o o 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E F A R -
O t a m e n t o p a r a o f i c i n a en A g u i a r n ú -
m e r o 84, a l t o s , e n t r e O b i s p o fr O ' R e i l l y 
P r e c i o $40. I n f o r m a n M o r a l e s y Ca, 
T e l é f o n o A - 2 9 7 3 , 
42776 i n 
OB R A F I A 94, 98 Y 98, A D O S C U A -d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n dos b a l -
cones a l a c a l l e , g r a n v e n t i l a c i ó n , l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
noche , l i m p i e z a , e tc . y o t r a s i n t e r i o r e s . 
L a casa m á s s e r i a de l a H a b a n a y de 
a l q u i l e r m á s m ó d i c o . I d e a l p a r a h o m -
b r e s s o l o s y o f i c i n a s . I n f o r m e s p o r -
t e r o . 
43224 31 o 
AC U I A R 95, E N T R E M U R A L L A Y T e n i e n t e R e y . E n e l s e g u n d o p i s o 
se a l q u i l a d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a -
c iones , c o n b a l c ó n , a dos s e ñ o r a s o m a -
t r i m o n i o s o l o I n f o r m a n en e l d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 14 d e l m i s m o p i s o . 
43235 6 n 
EN M O N T E 43, A L T O S L O C A L S O -c4i\ de l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u -
ba , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
S e c r e t a r í a to Soc iedades p e q u e ñ a s y 
c u a r t o s p a r a h o m b r e s so los . I n f o r i b e s 
en l a m i s m a . 
42943 30 0 
CA S A L E C O M I D A S A M A R G U R A 19 e s q u i n a a Cuba , c o m i d a y h a b i t a -
c i ó n c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o de r e -
! a j u s t e . 
j 42941 31 o ^ 
Oficinas. En el edificio Líata, Aguiar 
: 116, entre Teniente Rey y Muralla, 
hay vacantes ahora algunos departa-
mentos espaciosos y baratos. 
, 42995 2 n 
. H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s t o d a s 
i c o n b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a ; h a b i t a -
c l o n e s s i n c o m i d a a 2 pesos y 3 pesos 
d i a r i o s . H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o , 
; a 100 pesos, 120 pesos, 140 peaos, 150 
i pesos y 250 pesos . T i m b r e y e l e v a d o r . 
¡ D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a . A m i s t a d . T e -
l é f o n o A - 5 4 0 4 . 
' 42266 18 n 
31 oc 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -i a r u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , g r n n c u a r t o de b a ñ o . 
H a y t e l é f o n o . O á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . 
N o h a y c a r t e l en l a p u e r t a . P r e c i o m ó -
d i c o . V i l l e g a s 88, a l t o s . 
_ j43011 _ 4 n 
El f E M P E D R A D O N U M . 31 S E A l T -q u P n n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s a h o m b r e s de m o -
r a l i d a d . T a m b i é n h a y a m p l i a s sa las , 
p r o p i a s p a r a dos o m á s m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . 
42527 B n 
EN C O M B O S T E L A 124, E N T R E J E -SÚS M a r í a y M e r c e d , a l t o s , se a l -
q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s , en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
43239 1 n 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d. -21 
H O T E L L O U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a casa so 
e n c u e n t r a en e l m e j o r p u n t o de l a H a -
bana , u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s , codo a l a m o d e r n a , p r o p i o 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . T e ' . é f o n o A - 4 5 Ü 6 . 
40751 31 o c 
D E P A R T A M N T O S 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los , se í i l -
q u i l a n en C u b a , 71-73, h e r m o s o s a p a r t a -
m e n t o s , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s , e l e v a -
dor , l u z , e tc . A p r e c i o s s u m a m e n t e eco-
n ó m i c o s . I n f o r m e s : P e d r o G ó m e a M e n a 
e h i j o . O b i s p o y A g u i a r . 
43111 4 n o v 
EN S A L U D 2 S E A L Q U I L A N D O S d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
c o m p u e s t o s cada u n o de dos h a b i t a c i o -
nes u n o de e l l o s c o n u n e n t r e s u e l o c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n su b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s a p a r t e d e l r e s t o de 
l a casa. Y en S a l u d 5 , a l t o s , i n f o r m a n 
de o t r a s h a b i t a c i o n e s . Se desean p e r -
sonas de m o r a l i d a d . H a y a u a en a b u n -
d a n c i a . 
41057 10 n 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejore» hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
O F I C I A L 
M I N N E S O T A H O U S E 
D e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; t o d a s m u y f r e s c a s . H a y h a b i -
t a c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a so la , de 1.20 
d i a r i o , y p a r a dos p e r s o n a s , a $45 a l 
mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i -
que , 120, e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
M-5159 . 
40377 4 n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S . — S E C C I O N D H 
A C U E D U C T O S . — A V I S O . — P l u m a s d i 
ag-ua d e l V e d a d o y m e t r o s c o n t a d o r e s . 
I ' r i m o r T r i m e s t r e de 1921-1922.—Se h a c « 
BabA? a, l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o i 
l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s q u e el 
c o b r o , s i n r e c a r g o , de l a s c u o t a s co r res -
p o n d i e n t e s a"! p r i m e r t r i m e s t r e d e l ejer-
c i c i o de 1921 a 1922, v e n c e r á e l p lazf l 
p a r a s a t i s f a c e r esos r e c i b o s s i n recar -
go , e l d í a 18 d e l e n t r a n t e m e s de no-
v i e m b r e , q u e d a n d o m o d i f i c a d o en es< 
s e n t i d o e l e d i c t o d i c t a d o en 18 de oc-
t u b r e d e l a ñ o en c u r s o . L o q u e se hac< 
p ú b l i c o p o r es te m e d i o p a r a q u e loa 
c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s ex-
p r e s a d o a c u d a n a s a t i s f a c e r sus adeu-
dos p o r a g u a h a s t a e l 18 de n o v i e m b r » 
p r ó x i m o v e n i d e r o , t r a n s c u r r i d o ese d í a 
i n c u r r i r á en e l r e c a r g o d e l d i e z p o i 
: c i e n t o . 
I H a b a n a , o c t u b r e 26 de 1 9 2 1 . 
i ( P . ) iva V i l l e g - a s , a l c a l d e m u n i c i p a L 
C 8696 2 d-29. 
IR E P U B L I C A D E C U B A , — S E C B B T A -\ r í a de O b r a s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o d e l 
¡ S e r v i c i o de F a r o s y a u x i l i o s a l a n a v e -
g a c i ó n . E d i f i c i o de l a A n t i g u a M a e s t r a n -
za ( C a l l e de C u b a ) , H a b a n a . — H a b a n a , 
26 de o c t u b r e de 1921. H a s t a l a s dos 
de l a t a r d e d e l d í a 17 de n o v i e m b r e de 
1921 se r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a p r o -
p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
o b r a de r e p a r a c i ó n d e l F a r o de " C a y o 
l a P e r l a " , en M a n z a n i l l o , y en tonces 
d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n , a los 
que l o s o l i c i t e n , i n f o r m e s e i m p r e s o s 
E . J . B a l b l n , i n g e n i e r o j e f e d e l N e g o c i a -
do d a l s e r v i c i o de F a r o s y a u x i l i o s u 
l a N a v e g a c i ó n . „ , „ „ 
C S e ^ 4d.-27 oc. 2d. -16_n 
—- — — r ^ - ' TTii 1 
H O T E L R O M A 
[__. 
ASA LA 
Se hacen fajas abdominales a módicos 
precies en San Lázaro 21 altos, telé-
fono A-2393. 
43594 1 n 
C A S A " J E A N N E T T E ' 
R e i n a , 2 
e n t r e A g u i l a y C a m p o M a r t e 
L a m a y o r C a s a d e C u b a e n : 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a . 
M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s d e P l u m a s , 
F o r m a s c a p r i c h o s a s . 
f o rmas t e r c i o p e l o y s e -
da , d e s d a $ 3 . 5 0 
V a r i e d a d s o m b r e r o s l u t o , 
desde 
Plumas y f a n t a s í a s d e t o -
das c l a s e s . 
Ave d e P a r a í s o , N o . 3 . . 
Ave de P a r a í s o , N o . 2 . . 
Ave d e P a r a í s o , N o . 1 . . 
Bolsas d e s e d a $ 2 f d e . . 
Medias d e h i l o a 7 5 c e n -
tavos ( 3 p a r e s ) . . . 
Medias d e s e d a a i d . i d . . 
Sombri l las y p a r a s o l e s , 
desde 3 . 5 0 
C 8654 
VIGORlZACO» DEL SENO MATERNO 
EL mm r-m>mno CCN a CUAL TODA 
MADRE Pt¡£0£ LACTAS A SU KU0 
K TO!» ü TODAS US FAÍflACtAS 
4 d 27 
7 . 0 0 
2 7 . 5 0 
4 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 9 0 
1 . 9 0 
Se s i r v e n ó r d e n e s p o r c o r r e o 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o q u e 
no t e n g a m o s l o c o m p r a r e m o s 
p a r a u s t e d . 
CS677 
Q U I T A P E C A S - i 
Paño y manchas de l a c a r a . M i s t e r i o so 
llama esta l o c i ó n u w t r i n g e n t e de ca -
fa, es i n f a l i b l e , y " o u r a p i d e z q u i t a pe -
ras, manchas y p a ñ o de su ca ra , é s t a s 
Producidas po r l o q u e sean, t o d a s des-
Rparr-cen a u n q i ^ » sean de m u c h o s a ñ o s 
y usted las c rea i n c u r a b l e s . U s e u n p o -
"O'y v ¿ r á us-ed l a i c a l i d a d . V a l e t r e s 
Pesis, para e! c a m p o , $3.40. P í d a l o en 
£ 7R,0tlras y s e d e r í a s , c en s u d e p ó s i -
to P i ' !uc iu t i l a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81 
n B R I I U N T I N A M I S T E R I O 
tni3Ula') s , lav;za, e v i t a l a caspa, o r q u e -
«il ^ ^ r l i i o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
ní* sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
" y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u d s p ó s i t o : 
on1!;UT'T<K81' e n t r e M a n r i q u e y ó a n N i -"•«tos, P e l u r i u e r í a 
^ Q U I T A B A R R O S 
te n,rl0 ,se l l a m a e s t a l o c i ó n aw r l n g a n -
BriJ^T0 103 n u r a Por c o m p l e t o , en l a s 
^ 'meras a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
Él'.!,, u a . . ñ l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40. 
davT» 0 s ede ro n o l o t ^enJ ÍT p l -
ras ^ STU deP6s ; to : P e l u q u e r í a de Sefto-
r T r i % í » J u a n M a r t i n e s . Nfep tuno , 81. 
m U P O R O S Y Q U I T A G R A -
j j , S A S D E L A C A R A 
eentp ? se •j5ima e s t a l o c i ó n a s t r i ñ -
ios mJ11"5 coa t a n t a r a p i d e z l e s « i e r r a 
Al ¿*ZZS y, le3 Wita- l a g r a s a , v a l e $3. 
"ene *„ ul0 c i a n d « Por $3.40. s i no l o 
«U dorT/T b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
Juan '19: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , da 
an M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 . 
Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
^ C A N I C O V A R E U ? 
'ecciftn S.us t r a b a j o s s o n h e c h o s c o n p e r -
arreeia - e c o n o m l a . V á r e l a l e l i m p i a y 
W i a w ?oc ina de g¿s Y c a l e n t a d o r . 
cialidiH • e l c o n s u m o p o r su espe-
j e e t r ^ ,lco en l a H n b a n a . V á r e l a 
tUcaa " c. e de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
aal emQ„Í! -n , l t a r i as - V á r e l a t i e n e p e r s o -
Llame n' ici,0 p a r a t o d o s l o s t rabajo?) . 
^VarMo i t e l ' í f o n o P-5262 o a l M - 4 8 0 4 
"ene 7 ^ e a t e n d e r á , r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
slta n i J;0 . e l , m a t e r i a l que u s t e d nece-
i l ? - A 0 d i [ s _ s u s _ j T a b a j o s . 
^ n Q ^ S C 0 S - C a d e n o t t a , F i l e t e , F e s -
^cho y t " ^ 1 , S a l a d i l l o , d o b l a d i l l o 
Vas y fr, e s t r f o h o , p l i s a m o s v u e l o s , sa-
¡"e" M^?111'03 bo tones . A c a d e m i a " A c -




P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gal^nete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p^ss hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
le sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello par̂ a la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y máá 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S r 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimes o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
O D I & T A Q U E C O S T A Y C O S E P O R 
l o s ú l t i m o s f i g u r i n e s , e spera tener-
b u e n a c l i e n t e l a e n t r e l a s p e r s o n a s de 
b u e n g u s t o . L a g u n a s 111, a l t o s . 
42831 1 n 
D e f i e n d a y a c r e c i e n t e s u s e n c a n t o s 
T e n g a s u c u t i s l i m p i o y a t e r c i o p e l a d o , 
s i n m a n c h a s , a r r u g a s , b a r r o s , pecas, es-
p i n i l l a s n i d e s c o l o r a c i o n e s . H e r m o s e e s u 
b u s t o . D é v i g o r a l o s m ú s c u l o s de l a 
c a r a . E m b e l l e z c a s u s o jos , sus l a b i o s , 
b r a z o s y codos . H a g a d e s a p a r e c e r su d o -
b l e b a r b a , y l o s excesos de g r a s a y c o -
dos. N o t e n g a s u s p o r o s d i l i t a d o s . C o -
n o z c a n u e s t r a l í n e a de p o l v o s p a r a t o -
dos l o s u s o s y en t o d o s l o s t o n o s : es-
p e c i a l e s p a r a r u b i a s , p a r a u s a r de t a r -
de y n o c h e y p a r a e l e sco te O f r e c e m o s 
u n e s p e c í f i c o en cada caso, c u y o é x i t o 
g a r n t i z a E l i z a b e t h A r d e n , c o n d o m i c i -
l i o s c o n o c i d o s en P a r í s y N e w Y o r k , y 
c u y o s e s p e c í f i c o s se v e n d e n en E l E n -
c a n t o , L a Casa de H i e r r o , p e l u q u e r í a 
Cos t a , p o r e l t t e l é f o n o A - 8 7 3 3 , o es-
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1915, H a b a n a , 
donde se f a c i l i t a g r a t i s e l f o l l e t o " E n 
pos de l a b e l l e z a " . 
C 8694 i n d 29 o c 
~ A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á r . d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
va , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u sadas . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
vas . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M-1994 . A n g e l e s , 1 1 , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . . E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a 
i r é a s u casa. 
39703 30 oo 
MA T R I M O N I O S O I . O C E B E U N A h a b i t a c i ó n a m p l i a y b i e n a m u e b l a -
d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , t e l é f o n o , c u a r -
t o de b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , a 
c a b a l l e r o so lo , c o n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a r á n I n -
q u i s i d o r 28, a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
42819 8 n 
£N C R I S T O , 37, A I . T O S , S E A l Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s 
p a r a ^o f i c inas v. h o m b r e s so los . I n f o r -
m a n jen e l t e l é f o n o M - 4 7 7 5 . 
430S8 2 n o v . 
T A G R A N V I A , P R A D O NTTM. 64, S E 
J L i a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . R e -
b a j a de p r e c i o s e spec ia l e s en c o m i d a . 
P r o p i e t a r i o G i l y S u á r e z , t e l é f o n o M -
1476. 
42466 19 n 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o paseo d e l 
P r a d o . I n t e r i o r e s , b u e n a s y m u y v e n t i -
l a d a s , c o n p r e c i o s e spec ia l e s a f a m i -
l i a s e s t a b l e s ; g r a n r e s t a u r a n t . Se c o -
c i n a a t o d o s g u s t o s , c o n e s p e c i a l i d a d 
en c o m i d a s a l a o r d e n y a b o n a d o s , b u e n 
t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o ; t o d o a p r e -
c i o s m é d i c o s . P a s e o de M a r t i , 117. T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
42354 18 nov. 
C<ASA B ' U P P A I i O ZTTXttTETA 32 E N -' t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , e x -
c e l e n t e s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a -
c iones c ó m o d a s y b a r a t a ? b a ñ o s a g u a 
c a l i e n t e , S i t u a d a a l a b r i s a , l o m á s 
c é n t r i c o , 
40482 5 n 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , o f r e c e a 
l a s f a r n i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
1 T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " 
AL T O S D E P A T R E T P O R Z i n V g T E T A h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s , 
c c n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , buenos 
s e r v i c i o s , p r e c i o s b a r a t o s . E n l o m e -
j o r do l a H a b a n a . 
40433 10 n 
P E R D I D A S 
V E D A D O 
EN £ E N T R E 27 TT J O V E I . X . A R f r e n -t e a l a U n i v e r s i d a d , en casa de f a -
m i l i a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o F - 1 7 8 2 . 
43617 1 4 n 
Q E S O R I T A A M E R I C A N A C O N P R A O 
i o t i c a de e n s e ñ a n z a , desea a l g u n a i 
c l a ses en i n g l é s , d í a o n o c h e . M e j o r e ) 
r e f e r e n c i a s : L i s t a da C o r r e o s . M i s a 
C l a y t o n . 
43559 , 1 n < 
PE R R I T O Q R I P j P O N , P E R D I D O , D 3 E c o n o m í a 43. 20 pesos de r é c o m . 
p e n s a a l q u e l o t r a i g a . S i n p e d i r l e e x 
p l i c a c i ó n n i n g u n a , 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a ^ 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
NSEÑAN 
" O E R D I D A . A N O C H E V I E R N E S , A I i 
JL c o n c u r r i r a l a I g l e s i a d e l V e d a d o , 
se e x t r a v i ó u n a l f i l e r C a m a f e o a n t i g u o 
q u e p o r ser r e c u e r d o de f a m i l i a se i n -
t e r e s a . G r a t i f i c a c i ó n gene rosa . C o r o n e l 
P . M e n d i z á b a l , O f i c i o s 35, A p a r t a d o 1333 
43588 1 n 
MO D I S T A D E P I E D E S , R E C I E N l l e -g a d a de l a A r g e n t i n a , ú n i c a en C u -
ba. Se h a c e c a r g o de h a c e r y r e f o r -
m a r t o d a c l a s e de p i e l e s p o r d i f í c i l e s 
quo sean . T a m b l é r i t i e n e p i e l e s de v e n -
t a m u y b a r a t a s . T r o c a d e r o n ú m e r o S8, 
a l t o s . 
43121 S n 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e do l o s ca -
b o l l o a c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s v i r t u a l -
i r . en t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sns p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s es t icos 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e " e t 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o do o j o s 
y ce j a s S c h a m p o i n g s , 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i r p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e s M a d a m e 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o , 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
IN G I . E S P R A C T I C O . A P R E C I O M U Y m ó d i c o . M a e s t r a c o m p e t e n t e d a c l a -
ses en casa y a d o m i c i l i o . E s p e c i a l i d a d 
en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a M i s s S u r -
ne r , San N i c o l á s 7 1 , a l t o s , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . 
43589 ' 8 n ^ 
Q E S C R I T A I N G I i E S A C O N E X P E -
O r i e n d a , e n s e ñ a e l i n g l é s . M é t o d o sen 
c i l i o y p r o n t o . P r e c i o m ó d i c o . T e l é f o -
n o 1-2432. 
43597 4 n 
¡ Í S E í f A N Z A . T I N A S E S O R I T A a m e -
r i c a n a que h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s p r o f e s o r a en l a s e scue las p ú b l i c a s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s 
c l a ses p o r q u e t i e n e v a r i a s h o í a s des-
o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e C. 
n ú m e r o 182, V e d a d o . 
43656 • » n _ 
IN G I i E S A C O N E X P E R I E N C I A S E o f r e c e p a r a e n s e ñ a r y e n t r e t e n e r a 
n i ñ o s d u r a n t e l a m a ñ a n a y a l g u n a s h o -
r a s de l a t a r d e . T e l é f o n o F -1597 . 
43450 , 3 n 
A P R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
p o r d í a en s u casa . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o q u e u s t e d p o d r á h a b l a r , l e e r y 
e s c r i b i r i n g l é s c o n n u e s t r o n u e v o y f á -
c i l m é t o d o . S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s en 
m u y p o c o t i e m p o . M á n d e n o s s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n c o n d i ez c e n t a v o s e n es-
t a m p i l l a s , p a r a e n v i a r l e i n t e r e s a n t e i n -
f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T 1 T U T E 
235 "W. 108 S t . — N e w Y o r k C i t y 
43442 i 12 n 
Í D & O P E S O R A G R A D U A D A C O N 25 
JL a ñ o s de p r á c t i c a en e l M a g i s t e r i o 
se o f r e c e p a r a d a r c lases de e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l a d o m i c i l i o . H o t e l B u f f a l o , 
Z u l u e t a 32, h a b i t a c i ó n 44. Sra . V i u d a do 
T o r r e . D e 1 a 3 p . m . 
43483 27 n 
C J R T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , 
ÍO se o f r e c e p a r a d a r c lases a d o m i c i -
l i o de i n s t r u c c i ó n ( p r i m a r l a y s e c u n d a -
r l a ) t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . I n -
f o r m e s C o n c o r d i a 200, a l t o s . T e l f . M -
3467. 
43197 10 o 
P R I V A T E T U T O R 
P r í v a t e T u t o r , I n g l é s , A l e m á n , F r a n c é s 
y E s p a ñ o l , d a c lases a d o m i c i l i o , ade -
l a n t o s r á p i d o s , p u e s se t o m a v e r d a d e -
r o i n t e r é s , p o r sus d i s c í p u l o s . L l a m e n á l 
T e l é f o n o F -4198 , 
43427 4 n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
r e c t o y p r á c t i c o f á c i l y s e g u r o . T a m -
b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n es-
f u e r z o e s p e c i a l . A c a d e m i a B e r n e r . V e -
dado , c a l l o Ca., e s q u i n a a 3a. 
40241 10 n 
PR O P E S O R N O R M A S G R A D U A D O en l a E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l de 
M a d r i d , se o f r e c e p a r a d a r c l a se s de 
e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r a d o -
m i c i l i o . Sr . J . P e d r ó s . R e i n a 78. t e l f . A -
6562 
42782 3 n 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -r a p a r i s i é n M a r t í , se o f r e c e p a r a 
c lases a d o m i c i l i o . J u l i a M é n d e z , T e l é -
f o n o M - 4 6 2 0 . 
41926 1 n 
AV I S O A 1 .AS D A M A S . P L E G A D O S a c o r d e ó n , p l e g a d o de v u e l o s , p l i s a -
m o s sayas , hace rnos f e s t ó n en t o d o s t a -
m a ñ o s . F o r r a m o s b o t o n e s en t o d a s f o r -
m a s . N u e s t r o s p l e g a d o s n o se v a n n i 
l a v a n d o l a t e l a , p u e s s o n h e c h o s p o r 
u n a m á q u i n a a l e m a n a m u y p o t e n t e . T o -
dos l o s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s y l o s h a -
c e m o s en e l a c t o . L o s e n c a r g o s d e l i n -
t e r i o r l o s r e m i t i m o s en e l m i s m o d í a 
de r e c i b i r l o s . J o s é M . C o r b a t o . E l C h a -
l e t , N e p t u n o 44. H a b a n a . 
42761 8 n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D ' 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s de a m b o s s e x o s : 
. A v e n i d a de S e r r a n o , e s q u i n a a S a n t a 
I r e n e , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-3848. 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a ense-
ñ a n z a , c o n E s c u e l a de C o m e r c i o y P e -
f3f ,gogía . E s t e p l a n t e l , i n m e j o r a b l e m e n -
t e s i t u a d o , en u n a de l a s a l t u r a s de Je -
n ú s d e l M o n t e , c u e n t a c o n e x c e l e n t e p r o -
f e s o r a d o , y o f r e c e p u p i l a j e I d e a l , en f a -
m i l i a , p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos y 
s e ñ o r i t a s . P r e p a r a m o s p a r a l o s e x á m e -
nes p r ó x i m o s de m a e s t r o s . E s p e c i a l i -
d a d en M a t e m á t i c a s , L ó g i c a , C í v i c a , F í -
s;ca. Q u í m i c a y L i t e r a t u r a , I d i o m a s o f i -
c i a l e s d e l C o l e g i o : I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r e c t o r e s ; J o s é G a r c í a G a r c í a , y s e ñ o -
r a A m a l i a C a r ú s M u ñ o z . C o b r a m o s e l 
p u p i l a j e c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . 
42886 3 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
que p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o v s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s de B a n c o , e tc . . 
o f r e c e a l oa p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l i n g r e s o en l o s i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
d a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o on 
\<a. e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o s é , de B e -
l l a V i s t a , q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l . 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero . P o r s u raagnífícu s i t u a c i ó n l o hace 
s^r e l C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a ca -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e -
do r , v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
bo l eda , c a m p o s de s p o r t a l e s t i l o de l a s 
g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a , T e l é f o n o 1-1894. 
41913 1 n 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s b a -
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a l o s d ' s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r - P r o f e s o r : 
F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 9 1 . b a -
j o s , a n t e * C o n c o r d i a . 
40497 5 n 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se a d m i t e n p a p i l a s , m e d i o - p u p i l a s , t e r -
c i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . Se d a n c lases es-, 
p e d a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y B o r d a d o y 
E n c a j e s de t o d a s Clases. 
C8185 27d.-4 
T T N A S E Ñ O R A S N G D E S A D E S E A fia 
U c l a ses de i n g l é s , g r a n p r á c t i c a . D i -
r i g i r s e A p a r t a d o 710, a s e ñ o r a p r o f e -
• so r a . 
i 43450 3 n _ 
CO L E G I O " A G U A B E D D A " A C O S T A n ú m e r o 20, ( e n t r e C u b a y San I g -
n a c i o ) E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , e l e m e n t a l 
i y s u p e r i o r . C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l -
( t o s . 
j 42512 [ 5 n ^ 
i Física y Química. Programas de Ma-
! tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Fom, Neptuno 84, altos. 
41639 21 n 
CL A S E S D E D E X C E C E O P O R P R O < f e s o r g r a d u a d o en esa F a c u l t a d y 
s e g ú n p r o g r a m a o f i c i a l . T a m b i é n p r e -
p a r a c i ó n p a r a e l B a c h i l l e r a t o . I n f o r -
m a n San R a f a e l 58. a l t o s , t e l í f o n o A -
8739. 
427:9 29 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l i a n o , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
t e r i a s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L , y C a s t r o . D i r e c t o r , L u z , 30, 
a l t o s . 
42169 31 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t ^ y c o s t u r a . So g a r a n t i z r l a ense-
ñ a n z a h a s t a o b t e n e r e l t í t u l o . Glasea 
a d o m i c i l i o v en h o r a s espec ia l f i s . R e i -
na , 5, e n t r e r u e i o . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
39X83 31 OO 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y p i n -
t u r a o r i e n t a l , se d a n c l a s e s a d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , 607. E n t r e S a n M a r i a n o y 
C a r m e n . 
42115 17 n 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o r j y t r a -
ba jos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
v i a . F u n d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a 
H a b a n a c o n m e d a l l a s de o ro , p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l q u o m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
nas p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se d a n c l a ses d i a -
r l a s , a l t e r n a s y a d o m i c i l i o . Se ensena 
p o r e l F i s t e m a m o d e r r o . Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . V e n d o e l M é t o d o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
A g u i l a , 101, a l t o s . 
41335 11 n 
UN A S E S O P . I T A I N G I i E S A D E S E A d a r c l a ses de i n g l é s . ( D i p l o m a ) . 
N e p t u n o 109, ( E l C o l e g i o ) , t e l é f o n o M -
1197. 
43285 6 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l i a s n u e v a s c l a se s p r i n c i p i a r á n ^1 d í a 
p r i m e r o do N o v i e m b r e 
C la ses n o c t u r n a s . 7 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y á d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n g l é s ? C o m -
i p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
' B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r f a l m e n t e co -
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n nece -
s a r i a h c y d í a en e s t i - R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
43606 30 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g p / r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
i m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
i c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r ^ g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
. R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
, g l é s l o . y 2o. C u r s o , F r a n c é s y t o d a s 
j l a s c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i i o r i o s . p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
i l é f o n o M-2766 . S a n I g n a c i o , 12. 
i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
; preparan para ingresar en ia Acade-
| mía Militar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
E~ S S I L I A A . D E CI1C35R P E O P E S O Z c Z de t e o r í a , s o l f e o y p i a n o , i n c o r p o r a -
i¡ d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e -
j ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n -
) t a d o s . T e l f . M - 3 2 8 6 . L a g u n a s , 87, b a -
1 ¡os. 
\ 40392 30 o 
" A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
P A R A S E Ñ O R A S 
C a l l o J , n ú m e r o 161 , a l t o s , e n t r e 17 y 19 
T e l é f o n o E,~3169 
M a d a m a B O X T V E R , D i r e c t o r a . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A - 9 1 6 4 
M r . B O T T Y E R , D i r e c t o r 
E l l o . de N o v i e m b r e e m p e z a r á n l a s 
c l a ses c o l e c t i v a s de 8 a 10 de l a n o c h e . 
C U O T A : $8.00. 
43056 21 n 
YOXTNG B N G L I S H L A D T D E S I R E S p o s t as g c v e r n e s s , m o m i n g s o n l y . 
S p e a k s e n g l i s h , s p a n i s h a n d f r e n c h . 
M i s s . W i l l i a m s . O b i s p o 54, a l t o s . 
43517 31 o 
C" " L A S E S D E I N G L E S . P R O P E S O B A g r a d u a d a en L o n d r e s , c o n s u p e r i o -
r e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e a d o m i c i l i o 
o en su A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a c o l e c -
t i v a p a r a e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o . M é -
t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
c i ó . T e l é f o n o A - 9 6 9 3 . 
61763 . 14 n 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
A p r e n d a b i e n , t o d o s l o s b a i l e s , 10 pesos . 
Clases p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o -
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . 
E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e . P i d a i n f o r m e s 
a l A-7976 , de 8 1|2 a 1 1 , n o c h e s 
ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s d e l C o n s e r v a t o -
r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i -
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1 9 2 1 " ; i n s -
t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r , 
1 d e l M o r r o . 
I A - 7 9 7 6 D E %y2 A 1 1 P . M . 
i 41635 13 n o 
| " B A I L E S " 
A p r e n d e r c o n 10 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
: fes oras t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s , c o n 
j p e r f e c c i ó n e n 4 c l a ses g a r a n t i z a d o s . 
N u e v o s a l ó n y t o d o s l o s ú l t i m o s p a s o s . 
C lases p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4, a l t o s , 
e n t r e C u b a y A g u i a r . 
| 43286 26 oc 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S q u o deseen a p r e n d e r m e c a n o g r a f í a ' . 
I a l t a c t o y t a q u i g r a f V i a : U n a s e ñ o r i t a 
I c o n t i t u l o d a c lases de a m b a s m a t e -
r i a s a d o m i c i l i o y en s u m o r a d a . T r . m -
| b i é n da c l a ses de P r i m e r a E n s e ñ a n z a a 
i n i ñ o s de a m b o s sexos . S a n N i c o l á s , 1G6.-
j 43386 6 n 
Í / Á D E M I A P A R I S I E N M A R T I . A c a l 
d e m i a l a m á s a n t i g u a , ú n i c a en s u 
c lase . C o n 15 m e d a l l a s y l a g r a n C o -
j r o ñ a . D i r e c t o r a , F e l i p a P . de P a v ó n . 
! C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n -
1 t u r a o r i e n t a l , l a b o r e s y t r a b a j o s m a -
j n u a l e s . C l a s e s d i a r i a s y a l t e r n a s . Se 
: a d m i t e n i n t e r n a s . A j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r p r o n t o . L a D i r e c t o r a de es ta A c a -
d e m i a l l e v a 25 a ñ o s de p r á c t i c a e n 
r v e s t i d o s , c o r s é s y s o m b r e r o s . L a s i n -
: t e r n a s m e n o r e s , p a g a r á n $55 m e n s u a l e s 
! c o n d e r e c h o a t o d a s l a s c lases . H a b a n a 
65, e n t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de Dio5!. 
Se d a n c l a s e s a d o m i c i l i o . 
4S31S 11 n 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e 
p r i m e r a c l a s e y C o l e g i o S u p e r i o r . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . S i t u a -
d o e n l a l o m a d e I g l e s i a d e J e -
s ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n i n t e r -
n o s y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
e l C o m e r c i o d e l a I s l a . 
15d.-26 C8637 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
de ^ 3 T A C ^ S A E N L A C A L Z A -
ft^ l e V 5 f . ú s ¿ e l M o n t o o a u n a c u a -
H n0...a « " s m a , q u e n o e x c e d a de se is 
^ato dfre,;* aí50 a l c o n t a d o . Q u i e r o 
• lTn A e i n i y q u e n o t e n g a g r a v a m e n , 
A - S R , , ^ u i l a r . M o n t e 67, p r i m e r p i s o . 
^ J ^ Ú T ' A V ^ S O I - A R E N L A A L T T T - i 
slt ,^15!,endares. P a g o de $5 a $6,1 ^ r . l l * 0 ^ P r e g u n t e n p o r A z c o n , 
oF0- T o d o s l o s d í a s , m e n o s do 
2d.-30 
« B i l ^ a a u A ? 1 1 : 3 0 C O M P R A R U N A 
í e s o a T> v a l o r ho pase de t r e i n t a 
' • - t a r a t r a t a r , l l a m e n a l t e -
l é f o n o M - 1 5 0 1 , de 6 a 8 do l a n o c h e . 
43090 ' 2 n o y . ^ 
CO M P R O U N A C A S A E N L A H A -b a n a . V e d a d o o J e s ú s de l M o n t e , y 
q u e su p r e c i o n o sea m a y o r de 17 m i l 
pesos . P a r a t r a t a r , C a m p a n a r i o , 164, 
a l t o s , de 6 a 7 de l a t a r d e . 
43090 ? _ n £ I : _ 
C o m p r o d e s o m á s c a s a s a n t i g u a s . 
s i t u a d a s en b u e n p u n t o , d e n t r o d e l r a -
d i o de l a c i u d a d y q u e m i d a n a p r o x i -
m a d a m e n t e do 6 a 7 m e t r o s de f r e n t e , 
p o r 18 a 20 o 25 de f o n d o . S o n p a r a 
f a b r i c a r de n u e v o . Se p a g a c o r r e t a j e a l 
i n t e r m e d i a r i o . D i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l 
c o m p r a d o r , en O b i s p o , e s q u i n a a A g u i a r , 
a l t o s d e l c a f é E u r o p a , d e p a r t a m e n t o 28, 
D e 10 a 12 <?-' 
4309^ 30 oc-
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o casas de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , p e r o n o a p r e c i o s f a n t á s t i c o s . 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
43174 25 oc 
(C O M P R O U N A E S Q U I N A E N L A H A -J DsmTL,-'t) s u s a l r e d e d o r e s , n o q u i e -
r o g a n g a , n i p a g a r granas. L l a m e a l 
A-0565 . S e ñ o r M a n w b * ^ S a l u d , 231 . 
43410 30 oc. 
EN E L T E R R E N O A L M E N E A R E S n e -c e s i t o u n t e r r e n o p a r a c o n s t r u i r u n 
g a r a g e . O f e r t a s a C a r l o s A h r e n s , S a n 
L á z a r o , 370. T a m b i é n c o m b i o u n a m á -
q u i n a p o r u n s o l a r . 
43259 ^ j i c v . _ ^ 
Q E C O M P R A C O N E F E C T I V O U N A 
O casa v i e j a p a r a í a b r i c a r , s i t u a d a en 
l a H a b a n a , e n t r e R e i n a , S a n L á z a r o y 
P r a d o , B e l a s c o a í n , c o n b u e n f r e n t e y 
r e g u l a r f o n d o . I n f o r m a n por t e l é f o n o i 
F -3195 , de 12 a 1 y de 6 a 8 p . m . 
42633 6 n . . | 
CO M P R O S O L A R S E 2 .000 O 2.5QO pesos . P a g o c o n a r t í c u l o de f á c i l ; 
v e n t a y u n F o r d e n b u e n e s t ado . R e i n a i 
¿ 9 , s a s t r e r í a . 
43469 3 1 o ! 
CO M P R O E N E P E C T I V O U N A C A S A p a r a f a b r i c a r o r e e d i f i c a r , q u e t e n -
g a b u e n a s m e d i d a s , s i t u a d a d e n t r o do 
I l a H a b a n a , I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
F -3135 . -de 12 a 1 y de 6 a 8 p . m , 
42632 G n 
CO M P R O C A S A S E N L A H A B A N A o r e p a r t o s , a c e p t á n d o m e en c a m b i o 
f i n c a r ú s t i c a . I n f o r m a n en A v e n i d a t e r -
ce ra , e n t r e 6 y 7, r e p a r t o B u e n a V i s -
t a , M a r i a n a o 
43536 31 oc. 
CO M P R O T I N C A S R U S T I C A S , A C E P t á n d o m e en c a m b i o casa en l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en A v e n i d a T e r c e r a , e n -
t r e 6 y 7, r e p a r t o B u e n a V i s t a , M a r i a -
nao . 
43536 31 oc. 
V E N J A D E p r N C A S U R B A N A T ' 
r f í R E S C A S A S M O D E R N A S E N G A N -
X g a . U n a en $6.000, r e n t a $60, c o n 
t r e s c u a r t o s y dos p a t i o s ; o t r a , c o n 4 
c u a r t o s y dos p a t i o s , en $7.000, r e n t a 
$70 y l a o t r a de c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
dos a l t o s , c o n t r e s c u a r t o s y a z o t e a y 
dos b a j o s con c i n c o c u a r t o s y p a t i o e n 
$20.000. R e n t a $220, t o d a s c o n sa l a , 
c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , m u r o s de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a de c e d r o , 
b a r n i z a . I n f o r m a E . B e l t r á n . Z a r a g o z a 
13. Ceri-o. 
43382 21 o 
VE N D O C A L L E P E R R E R E O S C A -sas $7.500; o t r a V í b o r a , j a r d í n , 
| p o r t a l , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c i e l o r a s o , 
• t r a s p a t i o , $10.500. P r i m e l l e s , 14, A , de 
12 a 3. T e l f . 1-3353, J o a q u í n G a r c í a . 
43643 8 _ Í L _ 
'Ventas de casas, solares y se da di-
nero em hipoteca al 8, 9 y 10 por 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. Te-
léfono A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
13636 4 n 
\ 7 ' E N E O E S Q U I N A A U N A C U A D R A C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , $4.500; 
o t r a p r o p i a p a r a b o d e g a a $13 t e r r e n o 
f a b r i c a d o . V i l l a n u e v a , D o l o r e s 12 l e i . r a 
C, p o r E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z . 
43295 30 o 
T I E N D O P I N C A E N A L Q U I Z A R , 
V f r e n t e a l a c a r r e t e r a , casa c h a l e t , 
d o n k y , pozos , m a n a n t i a l e s , p a l m a s , f r u -
t a l e s , c a ñ a , p l a t a n a l e s , casas de t r a b a -
j a d o r e s , s i e m b r a s m e n o r e s , t o d o en 20 
m i l pesos, m i t a d c o n t a d o . U l t i m o p r e -
c i o , s i n c o r r e d o r e s . P a l a t i n o n ú m . 1, Sr , 
R o d r í g u e z , t e l f . 1-2895, de 7 a 9 y de 13 
a dos . 
43651 2 t i 
• \ 7 E N D O S A N T O S S U A R E Z , BCNME-
• d i a t o a S e r r a n o y t r a n v í a , casa m o -
d e r n i s t a , c u a t r o c o l u m n a s , dos v e n t a -
nas , c u a t r o a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s ^ 
$6.750, t r a s p a t i o , o t r a . V i l l a n u e v a , D o -
l o r e s 12, l e t r a C, p o r E n a m o r a d o s , S a n -
t o s S ' i á r e z . 
43295 30 o 
S I G U E A L A V U E L T A 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 30 de 1921 ANO L A A ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMecmuen 
V I E N E D E U V U E L T A 
, |H — — 
T T E N D O TTNA C A S A C O N J A B D I K , , p A S A A N T I G U A E N I , A H A B A N A , | T O N ^ n i í n f QIT H Í N F R O I ^ 
Y por ta l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s | 8 y medio por 24. Se vende en 11.500 I W ^ O W L . l U E i ¿SU umL.l\KJ i \ 
ba jos , coc ina . Inodoro, b a ñ o y e n t r a d a pesos. T a m b i é n c a s i t a m o d e r n a en l a , c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo mo» s i to hoy en l a H a b a n a . T e l é f o n o A;4799 
p a r a garage , y en los a l to s dos c u a r - , H a b a n a , t re s h a b i t a c i o n e s , en 7 m i l pe 
tos, coc ina , Inodoro y b a ñ o , toda do ! sos. I n f o r m a : S á n c h e z , en P e r s e v e r a n 
c ie lo r a s o y m o d e r n a , en l a ca l l e L u i a ¡ c ia , 67, antlgiao. 
E s t é v e z n ú m e r o 70, entre O ' P a r r i l l y i 43033 31 03. 
R E N D O U N 
X T E N D O U N A E S Q U I N A C O N P A N A -
V i . ' <:,'• terreno 370 me-V derta y bodega. S u tros T i e n e c u a t r o c u a r t o s a l t o s con C o n c e j a l 
KUS s e r v i c i o s . E s t á en c a l z a d a T i e n e , i n f o r m a n 
^ n t r l t o ñ o r diez a ñ o s . A l q u i l e r 140 43418 
G R A N C A P E Y R E S - p O » T E N E R S U D U E S O O T R O N E - CheCIUes E s n a ñ n l « M 
t a u r a n t , en l a c a l z a d a de m á s t r á n - 1 JL goolo. se vende u n a b u e n a v i d r i e r a , ^ 0 " ^ « " O i y Wacio i ia | 
Jor de l a H a b a n a , f r e n t e a E l Chl<o. en 43C50 
e l W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t ienen —— — —————— 
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbolado, | A P R O V E C H E N , B O D E G U E R O S : P O R 
a g u a abundance y luz e l é c t r i c a y l a xen- tener que e m b a r c a r m e yendo, c e r c a 
Ssos^Sn C o ^iboTreconoce^un^ hi-
poteca de $10.000 
y se puede a d q r • 
P a r a informes en 
co F e r n á n d e z . 
43611 
n | c e j l V e i g a , V í b o r a . E n la misma 
después de las doce. 
31 o SE V E N D E G A S A P R O P I A P A R A R E N ta, es m o d e r n a y de dos p l a n t a s , con ' m e s y planos, 
— I t a j a de e n t r e g a r el 10 por c iento de con- del Vedado , g r a n e s q u i n a de 19 v a r a s , 
' ' tado y e l res'.o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r - ¡ por 31 de fondo, f a b r i c a d a y con m a g n l -
H a b a n a , 82. Te le fono i f i c a bodega m i x t a . Se g a r a n t i z a t iene 
00 a l 8 por c iento a n u a l I T 7 E N D O E N J E S U S D E I . M O N T E A ! « f d a P l a n t a de s a l a 
u i r f r l a f i n c a por $8.000 \ dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , c a s a de , f p s c u a r t o s y s e r v i o ! 
en Monte 2-BP F r a n c i s - t r e s c u a r t o s . t r a s p a t i o , $4.800. O t r a , ^ « k u a d a entre Plori< 
2 n 
VE N E O U N A G R A N E S Q U I N A C O N es tab lec imiento y c inco c a s i t a s nue 
vas- cada u n a r e n t a en un solo r e -
cibo entre dos l í n e a s de t r a n v í a s d l -
r l c ^ n t e . S a n t o s S u á r e z y S a n J u l i o 
s u s d u e ñ o s . T e l f . 1-3688, I n r a n t e y 
H n o s . 
43473 31 o 
VE D A D O . C A Ü B 4 E N T R E 25 í 27, n ú m e r o 251, se vende m o d e r n a c a -
s a de se i s h a b i t a c i o n e s y d e m á s como-
T T i N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . 
J i i vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r io- toda de m a n i p o s t e r í a , en $4.300, 
nrec lo de m o r a t o r i a . I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22. entre P e z u e l a y S a n t a T e r e -
sa . C e r r o , L a s Caf ias . 
43278 0 " -
V E N D E B I . C H A L E T D B L A O A -
H l ie 23, entre A y B , n ú m e r o 334, a 
la b r i s a y de dos p l a n t a s c o m p l e t a m e n -
te independiente . í l e n t a 400 pesos . Se 
nuede v e r a todas h o r a s . I n f o r m a n en 
Fos b a j o s de l m i s m o . P r e c i o , 3B m i l pe-
ñ o s y reconocer 20 m i l pesos al ocho 
por ciento. 
2 nov. 
VE N D O H E R M O S A C A S A E N L A c a -l l e S a n J u a n . B a r r i o A z u l S u due-
ñ o en M a n g o s 32, J e s ú s del Monte , de 
12 a 1 p. m. 
43141 d0 0 ^ 
Ñ ^ O R P I L I A . E N 1,400 P E S O S , V E N -
do u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , a c a b a -
d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , ¿ 
c u a r t o s . c u a n o de b a ñ o y cuar to , co-
c ina , en el P a s a j e C , n ú m e r o 12, entre 
5 y 6, a l fondo de l a f á b r i c a de m o s a i -
cos V i l l a C a r m e l a . 
r e n t a $35. U n a e s q u i n a con c a s a s a n e -
x a s , V i l l a n u e v a , D o l o r e s 12 l e t r a C, 
por E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z . 
43295 _30 o 
i l f '/ 
43182 31 oc 
PO R D I V I S I O N D E I N T E R E S . L E vendo dos c a s a s m u y boni tas , nue-
v a s ca l l e de A l t a r r i b a , c e r c a de l a c a l -
z a d a de J e s ú s del Monte , punto p in to -
r e s c o y sano, c o n s t r u c c i ó n m i x t a . B u e -
n a r e n t a . E n $5.000 lo menos . P u e d e de-
j a r l a m i t a d en h ipoteca . I n f o r m a s u 
d u e ñ o . D e l i c i a s 62 F , t e l é f o n o I-1S2S. 
43204 Casas á plazo y solares a censo 
C o n s t r u y a us ted v e r d a d e r o s B u n g a l o w s 
est i lo C a l i f o r n i a , de m a d e r a o l a d r i l l o 
a. prec io s u m a m e n t e reduc ido y con so-
lo el 33 por c iento de s u v a l o r a l c o n t a -
do y el res to en p l a z o s c ó m o d o s . 
T e n e m o s u n a m a n z a n a en el R e p a r t o 
K o h l y , P u e n t e A l m e n d a r e s , a 15 m i -
n u t o s del P a r q u e C e n t r a l , 5 centavos , y 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , lo c u a l d a m o s 
con s o l a m e n t e el 5 por c iento a l c o n t a -
do, y damos 15 a ñ o s p a r a p a g a r el c a -
p i t a l con el 6 p o r c iento a n u a l del c a -
p i t a l con derecho de a m o r t i z a r a v o -
l u n t a d del c o m p r a d o r . 
V é a n o s hoy y h á g a s e prop ie tar io . C o n 
el m i s m o a l q u i l e r que u s t e d p a g a en 
l a a c t u a l i d a d , n u n c a es u s t e d p r o p i e t a -
r io , con n u e s t r o s i s t e m a es u s t e d d u e ñ o 
de s u c a s a , con s u m i s m o a l q u i l e r . 
Economy Land & House 
Developing Corp.-
A g u i a r , 1 1 6 . 
e s c a l e r a de m á r m o l y azotea . C o n s t a i A-2474. 
s a l e t a , comedor, 1 C0189 I n d . 10 J l 
os s a n i t a r i o s . E s - I ñ J ; ~~Z í T T f — i — 
r i d a y A g u i l a , a u n a b e V C n d e e n lo m a S a l t o del Veda-
c u a d r a de l a C a l z a d a de V i v e s . E s t á a l 
q u i l a d a en 80 
pesos. I n f o r m 
T e r c e r a , entre 6 y 7, r e p a r t o B u e n a V i s 
ta, M a r i a n a o . 
43536 
; i v i s , i ü s t a i - « « o • o í I 
pesos . P u e d e g a n a r c ien Ü O , C a l l e Z , e S Q U i n a & J l , U n S O i a r 
a : D e n t i s t a , en A v e n i d a , . i r M . I 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
28.04 m e t r o s d e f r e n t e p o r 46.31 
d e f o n d o o s e a n 1.298.53 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 p e s o s m e t r o . 
31 oc. 
c e r c a de 11 m i l pesos de a x i s t e n c i a . L o 
doy en 18 m i l pesos , 9 m i l a l contado 
y res to , en h ipoteca , a l se i s p o r ciento, 
obre l a f i n c a . P a r a i n f o r m e s : c a f é , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11. S e -
ñ o r M a r í n . P r e g u n t e en l a c a n t i n a . 
43549 7 nov. 
SB V E N D E U N C A S A C O N S A L A , C o -medor, tres c u a r t o s , a z o t e a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a p a r a r e n t a , a 
m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de R e i n a y i C — ir1 j . A I * * ' J I 
a t r e s de l a c a l z a d a de G a l i a n o . E s de H U l a L u a n a A m p l i a C I O U 0 0 L a W 
tres p l a n t a s . I n f o r m a : D e n t i s t a , A v e - | ^ . ^ l l ^ A • i » nlda. T e r c e r a , en tre 6 y 7, r e p a r t o B u e n a | l O U , C a l l e A, e S Q U I U a a 1 4 , U H S O - ; 
V i s t a , M a r l a n á o . 
43536 31 oc 
VE N D O U N A B O D E G A S O L A E N E S -q u i n a , en l a c a l l e de L u c e n a , nego-
cio de oportunidad . G o n z á l e z , S a n J o -
s é , 123, a l tos , c a s i e s q u i n a a Oqu.-ín'lo. 
43522 31 oc-
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Se vende por r a z o n e s que se le d i r á n a l 
c o m p r a d o r . E s buena. T i e n e c o n t r a t o y 
H a » #1o O í í AA f » A n » A se d a a prec io de s i t u a c i ó n , porque u r g e 
l i a r 0 0 ¿á.Vb V a r a S d e t r e n t e , p o r lR v e n t a . I n f o r m a n en el k i s c o f r e n t e 
' á l 97K A* Í ^ „ J „ _ | . „ f 0 I a l D A R I O D E L A M A R I N A . P r a d o y 
4 1 . ^ / » 0 0 Í O n d O , O S e a e n t O t a l T e n i e n t e R E Y , s e ñ o r A . R . 
7 n SB V E N D E U N A B I A G N I P I C A C A S A a c a b a d a de c o n s t r u i r , de dos p l a n - Q R R Q1* v a r a c r n a H r a i í n c P r p r í m 43497 
tas , que produce e l 18 por 100 de inte- * 
r é s a l c a p i t a l que se i n v i e r t a . C a l l e 
J e s ú s M a r í a , c a s i e s q u i n a a C o m o s t e - _̂ 
la . Se vende m u y b a r a t a por tenerse c a l l e O n C O , n ú m e r o 137, e n t r e K 
que m a r c h a r su d u e ñ o a l e x t r a n j e r o . I n - I » i r i i m w r r< rr-
f o r m a n en e l t e l é f o n o M-1315 . I y L , V e d a d o . T e l e f o n o F-5512 
43525 31 oc. I C7959 
de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a . V e n - ben en todas Cantiga,-!,, ' í e t*rí 
de m á s de dos m i l pesos de b i l l e te s ^ ^ ^ - ^ T miaa«es a camK; . 
todos los sorteos . Se da b a r a t a , s i no mercancías. Irato d irecfn i Dl0 (U 
tierie todo^ el dinero, se d e j a una^ par te . P i c 0 t a 4 5 Habana ^ i e W 
I n f o r m a R u i z L ó p e z , c a f é C u b a Modor 
na . C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 a. ni. y 
de 12 a 2 p m. 
42957 2 n 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
V e n d o y compro toda c la se de es tab le -
c imientos , f incos , d inero en h ipoteca , 
todos m i s negocios son ser ios y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
1S6. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
43334 
DI N E R O L O D O Y Cn^T" ~ — 1 desde el 8 ñ o r r.,- ^ ttlp^-— 
vendo f i n c a s V s U c a ^ ^ >" 0 0 ° ^ 




C E D E U N A TTWÍ^T"-——? 0 
c a j a de A h o r r o s D E , 4 
n a n o , con 1,300 pesos ^ Ĉ to 4 ^ 
f o r m a n : S a n J o s l ! 6 ^ ! ^ t o ^ ^ l t í ' ^ ; 
) 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a ^ p a r a 
dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero, i 9 a 11 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r - D í a z 
c í a . T e l é f o n o A-3773. 43149 
F N H I P O T E C A S E ~ 5 T ^ ~ - r - ~ L 
J U menos cant idad q¡n 54.ooo~ 
uno o . n a n o 75, ca f^ Kl%nV*.C0Tr̂ i*. 
H O T E L 
6.50 p e s o s v a r a . P a r a i n f o r m e s : I G r ^ f a ^ J ^ g S ^ t S i e r 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de 
a g u a cor irente , a prec io de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n Vvendo u n a g r a n posada . I n f o r -
, m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
S B V E N D E I n c A-3773. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I g u í e n t e c a s a s ; U n a en M a l o j a , en j ̂ ~ d a d ' d e ~ 0 ñ s e g u i r ' s o l a r e s 
30d.-30 s 
A P R O V E C H E N E S T A O t f O S i T U N I - ' 
tanque p a r a a l c o h o l o g a s o l l - 1 f A FFS Y fANTINA^ FN VFNTA 
ac idad t r e i n t a m á q u i n a s ; c o n - J-"J 1 W t n 1 i n / l O V C l l l A 
' "* endo un g r a n c a f é . B u e n contra to y po-
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A-3773. 
c lones y 
na , c a p a c i 
t ra to por se i s a ñ o 3 . puede v e r s e e I n 
f o r m a n en c a l l e T r u j i l l o 36, G ü i n e s . 
43471 5 n 
16 m i l pesos. O t r a en S o m e r u e l o s , en 
17 m i l pesos . O t r a en A g u i l a , en 13 
m i l pesos . O t r a en A g u i l a , en 18 m i l 
pesos. O t r a en S o m e r u e l o s , en 17 m i l 
pesos. O t r a e n , A n i m a s , en 13 m i l pesos 
Se cede u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o de 12 m i l 
pesos, sobre c u a t r o c a s a s . Se dan en 
e- DOMINGO GARCIA, CORREDOR 
c i o s del 1914, s o l a r de e s q u i n a con f r e n - V e n d e y c o m p r a toda c l a s e de es tab le -
la vn -n n T r ^ ^ ' o n n ^ i r r t ' ñ ' c ¡ r n i e n t o s ' f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , da 
l a v a i a . parte^ a l contado clinero en h lp0 tecas , en todas c a n t i d a d e s . 
r f o r m a n : c a f é S a l ó n H , M a n z a n a do 
G ó m e z . 
434933 3 5 n 
te a l a l í n e a de P l a y a y E s t a c i ó n C e n 
t r a , a Í 4 
y e l re s to a $24 c a d a mes . T e n i e n t e R e y 
76, a l tos , p r i m e r piso. S r . P i ñ ó n 
" O E P A R T O A L M E N D A R E S P R O X I -
p r i m e r a h i p o t e c a h a s t a 50 m i l pesos | m 0 a l a L i n e a , s o l a r b a r a t o a $3.35 
sobra propiedades que r a d i q u e n on el -
centro de l a H a b a n a . Se v e n d e n 20 m i l io ,.0^0 r p ^ , ^ -r) , 7A a,tna n,.̂ ^ T 7 E N D O U N A I M P R E N T A C O N S U S 
l a v a r a . T e n i e n t e R e y 7b, a l tos , p r i m e r V ^ „ T I 
piso, s e ñ o r P i ñ ó n . - t-ipos, enseres , motor, máquina L l -
pesos en bonos de l a C o m p a ñ í a del G a s , 
a l a p a r . I n f o r m a n en H a b a n a , 123. no-
t a r í a de l doctor R o d r í g u e z R a m í r e z . T e 
l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
45523 12 nov. 
DOS CASAS BARATAS 
en p a l a t i n o c e r c a de l a l í n e a t ienen I 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p r e p a r a d a s " O E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A 
p a r a a l tos , a $5.900 c a d a u n a . R e n t a n | - I V del c r u c e r o , s o l a r a $3 .25^vara. Te-
100. T e n i e n t e R e y , 76, a l tos , p r i m e r p i -
so. S e ñ o r P i ñ ó n . D o 7 a 12. 
42808 8 n 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S A 
X\. u n a c u a d r a del p a r q u e n ú m e r o 2, 
dos s o l a r e s j u n t o s de 25 por 45, a $3.95 
l a v a r a , p a r t e a l contado y el res to a 
p l a z o s c ó m o d o s . T e n i e n t e R e y 76. a l -
tos, p r i m e r piso. Sr . P i ñ ó n . ^ 
b e r t v n ú m . 
43513 
4, en $550. V a p o r 6. 
31 
BO D E G A P R O P I A P A R A D O S p r l n -c ip iante s , en ol R e p a r t o C o l u m b i a , 
con ocho a ñ o s de contrato , 30 pesos de 
a l q u i l e r . P r e c i o de s i t u a c i ó n por no 
VIDRIERA DE TABACOS 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
poco a l q u i l e r , y tengo o t r a de 800 pesos , 
y o tra de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
V e n d o uno en 1,400 pesos . V e n d o 25 pe- fin hipoteca, COn buena»! var**,*.' ^ 
negocio p a r a uno o „ ' . „ • - » 0 5rtrantías, nn. 
cuatro anos. Telefono F.4^2ft v 
43252 ^ 
E l E n c ¿ ñ t o v?Ia3e- « 
2 a Te l f . £ 
DINERO BARATO 
D o y dinero barato en h i ñ ó t e 
cant idades . H a b a n a , ¿ T ^ * ^ . 
NACIONAL, ESPAÑOL, pENAR7r 
Seguimos comprando chequesT^ 
tos bancos. Pagamos más L ? " 
También compramos bonos de L, p 
bertad y de la RepúbHca, 15' n L,' 
sos Nacional y 20 mil pesos ^ f 
43276 
35 mil pesos al ocho por 
ce. 
sos d i a r i o s . E s buen 
dos soc ios que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
, de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
poder s e g u i r el negocio. I n f o r m e s en \ C o n s u l a d o y o t r a en Monte. I n f o r m e s : 
D í a z y P r i m e l l e s , a p e a r s e de los c a - j A m i s t a d , 136. B . G a r c í a , 
r r o s M a r i a n a o C a l l e A g u i l a , en el pa-1 
SE S E N T A M I L P E S O S ArTlTZ—~ . p a r a h ipotecas . R o d o l f o ^ L f ^ 




D e 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
43437 v ó , 
E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
P i n o s , a dos c u a d r a s del P a r a d e r o , 
u n a c a s a de m a d e r a de rec i ente c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
c u a t r o cuar tos , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i -
tar io . P r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n M a r -
q u é s y Montero , A g u a D u l c e y 10 de 
Octubre , t e l é f o n o A-5544. 
43481 5 n 
ESQUINA CON COMERCIO 
E n $9.000, e s q u i n a , c i t a r ó n , azotea, pre-
p a r a d a p a r a al tos , r e n t a $85, con con-
t r a t o 10 por 14 metros , 1 Í0 . . N o p a g a 
c o n t r i b u c i ó n en c inco a ñ o s . F i g u r a s , .b. 
M a n u e l L l e n í n . 
V e n d o c a s a s por ta l , s a l a , dos sa l e tas , 
t r e s cuar tos , c ie lo raso , pat io y t r a s p a -
tio B i e n c o n s t r u i d a s . J u n t a s o sepa-
r a d a s . Se d a n b a r a t í s i m a s . U n a c u a d r a 
del t r a n v í a de C o n c h a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
^ 4 3 1 3 2 5 n . 
SB ' V E N D B U N A C A S A E S Q U I N A con e s tab l ec imien to de v í v e r e s , con 
u n contra to de c u a t r o a ñ o s . G a n a 50 
pesos m e n s u a l e s . U n cha le t a l lado 
que g a n a 40 pesos. E s g a n g a y se v e n -
de e s t a f i n c a por r e t i r a r s e s u d u e ñ o 
por f a l t a de s a l u d . I n f o r m e s R e m a y 
A m i s t a d , en el c a f é de J o s é M . C a r a s . 
42967 2 _ n _ . 
Ganga: vendo en 10 mil pesos la ca-
sa Trocadero, número 58, H. Medel, 
Obrapía, número 98, altos. Teléfono 
M.3682. 
43092 2 nov. 
N L A V I B O R A . A D O S C U A D R i l t í V 
m e d i a de l a c a l z a d a se vende u n a 
e s p a c i o s a cas,-», de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
do p o / t a l , s a l a , s a l e t a con c o l u m n a s es-
tucadas , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s de 
f a m i l i a con b a ñ o i n t e r c a l a d o con todos 
s u s a p a r a t o s modernos , i n c l u s o c a l e n -
tador de gas , comedor, h a l l , c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n . C u a r t o de cr iados , en-
t r a d a independiente , pat io c e m e n i a d o 
y t r a s p a t i o de t i e r r a . I n m e j o r a b l e cons -
t r u c c i ó n . I n f o r m e s : en S a n F r a n c i s -
co, 45. V í b o r a . S e ñ o r O ' F a r r i l l . 
42750 1 n 
§" E ' V E N D E " U N A E S Q U I N A C O N , E S -t a b l s c i m i e n t o , bodega, con contra to 
por c u a t r o a ñ o s , que g a n a dt- r e n t a $100 
m e n s u a l e s y c u a t r o c a s a s que c a d a u n a 
r e n t a $45. L a bodega en 13.000 pesos y 
l a s c a s i t a s a $5.000. Se acepta p a r t e a l 
contado y e l re s to en efect ivo. E s t á n 
a u n a c u a d r a de I n f a n t a y rodeadas de 
i n d u s t r i a s . L a s c a s a s e s t á n s i e m p r e a l - , . — 
a u l l a d a s S u d u e ñ o . D r . D o m í n g u e z , en I J K E C I O S A C A S A M O D E R N A . P O R -
P r a d o 33, de 2 a 4. ^¿^l ^on cu^tr,0. c o l u m n a s . s a l a y 
r 8609 10 d 25 i s a l e t a con a r t í s t i c a s c o l u m n a s , t r e s 
• ^ _ r u . r r l m u y buenos c u a r t o s , b a ñ o comoleto i n -
P E V E N D E E N P I G U E R O A , C E K C A | t erca lado , coc ina , pat io y t r a s p a t i o en -
O de l p a r q u e Mendoza , V í b o r a , a m e - ( t r a d a independiente . Todo de m u y ex-
d a c i u a d r a del t r a n v í a , u n c h a l e t de | q u i s i t o gusto y s ó l i d o . A u n a c u a d r a 
dos p l a n t a s con 4 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e i del t r a n v í a . 7 .200 pesos O t r a s de 8 
etc. con $8.000 de contado y el re s to m U , 10 m i l pesos y m u y l i n d a con 
a l 8 por ciento. S u d u e ñ o , C a m p a n a r i o -
81, de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. 
42980 31 • 
Ip K _ E L V E D A D O , C A L L E 17, E N T R E l i 14 y 10, se vende u n c h a l e t de dos 
p lantas , con g a r a j e y d e m á s comodi -
dades, p r o p i a s p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to. E s t á s i n e s t r e n a r y su prec io es de 
s i t u a c i ó n . S u d u e ñ o : F , 242, e n t r e 25 y 
27. T e l é f o n o F-1930 . 
42721 1 n 
V e n d o en l a H a b a n a , J e s ú s de l Monte y 
V e d a d o y C e r r o , todos p r e c i o s y de s i -
t u a c i ó n y a d m i t o cheques . I n f o r m e s 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
VENDO CASAS 0 SOLARES 
niente R e y 76, a l tos , S r . P i ñ ó n . 
12. 
S r . S a n R o m á n , a to-1 
S ' 
O L A R B A R A T O E N E L R E P A R T O 
A l m e n d a r e s , p r ó x i m o a l cruce , de ?0 
p o r 47, to ta l 470 v a r a s . T i e n e f a b r i c a -
dos c u a t r o c u a r t o s de m a m p o s t e r í a y 
t e j a todo en $3.950. R e n t a $40 c a d a m e s ¿n' l a ' v i d r i e r a ' de l c a f é M a r t e y B e l o -
T e n i e n t e R e y n ú m . 76, a l to s , p r i m e r na . S. V á z q u e z , 
r a d e r o M i r a m a r , 
das h o r a s . 
43324- 1 n 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A , S O L A , en e squ ina , s i n pe l igro l a s e s q u i n a s , 
por tener todas l a s o t r a s d i f e r e n t e s co-
m e r c i o s . No p a g a a l q u i l e r . P r e c i o , 
$5,500, con $3.500, de contado. I n f o r m a n 
BODEGAS 
piso. S r . 
12549 
P i ñ ó n . 
5 n 
SOLARES BARATISIMOS T e r r e n o s compro, a l contado y a p lazos . 
T o m o dinero en cheques . D o y d inero en Dos , un idos . 800 m e t r o s , a $3.80. E s 
h i p o t e c a m á s b a r a t o que otro. I n f o r m e s : t r a d a P a l m a y L í n e a S a n t o s Si'.áre: 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . Otro , 518 v a r a s , a $4.25. R e p a r t o B u e n 
1 n R e t i r o . T r a n v í a . P e g a d o punto l i n d í s i -
T T E N D O A P R E C K T D E S I T U A C I O N ' ^ F i p 1 1 1 " * 3 ' 78- A-6021- L l e n í n . 
V u n m a g n í f i c o ed i f i c io de v a r i a s 1 4^s':i 
p l a n t a s , a l g u n a s s i n e s t r e n a r . d a n d o ! . „ _ , > . r . _ „ . 
f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. P r e g u n t e Por» g E 
43368 
V e n d o u n a que h a c e de v e n t a 100 pesos, 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q u i n a y se 
vende a prec io de s i t u a c i ó n . Se da en 
7.500 pesos . D a n d o 4.000 de contado. I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
fono A-3773 . 
TENGO UN LOCAL 
. Céntr lcOí de g a r a j e , que vendo a l con -
n-K* i tado. C a b e n 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
V E H U E T J H A , g r a n graraje en 3^00 pesos . I n f o r m e s : 
4 n 
n ^ A N N E G O C I O . S E 
V X v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n - , A n l l s t a d B G a r c l ¿ . 
c a l l a y b i l l e te s de L o t e r í a por no po-
d e r l a a tender s u d u e ñ o . B u e n c o n t r a -
to. I n f o r m a n en S a n I s i d r o y H a b a -
n a . C a f é C a r b a y ó n , e l d u e ñ o . 
43296 30 o 
Delgado . T e l é f o n o A-0832 
42292 




BO D E G A : V E N D O U N A B U E N A . H A -ce d iar io de v e » 4 a 80 pesos, m a g n l -
te" del m i s m o f a b r i c a d o , que a d e m á s ] f ico contrato . P r e c i o 5.500 pesos . S e ñ o r 
^pg»i 1 nú.»! i u 
E V E N D E E N E S T R E L L A E N T R E 
A y e s t e r á n e I n f a n t a un m a g n i f i c o 
terreno de 2301 m e t r o s , propio p a r a un 
g r a n g a r a g e o p a r a u n a i n d u s t r i a . A d e - . 
m á s , l a e s q u i n a de I n f a n t a y E s t r e l l a ! 
p r o p i a p a r a v e n t a de a c c e s o r i o s de a u - '. 
t o m ó v i l e s y de g a s o l i n a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n M i g u e l 123 
altos , de 7 a 9 y de 12 a 2. 
43582 6 n 
de l a bodega, r e n t a 70 pesos a l mes . Y 
como no puedo d e j a r de e m b a r c a r m e lo 
doy en $4.500. D i r í j a s e a l a f e r r e t e r í a 
de P u e n t e s GrniUlt'i», dol s e ñ o r M o r e -
da. T e l é f o n o 1091. 
43387 30 oc 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
SE T R A S U A S A E L C O N T R A T O D E j 1 t r e s s o l a r e s j u n t o s , que m i d e n 1450 
v a r a s en l a c a l l e N o r t e del R e p a r t o E l ' 
G u a s i m a l . Se cede a 50 c e n t a v o s v a r a ! 
a l contado lo pagado y e l res to por '• 
m e n s u a l i d a d e s . I n f o r m e s en el p a r a d e - ¡ 
didades. U l t i m o prec io , $22.000. P u e d e ro de I a V í b o r a , de 2 a 9 p. m. E l co- | 
d e j a r s e g r a n p a r t e en h i p o t e c a T r a t o ' chero de a l q u i l e r M a n u e l , 
d irecto . I n f o r m a n A-6202. y M-5198 43436 2 n 
43457 
T T E R M O S A C A S A M O D E R N A , E D I P I - Para « ^ ' f 8 - ^ venden lotes de te-
X Í c a d a en Goo v a r a s . P o r t a l corr ido , 1 rreno con chucho de ferrocarril, al-
s a l a , s a l e t a con f i n a s c o l u m n a s t re^ «. •11 J 1 1 1 » 
h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m - j cantanlíado, agua y luz, en el Repar-
v ^ í ^ f í f i * ^ de 9 0 ^ e r s r a n d e ' c u a r t o to Batista, muy próximo a la cakada 
y -servicios de c r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o . 1 » ' i r 1 - v ^ a u a 
E n t r a d a p a r a a u t o s p r e p a r a d a . T o d a de ' Qe Luyano. InrOnP.a SU dueño, Jorge 
o S co'n^un'cuLlrm^s.'H.^o!, ^sTs! Batista en el mÍSm0 « P ^ O . Teléfono O t r a i g u a l a l a ú l t i m a , con garage , 17 m i l pesos. D e j a n h i p o t e c a s e ntodas . Jo-
y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28. A-9115 
1 - 2 2 2 9 . 
43444 12 n 
VE N D O E N G A N G A C U A T R O M I L v a r a s de terreno , con á r b o l e s f r u t a -
es. T i e n e c i n c u e n t a v a r a s , f r e n t e a c a l -
j a d a adoqu inada , q u i n c e m i n u t o s del 
P a r q u e C e n t r a l . A d m i t o p a r t e en che-
ques y dejo 3 m i l pesos en hipoteca , 
a $1.50 v a r a . R e i n a , 28. J o y e r í a . Soto, 
A-9115 . 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo de casitas de dos pi-
sos en esta forma, de mil a dos mil 
pesos, al contado cada una, y el res-
rape , 11 m i l pesos . J o y e r í a E l L u c e r o 
B o l í v a r , 28. ( R e i n a ) , A - 9 1 1 5 . O t r a pe-
q u e ñ a con g a r a g e , c o s a de gusto , 7 m i l 
pesos . Se d e j a n 4 m i l pesos a plazos { . ^ ^ V « u T ^ S 1 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-. 
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem,ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
M a r r e r o . S a l u d , 231. T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
43412 2 nov. 
ATENCION, BODEGUEROS 
V e n d o bodegas a l contado y a p lazos , 
de todos prec ios , desde 1,000 pesos en " 4313"6 
adelante . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
Necesitamos 40.000 pesos del R 
Nacional y 45.000 pesos del E s ^ l 
Damos Víveres, Licores y Vinosln. 
portados. Hijos de Pacheco 






































CASA DE HUESPEDES 
E n 1.500 pesos . P o r e m b a r c a r s e p a r a E s -
p a ñ a s u d u e ñ o se vende en v e r d a d e r a 
g a n g a u n a c a s a de h u é s p e d e s con 17 
Se Vende U l l e S i a b l e C l i m e n t O d e ' hab i tac iones , toda a m u e b l a d a , con m u e -
¡ b l e s que c o s t a r o n 6 m i l pesos y con 
ferretería, e n un importante p u e - ^ í > n t r o í ? prt" c u ? ; t r ° ^ S 3 - 9 ^ ^e 
• i » i T - i a l Q u i l e r 325 pesos . E s t á toda a l q u i l a d a 
blo p r O X i m O a l a Habana, l l e n e Í O - i s l eI W& c o m p r a d a c o m i d a , h a y 59 
. . ». j i abonados. Y m á s s i se qu iere que no 
C a l a m p l i o P a r a P O d e r a p r e s a r l e i v j v e n en l a c a s a . L a c a s a es m u y l l m -
, r 1 % r j r • p y a todo l u Í o y buenos s e r v i c i o s 
neCfOClO de V I V e r e S O de O t r O g i r o . ' s a n l t a r i o s . Q u e d a en el m e j o r l u g a r 
_ 0 . i i i * I P a r a c a s a de h u é s p e d e s de l a H a b a n a . 
Puede a s e g u r a r s e C O n t r a t O d e l e d l - ) ^ no i d e n t i f i c a s u p e r s o n a no se d a n 
r, . • - i f 1 '^ formes . N a r c i s o None l l . C o m p o s t e l a , 
r i c i o p o r v a n o s a n o s , i n r o r m a n e n 47, a l tos , entre o b i s p o y c m e i i i y . o n 
i » " . 1 n n • Í O O 1 i t c i ñ a s . D e j e s u n o m b r e y t e l é f o n o . 
l a Lonja d d Comercio, 4 ¿ o , de 11 
a 12 y d e 4 a 5-
C 8643 8d-26. 
SB S O L I C I T A N h ipo teca sobr_ 
de m a m p o s t e r í a p r ó x i m a a t » ^ - —» 
en el r e p a r t o N a r a n j i t ^ L a r e f e r i d ^ ' 
s a v a l e m á s del triple . Informa pa 
m 43137 36' t e l é í o n o M - 5 2 ™ 8 . E - a 
EN P R I M E R A SIPOTECA~DOY~TRT>O y diez m i l pesos. T r a t o directo 
tado 264, H a b a n a . "'recto. Apar 
SI o 
i  e ^ ü n f m n̂S***1 
DINERO PARA KIPGTtcÁS" 
f v á r q ^ z ' & s ^ 1 1 ' 1 1 0 1 0 1 1 6 3 - ^ *' 
20 OC 
a l s e i s por c iento . 
PR O P I O P A R A T A X i B R D E C A R P I N -tero, h e r r e r o , autos , c a r r e t o n e s , se 
vende entre C o n c h a y L u y a n ó , p r ó x i m o 
a l a B e n é f i c a , 500 v a r a s de terreno con 
u n a l i n d a c a s a independiente y c u a r t o s 
i n t e r i o r e s , p a r a el t erreno donde se 
puede h a c e r con poco lo que q u i e r a n . 
10.500 pesos. L a g o , R e i n a , 28, A-9115. 
E l L u c e r o , J o y e r í a . 
/ ^ A K T G A O P O R T U N A . P R E C I O S O c h a -
X let moderno , c ie lo r a s o , e s q u i n a . 
J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r -
AP R O V E C H E N : S O L A R E S E N I . A 3 a l t u r a s de A l m e n d a r e s , a m i t a d de 
su v a l o r , cor. cheques , p a r t e a ' l a C o m -
p a ñ í a . D o s de ECO v a r a s , uno de 900 v a - • • —— 
VE N D O E N C O N C H A ( C A L Z A D A ) , s o l a r que da a dos ca l l e s , en l a s 
ques. T e n g o en todos los r e p a r t o s y I condic iones que q u i e r a e l c o m p r a d o r o 
en l a c a p i t a l . L a g o , R e i n a , 28. A-9115 
43409 30 oc. 
URGE LA VENTA DE CAFE 
en C a l z a d a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
t a d de contado, p a g a 20 posos de a l q u i -
ler , t iene 6 í i ñ o s de contrato , con como-
d i d a d e s p a r a f a m i l i a , i n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A p r e c i o s an t iguos . S o n 
buenos negocios . C o n comodidades p a r a 
f e m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
na y R a y o . c a f é . T e l é r m o A-9374. 
URGE LA VENTA 
ár u n a bodega. B u e n s i t io . V a l u a d a en 
2 500 pesos: Se d e j a l a m i t a d p lazos . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d iar io s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E d u l -ces o se a d m i t e socio. T i e n e buen 
contrato , por no poder la atender: T r a -
t a r en A m i s t a d y D r a g o n e s , c a f é , con 
Miguez . 
42966 4 n 
GA N G A . P O R N O P O D E R L A A T E N -der se vende l a bodega s i t a en Z a n 
j a 106. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42872 1 n 
D I N E R O 
•Miímui mmi iiiiiimiiiiiiiiimi i iimiifiiTiifHT 
E D E S E A N I M P O N E R A L 9 P O R 
ciento 10.000 pesos en u n a o v a -
r i a s p a r t i d a s . Se desean buenos t í t u l o s 
y b u e n a g a r a n t í a . A l b e r t o L ó p e z , en 
T e j a d i l l o n ú m e r o 34, a l to s 
43590 1 n 
PANADERIA Y V I V E R E S 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos contra tos . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p lazos . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
lo cambio por c u a l q u i e r a cosa . Acepto V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a bue-
c u a l q u i e r negocio. T a m b i é n vendo u n a nos prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
O E A D M I T E N C H E Q U E S , C E H T m 
.O cados y Bonos do todos los Bancos 
coil l .r ,a^me^cancIas- Se vende un auto; 
m ó v i l O v e r l a n d , cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuestíi 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . rePuesto. 
C 7585 30 d 8 
CHEQUES Y LIBRETAS " 
Compráronos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valorei 
nacionales. Alfredo García y Compa. 
nía. Manzana de Gómez, 233. 









4 POR 100 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los depó-
s i tos que se h a g a n en el Departamen-
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . Se garant i zan con todos los 
bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C6928 in. 15 í 
CAPITALISTAS 
Se ofrece l a oportunidad para colocar 
Se iC'J pesá i s a 100 m i l , en primera W-
poteca, c o a i n t e r é s a l siete por ciento 
y pla-so c ü m o i o , sobre una construcciíin 
n u e v a que const i tuyo una ouena garan-
t í a . Se puede en tregar el dinero en men-
s u a l i d a d e s h a s t a completar el total. Sí 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con interesados, por 
escr i to , F . A g u i l a , H a b a n a , 7, bajoa. 
41684 13 nov. 
FAULÍTA DINERO 
PA X A H I P O T E C A S E N X A H A B A N A tengo v a r i a s p a r t i d a s de dinero, 
' que doy a i n t e r é s como q u i e r a n , s i o fre -
' cen b u e n a g a r a n t í a ; de $15.000 a $40.000 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1312. D e 7 a 9 a. m. F n p r i m e r a y segunda hipoteca en io-
43628 1 n dos puntos en l a H a b a n a y sus Kepar-
i tos en todas cant idades . Préstamos a 
CO M P R O Y V E N D O B O N O S E m p r é s - p r o p i e t a r i o s y comerciantes en Pa"are'' t i to de l T e s o r o . T o m o c h e c k s y l i - 1 p ignorac iones de va lores cotizables, se-
b r e t a s todos los bancos , g r a n d e s c a n t i - | r i edad y r e s e r v a en l a s operaciones, w 
dades. D e j o d inero h ipotecas , P r i m e l l e s l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11- Juan re 
14, A, de 12 a 3 p. m. T e l f . 1-3353. J o a - j rez. . ._. 
q u í n G a r c í a . 
43643 ' 8 CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
n a v e c e r c a de Neptuno , con 15 de f r e n - el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene - ; ; . ~ í w 'É. <?OÍ\ nnft J « l R->n<<n Nario 
n s u s due-1 Aviso importante para las damas. Acá-' Necesito $ 2 0 . 0 0 0 del Banco ixacio 
RUSTICAí 
EN E l i G E R B O V E ^ D O U N A B A B - | te> 504 m e t r o s , m u y b a r a t a . H a b a n a v por e s t a r b ien re lac ionado co c e l a de terreno con c inco m e t r o s Q b r a p í a , s o m b r e r e r í a , de 10 a 11 y de ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de f r e n t e por 22 j 3 a 4 * • . R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
de fondo. E n $1.000 y p a r a in formes , | 43188 ?o n 
I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e - . . -
re.sa. C e r r o , L a s C a ñ a s . I 
43278 5 n | 
SOCIO CON 900 PESOS 
Se venden dos solares inmediatos a los lllMIIIIII II II III Mil 1 Ullill I 
en e fec t ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de a v e s , c e r c a de 
1 C u a t r o C a m i n o s , buen negocio, s e vende 
m u y barato . T e l é f o n o A-£37 4. T T E N D O T I N C A S U N A C A B R E T E B A 
: ^t 1 tos s a l ó n de c o m e r b a ñ n c o m n í p t n " ñ í " parques Mendoza, en la Víbora, COn V W a j a y , o t s a P u n t a B r a v a , o t r a H o -
to en hipoteca, al nueve por ciento¡[°^asd^ casas inmediatas a ellos- ^ Colorado; B a r a c o a , t r e s S a n A n t o n i o , R Í > n F r A c r j i A F N r c m T i M A 
o en mesadas de 3 0 pesos por cadaj c r iados , g a r a g e ' R e n t a i W ^ s o s ^ i^mhcas^casas inmediatas a ellos, ^tro Gn̂ a y A u n a | BODEGA büLA fcN tbQUINA 
c J i J a i „ , ftño' a lc iui ler reba jado . 13 m i l pesos. D e - urbanización completa. Uno mide 5 0 0 ^ ^ l ' 0 - A , ^ ? ? í - ^ o o o . RÍO 
PISO. Son de ladrillo y azotea, COnS- j a n 8 m i l pesos a l nueve por c iento CA I » . TI C - R ; P r i m e l l e s 14, A , de 12 
J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r , 28 A - O l l S varas» a $ 4 y el otro 7 1 5 varas a 6 , J o a q u í n G a r c í a . 
ro.Had al contado. Su dueño, Méndez,1 —lib4d 
c u a r t o s , b a ñ o f ino i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de comer y g r a n coc ina . 4.500 pesos . 
D e j a n par te en h ipoteca . L a g o , R e i n a , 
2S. J o y e r í a F . l L u c e r o , A - 9 1 1 5 . 
SOLAR ESQUINA LLANO 
R 
, G e r t r 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , C I E & 0 cede por lo entregado, m i l pesos, raso , s a l a y r e c i b i d o r con c o l u m n a s , , res to 20 pesos m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a h o r a de^ los pueblos de M a n a g u a y B e -
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o s a l ó m ' n - b a n i / n c l ó n c o m p l e t a F i g u r a s , 
vicio, p r ó x i m o a l l - ' o n o A - 6 0 2 J . L l e n í n . 
78. 
42873 3 oc 
f̂ i A N G A : S E V E N D E A P X A Z O S U N I 
traídas a la moderna y próximas a 
terminarse.' No pagiys m á s alquiler; | T J P M A S M N D A C A S I T A M O D E R N A , f'jVJ11 Al Mî on' ou u"""̂  """"̂  
• , : i ; ». i „ 1 - L ' c ie lo r a » » ^ p r ó x i m o a l a c a l z a d a . 1 teletono al-ÓÓOO, O a l l-óó\)0. hágase propietario e n Corto plazo y punto al to , J e s ú s del Monte . S a l a , d o á 4 n 
t o d o lo que v a entregando a l f i n s e . 
r á suyo. Abonará m á s , e n bien d e s u 
prole y de usted mismo. Si le c o n -
viene véame personalícente e n Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame a l teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
42613 5 nov. 
\ T E N D O E S Q U I N A M O D E R N A , B R O -' duce el 15 por ciento, dejo h ipo teca 
a l 8 por ciento. A d m i t o el resto en v a l o -
res , o c a m b i o por c a s a m á s c h i c a , o te-
r r e n o de e s q u i n a . D o y toda f a c i l i d a d 
p a r a el negocio. No se a d m i t e n c o r r e -
deres . I n f o r m e s : A g u i l a , 119. D e 9 a 2 
y de 3 a 9. 
42717 30 oc 
VEDADO 
EN EL PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos c a s a s d e s a l a , saleta, tres 
cuartos y demás servicios, fabrica-
das e n 250 metros d e terreno. Ren-
FINCA RUSTICA 
C o n 5 a ñ o s de contrato , en $4.500. No 
¿. i e l í . l-.^ábd , j,f,g-a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
1 contado y el re s to a p lazos . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374. 
í e p a r t o E l R u b i o , V í b o r a - 51 v a r a s , por | mi'c.has p l a n t a s E 
l t u d i s , y 21 por Jorge , a $4.25. Se c".11,^03 rte tr"10,8 m e n o r e s . T i e n e c a s a 
el ¡ c r i o l l a . F s t á toda c e r c a d a D i s t a u n a 
Se a r r i e n d a l a f i n q u i t a L o s M a n a n t i a -
les . C o n s t a de u n a c a b a l l e r í a y cor-
deles de t i e r r a m u l a t a , con r í o f é r t i l , 
E s p r o p i a p a r a c r í a y l 'ederioo P e r a z a 
T e l é f o n o A-9374 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el res to a 200 pesos c a d a 6 meses . 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
* * - iiu(#w> l a m  p a i a loa u i u . n v a  , -i— • 
bamos de recibir los últíro.os trajes que pago al 60 por ciento de vaw 
sastres, de 10 y 15 pesos. Swarts de se-! contra pagarés hipotécanos de ur-
da y de lana, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, pesos, i ma de comercio. Informa m. d e J -
Bufandas y capas, chales y mantas de I Acevedo. Notario Comercial. UDispo 
todos los precios. Visiten la GLORIA, núms. 58 y 61, altos. Oficinas nums. 
en Neptuno, 112, esquina a Perseve- 5 y 6. Teléfono M-9036. 
rancia. 
43535 31 oc. 
de comer , doble s e r v í 
t r a n v í a doble en e s t a ' c iudad . 10 m i l 
pesos. J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r , 28 
A-9115. 
T f E N D O M A G N X P I C A P R O P I E D A D en 
V t r e s par tes . U n a de e l las , u n a es -
p l é n d i d a c a s a . U n a n a v e y o tros d e p a r -
tamentos . T o d o s independientes . U n a s 
s e i s c i e n t a s v a r a s en conjunto . R e n t a 
Te -1 J u c a l ' I n f o r m a : D e n t i s t a , en A v e n i d a 
T e r c e r a , entre 6 y 7, r e p a r t o B u e n a V ) í-
ta, M a r i a n a o . 
43536 31 oc. 
Fondas y Cafés jtsnto a l Nuevo 
Mercado , tengo v a r i o s n e g o c i o s m u y 
bueno. F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é , T e l é f o n o A-9374. 
V T s o l a r de 10 por 41 v a r a s , en S a n t a T r r t N Q D T T A S B A R A T A S . E S MAS S A - , K p r ^ i t o Sftrín»; r n n ñ\<rñn Aínarn 
E m i l i o , le p a s a e l t r a n v í a . A. G u e r r a , ¡ l* ludab le v i v i r f u e r a de l a c iudad. 1 W L C J í U " ^ C » " 5 C O H a i g U H dinero 
S a n J o a q u í n , 50. 1 U s t e d nuede h a c e r l o c o m u r a n d o u n a : P a r a c a í é s , fondas , bodegas, hote le s y 
43274 
10 oc. 
E 1 1 3 
U s t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en el W a j a y , todas con frente 
a l a c a r r e t e r a , a 20 m i n u t o s de l a H a -
b a n a . L a m e j o r v í a de c o m u n i c a c i ó n de 
p a r a c a f é s , fondas , bodegas, hote le s y 
otros g iros . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
P u y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
_ t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a 
2.400 pesos a l a ñ o . C u a r e n t a metros de l 622 v a r a s . H a y pagado $406. L o cedo l a I s l a G r a n arbolado, luz . m a g n í f i c a 
t r a n v í a . P u n t o a l to . D i e z m i n u t o s de l por menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n - a g u a y l a g r a n v e n t a j a de p a g a r l a a 
DINERO BARATO 
HASTA $150.000 TENGO DISPO-
NIBLES PARA PRIMERAS HIPOTE-
CAS EN ESTA CIUDAD. SE DESEAN 
TASACIONES lEN RELACION CON 
LA EPOCA. INTERES MUY REDU-
CIDO. INFORMA: ARTURO A. VAZ-
QUEZ, SAN PEDRO, NUMERO 6. 
43543 5 nov. 
DO Y C U A T R O M I L P E S O S S O B R E h ipo tecas o p a g a r é s . C a d e n a s 82, 
G u a n a b a c o a , de l a s c inco en ade lante . 
43449 1 n 
Cien mil pesos para hipotecas. 
40 m i l pesos, a l ocho por c iento , sobre 
c a s a s en l a H a b a n a , y 60 m i l pesos a l 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
m i t a d de contado con 4 a ñ o s de con-1 "íT""'" ~ " '••'"••'."•"«•i •>' uu yosos a i 
P a r q u e C e n t r a l . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i - f ^ r m ^ l P e d r o " L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m p l a ^ s " m u y "cómodo'sr 'Solamente" 10 por 1 t ra to 200 pesos 'do alquielr ." F e d e r i c o I ?.íle^.rtP(^ V<íbornao' V(rda(io V 
na , 28. A-9115. 13 m i l pesos . D e j a n 3 p a r i l l a , b i l l e tes . c iento de contado y e l re s to en 4 a ñ o s . | P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o ? S ^ ^ ^ Í ! . V " P ^ ' , ^ 8 , r r l ™ e o o ? i ' 
43034 4 n P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 82. i A-9374. 
C 3650 30 d 27 o 1 42970 4 
42703 _____JLJg-
T T N M I L L O N D E P B S O S ^ ^ . ^ 
U potecas , i n t e r é s m ó d i c o , reserra. 
pront i tud . Compro c a s a s y s ° f r p i Lu-
go, R e i n a , 28, A-9115. J o y e r í a E l U 
Ce42254 7 n0Í-. 
TENGO PARA C O L O C A T E T H I P O ' 
TECA EN L A H A B A N A V E D A D A 
JESUS DEL M O N T E Y L U Y A N O 
Las siguientes cantidades: J J - " " ' 
$ 4 . 0 0 0 , $ 1 7 0 0 , $ 1 0 . 0 0 0 $ 1 1 ^ 5 
$15.000, $15.000, $5.000 $ 2 ^ 
$6.000, $ 7 . 0 0 0 y $40.000. Infor* • 
M . de J . Acevedo, Notario Comer ; 
Obispo números 59 y 61, altos, 









































¿ 9 0 3 6 . 
i " 
m i l a l . o c h o por c iento 
43409 80 oo. 
 
43366 11 n 
EN I . A C A L Z A D A D D C O N C H A S B venden dos c a s a s de m a d e r a , con 
terreno p a r a f a b r i c a r . T i e n e n dos f r e n -
tes y por los dos p a s a el t r a n v í a . I n -
f o r m a n : C o n c h a , 183, entre I n f a n z ó n y 
P e r n a s . 
43365 11 n 
N I T I Y A N O , S E V D N D B U N A ^ E S -
q u i n a , con e s t a b l e c i m i e n t o bot ica y 
j M . . /-< terreno p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en l a 
ma, M. de J . Acevedo, notario Co- C a l z a d a de C o n c h a , 133, entre L n f a n z ó n 
mercial. Obispo números 69 y 61, al-iy ] 
tos. Oficinas números 5 y 6, Teléfono 
M-9036. 
42703 I n 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S , S O L A R E S y f i n c a s r ú s t i c a s . J e s ú s de l Monte , 
868. T e l é f o n o 1-1680. 
425 88 31 oc 
I> O N I T A C A S A E N S A N T A E D C C C I A > c a l l e de l í n e a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
a c e r a b r i s a , p a r t e a l t a , de p o r t a l , s a -
l a y s a l e t a decoradas , e s p a c i o s a s h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
i m p l i a e n t r a d a a u t o m ó v i l , h e r m o s o p a -
tio cementado. , g r a n t r a s p a t i o p a r a c r í a . 
3u prec io , 9.500 pesos. I n f o r m a , en ho-
ras h á b i l e s , s e ñ o r M i g u e l Q u i n t a n a , f á -
b r i c a en c o n s t r u c c i ó n de S a n t a E m i l i a 
Y Durege . 
^42415 4 n 
SE ~ V E Ñ D E U N A P R O P I E D A D " D E c u a t r o p isos , f r c í i t é \ de c a n t e r í a , te-
chos de h i e r r o y cemento , c a r p i n t e r í a 
fle cedro, b u e n a e s c a l e r a de m á r m o l , 
f rente y costado a l a b r i s a . P u n t o c é n -
trico en todas l a s l í n e a s de t r a n v í a s 
5 se c a m b i a por o t r a en m a l a s condi -
:iones. I n f o r m a n A g u i l a 295, a l t o s . 
42523 31 o 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E -p a r t o C h a p l e , de 13 por 36, en l a 
ca l l e S a n G a b r i e l . I n f o r m e s g a r e t e E u -
r e k a , C o n c o r d i a 149. 
42138 2 n 
SE V E N D E E L M E J O R S O L A R D E l a A v e n i d a de C h a p l e , V í b o r a , a me-
dia c u a d r a de l a c a l z a d a a qu ince pe-
sos el metro. E s u n a ganga . V a l e a $25 
S u d u e ñ o , C h a p l e 7 o C a m p a n a r i o 81, 
de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m . 
42979 31 o 
EN E S T R A D A P A L M A , A U N A C U A -d r a de l t r a n v í a S a n t o S u á r e z . u n lo-
te fie t erreno de e s q u i n a , 2224 v a r a s , a 3 Vendo, sin corredores, precio de si 
tuación, chalet dos plantas, 500 me 
tros, punto mejor de la Víbora, cal-! _ 
zada, rentando 250 pesos, con zaraire. moi,AI1 E S Q U I N A , V E N D E M O S 
, * • i . . i 5 a ' D en l a V í b o r a , c a l l e de C o r r e a , a t res 
• R I Í F N N í r r o n n r T > o p E G A E N C A M P A N A R I O , V E N -
¡ D U Ü . I 1 n L U U U U i | X > do en 5.000 pesos , t re s a l contado 
H e r m o s a co lon ia de nueve c a b a l l e r í a s , t y el res to c o n v e n c i o n a l ; c u a t r o a ñ o s 
con 200.000 a r r o b a s de c a n a , 7 y u n t a s contra to y no p a g a a l q u i l e r ; t a m b i é n 
de bueyes , nuevos ; 3 carre ta : . . 1 c a r r e t ó n , ' a s tengo de todos los p r e c i o s y a g u s -
1 coche, c a s a s de v i v i e n d a cor. a g u a y ' to del comprador . V e n g a a v e r m e . B e -
luz , m u c h a s aves , y f r u t a l e s ; c o n t r a - i l a s c o a í n y S a n M i g u e l , c a f é , de 8 a 11 
to, 5 a ñ o s . E n la c a r r e t e r a de l a H a b a - y de 2 a 4, S r . M a r í n , 
na , y ¿i 3 m i n u t o s de l Ingenio . T o d o se | 42354 30 o 
vende o se - .ambia por c a s a s o s o l a r e s 
.Oenartamento 5. T e l é f o n o M-3399, 
D e 1 a 6 de l a tarde . 
43414 3 n 
CO N C H E Q U E S V E N D O C A S I T A Y g a r a g e de m a d e r a , con m i l m e t r o s de 
terreno. R e n t a 35 pesos a l mes . D e j o 
2 m i l pesos en h ipoteca . Me e n t r e g a r á n 
5 m i l pesoa E s p a ñ o l o m e n o s de otros 
bancos. Soto, R e i n a , 28. J o y e r í a , E l L u -
cero. , 
43409 30 oc. 
de 22.000 pesos. A c e p t o propos ic iones . ^ l a C a l z a d a del Monte . E s un g r a n ' , » A / i V i r l W \ m U o L n t l ¿ U L o 
V e n d o t a m b i é n un potro entero, de p u r a i negocio, buen contra to y no p a g a a l - | cie todos los b a n c o s P a g a m o s en el ae-
r a r a , de g r a n a l zada , p a r a paseo . E s un 1 fiuiler. l a m b i é n tengo c a f é s desde 6 .000,10, t ipos m á s a l tos . M a n z a n a de G ó -
prec ioso a n i m M . P r e c i o . 275 pesos. T e n 
G o d í n e z . C o n c o r -
t ci , l t  l t s,  e. i ^ s ^ ^ e í - o 3 T a T e i é n f o n r o m I n 3 8 2 t ^ ^ ^ 12 a 
40116 2 n 
moderna fabricación, todo confort, pu- c u a d r a s de 1 
diéndose dejar bastante en 
se desea. Negocio urgente 
66, entre San ^Mariano 
gre. Víbora. 
43233 2 nov 




h a s t a 30.000 pesos . B u e n o s c o n t r a t o s y ; mez, 468, c u a r t o piso, 
f a c i l i d a d de pago. S r . M a r í n , c a f é . B e - i 43393 
l a s c o a í n y &n M i g u e l , de 8 a 11 y de : 
2 a 4. I T ^ O Y T R E S M I L P E S O S E N H I P O -
42854 30 o i - L ' teca,- de e s q u i n a de T e j a s a l m u e -
l le L u z . I n f o r m a n O m o a 26, h a b i t a c i ó n 
26. E s u n a c i n d a d e l a . 
43520 1 n 0 
CaSION. S E V E N D E U N A V I D R I E -
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O E N 14 m i l pesos u n a c a s a de dos p l a n t a s , 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , dos inqui l inos . A l -
q u i l e r c iento s e s e n t a pesos . O ' R e i l l y 
23, t e l é f o n o A-6951, 
43116 31 o 
1., CHALET, POR $15.000 
A d m i t o 515.000 en efect ivo y e l resto | ^ T E N D O M I T A L L E R D E S A S T R E R I A 
$35.000 a l 6 por c iento por u n c h a l e t i y con m u c h o t r a b a j o y con u n buen 
JUAN PEREZ 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i ^ n comprn c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? F E H K Z 
¿ Q u i é n compr-i f i n c a s de c a m p o ? PEREZ 
¿ Q u i é n toma d inero en h ipo toca? P E R E Z 
prec ioso en e l V e d a d o , nuevo, v e s t í b u l o 
s a l a , b ibl ioteca , toi let , comedor, c e n a -
dor, a l tos , rec ib idor , 4 c u a r t o s , 2 closets , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t orre con un cuarto , 
j g - ^ j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
mita s o l a r e s y f i n c a » en pago. Jorge 
G o v a n t e s . S a n J u a n D i o s , 3. T e l é f o -
no M-9595 y F-1067 . 
i 'OSSO 7 
I SOLAR POR AUTOMOVIL 
p o r v e n i r . S i lo v e le g u s t a . V i s t a h a c e 
fe. Z a n j a y G a l i a n ó , E s t e b a n C a s t i l l o . 
43615 1 n 
punto, poco dinero . I n f o r m a n v i d r i e r a 
de E l Dorado , T e n i e n t e R e y v P r a d o , 
de 1 a 5. 
42846 1 n 
GR A N ~ Ñ E G O C I O . S E V E N D E U N A v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a . N o trato con 
corredores . D i r e c t a m e n t e con s u d u e ñ o . 
C o n s u l a d o y Genio . 
42759 ^ 31 oc 
I ^ U R M A C I A A P R E C I Ó D E 
SE VENDE UN CINE 
V E N D O s i u t a c i ó n . C a l z a d a de 
Monte . M a g n í f i c o contrato . 
C i s a . I n f o r m a : J . A l v a r a d o . Obispo. E 
D e p a r t a m e n t o , 2. De 1 a 3. 
43074 30 oc Si1 vende un c ine en u n buen barr io . ! T i e n e t a m b i é n r i n g de boxeo, 400 lune- . 
t a s y todas- l a s e x i s t e n c i a s n e c e s a r i a s . ' Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
P í ' g a poco a l q u i l e r y d e j a b u e n a u t i - ; e squipa , buen contra to y no p a g a a l -
A media cuadra del Parque Central 
vendo 380 metros , a 115 pesos metro . 
H a y dos c a s a s a n t i g u a s , que r e n t a n 250 
pesos. N a r c i s o N o n e l l , C o m p o s t e l a , 47, 
al tos . A - 8 0 6 7 . 
a o oc. 
I G O N . C O M P R O C H E Q U E S , P O R SO 
o 40 m i l pesos, pagando b a s t a n t e 
bien, en e fec t ivo y en e l acto . E m p e -
J e s ó s del drado, 30, a l tos , de 8 a 10 de l a m a -
E s p l é n d i d a | ñ a ñ a y de 3 a 4 de l a tardo. R . B e n í -
tez. 
43 100 30 oc. 
Hipotecas: Damos dinero en t^^jj", 
lidades sobre propiedades en la 
na y Vedado. Medel y Ochote^ 
Obrapía, número 98, departamento 
mero 1, Teléfono M-3683. 2 
43091 ^¿"ÍÓ 
^ F Ü O T E C A S Q U I E R O C O L O C ^ ^ 
Í m i l pesos en hipoteca, in io 
M-1501, de 6 a 8 de la tara 
43090 
2 nof' 
CHEQUES CONTRA . . j ; 
p r i m e r a neces idad Mangana el yi 
552. D e 8 a 10 y de 2 a 
fiol. s i <"L 
42381 
La Estrelh y La 
>AN N I C O L A S , 98. T e l . A-3 
" E L COMBATE 
A v e n i d a de I t a l i a , 119- 16 iedad 
E s t a s tres agenc ias p r o P ^ p 0 
p ó l i t o S u á r e z . 0.fr.ence"0 m e j o r é 
g e n e r a l un serv i c io "^poniend0 > 
n i n g u n a o t r a a ^ n c i a . ^ de trac 
el lo de completo matei 
















i-A prec io 
M E R C A D O : V E N D O A buen 
y todos juntos , 40 bonos 
500 pesos n o m i n a l uno. R e p i t o 
l idad, se da a p r u e b a p o r un mes. Se ' q u i l e r ; un c a f ó con buen c o n t r a t o y un 'que s ó l o se venden en e s a f o r m a . E m -
E n la p l a y a , 835 v a r a s , el re s to se p a g a ' s a c r i f i c a por e s t a r e n f e r m o el que lo socio con c u a t r o m i l pesos p a r a u n a pedrado, 30, a l tos , de 8 a 10 de la m a -
a l a c o m p a ñ í a . J o r g e G o v a n t e s , S a n J . i á t i e n d e . I n f o r m a el s e ñ o r A l v e r o , H o - i n d u s t r i a . I n f o r m e s en M o n t e y C á r d e - ñ a ñ a y de 3 a 4 de l a tardo. R . B e n í -
L o s ncgocioa de e s ta c a s a son ¡ . cr ios de D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595 y F - 1 6 6 7 . I tel L e m i n o l e , Neptuno , 8. ' i ñ a s . c a f é D o m í n g u e z . , tez. 
• 43590 1 n i 43225 y r e s e r v a d o s . i 42506 aa oc. 4340'* 30 oc. 
Se despachan entinas ^ 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . COCI 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c 
CIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
S 
_ D E S E A COüOCAIt' U N A C R I A D A 
mano tiene, referencias y sabe 
lir con SU ODlifíaciÓn. Informan 
umgoncha 33, te léfono 1-2152 
1 n 
^ - ^ Ó i l C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
i Q A* cuartos y una manejadora para 
1 ^ niña recién nacida. Tianan que 
t una buenas recomendaciones. Sueldo 
tr£i nn ropa limpia y uniformes. Calle 
«sóuina a 15, casa del señor Carlos [ 
^ Vedado. 
iooS oi 
'^SÍÁBA I T ! MANO S B N E C E S I T A I 
T n A 205, entre 21 y 20. H a de ser ; 
V ®"diana dead. Buen sueldo. Hora pa- i 
66 tratar de la colocación, de 9 y me 
SE s o x a c i T A U N A S B Ñ O S A D E K B -diana edad para los quehacedes de 
una casa de corta familia, tiene que 
dormir en la colación. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. San Leonardo. 20. Je-
sús del Monte. 
^f3.3.7? 30 oc 
T ^ N B A S Í O S , 55. B N T a B ~ 2 1 y 23, W -
M-U lado, se solicita una criada de ma-
no, con referencias. 
_ i H 9 Z 30 oc. 
Cm i A D A D E C O M E D O R P A R A U N A J familia que está en una finca cerca 
de la Habana, se solicka una que no 
sea recién llegada. Fueldo $25, ropa lim-
pia y uniformes. Prado 33, bajos, de 
dos a cuatro. , 
43323 30 0 
CO C I N E R A S E N E C E S I T A I>NA E S -pañola que oepa cocinar a la crio-
lla y sea aseada. Debe dormir en su 
casa y traer referencias. Buen sueldo. 
Manzana de Gómez, Departamenco nú-
mero 437.% \ 
43593 1 n 
CHAUFFEÜRS 
r,t VlO a- m 
43563 
•c. NSCÉSITA P A R A M A N E J A D O R A 
Q ,na joven, peninsular, que sea for-
P, v honrada, no importa que sea re-
"•'én llegada, si ôs l ista y cariñosa con 
0£ 
^ Vedado 
ci niños. Sueldo, 17 pesos, y dormir 
^ la colocación. Linea, 14, entre L y 
43625 4 n 
Í T ^ O I J I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
„ rxT-a nava \ \ iirni a v f-ma V»oV»t_ 
O E S O U C I T A C R I A D A D E MEDIA.-
O na edad, peninsular; servirá a cua-
tro de mesa y hará limpieza de la ca-
sa; ropa limpia y $35 de sueldo; puede 
2 n 5,0ímir ^ la: colocación. Informan en 
Calzada 84, altos dfc la botica L a Nueva 
42654 / 30 0 
S* K B O E S I T A U N A C R I A D A P A R A habitaciones que eea aseada v tra-
bajadora. Tiene que ser una muchacha 
fina. No se quieren recién llegadas. SI 
eirvió en España en casas finat-, se 
prefiere. Ropa limpia y buen sueMo. 
Xjlsa, Mariana©, al mismo conductor del 
tranvía que conduce a los Quemados, 
pregunten por la finca del señor Gar-
cíwJ,Tuñón' Paradero de San Rafael, 
teléfono 1-7087. 
_ J 8 3 5 7 30 o 
k- í í ^ h V E D A D O . O A M E •"PASEO 226 
Q^fvicio ele cuartos. Gertrudis, es- £ ^ j o s ' matnmonlo de moralidad, se 
solicita una muchacha do 14 a 15 itñoa 
para llevar a un niño a l colegio y ayu-
dar a los quehaceres. 
42682 30- o 
SE S O M C I T A ~TTNA C R I A D A E D A N -ca, para hacer la limpieza de una 
casa por horas, en JT entre 13 y 15, Ve-
dado. 
42651 80 o 
C B S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I -
O ñera y una criada de mano que se-
pan cumplir con su obligación. Reina 
48, principal. 
43653 1 n 
O C Í Ñ E K A ~ S B S O i l C T T ^ I j Ñ A C o -
cinera que ayude algo en la Ir.nnicza 
para el Vedado. Inforn-.es en Obrapía 
84, altos, te léfono A-4641. 
43454 31 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COC1NE-ra y repostera que s^a limpia. Suel-
do $45, Belascoaln 120, altos. 
43430 31 o 
V ^ O L I C I T C C H A U F F E U R D E l i IBDIA-
O na edad que sepa su obligación y 
sirva para otras ocupaciones de la ca-
sa, pues la máquina se usa poco. I n -
forman bodega Concordia y San Ni-
colás. 
43300 31 o 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R que sea limpia, .••'•.ra la cocina y ayudar 
á la limpieza e i casa de un matri.no- i 
nio. Sueldo $30. Acosta 20 1|2, altos. 
42630 30 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
JIOO ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres salios de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana 
" PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S 
B S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera, en Campanario 70, altos. 
43S39 ( 30 o 
una señora, para limpiar tres habi-iones vestirla y cose  un poco. Se •«en buenas recomendaciones. Veinte 
-cinco pesos y ropa limpia. Aguiar 38. ; 
V 43657 
,T serví uir,a 3 Agustina, Víbora. Casa antigua 
jToien-a la calle. 
fl 43531 31 OC 
[ífKALECON 354, ( A L T O S ) S E E O -
i licita una criada peninsular, joven 
fina; e3 para hacer limpieza por la 
añaná y atender después a un niño 
?e cuatro años. 
43455 _ _ 1 n 
r ^ r g o i l C I T A U N A C R I A D A D E MA-
S no que sea limpia y trabajadora 
Sueldo ?30. Merced núm. 91, bajos, da 
SEÍÍORA, B L A N C A , S O L I C I T A C O C I -na. Ss.he cumplir. No tiene Inconve-
rienícj en salir fuera. Informan, en I n -
dio, 1*5. 
43487 31 oo 
Se solicita una cocinera y. para que 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Puede dormir en la colocuidón. San 
Ignacio núm. 91, Habana. 
43524 ZX O 
E DjtáSEA S A B E R D E M I G U E L R E I -
gada y Pf-sarÓn, de San Juan da 
Moldes, Castropol, provincia de Oviedo, 
Dirigirse a Amargura 13, Habana. 
^ I S S 2 n 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N J E P E D E P A B R I -cación para un Central, que pueda 
dar buenas referencias Informan en la 
botica Internacional, bajos del Hotel 
Plaza. 
<3485 S n 
Vendedor para un surtido de mu-
cha aceptación que ofrece una fá-
brica, compuesto de novedades de 
joyería y brazaletes de relojes. 
Debe visitarse los almacenes y las 
casas detallistas. Comisión: 15 
por ciento. Suminístrense datos 
acerca de la práctica y referencias 
del solicitante y el territorio que 
¿e desea. Escríbase al Box No. 209, 
Room 2503, 110 West 40tíi Street, 
New York Gty. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 80 n 
T A C R I S I S S O L O S B C O N J U R A CON J el trabajo, la economía y la sabia 
Inversión del producto del trabajo Si 
e s tá usted cesante poderaoa utilizar sus 
sorvicios en la Habana y en el inte-
rior. Tenemos plazas excepcionales pa'-a 
personas serias de ambos sexos. Se exi-
gen referencias. Sociedad Cooperativa, 
Consulado, 108, Habana. 
g B 1 H O M B R E P A R A 
limpiar un automóvi l y otros Pe- ¿3 bajar no tiene pretexto" para estar 
queños trabajos análogos . Reina 97, al-1 (lesocupado E n el rlnC6n más remoto de 
' la Isla, hombres y mujeres de cualquier 
g l U S T E D R E A L M E N T E Q U I E R E tra-
tos. 
42771 30 o 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
E 3d.-28 00 
" "̂11. i,..m.—1 
AT E N C I O N . N E C E S I T O V E N D B D O -res para vender caramelos boxea-
dores. D.oy buena comisión. Sub'rana 
núm. 97. 
43566 l n 
E " ~ S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra la limpieza. Aguacate 44, altos. 
43586 ' 1 n 
Sueldo 
5 a i-
4344S 1 n 
^ N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
S habitaciones, que sea limpia y sepa 
n obligación. San Mariano y Cortina, 
frente al parque Mendoza. 
31 o 4344C 
^ " S O L Í C I T A U N A M A N E J A D O R A 
) oue sea cariñosa con los niños y se-
su obligación, en la calle 25 núme-
EN E L V E D A D O , C A L L E 25 N U M . 41 ,̂ entre 4 y 6, so solicita una 
manejadora y una criada. Sueldo $25 y 
ropa limpia. 
_ 43376 1 n 
E S O L I C I T A U N A B Ü B Ñ A ~ O R I A D Á ' 
de mano en Malecón, núm. 6, bajos. 
43226 30 oc 
S 
pa 
1 n ni^SOLICXTA U N A C R I A D A P A R A 
S limpiar y nyuilur a la cocina. Suel-
do H% V"]:'A !i:!,Pia- Consulado 101 
inouerno. 
43477 . 3 1 O 
OE SOLICITA UNA S I R V I E N T A JO-1 
U ven para habitaciones, sueldo, 20 pe - ¡ 
SOs y uniformes. Calle E , número 237, ' 
entre 23 y 25, Vedado. 
43649 30 oc. 
B SOLICITA U N A C R I A D A P A R A , 
1 los quehaceres de una casa de un 1 
matrimonio. Peña Pobre, 12, antiguo, j 
43404 30 oc, 
C R I A D O S ^ É I Í A S O 
SB S O L I C I T A U N JOUCHACEO, NO mayor de i4 años, para criado de 
mano, que es té acostumbrado a servir. 
Keina, 131, primer piso, derecha. 
43175 30 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-ca que sepa trabajar, para Cojímar. 
Sueldo 30 pesos. Informan en la calle 
11 núm. 149 entre J y K . en el Vedado. 
43591 1 n 
CA R I A D A " S O L I O Í T O n Í N A " P A R A Co-cinar a cuatro de familia y ayudar 
a la limpieza de la casa. Sueldo $30 
y ropa limpia. Indio núm. 12 entre Mon-
te y Rayo. 
43614 1 n 
X J E C E S 1 T O UNA C O C I N B R A Q U E 
quiera trabajar, sea limpia y haga 
la limpieza de la casa; sólo cocinará 
para tres personas. Si es haraguna que 
no se presente. Calle Fábrica esquina 
a Santa Felicia, Luyaoó. Si no reúne 
las condiciones citadas que no se pre-
sente. 
_jt2973 . SO o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E i A A ^ - i ra un matrimonio. Sueldo $20; Sólo i 
para cocinar. Informan calle O'Farri l l 1 
número 11, de 12 a 2, Víbora, 1 
43159 _ _ ^ 30 o j 
SE S O L I C I T A U Ñ A COCTÑEBA E N • Someruelos, número 8, altos, dere-
cha. 
43413 80 oc. | 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea blanca para curta ÍHCiilia, que ¡ 
sea aseada y que duerma en la colo-
cación. Poco trabajo y mncho suele 
Neptuno núm. Í7, peletería. 
43322 3 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V i -nos y licores para la plaza. Han de 
ser prácticos y con conocimientos. 
Buéna comisión. Dirigirse Acosta 15. 
4S649 1_ n _ 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S Y Mu-chachea. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a diez pesos 
diarios, vendiendo a domicilio, pantu-
fas finas de suela de goma y piel fina. 
E s necesario traer carnet de alguna so-
ciedad. Monserrate, 109, zapatería. 
<2534 l) nov. 
S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
K7 dera para lavar en la casa, en la ca-
lle F número 34, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
43443 • 1 n 
COCINEROS 
RE I N A 196, S B A L Q U I L A N DOS H A -1 bitaclones separadas a caballero 
solo de moralidad, casa de familia. 
43506 2 n 
CA L Z O N C I L L E R A S Q U E S E A N L A R - j gas, en la costura a máquina, se ne 
ce-sitan en Revillagigedo, 49. 
13390 30 OC 
Q B N E C E S I T A P A R A U N A R E S 1 
O dencia 311 la Lisa , Marianao, un buen ; 
cocinero o cocinera repostera. Tiene \ 
que dormir en la colocación. Buen suel- ! 
do, A l mismo conductor del tranvía que 
conduce a los Quenados, preguntón por 
la finca del señor García Tuñón. San' 
Rafael os el nombre o? la finca. Telf. i 
1-7087. 
43356 30 o 
UB t í - E N V E N D E D O R E S B I E N R E L A -cionados con las bodegas, para im-
portante a lmacén de vinos y licores. 
Buena comisión. Subirana 97. 
43298 31 _o 
Sis S O L I C I T Á N P A R A E L C A M P O una lavandera y una criada de ma-
no, que entienda algo de cocina. Suel-
do $35.00. Gervasio número 178, H a - , 
baña i 
43222 3 n 
NECESITAMOS 
Beftora o Señorita 
de Iniciativa 
para dirigir 
Departamento de Mujere 
OFRECEMOS 
Oportunidad Excepcional 
para persona que tenga 
buen número de 
Corresponsales en el 
Interior de la República 
TENEMOS 
D I E Z plazas B U E N A S 
para personas do 
AMBOS S E X O S 
Vengan a vemos 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L a s solicitudes deberán dirigirse 
al Domicilio Social 
Consulado, 108, 
esquina a Trocadero.—Habana. 
43315 30 oc 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L S " le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo > una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en ' 
su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D.'rector de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no d é 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
edad pueden desempeñar plafeas^ honro-
sas y lucrativas en representación núes 
tra. Se exigen referencias. Sociedad Coo 
peratlva. Consulado, 108, Habana. 
"VTB C E S I T A K O S M U J E R E S D E I N I -
ly. dat iva en cada ciudad y pueblo, 
para representarnos dignamente. E m -
nleo cómodo y remuneración generosa. 
Se exigen referencias. Sociedad Coope-
rativa, Consulado, 108, Habana. 
X T O M A L G A S T E SUS E N E R G I A S . T r a 
.iN baje con provecho. Trabajar por 
trabajar no conduce a nada. E s menes-
ter crearse una situación estable. Ser 
representantes nuestro es asegurarse una 
entrada regular mensual constante y 
progresiva. Su trabajo producirá un re-
sultado permanente. Se exigen referen-
cias. Sociedad Cooperativa, Consulado, 
108, Habana. 
43545 • 81 OC 
EN G L I S K S P E A E T N G N U R S B WCATD wanted: Apply at Mrs. de la Guar-
dia, Gervasio 178, Habana. 
43221 8 n ^ 
^ E C E S I T O U N M U C H A C H O U T I L 
i^l para todo, catorce o quince años . 
Si es haragán, que no se presente. E s 
requisito Indispensable que sea del cam 
po o extranjero. Se necesitan referen-
cias de personas del comercio-botica. 
Calle dé Fábrica esquina a Santa Fe -
licia, Luyanó. Farmacia. 
42974 80 o 
SOLICITO SOCIO 
para una gran panadería, con poco dine-
ro, para administrarla. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
j n 
Q B N E C E S I T A U N S u CIO O V ü N T A 
k_> total de una fábrica de licores, en 
buenas condiciones. No se paga contri-
bución. Informa Sr. Domingo García, 
café Salón H, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 n 
SB S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S para vender camisas a 60 centavos, i 
corbatas a 15 centavos, calcetines de se- ; 
da y medias de señora de 50 centavos j 
Ligas a 12 centavos, camisetas a 20 
centavos, gorras, pajamas, pantalones, i 
joyería alemana y otras gangas. Aguiar, | 
116, departamento 69. Tome el ascen-
sor. 
48403 8 EOV. 
SB N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
puebío. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . 
30228 6 d 
SOLICITO SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serlo y formal. Informes: 
Amistad, 133 R García. 
. . . 1 B 
wmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm\m*im' 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AN T I G U A A G E N C I A D B C O L O C A -clones, Vlllaverde y Ca. O'Rellly 
1S, teléfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le fac i l i tarán con referencias. Sa 
mandan a toda la Is la . Agencia serla. 
43377 4 n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e í c , e t c . 
C R I A D A S DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A - ! 
O cha peninsular de .criada de mano 
O y no tiene inconveniente en ayudar 
la cocina. Tiene recomendaciones. Je- > 
,s del Monto 302, agencia de mudan- \ 
s, teléfono I-115S. 
43575 1 n 
CE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
O cha peninsular para criada de ma-
no, que no tiene inconveniente en ayu-
dar a cocinar y puede dar referencias 
de la casa donde estuvo. Informan en 
Valle 10, antiguo. 
43561 1 n 
DE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
0 cha peninsular de criada de mano o 
para cocinar, para un matrimonio. Sólo 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man San .Miguel y Campanario, vidrie-
ra del café. 
43590 3 n 
OE DESEAN C O L O C A R DOS J O V E -
u nes españolas de criadas de mano o 
manejadoras o cocinera. No les importa 
dormir fuera Callo 25 número 250 en-
tre Baños y "F. 
4̂3610 1 n 
QE DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora 
o criada do mane. Informan, en Línea, 
IxO, Vedado, puesto de frutas. 
iJ3629 1 n 
CE DESEA C O L O C A R U N A HsfuCHA-
y cha peninsular para manejadora o 
W cuartos o para repasar ropa. Tiene 
Menas recomendaciones e informes en 
Ignacio 14, entrada rior Empedra-
""VPreguntar por Amparo, altos. 
43635 2 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A «TOVEN españcla de criada de niano, o de ha-
bitaciones. Tiene buenos informes y sa-
be 2umplir con su obligación. Infor-
marán, en 19 y G, Vedado. 
43125 30 o 
Q E D E S E A COLOCA» U Ñ A JOVEJÍ 
O peninsular de manejadora o criada 
de mane. Informan en Zapata, frente 
a la puerta del Cementerio, número 45. 
42806 •30 o 
SB D E S E A C O L O C A R UNA S B K O R A recién llegada de España. L o mismo 
de criada QÚe de manejadora. Avise te-
lefono 5810. 
42862 30 o i 
JU v E N E S P A D O L A RECIEN™ L L B -gada, desea colocarse como criada o 
manejadora. Irá solamente a esas de 
familia de reconocida moralidad. Tie-
ne nenas referencias. Dirigirse aparta-
do 2314. 
43148 2 n _ 
Q B D E S E A IbOLOCA» U N A J O V E N 
O española para criada de mano o cual 
quier otro trabajo, en casa de morali-
dad. Entiende de cocina y tiene buenas 
referencias. Informan calle Herrera nú-
mero i%. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
3178. 
42998 31 o 
Q B O F R E C E U N C R I A D O D E MANO i 
O lo mismo para portero, camarero o 
dependiente; tiene buenas ref er^ncas. 
También se ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo. Informan teléfono 
A-4792. 
43511 ZJ:-S ^ 
T O V E N ESPAÑOL, Q U E V T E H E D E L 
*J Norte, desea colocación con caballe-
ro, v iaja a cualquier país . Dl i ' jan. a por 
carta a J . Antonio Alvarez, caT''; OriSn, 
Reina y Amistad. 
43394 30 oc 
ÜN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O - ' carsa de criado de mano. Práct ico 
en todo lo que le pertenece a un buen 
criado. Tiene recomendaciones de las 
mejores familias de la Habana. Infor-
man en la callo Estre l la 212. Telf. A-
3535. 
43361 30 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular de cocinera. Sabe coci-
nar a la criolla y española, desea casa 
de moralidad e informan en San R a -
ía 21 145, bodega, esquina a Hospital. 
43297 30 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
JLJ cha peninsular do cocinera, para 
nua corta familia. Tiene referencias y 
cocina a la española y a la criolla. Sa-
be de repostería y desea casa de mo-
ralldad. Informan en el te léfono 1-2823. 
43379 , „ . ... 2 n 
COCINERAS 
CRIADAS PARA LiMPlAR 
HABITACIONES Y COSE! 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R P E lae-
U diana edad desea colocaroe en casa 
de corta familia, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. No 
sale fuera de la Habana, ni duerme en 
la colocación Para informes. Aguila, 
253, entre Corrales y Apodaca. 
43553 31 ce. 
'pEES J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E 
*• desean colocar de criadas de mano 
o manejadoras, prefiriendo en casa de 
granjeros o del país . Saben cumplir 
jon su deber.* Tienen quien responda 
ellas. Informan en Oficios, 32, a l - , 
_«530 1 n I 
ÍT»A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
Y colocarse en casa de corta familia, 
« criada de mano o manejadora. Hay 
luen responda por ella. Villanueva y 
• ^ i P i o , teléfono 1-33 99. 
31 o 
Tj»A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
inanB? arse fle c r ' ^ a de mano o para 
Stoift un niño chitío. Sabe coser a WSzĴ  a máquina. Sabe su obligación. 
F1orida 28. 
31 o 
yíTA. JOVEN ISLEÑA D E S E A C O L O -
famñi e ^ criada de mano en casa de 
, '"'Ua Seria. Tnfnr-ma-n On^T-íiloQ seria. Informan Corrales 67, a l -«156 31 o 
^ ch^ SEA C O L O C A R U N A M U C H A -
o m''a .Peninsular para criada de mano 
gacifii Ja"0ra- Sabe cumplir con su obll-
ra ir" y tlene quien la recomiende. Pa* 
43B05rmeS' NePttiuo 206, letra Z.^ 
C O L O C A R S E U N A P E N I N -
Hliu 'gr Para matrimonio corta fa-
llnea Jri1 e Cllmplir con su obligación. 
4343R ero 119' al lad0 del café' 
C>- 1 n 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
Jara CH i ail0s, en casa de españoles , 
Ht rpfli a.(ie mano o manejadora. Tie-
v«; 'ran/encias de donde ha servido. V i -
L ^ T q 1 ' 2' cuarto 19. Teléfono A-7003. 
. 31 oc 
0 63D^S?A C O L O C A R U N A J O V E N 
-^Po A de criad»' de mano. L l e v a 
•^ornio^ el País- No es pretenslosa. 
liJ360a en Suárez 72, cuarto 3. 
v^----— 31 o 
r^l,.?.0100-'"*315 UNA SEñORA 
^ l l l a n na edad en casa de corta 
» ^atip-,,írnatrimonio so'o, para criada 
^edor También una joven para 
el ° limpiar habitaciones. Infcv-
Üj > ^ - ^ , 30 oĉ  1 Pa^ohP0,100^813 •C1!irA J O V E N es-
h.0ra Ti criada de manos o mane-
¿*fc0rnie«í ^ní . buenas garantías . Para 
TéllV^ rIjanse al hotel Cuba, Egido, .J3395 Iono A-0067. 
• « ¿ r - - - . . , , . . . ^ 30 oc._̂  
^ ^ Í P T * * ^SPAÍfOLA S B O P R B -
J e cooil criada de mano y sabe a l -
5̂ 3293 Clria- Diríjaso a Sol, 117. 
Si^Eg^ 30 0 , 
^ Chlta0t*A C O L O C A R UNA MTUCHA-
4a 0 ftisnBí I años para criada do rna-
toJ^r ella "0ra" Tieiie <lu)en respon-
UN B U E N C A M A R E R O D B H A B I -taciones desea colocarse en hotel 
o casa particular. Sabe muy bien cum-
plir con su obligación. Diríjase a Colón ¡ 
31, te léfono M-2013. 
43604 ¡J 1 n _ j 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O O ; 
io ayuda de cámara, un joven, español, i 
tiene inmejorables referenoias, y es I 
práct ico en el Oficio. Informan: Telé-
fono F-5371. 
43623 1 n ! 
TPvBSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
Xs española para habitaciones o come-
dor. Sabe coser. Tiene buenas referen-, 
olas en la Habana y varios s ñ o s de' 
servicio en Madrid. E s fina en su tra-
to. Informan en Monte, 121, altos. 
43314 . 1 n 
T Q B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
J L / española para limpiar una habita-
ción. Sabe coser y bordar a maro y má-
quina. Tiene referencias y desea casa 
de moralidad. Informan en el te léfono 
1-2823. 
43378 2 n 
Q E O P R E C B N DOS J O V E N E S P E - , 
O ninsulares para criadas de cuartos • 
o comedor, saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Antón Recio 75. 
434156 31 O J 
Q B O P R E C E U N A J O V E N ISLEÑA pa- ' 
yZy ra limpiar habitaciones y repasar 
ropa. E s fina y de excelente trato., 
Informan en Paula 40. 
43429 31 0 1 
O E S O R S O L T E R O B U E N A S OOS-
O tumbres, estricta moralidad, desea; 
habitación chica sin muebles, preferi-
ble en familia española y único inqui-1 
lino. Renta módica. Varona, Obispo 104 ' 
bajos. , 
43420 31 0 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para limpiar y otros que-
haceres. Vive en San Ignacio, numero 
19. Teléfono A-1592. m I 
E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAífO-¡ 
la para vestir señoras o costura y 
limpieza de cuarto. Tiene referencias e 
informarán en Línea 98, Vedado. 
43292 
DE S E A C O L O C A R S E D B COCTNIERA una señora peninsular. Lleva tiem-
po en el pa í s y cocina a la criolla y es-
pañola y si es necesario, duerme en la 
colocación. Informan en Vives, núme-
ro 115. 
43528 31 oc. 
T \ E S B A N C O L O C A R S E Z>OS JOVl í 
X / nes peninsulares, una de cocinera 
y otra de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Aguiar, 56, habitación 
número 19. 
43521 31 oc 
Q B C O L O C A M A T R I M O N I O P E N H Í . 
O sular sin familia, ella cocinera ge-
neral; él de criado. Se colocan el prime-
ro de noviembre por irse la familia 
donde están. Calle 8 núm. 37-A» i z -
quierda. Vedado. 
43433 31 o i 
SB D E á S A C O L O C A R UNA M U C H A -cha para cocinar y limpieza de casa 
de moralidad. Prefiere poca familia. 
Duerme en la colocación, e s ú s María, 
núm Pro 60, 
43201 30 oc. 
Q E O P R H C E U N A B U E N A C O C I N E -
O ra española para casa particular o 
do comercio. No ayuda a los quehaceres 
de la casa. Lealtad 251, sastrería. 
43213 30 o 
mmm mm p * . ^ ^ ' 
<pCCIÑERA R E P O S T E R O E S P A S O L , 
V> se ofrece para casa particular o de 
comercio. Muy limpio y tiene referen-
ciu.=:. E s hombre solo. Vives 162. 
43617 2 n 
X ^ S S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
J L / ra peninsular de mediana edad. Eá 
muy aseada y de muy buena honradez. 
Quiere familia de moralidad y si es 
casa chica-, ayuda en algunos quehace-
res. Florida 59, entre Vives y Puerta 
Cerrada. 
43432 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ESSVLSO-la para la cocina; cocina a la es-
pañola a la crioHa y a la americana. 
¿Tafeé dulces y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en Omoa 11. en-
oargado. 
43467 ?1 0_, 
C - B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
¡5 nio. No tienen niños, para cocir.ur 
ella, y él para ayudante de chauffeur 
o jardinero o' ayudante de cocina. I n -
formarán Marina, 4, esquina a 2; 
43475 4_n 
E~DESÉAr ^COLOCAR U N A MuSirtA 
cha, española, de cocinera y repos-
tera o criada de mano. L leva tiempo sn 
e1 país . Informr.n: ' V i e j ó n de Velazco, 
nOmem 2, entre Habana y Compostela. 
43494 31 oc 
MA B S Í S O C O C I N E R O D U L C E R O y pastelero, cocina elegante france-
sa,, española-, americana, etc. Referen-
cias de Cuba yext.ranjero. Se ofrece a 
familia particular o buen hotel. Infor-
mes te léfono F-1950. 
43562 8 n I 
as 1 . i 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español, en casa do co-
raercio o partlctilar. Trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan razón en 
Empedrado 45. Habana. Te lé fono A -
9081. 
r 43417 31 o ¡ 
UN* C O C H E R O D E L C A ^ Í P O , ' ' R e s -petuoso y correcto en el arte, desea 
colocarse en almacén, tienda de v íve -
res; cocina española y criolla, con re-
postcrTa inclusive. Informan, en Nueva 
del Pilar, 17. i 
43495 _81 oo j 
ÜN B U E N C O C I N E R O J O V E N E S - ' pañol se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Sabe bien su obli-
gación. Tiene buenas referencias. Tam-
bién entiende de dulces y lo mismo va 
para él campo. Informan TrocaderS 24. 
Teléfono A-8074. 
43332 30 o 
r n B N B D O R D E L I B R O S CON T I E M -
JL po disponible, se ofreca para llevar' 
contab'lidades por horas, con el com-1 
premiso de dejar las f ormallzaclones i 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, ha 30 liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
habitación 24. 
430.60 14 n I 
\ m x 
Q E . D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
lO chu de 18 años de edad. Amargura 
86, Manuel López. 
43587 1 n 
/ C O R R E S P O N S A L E S P A S O L - I N G L E S " , 
\ j español, de 26 años de edad, solte-
ro, cinco años de experiencia en New 
Orleans y cuatro en Cuba en casas' Im-
portadoras de v íveres y ferretería, ofre-
ce sas servicios. Conoce el idioma In-
g lé s a la perfección. Referencias de ca-
sas comerciales. Escribir a Correspon-
sal, Apartado 1125, Ciudad. 
43164 30 o 
SE O P R E C E U N H O M B R E J O V E N , fuerte, activo y ági l ; dispuesto a to-
do; apto para cualquier trabajo y car-
pintero hábil que entiende de albañl-
lería, pinturas e instalación. Se colo-
ca de cualquier cosa en la ciudad o en 
el campo. Pretensiones moderadas. I n -
dispensable buen trato. Narciso López, 
Monasterio esquina a Carmen, Cerro. 
43608 1 n 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M B . al M-6092, si desea le hagan la lim-
pieza general de su casa. Limpiamos 
planchas de profesionales, por 60 centa-
vos mensuales. 
43526 _/¡ 1 nov. 
Q E O P R E C E B U E N J A R D I N E R O P A -
lO1 ra cuidar de un Jardín de casa par-
ticular. L o mismo los cuida por horas. 
Tiene inmejorables referencias. Para 
informes al te lé fono F-1693, callo 14 
número 181, entre 19 y 21, cuarto n ú -
mero 9, Vdeado. 
43501 31 o 
r ^ ^ ^ T ' l S L E ^ f l ^ L E r a E R ^ ' o O K ^ U 
W cría, sana y fuerte, come de todo. 
Vende $25. Calla 15 número 260 esqui-
na a Baños . 
' 43569 1 n 
VE N D O V A C A D B R A Z A V DOS~NO-vlllos a persona de busto y una 
buena cría de gallinas. Se da por la 
mitad del costo. L a vaca está, próxima 
a parir. Da catorce litros y es muy 
noble. Informan A-4799. 
43650 ' 2 n 
FERRO DE POLICÍA, ALEMAÍT 
Por ausentarse necesito vender A j a r 
macho, fuert í s imo. Con sn árbol gene-
ra lógico, color gris plata. Perro superior 
en vigilancia. Puede verse domingo to-
do el día y demás días desde las 10 has-
ta la 1, en Quemados de Marianao, ca-
111© Norte, número 2 y cuadra de la E s -
tación Quemados. 
43419 81 00 
No se regalan, pero sí se dan muy 
er proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 
tiro. Para informes, en Manrique, 
138, a horas de oficina. 
C8665 8d.-28 
Ni1 J O V E N E S P A S O L A D E S E A co-
locarse para limpieza de cuartos y 
costura. Sabe coser bien a mano y a 
máquina. Informarán en Buenaventu-
ra número 7, entre Concepción y Dolo-
res. 
43287 30 o 
CO C I N E R A , ESPAfíOX A, S E O P R E C E para casa de comercio o particular. 
Informan: Corrales, 77. 
43492 ? J _ 0 ° _ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A COCIN.D-r a do mediana edad, bien para casa 
de comercio o particular; cocina crio-
lla y española y no duerme en la colo-
cación. Informan Poclto 38, te léfono M -
1391. 
43514 31 o 
CRIANDERAS 
SEÑORA ESPAÑOLA S E C O L O C A D B criandera. Tiene buena y abundan-
te leche. También va al campo. Infor-
man Antón Recio 75, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
43518 31 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criandera; parida do 
dos meses. Buena leche y abundante. 
Reconocida por Sanidad. Esperanza 111 
eu'-re Carmen y Vives. 
43503 31 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española de criandera, a leche 
entera. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver su niña. No le es imposi-
ble salir fuera. Es tre l la 22, altos. 
43375 30 o 
MODISTA, CON MUCHO G U S T O E N vestidos y ropa blanca, desea casa 
particular, donde coser, habitación pa-
ra dormir en la misma. Cambio referen-
cias. Teléfono M-1681. L a s llamadas, de 
12 a 3. 
43486 1 n 
TT'ARMACBUTICO, S O L I C I T A Ul fA 
JP regencia pasiva para la Habana o 
sus alrededores. Dirigir referencias y 
condiciones por escrito a J . A. R . A, 
Reina 126, bajos, ciudad. 
428 58 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Roselló, Administración del DIARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
81 o 
A personas de gusto, vendemos 
una linda parejita de Tigres Rea-
les de Bengala, de doble raya. Tie-
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser ya separados de la madre. 
Serían una atracción en cualquier 
quinta de lujo. Santos y Artigas, 
anrique, 138. Horas de oficina. 
iü 
C8664 8d.-28 oo 
PERROS SABUESOS MAESTROS 
Se venden diez perros sabuesos maes-
tros. Son del Estado de Mlsslss ippl í 
de raíra pura y magn í f i cos tipos. Pue-
den verse en la calle 25, número 7, en-
tre Marina e Infanta. Habana. Josó 
Castiello y Ca. 
43309 4 n 
C H A U F F E U R S 
T T N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
XJ locarse para habitaciones o para 
un matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina y vestir señora». Lleva tiem-
po en" el país . Informan en el telé-
fono A-2898. -
4S353 80 0 
CRIADOS DE MANO 
¿i Castm y „e3 humilde. Infor-
na^stmo 76( modern0i Cerro. 
IpsaT-T^----. Io 0 
WesPañ0T?1,0CA»SE UNA J O V E N 
Ih^jadoi-a ' c.D'?ra «riada de mano c 
l ^ a n A^, abe blQn su obligación. 
«¿328 Amargura 94, altos. 
30 o 
T T W A J O V E N P I N A D E S E A C O L O 
U carse para cuartos o cuidar seño 
ra Sabe coser. Informe» L^rnton núm. 
5 * entre Concepción y Dolores, Víbora. ; 
' 43576 : „ « ^ ! 
T ^ B S B A C O L O C A R S E D B C R I A D O D B 
j f mano o para camarero un joven. I n i 
forman en Virtudes 17, altos. 
43466 Sl_ o _ | 
O v; D E S E A C O L O C A R C R I A D O E S -
O pañol para el servicio doméstico, en 
casa particular. Trabajó de lo mismo 
en Madrid. Tiene buenos Informes. V I - , 
llegas 42. 
43476 31 o 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -sular de coemoia o criada de ma-
no. Calle 11 entre C y D, Vedado. Quin-
ta de Pozos Dulces. 
42864 31 o 
T r v B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
X y ra asturiana. Ha trabajado mucho 
en Madrid y cocinero que sabe repos-
tería. L o mismo va a l campo. Vi l le-
gas, 64. 
43312 • 31 o^ 
S~ B ~ D E S S A C O L O C A R U N A SBífO-r a penincular ae cocinera, de bas-
tante práct ica. Tiene quien la reco-
miende. Informes en la calle 16 núme-
ro 57, telefono F-16a9, entro 17 y 19, 
Vedado. 
43336 ' 30 O 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A* C O ^ I N E -
O ra española para casa dt. moralidad. 
Sabe coc'nar a la criolla y a la espa-
ñola y también para araericanoj E n -
tiende de repostería. No hace ninguna 
limpieza de casa a no ser la de su en-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
en el Vedado, calle 15, núm. 109, entre 
L y M. 
42297 oo l 
•JPvESEA C O L O C A R S E U N C H A U P -
JLJ feur en casa particular o de comer-
cio, con doce años de oficio. 'T'engo tí-
tulos del extranjero y buena.s referen-
cias. Informan por te léfono do 6 a 12 
a. m. P-1004, L ínea 60 esquina a D. 
43435 1 n 
T N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . Bien 
J hechas y baratas, llame a J . B. Ca-
brer. Taller: Zulueta, 36 y medio. Te-
lé fonos M-3806, A-1875. 
42701 30 oc 
TR A D U C C I O N E S A L E M A N A S . Joven alemán se ofrece para toda clase 
de traducciones o para llevar corres-
pondencia alemana. Tejadillo 12, te lé fo-
fono M-3131, Julio Eurger. 
43290 e n 
L B L U m 
Recibí boy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
toros Holstein, 20 toros y vaca) 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenclucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reraí. 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
VE N D O U N A V A C A D E R A Z A Y DOS novillos. L»a vaca se garantiza 14 
litros. También vendo una gran cría de 
i gallinas. Informa Telé fono A-4799. o 
¡ Tulipán 86. bodega. 
I 89817 81 oo 
8E V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S D E tiro, de 7 y "media cuartas, por mó-
I dico precio, en Luz, 83. 
_ 42705 3C oo 
^ C I E D A D E S Y E M P R E - " ^ 
S A S M E R C A N T I L E S 
PASTAS ALÍMENUCÍAS 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y do 
conformidad con lo acordado por la D i -
rectiva, se convoca a los señores accio-
nistas de esta Compañía para la Junta 
d inera l Extraordinaria que con el ob-
jeto de tratar y resolver sobre todos o 
cualesquiera de los particulares previs-
tos en los art ículos v igés imo segundo 
y v igés imo tercero de Ta escritura de 
const i tución de la sociedad, habrá de 
celebrarse el día 9 del próximo mes da 
Noviembre a las diez de la mañana y en 
el Departamsmo número 509 del edifi-
cio Frank Robins, Obispo y Habana, en 
e&ta Ciudad. 
Habana, 28 do Octnbre de 1921. 
Bl Secretarlo, 
Gofcrlel Plchardo Moya. 
43575 8 n 
/ ^ H A U P P E U R E S P A S O L S B D E S E A 
colocar en casa particular. Tiene 
buenas referencias. Dirigirse a Calzada 
en el café L a Luna. 
43291 • 30 o _ 
O E ' O P R E C E U N J O V E N P R A C T I C O 
en la limpieza de máquinas para 
ayudante de chauffeur u otro trabajo 
análogo. Infoiman San Miguel 276, te-
léfono A-8129. 
4?310 80 o 
TENEDORES DE UBROíT 
Espejo tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad, í leva libros por horas. Ha-
ce b p k n c liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C K A -
O cho recién llegado de España. I n -
forman en Prado 102, Habana. Telf. A -
0059. 
43325 20 0 _ 
' p v E S E A C O L O C A R S B U N A SEÑORA, 
J L / española, de toda moralidad, para 
lavandera o cocinera. Prefiere Vedado 
o los alrededores de la Habana. Tiene 
quien la recomiende. Darán razón: 
Quinta de Santovenia, Cerro. 
43392 30 oo 
SB O F R E C E U N MATRMONIO, R E -cién llegado. También se coloca ca-
da uno solo. Calle 24, número 57, Ve-
dado. Entre 15 y 17. 
43388 80 oc 
SE O F R E C E MATRIMONO, E S P A -ñol, sin hijos, joven, para cuidado 
de una casa u otro trabajo análogo, él 
posee insrtucción. Palacio. Maloja, 131, 
departamento 22. 
43384 80 oc 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d» 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
^ T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
LJ sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. D i -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 n 
• p A R M A C I A S . S B O F R E C E U N P R A C -
JD tico de farmacia para la población 
o cualquier punto de la República, con 
esmerada práctica e Intachable con-
ducta. Tiene certificado que lo acredita. 
Inquisidor 17, Habana. Llamen al A -
26aS, de 9 a 12 a. m. 
43029 1 n 
w. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litro5- de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
P R E S I D E N C I A . — P o r la presente se 
hace saber que el día 16 del próximo mes 
de noviembre, a las cuatro de la tarde, 
se levará a cabo, con las formalidades 
legales, el sorte de las 282 obligaciones 
de la serle "A" del cinco por ciento, y 
de las 188 obligaciones de la serle "33" 
del seis por ciento de este banco, que 
corresponde amortizar en el año actual. 
Habana 28 de octubre de 1921. 
Antonio San Miguel, Presidente. 
C 8678 84-28. 
A V I S O S 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S DB la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
¡ que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros d? es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921. Ramón Cerra. 
i _ i ?936 • 24 n 
AV I S O A L P U B L I C O Q U E S I TIB< nen alguna cuenta que cobrar al 
dueño del tren de lavado que está en 
Real 113, Cefbá, del señor Alvariño, 
j pasen a cobrarlas pues después de día 
; 31 los nuevos dueños no tienen que ver 
con las deudas del antiguo dueño Hop 
Ylck Habana, 21 de Octubre de 1921. 
42569 31_ o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana, 
O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
s " L o m e j o r D e p ó s i t o d e l o m e j o r ^ a n c h e z , S o l a n a y ca 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n 
HABAN 
E N IA A S O a A C I O N D E P I N T O R E S 
nombre de la Asociación (Te Pintores i 
y Escultores, su culto y caballeroso | 
presidente, el doctor Federico Edel- i 
N O S A B E N Q U E 
H A C E R C O N E L 
E X - E M P E R A D O R 
Clausura. 
De una exposición de arte. 
E s la de Maribona y Portell Vilá, 
que abierta por espacio de doce días, i mann. 
en Prado 44, la casa de la Asociación Resultará una bonita fiesta, 
de Pintores, se ba visto visitada cons- Selecta y elegante, 
tantemente. ' Como todas, al fin, las que pro-
E n la noche de hoy, y con un pe- mueve el floreciente club de nues-
queño concierto, quedará cerrada la , tros pintores. 
simpática e interesante exhibición de 1 Prepárase ahora en aquella casa 
los jóvenes artistas. | el Salón de Humoristas para inau-
Podrán concurrir cuantos recibie- ¡ gurarlo el 3 de Noviembre. 
ron invitación para su apertura.' 
Así me encarga hacerlo público, en 
Algo nuevo. 
Nunca visto en Cuba. 
Viajeros, 
Los que salieron ayer. 
Entre los que llevó el México, rum-
bo a Nueva York, se contaba el Mar-
qués de Herrera. 
E l ilustre diplomático, ex-Emba-
Electric, 
L O S Q U E S E V A N 
, presidente de la Havana 
| Mr. Frank Steinhart. 
E n él mismo vapor tomaron pasaje 
1 el distinguido abogado americano 
jMr..Lucius Lámar y los señores E r -
j nesto Galletti, Sebastián Benejam y 
Alfredo Betancourt. 
jador de España en Viena, esperará j otro pasajero máS) el amigo que-
en la gran metrópoli americana la , rido muy simpático doctor Carlog 
t ^ 8 : ^ 6 1 A<lultania para dirlSirse a j Miguel de céspedes, cuyo viaje pare-
ce relacionado con la reapertura del 
Casino de la Playa. 
Europa. 
De su corta estancia en esta capi-
tal salió gratamente impresionado el 
Marqués de Herrera. 
Embarcó ayer en el correo de la 
Florida, camino de Nueva York, el 
Las gestiones que a ese^objeto vie-
nen realizándose parecen'llamadas a 
cristalizar favorablemente. 
¡Cuántos a desearlo! . . . 
Son tres. , 
Que paso a señalar. 
E l primero, despejando la incógnl- I 
ta del on dlt último, es el de la be- ¡ 
lia y muy graciosa señorita Josefina ¡ 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
, dora, ha sido pedida en matrimonio 
para el joven Arcángel Recio. 
Y un compromiso más. 
Muy simpático. 
Luis Sánchez de Fuentes y Sell, 
Valverde y Miguel Xiqués Maclas, 
simpático joven, perteneciente a una 
acaudalada y distinguida familia de 
Camagüey. 
Hecha está la petición oficial. 
Esperanza Ruiz, señorita encanta-
hijo del laureado compositor, ha pe-
dido la mano de la bellísima señori-
ta Emma Betancourt. 
¡A todos, mi enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
PARIS, octubre 29. 
E l Consejo aliado de Embajadores 
I no pudo llegar a ningún acuerdo res-
¡ pecto a lo que debe hacerse con el 
i exemperador Carlos que en la sema-
j na hizo una tentativa frustrada para 
1 recuperar su trono. Ningún gobierno 
I le ha ofrecido asilo voluntariamen-
t e . 
Como consecuencia de esto, el Con-
sejo decidió hoy que Carlos y la ex-
emperatriz Zita permanezcan a bor-
do de un barco de guerra Inglés sur-
to en el rio del Danubio, hasta en-
contrar un asilo adecuado para el 
destronado monarca. 
Se ha propuesto la isla de Madeira 
pero su traslado a esa isla tiene que 
ser consentido por el gobierno por-
tugués, a quien se ha pedido si acep-
ta esta disposición. 
Sin embargo no se ha recibido con-
testación alguna de ese gobierno.. 
Las noticias sobre la movilización 
de las fuerzas de la "Pequeña Enten-
te" por no haber Hungría entregado 
al ex-emeparador han llegado al Con-
sejo, y demuestran que hay peligro 
de que la "Pequeña Entente" empren-
da alguna acción antes de que los em-
bajadores aliados puedan llegar a 
una decisión final. 
E l Consejo ha decidido comunicar 
a los representantes aliados que sus-
pendan las operaciones bélicas ya que 
las potencias aliadas están haciendo 
todo lo posible para alojar al exem-
perador, y esperan dar garantía con-
tra cualquiera repetición de sus aven-
turas monárquicas. 
Sigue la controversia 
entre China y Japón 
sobre lo de Chang Timg 
EMBARCO Mr. BRIAND 
PARA LOS E E . UNIDOS 
riza a España para fortificar y pro-
teger la autoridad del Sultán". 
TOKIO, octubre 29. 
L a cuestión de Chang-Tung se ha 
convertido en una disputa sentimen-
tal, y ahora parece que no puede lle-
garse a una solución mediante nego-
ciaciones directas, esgún declara el 
periódico Asahi Shimbun en un edi-
torial que publica hoy este periódi-
co. 
Dice que ha averiguado, de fuentes 
autorizadas que si China persiste en 
su negativa para negociar con el Ja -
pón respecto a la devolución de la 
provincia disputada, la cuestión será 
eventualmente sometida a la confe-
rencia de Washington. 
Puesto que América entiende que 
la Intención del Japón es sincera, el 
problema, después de todo será fácil 
de solucionar mediante la mediación 
de las autoridades amercianas cuando 
China se dé cuenta de que es Inútil 
esperar el apoyo del gobierno ame-
ricano. 
"Las circunstancias que han dado 
origen a las actuales complicaciones 
pueden ser atribuidas en parte a la 
arrogante actitud de China en su re-
ciente contestación a la nota del Ja-
pón, y en parte también a la negli-
gencia del gobierno japonés que no 
ha adoptado las medidas adecuadas 
antes de estas circunstancias. Por 
este motivo el Japón no puede ser 
culpado por falta de magnanimidad 
y generosidad en la cuestión de Chi-
na" . 
H A V R E , Oct. 29. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, M. Briand', salió hoy de este 
puerto para New York a bordo del 
vapor Lafayette. También embarca-
ron los demás miembros de la delega 
ción francesa a la conferencia del 
desarme que se celebrará en Was-
hiington el mes entrante. 
E L P R I N C I P E JAPONES TOIOJ-
í iAWA L L E G A R A H O Y A 
V I C T O R I A 
V I C T O R I A , B. C , Oct 29. 
E l vapor japonés Kashima Marú, 
con el Príncipe Tokugawa a bordo 
y otros delegados japoneses a la Con-
ferencia del desarme en Washington 
se halla frente al faro Swiftsur don-
de ancló anoche debido a una intensa 
neblina, si ésta se levanta el vapor 
¡llegará a este puerto hoy. 
| E L R E Y A L E J A N D R O SALIO D E 
P A R I S 
[ P A R I S , Oct. 29. 
[ E l Rey Alejandro de Yugo Eslavia, 
salió de París hoy para Belgrado. 
Lo acompañan Nikola P. Pachitch, 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros y el Ministro de Relaciones Ex-
teriores. 
P O S T - H A B A N E R A S 
Programa del domingo 
Un concierto. 
A las diez de la mañana. 
Corresponde a las sesiones de mú-
sica de cámara que se vienen cele-
brando todos los domingos en el Con-
servatorio Falcon. 
Entre los espectáculos teatrales 
del día haré mención preferente de 
la matinée en el Principal de la Co-
media, primera de abono, con la re-
presentación de Pipióla, linda obra 
de los Quintero. 
E n la función (Te la noche, función 
extraordinaria, se repetirá L a de San 
Quintín, de Galdós. 
Matinée doble. 
E n el Circo Pubillones. 
Dará comienzo la primera a las 
dos y la segunda a las cuatro y cuar-
to, presentándose en ambas los nú-
meros estrenados en el transcurso 
de la semana, entre otros, de los más 
sobresalientes, los cow-boys y cow-
girls con sus maravillosos lazadores. 
Cosa nunca vista. 
Excepcional! 
Trabajarán el león Jim, los osos 
patinadores y los divertidos excéntri-
cos que se hacen llamar los Alfredo. 
L a función nocturna, a la hora de 
costumbre, estará llena de atractivos. 
Martí. 
Gran matinée hoy. 
Está combinada con E l Señor Joa^ 
quln y L a Señorita del Año, toman-
do en las dos parte Eugenia Zuffoli, 
la noche con un cartel de veinte nú 
meros. 
Campoamor. 
L a tanda de la tarde. 
E n ella se exhibirá de nuevo la WASHINGTON, Octubre 29 
cinta estrenada ayer. L a domadora 
A C L A M A N A L 
M A R I S C A L F O C H 
E N L O S E . U N I D O S 
ayer, 
de hombres, que gustó extraordina-
riamente. 
Matinée infantil en Fausto. 
A las dos y media. 
Luego la exhibición de Pesos Ca-
lientes en las tandas últimas de la 
tarde y de la noche. 
E n el elegante Cine Neptuno figu-
ra la película titulada L a suerte de 
un hombre en tres tandas diversas. 
E s preciosa. 
Capitolio, el lindo y novísimo tea-
tro, se verá hoy colmado de concu-
rrencia con motivo de proyectarse 
nuevamente la cinta Río Orando, 
sentimental drama texano. 
Las tandas de la una y media y 
| seis y media están dedicadas al mun-
| do infantil. 
Olympic. 
E l triunfal cine del Vedado. 
L a cinta titulada ¿Qué hace su 
marido? llenará las tandas finales 
de la tarde y de la noche 
E l Mariscal Ferdinand Foch, ilus-
tre jefe militar, francés y ciudadano 
del mundo recibió hoy por conducto 
del presidente Harding y otras altas 
autoridades del gobierno la manifes-
tación de la gratitud del pueblo 
americano por haber llevado a los 
hijos de esta nación a la victoria en 
la Gran Guerra mundial. 
Extraoflcialmente Washington, re-
presentado por lo? transeúntes que 
recoman las calles, los empleados 
de la3 distintas oficinas del gobierno 
y las mujeres, tributaron un home-
naje de gratitud al distinguido mi-
litar francés, quien declaró que es-
taba profundamente impresionado 
ante este acto de cordial bienvenida. 
Multitudes se agruparon en las 
calles para aclamarlo. Aunque Was-
hington está acostumbrado a la pre-
sencia de notabilidades, este acto fué 
notable por Ja veidadera cordialidad 
y el profundo entusiasmo con que 
fué acogido el hombre pequeñito. 
I N U N D A C I O N 
E N G U A T E M A L A 
INUNDACION E N G U A T E M A L A 
CIUDAD D E G U A T E M A L A , G U A T E -
MALA, Oct. 29. 
Las lluvias torrenciales en la par-
te occidental de Guatemala han oca-
sionado grandes pérdidas materiales 
18 personas perecieron a causa de 
la inundación. 
L a ciudad de Quezaltenango si-
tuada a 70 millas oeste de aquí se 
hallan completamente inundadas. 
CUBA LAWN TENNIS 
I N U N D A C I O N 
E N B R I T A N I A 
VANCOUVER, Oct. 29. 
E n la playa de Brithany, B. C , 
aldea minera, a una dieciocho millas 
de esta ciudad ocurrió una inunda-
ción anoche que barrió parte de la 
población, pereciendo treinta y cinco 
personas. ^ 
j Más de ciento diez casas fueron 
arrastradas por la corriente. 
Anoche se hacía imposible dar un 
paso en el vasto edificio del Paseo 
de .Martí y San José debido a la gran 
cantidad de personas que desde hora 
temprana comenzó a acudir al mejor 
court construido en la Habana. 
Debutó anoche la bella pelotari 
Alda, recientemente adquirida por el 
gran manager Gispert. E n esta se-
mana, además del debut de Aída, de-
butaron Laura y María, que oportu-
tñámente fueron entrenadas. 
Hoy gran matinée y se jugarán 
buenas quinielas. L a Condesita Jua-
na se encuentra en perfecto training 
y todo parece indicar que triunfará 
sin grandes esfuerzos. 
Resultado del juego de anoche: 
América (rosa) 2.6 8 
Elena (amarillo). . . . 3.03 
Ofelia (blanco) 2.61 
Dalia (blanco) 1.78 
Elena (blanco) 3.50 
América (rosa) 6.14 
Violeta (rosa) 15.62 
Isabel (blanco) 7.14 
Carmen (verde). . . . 6.91 
Dalia (rosa) 2.12 
América (azul) 4.24 
L A INDUSTRIA QUIMICA E N 
ESPAÑA N E C E S I T A P R O T E C C I O N 
MADRID, Octubre 29. 
L a necesidad de otorgar una pro-
tección adecuada a la industria quí-
mica do España es el asunto de que 
trata el periódico " L a Semana F i -
nanciera", que dice que las obras 
químicas españolas des^p la guerra, 
lian presentado grandes oportunida-
des hasta el punto de proveer a to-
das las necesidades de la nación; 
pero, si la tarifa arancelaria no da 
la debida protección a España, su 
situación será como hasta aquí de-
pendiente. 
Agrega el articulista que otras na-
, cienes han obtenido el desarrollo 
absoluto de sus industrias químicas, 
.y que algunos gobiernos las han na-
i cionálizado. Se propone el articu-
lista que España imite este ejemplo. 
j L A CRISIS P O R T U G U E S A 
MADRID, Octubre 29. 
Noticias recibidas de Lisboa dicen 
que el Gabinete portugués que tomó 
posición el 20 de Octubre después 
del asesinato del Primer Ministro 
Granjo, se propone dimitir. Dícese 
que este paso se ha dado voluntaria-
mente a fia de que se pueda formar 
un nuevo Ministerio bajo la presi-
dencia ó.el ex-iránistro Cunha Leal , 
en el cual serían retenidos varios 
miembros del actual gobierno. 
E l Consejr Municipal de Lisboa 
suplicó esta mañana al presidente 
Almeida que continuase en el poder 
prometiéndole el apoyo de toda la 
república. 
Un telegrarria de Badajoz dice que 
se-ha organizado una demostración 
en la capital portuguesa. 
Pennsylvania hosn(5fia»« 
Alberto J . C a r r i S ^ el cloctor 
CONVALECIENTE 
Hállase convaleciento T 
tana do Angones, la dLi^ l ta Min-
ina que recientemente s S í ^ da-
operación quirúrgica en el i ÍÓ ^ 
Hospital. ei ênoximj 
Encuéntrase en franca „ 
cencía y dentro de brevec H ^ 6 -
embarcará para la Habana 89 
ZARRAGA 
Distribución d e . 
( V I E N E DE~LA~lpRlMERA. 
Rialto ha combinado con las pe l í - | canoso que humilló al ejército del 
culas E l número 17, E l sueño dorado i Rhin 
y E l águila humana el cartel del día. 
Sagra del Río, la gentil Sagra, se 
despide esta tarde del público de 
Trianón. 
Cantará nuevas canciones, 
Y lucirá nuevos trajes. 
De los espectáculos deportivos de 
este domingo haré singular mención 
la bella y aplaudida tiple que se ha de las carreras de automóviles que se 
ganado por completo la simpatía de 
los asiduos al coliseo de la calle de 
Dragones. 
E n la función de la noche se repite 
L a Señorita á«i\ Año en cada una de 
las secciones dobles que traen los 
celebran en la pista de la Compañía 
Aérea Cubana a beneficio del Club 
de Alistados de Columbia. 
Por la' tarde el Jai Alai. 
1 A la hora de costumbre. 
Por la noche, con grandes partí-
programas. I d03 y reñidas quinielas, el Nuevo 
E n el Circo Santos y Artigas ma- ' Frontón, 
t lnée a las dos y a las cuatro dedica- ¡ Y la fiesta bailable a que estoy 
das a los niaos, para los que. habrá Invitado a las dos de la tarde en el 
juguetes y habrá, además, boletos Club de Cadetes del Castillo de Mo-
numerados de la rifa del ponney que i rro. 
regalan los populares empresarios. Punto final. 
No faltará la función cotidiana de 1 E . F . 
PROCLAMA SEDICIOSA 
CONTRA MR. CROWDER Y 
L A LEGACION AMERICANA 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l Fiscal de la Audiencia doctor 
Palmer, remitió al Juzgado de Guar-
dia constituido anoche por el licen-
ciado Sr. Pablo Gómez de la Maza; 
Secretario Sr. Canalejo y Oficial se-
ñor Arnautó, una proclama titulada 
"A la venganza. Obreros de Cuba", 
firmada por el Grupo Anarquista 
Antonio Penichet, Claudio y Ma-
nuel Salinas, Felipe Paggi, Felipe 
Zapata, José Baldó, Pablo Guerrero, 
Pedro Alonso y otros. 
A la hora de cerrar esta edición 
comparecen los detenidos ante el 
Juzgado de Guardi? pasando después 
al Vivac. 
OTRA PROCLAMA 
Luis Fernández González, vende-
dor de billetes y vecino de Washing-
ton 2, Ramón González González y 
Fidel Carriles, fueron detenidos por 
la Policía, por repartir en la puerta 
Las aclamaciones que recibió fue-
ron cordiales. 
E l Mariscal aceptó el homenaje 
que se le tributaba con modestia. 
Se sometió a las entrevistas de los 
periodistas y a los fotógrafos cine-
matográficos que lo perseguían por 
todas partes; pero siempre se mani-
festó aliviado y satisfecho después 
de tantas molestias. 
Cuando llegó a Mount Vernon en 
la tarde a una hora avanzada se 
vió en semblante un cambio nota-
ble. Deeapareció la sonrisa. Visitaba 
la tumba de Washington y allí colo-
có una corona sobre el sepulcro del 
padre de la patria americana. No se 
pronunciaron discursos. Un asistente 
de color abrió las verjas de hierro 
para darlí entrada. Colocó su corona 
sobre la tumba y se detuvo por bre-
ve tiempo elevando una oración al 
cielo. 
Salió esta mañana a las 10 y sa-
ludó al presidente Harding en la 
Casa Blanca, dirigiéndose después 
al Capitolio dondn fué recibido por 
el presi lente Coolidge. Después vi-
sitó el departamento de Estado don-
do fué recibido por el secretario 
Hughes y el departamento de la gue-
rra donde <} general Pershing y el 
subsecretario Waihwrlght lo saluda-
ron. 
E n el departamento de Marina es-
trechó las manos del Secretario 
Demby y del subsecretario Roose-
velt. 
Luego el ilustre visitante y su sé-
quito fueron en automóvil a la casa del Centro Obrero, proclamas sin pie 
de imprenta, excitando a los traba-i ¿el ex-presidente Wilson donde el 
jadores contra la Fábrica de Cerve-] general W. D. Connor que actúa co-
za " L a Polar" por no acceder a las Imo ayudante militar honorario dijo 
" L a Acción" en la cual y en vengan- demandas de sus obreros en huelga. I que el ex-presidente Mr. Wilson no 
za de la detención de los dos obreros L E HIZO DOS DISPAROS recibía visita. 
Italianos juzgados y sentenciados en | Joaquín Pernar. Chorruchallo de j E l General Connor preguntó por 
los Estados Unidos, se excita a los i la Habana, de 21 años y vecino del la salud del ex-presidente y después 
obreros de Cuba a que asesinen a ! Ayesterán 16, hizo dos disparos de ! dejó la tarjeta del Mariscal. Después 
Mr. Crowder "representante de la j revólver contra José López Fernán-
burguesía americana" y a la Lega- | dez, español, de 27 años y vecino de 
ción Americua. IAyesterán 14, con el cual sostuvo 
Esta proclama que fué leída en el Kuna reyerta, y ên los momentos de 
Consejo de Secretarios, fué remitida | separarlo Evelio Gil, frente al café 
por la Secretaría de la Presidencia | "Recreo".. 
al Fiscal Sr. Lancís, el cual ordenó 
al de la Audiencia Sr. Palmer que 
el Juzgado de Guardia conociera di-
cha proclama sediciosa. 
Encargada la Policía Secreta y 
Judicial de investigar quien o quie-
nes son los autores de la proclama, 
estos brillantes cuerpos policiacos 
detuvieron anoche a varios obreros, 
miembros del Ateneo 1 Sindicalista 
Obrero, y de ideas ácratas según in-
forme de la Policía, a los cuales se 
les ocuparon proclamas. 
Los detenidos se nombran: 
Pernas ingresó en el Vivac. 
COHECHO 
Los vigilantes 663 E . Mesa y 24 
A. Martínez detuvieron a Eduardo 
Corbott Perdomo, de los Estados 
se averiguó que Mr. Wilson había 
sufrido una pequeña indigestión es-
tomacal. 
Después de un breve descanso en 
su hotel regresó a la Casa Blanca 
para tomar un "luncheon" con el 
presidente y Mrs. Harding. E l Maris-
cal Foch esta noche fué huésped del 
embajador Jusserand en la embaja-
da francesa, donde se dió una comi-
da en su honor. Saldrá mañana en 
Unidos y vecino de Acierto* Concha, j tren especial a las 9 y media para 
y a Carlos Rambla, de Manuel Pru- Kansas City, 
na 90, en los momentos en que e l ! 
primero entregaba al Rambla un 
l'rasco con drogas herólcas. Corbett I 
y Rambla ofrecieron al vigilante I WASHINGTON, Octubre 20 
Martínez 10 pesos porque los dejara I E l Mariscal Foch antes de ir al do-
en libertad. j micilio del ex-Presidente Wilson, vi-
Corbett ingresé en el Vivac. sitó al Secretario del Departamento 
VANCOUVER, B. C , octubre 29. 
35 muertos o desaparecidos en la 
playa de Britannia, aldea minera si-
tuada a 18 millas de aquí, fueron las 
victimas de una tromba marina que 
inundó anoche arrasando parte de 
la ciudad. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L E M B A J A D O R 
J A P O N E S E N L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 29. 
Todos deben rogar por el buen éxi-
to de la conferencia de Washington, 
dijo el barón Hayashi, el embajador 
japonés, al hablar hoy en un banque-
te dado a los corresponsales extran-
jeros . 
No tenía nada que proponer acerca 
de la limitación de los armamentos 
y de los problemas del Lejano Orlen-
te; pero esperaba que se discutiesen 
únicamente los principios y el am-
plio terreno común sobre el cual po-
drían establecerse las futuras relacio-
nes. 
L a amistad mútua y una ausencia 
de toda sospecha entre los conferen-
cistas es según dijo el embajador un 
requisito indispensable. 
HABANA LAWN TENNIS 
Fué un gran éxito para la empresa 
de este tennis el poner quinielas de 
combinación, pues el público prefie-
re éstas por los buenos dividendos 
que se cobran. 
Marta y Dora fueron las que más 
quinielas ganaron y la combinación 
5 y 6 ganada por Alda y Dora la pa-
garon a $37.60 . 
Hoy habrá matinée y función noc-
turna, jugándose las quinielas de 
costumbre. 
E l resultado fué el siguiente: 
Marta (azul) 3.40 
Marta (azul) 4.95 
Julia (verde) 2.39 
Aida (azul) 17.00 
Dora (blanco) 3.23 
Dora (blanco) 7.43 
Quinielas do combinación 
Raquel y Lola, 3 y 4 . . . 16.00 
Julia y Lola, 3 y 5. . . 12.00 
Alicia y Raquel, 1 y 2. . 29.60 
Aida y Dora, 5 y 6. . . 3 7.60 
Dora y Sara, 4 y 5. . . 31.20 
Marta y Lola, 1 y 3. . 13.60 
RECONOCE L A S DEUDAS 
E X T E R I O R E S E L SOVIET 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de habla española, enviando a la 
América los más prominentes poetas 
escritores, hombres de ciencias y ar-
tistas, para dar conferencias entre 
los países hispano-americanos. 
Los conferencisats deben ser sub-
vencionados por la organización. 
RIGA, Oct. 29. j 
Hoy se recibieron noticias aquí di ; 
ciendo que se había confirmado ofi-
cialmente que el Gobierno Soviet Ru-
so había acordado, bajo ciertas con-
diciones, las deudas exteriores del 
Gobierno Imperial Ruso. 
E L M A R I S C A L F O C H ALMORZO 
CON E L P R E S I D E N T E HARDING 
de Marina donde fué recibido por el j 
Secretario del Ramo y varios altos i 
funcionarios. 
E l Mariscal entonces se dirigió a ' 
la Casa Blanca donde almorzó con el i 
Presidente Harding y su esposa. E n - j 
tre los comensales se hallaban el Se- ; 
cretario Hughes, Mr. Denby, el Al- j 
mirante Coonts y varios personajes 
prominentes. 
E L MARISCA L F O C H NO PUDO I 
V E R A L E X - P R E S I D E N T E 
WILSON 
WASHINGTON, Oct. 29. 
Al visitar el Mariscal Foch el do-
micilio del ex-Presidente Wilson, el 
Brigadier General W. D. Comor, ayu-
dante honorario del Mariscal fué in-
formado que el médico de Mr. Wilsor^ 
dejó instrucciones diciendo que no 
era conveniente que el enfermo reci-
ba visitas hoy. 
E l Mariscal dejó su tarjeta 
D E T A L L E S D E L D E S E M B A R C O 
D E L COK VOY P A R A TIGUISAS 
MADRID, Octubre 29. 
E l jefe del escuadrón naval que 
recorre la costa de Marruecos en 
un parte que da los detalles del de-
sembarco el viernes del convoy para 
Tiguisas, dice que después de las 
preparaciones de artillería, los botes 
hicieron varios viajes a tierra sin 
encontrar ninguna resistencia. 
Se levantó un fuerte viento hacia 
el final de la operación, lo que difi-
cultó esta labor. 
E l Bonifaz cooperó en el avance 
de la columna del general Marzo ha-
cia Magan. 
L A OPINION D E L SR. M A N U E L 
AZNAR 
MADRID, Octubre 29. 
E l Sr Manuel Aznar, en un ar-
tículo que publica en " E l Sol" sos-
tiene que España, no ha cumplido 
con su mandato internacional en Ma-
rruecos. 
Los esfuerzos para conquistar la 
zona militar española y para intro-
ducir leyes, costumbres y religión 
a todo lo cual se oponen los habi-
tantes, son, según arguye el articu-
lista, contrarios directamente al es-
píritu del mandato, que "solo auto-
tituidas y presididas por «, A , ' 
de Municipal de cada Térmil cal' 
disolverán tan pronto se efoM-ys9 
reparto. eiectuQ el 
Tercero: L a persona comisinr,,. 
por la Secretaría de A g S t a 
Comercio y Trabajo para t S w 3 ' 
y hacer entrega de las s e n i S ítar 
girá de Secretario do la méSi Ul1' 
da Junta, debiendo dar cuenta 
el acta que se levanta al efecto I 
la ñu» so liará /n/->v.c4.n- y la que se hará constar^ uñrVelíiA11 
nominal de las personas favorM 
das y cantidad de semillas 
cu 
das a cada una, así coiño d V T " 
protestas y reclamaci-jiies que 
hubieren establecido. ' • 
Habana, a veinte y ocho de CW„ 
bre de mil novecientos veinte y u¡n' 
José Ma. Coilantes 
Secretario de Agricultura 
mercio y Trabajo. 
jas del . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
FARMACIAS Q T E ESTA 
RAN HOY ABIERTAS 
Gelabert se propone activar sus 
gestiones todo lo posible a fin de ul-
timarla?, si no surge algún obstáculo 
imprevisto, antes de que se reúna 
en Washington la conferencia del 
desarme. 
E L T E A T R O ESPAÑOL 
Ha terminado, muy brillantemente 
por cierto, la temporada de la com-
pañía del teatro español en el Prin-
cess Theatre, donde las representa-
ciones contáronse por triunfos. 
Mañana se InauguraTá una nueva 
temporada de treinta funciones en 
el nuev̂ o y elegantísimo National 
Theatre situado en la calle 41 és-
quina a Broadvay. L a inauguración 
se celebrará con el Don Juan Teno-
r.o que será puesto en escena a todo 
lujo y con escrupulosa propiedad ar-
tística. 
V I A J E R O S D E E U R O P A 
Ha llegado el Dr. Carlos Manuel 
de la Cruz y su familia, hospedán-
dose en el McAlpin. 
También llegó do Europa el sena-
dor José Ramón Villalón y en el 
X 
X 
X Carretera de Managua. 
X Jesús del Monte nfmero 383. 
X Jes'isrdel Monte número 518. 
X Rodríguez y Dolores. 
X Santos Suarez rtúmsro 10. 
X San FFraucisco, 36, Víbora. 
X Luyanó número 74. 
X Cerro número S59. 
X Vista Hermosa, 14, B , Cerro. 
X Palatino y Atocha. 
X Monte número 412. 
X Calzada y B , Vedado. 
X 23 y G, Vedado. 








Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar número 40. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Monte número 181. 
Suarez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana número 112. 
Villegras y Progreso. 
Habana y San Isidro. 
Tenerife número 74. 
Gervasio número J30. 
Puentes írrandes. 
XXX] [ x x x x x i x x m x x 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTU-
FINA, F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y v E N ? í S m 
C U B A por C U B A I S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente falM u ^ " . 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOiM C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a MOTORIbiAS y i 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETROL ,̂ 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el c9 o it venta 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R temando a la 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composteia, o. 
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados científicamente aseguran^ 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMHbbnw 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N 
B E L O T . 
VENUHN LAS GASOLINAS 
Y VBJN 1 M>)N U U Z BRILL-AN-
E S T U F I N A . 
Teléfonos BTcs. A-7297. 7298 y 7299. 
CZüdá alt. 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N 
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y 
Lar, entregas locales de todos estos productos se hacen ^^f^^co^ 
medio do camiones a los tanques instalados por los c o ^ u ^ ' ^ a m b i é n pro0' 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen 
tamente a los lueares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N CUtJA) 
« A N P E D R O , Ifo. 6. HABANA. 
Ind.-lo- * 
C o m p r a m o s e n c u J i l q ^ 
c a n t i d a d . 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L M E N T E 
B o n o s ú % l a L i b e r i a d I 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r y p a g a r m e d i o P^11*0 
m á s d e l p r e c i o d e p l a z a . 
^ ' ™ f ¿ > r ~ A Miembro de l a Bolsa de ^ } £ f h $ 
V i c e n t e l a n t O C O M P R A - V E N T A V A L O R E S , P I G N O M C I O ^ 
"LA PROViBíNCir Chispo 28. Apartado 81. H A j * 
